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Nous avons commencé l ' é t u d e  des  mouvements mig ra to i r e s  d l o r i g i n e  
bamiléké, dans l 'Ouest  du Cameroun, pa r  une enquete s u r  l e s  v i l l a g e s  
p ionn ie r s  de l l O p é r a t i o n  Yabassi-Bafang, en 1970-71. Les r é s u l t a t s  de 
c e t t e  enquete ont  é t é  pub l i é s  dans un premier r a p p o r t  : 
. J.C. BARBIER - Les v i l l a g e 6  p ionn ie r s  de 1 ,Opérat ion Yabassi- 
Bafang. Aspects soc io log iques  de liérnig-ration 
bamiléké en zone de f o r e t ,  dans l e  département 
du Nkam. 1971, Yaoundé, ORSTOM, 303p., rnult igr.  
Des missions du F.A.C. e t  de l a  Banque Mondiale o n t ,  en 1972 e t  
1973, é t é  amenées à éva luer  l ' o p é r a t i o n  Yabassi-Bafang en vue de déc ider  
de l l o p p o r t u n i t é  de prolonger  l e  financement p a r  des  sources  e x t é r i e u r e s ,  
de d é f i n i r  l e s  beso ins  en a i d e  technique,  e t  de  c o n s e i l l e r  d f é v e n t u e l l e s  
r é o r i e n t a t i o n s .  Les r appor t s  de ces miss ions  on t  pu abondamment u t i l i s e r  
n o t r e  premier r appor t  : 
. BONNAMOUR - Opération Yabassi-Bafang. Mission d ' éva lua t ion .  
CREPIN 1972, S e c r é t a r i a t  d 'Etat  aux A f f a i r e s  E t rangères ,  
P a r i s ,  214p., mul t igr .  
. BELLONCLZ G. - Une expér ience de co lon i sa t i on  de t e r r e s  nou- 
GENTIL D. v e l l e s  au Cameroun : la SODENKAM. 1973, 
IRAM, 96p., mul t igr .  
- Pour une nouvel le  méthodologie du d 6 v e l o ~ -  
ment r u r a l  en Afrique Noire. Les leçons  de t r o i s  
expér iences  de âéveloppement i n t é g r é  au  Cameroun: 
ZAPI Centre-Sud, ZAPI Es t ,  SODENKAM. 1973, 2 8 ~ .  ,
dactylogr .  
Lors du passage d'une r écen t e  miss ion du F.A.C. (cOMITI, DUBOIS, 
FIORESE, NOBILE, 19771, nous avons eu l a  s a t i s f a c t i o n  de c o n s t a t e r  qu'un 
o e r t a i n  nombre de sugges t ions  que.nous av ions  f a i t e s  l o r s  de n o t r e  en- 
quete  e t  concernant l e  développement r é g i o n a l  de l ' a r rondissement  de 
Nkondjok, s e  t rouva i en t  sérieusement p r i s e s  en  compte p a r  l e s  consul- 
t a n t s  de s  organismes f i n a n c i e r s ,  c i t o n s  e n t r e  a u t r e s  : 
- l ' i n t é g r a t i o n  de l l O p & r a t i o n  de co l cn i sa t ion  a g r i c o l e  dans un p lan  
r é g i o ~ d  de développement a f i n  d ' é v i t e r  l e  c l ivage  autochtones- i m m i - -  
g r é s ,  e t  de donner davantage d'ampleur à 1 J o p é r n t i o n  en p r e m n t  
en cons idéra t ion  l e s  a c t i v i t é s  économiques des  populat ions  
autochtones p roduc t r i ce s  de ca2é e t  d ' h u i l e  de palme ; 
- l e  déblocage des populat ions  diburn e t  d - e s  p e t i t e s  c h e f f e r i e s  bamiléké 
en f o r e t  (Wbiam, Ploya, Bakwa, Tocgo, e t c .  ..) pa r  un pont s u r  l a  ~akornbé 
' e t  un réseau de p i s t e s  car roasables  r e l i é e s  à l ' a x e  Yabassi-Bafcng ; 
- Le bitumage d'une p a r t i e  de l ' a x e  Bafang-Yabassi ; 
- une p lus  grande confiance accordée aux quant à l e u r  capa- 
c i t é  d 'o rganisa t ion  s o c i a l e ,  ce qu i  d o i t  ~ e r n i e t t r e  un allégemen-t de 
l'encadrement a g r i c o l e  au p ro f2 t  de l a  q x a l i t é  de c e t  encadrement ; 
- l e  maintien d'un contac t  d i r e c t  e t  personnal i sé  e n t r e  l e s  d i r i g e a n t s  
de l i o p é r a t i o n  e t  l e s  i n t é r e s s é s ,  cec i  a f i n  d ' é v i t e r  l e s  dangers d'une 
d i s t a n c i a t i o n  bureaucrat ique source de nombreux malentendus, e t  la 
plé thore  d'un personnel  a d m i n i s t r a t i f  p lus  encombrant qu 'eff icace ; 
0 0 
- l a  n é c e s s i t é  de do te r  Nkondjok, chef- l ieu d 'arrondissement,  des  ele-. 
ments urba ins  (équipements s c o l a i r e s  e t  s a n i t a i r e s ,  s e r v i c e s  adininis.- 
t r a t i f s  e t  techniques ,  etc.. .) s u s c e p t i b l e s  de r e t e n i r  l a  pogul:i.-Li~n 
e t  d t û t t i r e r  l e s  inves t i s sements  p r i v é s  au niveau des  a c t i v i t é s  du 
sec t eu r  t e r t i a i r e  (commerce, a r t i s a n a t ,  t r a n s p o r t ,  e t c . . . )  ; 
Nous avons nous-mgmes continue - n o t r e  r é f l e x i o n  s u r  c e t t e  opgi-as- 
t i o n  de co lon i sa t ion  a g r i c o l e ,  en r é f é rence  à c e r t a i n e  thèmes s c i c n t i -  
f iques  a méthodologie e t  é tude  des communautés r u r a l e s ,  migrat ions  e t  
déséqu i l i b re s  v i l l e s  - campagnes, t ransformat ions  s o c i a l e s  dans Les nou- 
v e l l e s  zones d ' implan ta t ion  humaine, etc... Ceci a abou t i  à l a  p u b l i c ? -  
.tien de t r o i s  a r t i c l e s  : 
- Les s o c i é t é s  bamiléké de l ' o u e s t  du Cameroun: Etude régionale 
a a r t i r  dJun  cas p a r t i c u l i e r .  i n  n~omrnunautés r u r a l e s  e t  paysan- 
n e r i e s  t ropicales1 ' ,  1976, ORSTOM, P a r i s ,  c o l l .  Travaux e t  Docu- 
ments de llORSMM, n o  53, pp. 103-133, 
- Colonisa t ion  a g r i c o l e  e t  r é f é r ence  au mi l i eu  u rba in  : exemple 
-
des v i l l a g e s  p ionn ie r s  de l ' o p é r a t i o n  Yabassi-Bafang, au  nord- 
e s t  de Douala (~ameroun) .  i n  Cahiers  ORSTOM, s é r i e  Sc iences  
Humaines, volume X, n o  2-3, 1973, pp. 203-216. 
- Opérations de développement e t  h i s t o i r e  des popula t ions  : cas  
de 110péra t ion  Yabassi-Bnfang (~ameroun) ,  à p a r a î t r e  dans un 
Cahier de lIORSTOM, s é r i e  Sc iences  Humaines, consacré a u  thème 
nTransformations s o c i a l e s  dans l e s  nouve l les  zones d ' implanta- 
t i o n  humaine". 
Afin que ces  a r t i c l e s  s o i e n t  m i s  à la po r t ée  du p l u s  grand 
nombre p o s s i b l e  de l e c t e u r s ,  nous avons es t imé souha i t ab l e  l e u r  pu- 
b l i c a t i o n  pa r  llONAREST, dans l a  c o l l e c t i o n  TRAVAUX ET DOCUIJIENTS DE 
LtINSTITUT DES SCIENCES HUMAINES (ISH). Nous y avons a j o u t é  un ép i lo -  
gue a f i n  d t a c t u n l i s e r  c e r t a i n e s  de nos données s t a t i s t i q u e s .  
J .C.  BARSIER 
J u i l l e t  1977 
A P A B T I R  D ' U N  CAS P A R T I C U L I X R  
J.C. B A R B I E R  
t e x t e  d é j à  paru in ' f C O i . ~ T T B A U T ~ S  RURAL-:S E T  PAYSAIm::",I:;S T R O I - I C A m S "  
1976, OIISTOI:, P 3 I S ,  c o l l .  Travaux e t  D o c u m e n t s  de  l 1 O J Z S S O ~ v ~  no 53, 
PEI. 103 - 122. 
O. R.S.T. O. !il. Fonds Documentaire 
No :IL(. S m / <  
-"-+. .. - - Cote ,. ----- 
excent r ique  
VJn cas s ingul ie r / .  . l e  micro cosme plo- 
démé t i e n  concentre,  dans son o r i g i n a l e  
d i v e r s i t é ,  de m u l t i p l e s  problèmes que 
s a  s i n g u l a r i t é  e t  son e x c e n t r i c i t é  posent 
de façon radicale ."  
Edgar M O R I N  (1 )  
J la i  commencé, en septembre 1970, une enquête soc io log ique  
s u r  l ' émigra t ion  bamiléké. J e  me s u i s  a i n s i  t rouvé  devant un ensemble 
démographique de p rè s  d'un mi l l i on  d ' i nd iv idus :  l e  pays bamiléké l u i -  
m&me t o t a l i s a i t  634,000 h a b i t a n t s  en 1967, r é p a r t i s  s u r  p r è s  de 
7,000 km2 e t  on peut y a j o u t e r  environ 300.000 émigrés (2 ) .  
Amorcée dès l e  début du XXe s i è c l e  l o r s  de l a  cons t ruc t ion  
du Chemin de Fer du Nord qu i  deva i t  a t t e i n d r e  Nkongsamba en 1911, 
l ' émig ra t i on  ho r s  du p l a t eau  a i n v e s t i  progressivement des  mil ieux 
ruraux e t  urbains  t r é s  v a r i é s .  En p lu s  des  p r e s t a t i o n s  s u r  l e s  chan- 
t i e r s  r o u t i e r s  e t  f e r r o v i a i r e s  de l ' a d m i n i s t r a t i o n  co lon i a l e ,  l e s  
Bamiléké s e r v i r e n t  d'abord comme manoeuvres a g r i c o l e s  dans l e s  plan- 
t a t i o n s  du Mungo t a n t  européennes qulautochtones .  Les g a r e s  de 
l ' axe  Douala-Nkongsamba devinren t  des c e n t r e s  semi-urbains avec  une 
populat ion de manoeuvres e t  de p e t i t s  commerçants d é s i r a n t  s ' i n s t a l -  
l e r  localement comme p l a n t e u r s  en ache t an t  des  t e r r e s  aux autochtones.  
Par  a i l l e u r s ,  l e s  maisons de commerce au terminus de Nkongsamba 
ava i en t  a u s s i  besoin de main-d'oeuvre pour l e  por tage  v e r s  l ' i n t é r i e u r  
du pays (3 ) ,  de meme l e s  a c t i v i t é s  p o r t u a i r e s  de Douala. A c e t t e  
émigration provoquée par l a  mise en p l ace  de l ~ é c o n o m i e  co lon i a l e ,  
s ' a j ou t è r en t ,  dès l e s  années t r e n t e ,  l e s  e f f o r t s  des pouvoirs  pub l i c s  
pour dScongestionner l e  p la teau  bamiléké q u i  a p p a r a î t  d é j à  surpeuplé.  
Des zones de co lon i sa t i on  a g r i c o l e ,  dont la  d e r n i è r e  en da t e  e s t  
I@Opéra t ion  Yabassi-Bafang lancée  en 1966, f u r e n t  aménagées s u r  l e  
pourtour  de ce p la teau .  Nous sommes donc devant des  mouvements m i -  
g r a t o i r e s  d'une grande ampleur, commencés depuis  p l u s  de cinquante 
ans  e t  qu i  abou t i s sen t  à une grande d i v e r s i t é  des  mi l ieux  d'immigra- 
(1) Edgar MORIN - 1967 - ()ozne en France, l a  métamorphose de-. 
Fayard éd,, P a r i s ,  p. 14. 
(2)  Sec t ion  de Géographie - 1972 - &bleau de l a  popula t ion  du u ~ a ~  
ORSTOM, Yaoundé, 
1964 - Carte  de l o c a l i s a t i o n  des  gr- - 
- 
mains, ORSTOM, Yaoundé. 
( 3 )  Bernard NKUISSI - 1967 - Nkongsamba, l e s  annees obscures  de la  
-- 
fondat ion de 1898 à 1923. ~ES-ai d e  m o n o ~ ~ a ~ h i ~  urb  * ~ E m o i r e  de 
n ~ i s t o i r e  de la  Fac. L e t t r e s  e t  Sc i .  Hum., ~ i = q 5 6 p ,  
Echelle : 1 / 2  000 000 
moins de 300  m 
, Limites administratives 5 Arrondissement de Nkondjok 
de 300  B 900  m 
da 9 0 0  B 1500  m 1 & 2 E x  - Cameroun britannique 5 & 6 Dbpartemant du Nkam 
plus de 1 500  m 3 Dbpartrment Bamoun 7 Dbpartemant du Mungo 
J.C. B A R B I E R  - O.R.S.T.O.M. 1971 d'aprbs Cartes I.G.N. à 112 000 000 
tien: zone r u r a l e  ou u rba ine ,  immigration ancienne ou r é c e n t e ,  
c o l o n i s a t i o n  "spontanée" ou "d i r igée"  ( 1  ) ; e t  à des  a c t i v i t é s  é cono- 
miques m u l t i p l e s  : du manoeuvre a g r i c o l e  a u  commerçant d'import- 
export .  
L'exemple bamiléké, pa r  s a  t a i l l e  démographique e t  sa super-  
f i c i e ,  p a r  s a  grande d i v e r s i t é  t a n t  dans l ' a i r e  d ' h a b i t a t  t r a d i t i o n n e l  
( l e  p l a t e a u  bamiléké) que dans l e s  zones d ' immigration,  pa r  son mor- 
ce l lement  p o l i t i q u e  en c h e f f e r i e s ,  $ar s e s  m u l t i p l e s  a c t i v i t é s  écono- 
miques, ne  peut  que décourager  l e  chercheur  soucieux de t r o u v e r  une 
a i r e  d tenque te  r e l a t i vemen t  homogène e t  r e p r é s e n t a t i v e  de l'ensemble 
q u ' i l  d o i t  appréhender.  Le chercheur  s e  v o i t  c o n t r a i n t  de j u s t i f i e r  
l e  ~ S o i x  de son t e r r 2 i n ,  q u i  e s t  forcément ponc tue l  e t  p a r t i c u l i e r ,  
e t  de d é l i m i t e r  la g é n é r a l i s a t i o n  de s e s  r é s u l t a t s  dans  l e  b u t  de 
saisir, s i  p o s s i b l e ,  un ensemble r ég iona l .  La r e l a t i o n  du chercheur 
e t  du t e r r a i n  commence par  l a  s é l e c t i o n  de c e l u i - c i .  Cer tes ,  ce pro- 
blème e s t  c l a s s i q u e  mais l e s  s o c i é t é s  bamiléké, pa r  l e u r  ampleur e t  
la v a r i é t é  de l e u r s  m a n i f e s t a t i o n s ,  l e  posent  d 'une façon rad ica le ,  
J ' a i  c h o i s i  d ' é t u d i e r  dans l a  première  phase de mon enquete  
l e s  v i l l a g e s  p i o n n i e r s  de l ' o p é r a t i o n  Yabassi-Bafang. De 1965 1970, 
l e  Génie F l i l i t a i r e  c o n s t r x i t  unc r o u t e  q u i  descend l e  r ebo rd  r n E r i -  
d i o n a l  du p l a t e a u  bamiléké c t  t r a v e r s e ,  du nord au  sud,  l a  f o r ê t  de 
l ' a c t u e l  département du Nkam. Cet axe ,  paraïGdle à c e l u i  du Mungo, ou- 
v r e  une nouve l le  zone de c o l o n i s a t i o n  a g r i c o l e :  t r e i z e  v i l l a g e s  y 
é t a i e n t  déjà i n s t a l l é s  en j u i n  1971, s o i t  un t o t a l  de 2.800 h a b i t a n t s .  
Les imniigrés, qu i  r e ç o i v e n t  l e  q u a l i f i c a t i f  de "pionniers" ,  s o n t  
pour l a  p l u p a r t  des  Bamiléké ( 2 ) .  Nous avons à f a i r e  à une zone d'irn- 
migr:i.tion r é c e n t e  (depu is  1966) sous  l a  forme d'une c o l o n i s a t i o n  
' fd i r igée"  (une s o c i 6 t 8  de dévcloppernent, l a  SODENKAM ( 3 )  encadre  l e s  
( 1 )  Se lon  l a  typo logTe  de J .P .  RAISON. La c o l o n i s a t i o n  des  t e r r e s  neu- 
- 
v e s  t r o n i c a l e s ,  E t .  r i l r a l e s ,  j u i l l e t - s e p t .  19-1. 
- U D -  
(2 )  En j u i n  1970, a p r è s  c inq  ans  de rec ru tement ,  84% d e s  i n s c r i t s  s o n t  
o r i g i n a i r e s  des  départements bamiléké, J . C .  BARBIER - 1971 - -- Les 
v i l l a g e s  l i o n n i e r s  de l ' o p é r a t i o n  Yabassi-Bafang, Aspects socip_lo- 
&c~-es dc l l ém&ra t i on  bamilé_ké en zone de f o r ê t ,  dans l e  dégar_te- 
ment du Nkam ( O R ~ T O M ,  ~ a o u n d é ,  303p., p. 151).  
(3 )  La SociEté  de Développement du Nkam (SODENKAM) e s t  gé r ée  s e l o n  l a  
l o i  63 /L~/9  du 11 j u i n  1968 p o r t a n t  c r é a t i o n  de s  s o c i é t é s  de dhve- 
loppeinent. Avant c e t t e  d a t e ,  c ' e s t  l a  S o c i é t é  Cen t r a l e  pour 1' Equi- 
pement a.1 T e r r i t o i r e  - CoopGration (SCET-COOP) qu i  a  é t é  chargée 
des  é tudes  p r é l i m i n a i r e s  e t  du lancement de l ' o p é r a t i o n  sous  l a  
t u t e l l e  du Min i s t è r e  du Plan. 
co1ons)et  hors  des l i e u x  h a b i t u e l s  de l ' immigra t ion  bamiléké, Il 
s t a g i t  donc d l u c  cas  p a r t i c u l i e r ,  v o i r e  même excen t r ique ,  par  r appo r t  
à l 'ensemble bamiléké. 
J e  s u i s  donc a v e r t i ,  dès  l e  début,  que l e s  formes s o c i z l e s  
que j e  v a i s  y i n v e n t o r i e r  ne s e ron t  nullement g é n é r a l i s a b l e s .  Cepen- 
dant ,  c e t t e  é tude a  permis de me t t r e  en évidence un mode d 'organisa-  
t i o n  s o c i a l e  qu i  semble & t r e  spéc i f i que  aux popula t ions  des  p l a t eaux  
de l ' o u e s t  du Cameroun. Ce mode d ' o rgan i sa t i on  a  d é j à  opéré l o r s  du 
peuplement de ces  p la teaux  du XVIe au XIXe s i è c l e s  e t  a  a b o u t i  à une 
mosaPque de c h e f f e r i e s  - on en compte p l u s  d 'une cen ta ine .  Aujourdthui 
l e s  émigrés baai lék;  r é u t i l i s e n t  ce modèle c x l t u r e l  dans l e  contexte  
économique e t  p o l i t i q u e  contemporain où il r e s t e  opé ra t i onne l ,  D e  ce 
f a i t ,  l a  s t r u c t u r a t i o n  s o c i a l e  des  mil ieux d ' immigration bamiléké 
es t  pa r t i cu l i è r emen t  rap ide .  De nouve l les  formes de s o c i a b i l i t é  
s r é l abo ren t  en c o n t i n u i t é  avec  l e s  formes t r a d i t i o n n s l l e s ,  s a n s  pour 
a u t a n t  l e s  r é p é t c r .  E l l e s  a s s u r e n t  aux émigrés une e f f i c 2 c i t é  s o c i a l e  
qu i  n ' e s t  pas  s a n s  inc idence  s u r  l e u r  r é u s s i t e  économique. J f a i  con- 
s i d é r é  l e s  v i l l a g e s  p ionn i e r s  comme un l i e u  d ' obse rva t i on  p r i v i l é g i é  
où s lamorça i t  une t e l l e  s t r u c t u r a t i o n  s o c i a l e  à p a r t i y  d 'un po in t  
zéro. 
En quoi l e s  v i l l a g e s  p ionn i e r s  de l lOpé?a t ion  Yabassi-Bafznk:, 
dont d'ai sou l igné  l e  pa r t i cu l a r i sme ,  o n t - i l s  é t é  un l a b o r a t o i r e  crpo7:- 
tun,  un moyen d 'accès  à l ' ensemble  des  s o c i é t é s  bamiléké ? En d'auLre? 
termes, l ' é t u d e  r é g i o n a l e  peu t - e l l e  s ' appuyer  s u r  de s  cas extr$me,? 
c h o i s i s  pour l e u r  pouvoir  r é v é l a t e u r  ? Une t e l l e  démarche, d i f f 6 r c n t e  
de l a  monographie v i l l a g e o i s e  qu'on é tend  e n s u i t e  à l ' ensemble  e thn i -  
que, n ' e s t  pas sans  i n t é r ê t ,  à mon a v i s ,  pour une s o c i o l o g i e  des  
changements e t  de l a  genèse de nouveaux mi l ieux  sociaux.  
C'est l a  r e c o n s t i t u t i o n  d 'un processus  d ' o rgan i sa t i on   oci in le, 
dans un mi l i eu  d'immigration r é c e n t e ,  que j e  v a i s  e s saye r  de p r é sen t e r  
dans c e t  a r t i c l e .  J e  ne r e t r a c e r a i  pas l e s  tâtonnements dans l n  mi,sc 
au  p o i n t  de c e t t e  problématique - i l s  f u r e n t  nombreux - mais p l u t 8 t  
l a  logique i n t e r n e  de son é l abo ra t i on .  Nous ve r rons  e n s u i t e  que 
c ' e s t  au  niveau de ces  dynamismes soc iaux  qu'une g 6 n g r a l i s a t i o n  à 
l 'ensemble des  popula t ions  des  p la teaux  de l ' o u e s t  du Cameroun 
pourra  & t r e  t e n t é e ,  
1  - PRESENTATION GENERALE DES POPULATIONS DES 
PLATEAUX DE L'OUEST DU CAMEROUN 
Les p l a t e a u x  de l ' o u e s t  du Cameroun, e n t r e  l e s  5 O  e t  6'301 
p a r a l l è l e s  nord,  dominent, p a r  p l u s  de 1.000m d t 3 1 t i t u d e ,  l a  f o r ê t  
t r o p i c a l e  du l i t t o r a l  e t  des  b a s s i n s  d e  l a  Cross-River e t  2~1. idouri, 
Ces p l a t c n u x  s ' é t a l e n t  de p a r t  e t  d ' a u t r e  de l t 9 ' é c h i n e  dorsa le1 '  du 
Cameroun, de d i r e c t i o n  SW-NE, q u i  va de l t I l e  Fernando-Po e t  du i4ont 
Cancroun jusqu taux  Monts du Mandara. 11s s o n t  s é p a r é s  des  p l n t e n ~ ? ~  
de 1iAdamaoua p a r  l a  h a u t e  v a l l é e  du Mbam. La f r o n t i è r e  Nigér in-  
. . 
Cameroun, qu i  d é l i m i t e  c e s  p l a t e a u x  au nord  e t  5 l l o u e s t ,  correspond 
au b a s s i n  de l a  Bénoué. Une même c i v i l i s a t i o n  s ' e s t  développée s u r  
l ' ensemble  de c e s  p l a t e a u x ,  de Foumban à Wum e t  de Bankim à Bnfûn$. 
Une première  o b s e r v a t i o n  empirique dégage l e s  t r a i t s  communs s u i -  
v a n t s  : 
P a r  o p p o s i t i o n  à l a  f o r ê t ,  l e s  Allemands o n t  u t i l i s é  l e  tcrme 
de 1lg1.nsl:ind~, q u i  Gera t r a d u i t  p l u s  t a r d  en a n g l a i s  y l ~ r a s s f  i e l ~ l ~ ~ ,  
pour d é s i g n e r  l a  savane de ces  p l a t e a u x  e t  l e s  fo rmat ions  montngnürdes 
q u i  s ' y  t r o u v e n t  en a l t i t u d e .  L ' h a b i t a t  t r a d i t i o n n e l  e s t  d i s p e r s & ,  
e t  l e  bocage témoigne d 'un reboisement  pa r  lthomme : v a l l é e s  peuplSes 
de p a h i e r s - r a p h i a ,  h a f e s  en courbes  de n iveau ,  c l S t u r e s  pour c a n a l i s e r  
l e  p e t i t  é levage,  a r b r e s  f r u i t i e r s  t e l s  que l e s  k o l a t i e r s ,  euarl lgptz? 
i n t r o d u i t s  p a r  l ' a d m i n i s t r a t i o n  c o l o n i a l e ,  e t c . .  , Les c o l l i n e s  s,.,n-l; 
s i l l o n n é e s  p a r  d e s  b i l l o n s  q u i  remontent  de p l u s  en p l u s  h a u t ,  dx: :  
l e  s e n s  de l a  pen te ,  Des femmes y  t r a v a i l l e n t  en  groupes  e t  c u l t i v e n t  
s u r t o u t  des  t u b e r c u l e s  ( t a r o ) ,  macabo, igname, manioc) e t  du mars. 
A c e s  c u l t u r e s  v i v r i è r e s  s t a j o u t e n t ,  depu i s  l é s  années  c inquanta ,  des  
p l a n t a t i o n s  de c a f é  r o b u s t a  e t  a r a b i c a .  
(1) J. CHAPiPAUD - 1972 - A t l a s  r é g i o n a l  Ouest  2- OZSTOII, Yaoundé, 
192p., c t e s .  
(2 )  J. HURAULT - 1970 - L ' o r g a n i s a t i o n  du t e r r o i r  dans  l e s  grouperoents 
Bamiléké. Et .  Rura les ,  37-33-39, pp. 232-256. 
J.L. NDONGMO - 1972 - L'aménagement de l t e s p a c e  r u r a l  ejt?>: 
bamiléké. Thèse de 3 e  cyc le  géographie ,  Fac. L e t t r e s  e t  Sci .  Humni- 
iGe%i-T;iTi e  . 
b)- L ' a r ch i t ec tu r e  e t  l ' a r t  (1 )  
La case  t r a d i t i o n n e l l e  de l ' o u e s t ,  de p lan  c a r r é  e t  surmontée 
drun t o i t  de chaume volumineux qu i  l u i  donne, vue de l o i n ,  l a  s i l h o u e t -  
t e  dtun champignon, s 'oppose à l a  f o i s  à l a  case  c i r c u l a i r e  du Nord- 
Camerour~ e t  à la  case  r e c t a n g u l a i r e  au t o i t  de n a t t e s  (2 )  des  zones 
f o r e s t i è r e s .  Les c h e f f e r i e s  s o n t  des  l i e u x  de concen t r a t i on  de t e l l e s  
=ses  : s ' a j o u t e n t  à c e l l e  du Chef (mfo) l e s  nombreuses cases  de s e s  
femmes, d i sposées  de p a r t  e t  d ' a u t r e  d'une a l l é e  descendant de l a  
p lace  du à l a  c h e f f e r i e ,  l e s  cases  de s  s e r v i t e u r s ,  l e s  grandes 
cases  de réunion des  a s s o c i a t i o n s  coutumières,  etc.. .  On peu t  p a r l e r  
d'un v é r i t a b l e  ensemble a r c h i t e c t u r a l ,  La s c u l p t u r e  accompagne l a  
cons t ruc t i on  de ces  cases  e t  e x t é r i o r i s e  l e  rang s o c i a l  du p r o p r i é t a i -  
r e  : encadrement de po r t e ,  p i l i e r s  qu i  sou t i ennen t  l e  t o i t ,  s i è g e s  
pour p a r t i c i p e r  aux réun ions  des  a s s o c i a t i o n s ,  s t a t u e s  e t  masques 
r ep rhsen t an t  des  ancg t r e s .  Par  a i l l e u r s ,  l a  s o r t i e  d'une a s s o c i a t i o n  
coutumière sur l a  p l ace  du marché e s t  l ' o c c a s i o n ,  pour s e s  membres, 
d 'exhiber  s a  r i c h e s s e  e t  son p r e s t i g e  : t i s s u s  e t  c a l ebas se s  recou- 
v e r t s  de p e r l e s  de t r a i t e  co lo rée s ,  p i è c e s  de t i s s u s  t e i n t s  à l ' i n -  
digo s e l o n  l a  technique des  r é s e r v e s  p a r  b r o d e r i e s  (31, peaux de pan- 
t hè r e s ,  etc... 
c)- Des d i a l e c t e s  appa ren t é s  
Les c h e f f e r i e s  v o i s i n e s  s e  comprennent e t  il n t  e x i s t e  pas  de 
l i g n e  de r u p t u r e  l i n g u i s t i q u e .  Cependant, la d i s t a n c e  i n t r o d u i t  pro- 
gressivement des  d i f f i c u l t é s  de compréhension s e l o n  l e  schéma chs::i- 
que : A comprend B qu i  comprend C,  mais la  communication dev i en t  d i f f i -  
l e  e n t r e  A e t  C. De l à  l ' e x i s t e n c e  de nombreux d i a l e c t e s  à l t i n t ~ ~ r i e u r  
d'un ensemble l i n g u i s t i q u e  qu i  englobe t o u t e s  l e s  s o c i é t é s  i n s t t ~ - l l é e s  
sur l e s  p la teaux  de l ' o u e s t .  Cet ensemble s 'oppose,  d'une p a r t  aux 
Lxngues bantoues p lu s  mér id iona les  des popula t ions  f o r e s t i è r e s ,  e t  
d ' a u t r e  p a r t  aux p a r l e r s  d-es popula t ions  de l'Adamaoua. Malcolm 
GUTHRIE propose l ' a p p e l l a t i o n  de Bantolde pour dé s igne r  c e t  ensemble 
e t  p l u s  récemment J. VOORIJOEVE a  d é l i m i t é  un groupe Mbam-Nkam (4) .  
(1) R. LECOQ - 1953 - Les Bamiléké, une c i v i l i s a t i o n  a f r i c a i n e ,  6d. 
-
Presence Afric. ,  P a r i s ,  2 2 1 ~ .  
(2) Ces n a t t e s  s o n t  f a i t e s  avec  des  f o l i o l e s  de p lamier  r aph i a .  
(3)  Ce t t e  technique e s t  d é c r i t e  par  Wme BOSRR-SARIVAXFVANIS - 1367 - 
Qerçu -- -eV-p s u r  13 t e i n t u r e  à-l ' indigo en Afrique Occ iden ta le ,  B$ le .  
(4)  M. GUTHRIE - 1353 - The B m t u  languages of 'Vestcrn Equatoria& 
Africa.  Handbook of Afr ican Languages. I n t e r n a t i o n a l  Afr ican Ins t .  
0- Univ. P r e s s ,  94p. 
J e  VOOHHOEVE - 1971 - The -- l i n g u i s t i c  u n i t  Mbam-Nkam ( ~ ~ m i l i k é  
---.,A 
&moun and r e l a t e d  lûnguages?. J O  A f r i .  b g u a g e s ,  Pp. 7 - 3 2 .  
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cl.)- Des c h e f f e r i e s  
Avec un pouvo i r  c e n t r a l i s é  a u t o u r  de l a  personne du mfo, a i e  
h i e r a r c h i e  de n o t a b l e s  ne t tement  a f f i r m é e  e t  d e s  a s s o c i a t i o n s  coutu- 
miè res  à base  t e r r i t o r i a l e .  Les s o c i é t é s  des  p l a t e a u x  s e  d i s t i n g u e n t  
des  c o c i é t é s  c l a n i q u e s  z t  a c é p h a l e s  du Sud-Cameroun. Les  c h e f f e r i e s ,  
de t a i l l e  v a r i a b l e  ( d e  1.000 à 30.000 h a b i t a n t s )  s o n t  indépendan tes  
l e s  unes  des  a u t r e s  e t  d e s s i n e n t  une mosarque p o l i t i q u e .  Les c h e f s  
(mfo) succèd.ent de  p è r e  en f i l s  e t  un c o n s e i l  de n o t a b l e s  - l e  
. . -, . . 
rrkamvefr - o r g a n i s e  l ' i n t r o n i s a t i o n .  La p o s s e s s i o n  d 'un t i t r e  de nota-  
b i l i t é  ouvre  l ' a c c è s  aux g randes  a s soc i ' a t ions  coutumières q u i  s e  
r é u n i s s e n t  pér iodiquement  s o u s  la p r é s i d e n c e  du h f o  ou d l u n . s e r v i t e u r  
q u i  l e  r e p r é s e n t e .  Ces a s s o c i a t i o n s  s e  d i f f é r e n c i e n t  s e l o n  l e u r  r e -  
crutement ( s e r v i t e u r s ,  membres du l i g n a g e  r o y a l ,  a u t r e s  n o t a b l e s ) ,  
l e u r s  f o n c t i o n s ,  e t  s e  h i é r a r c h i s e n t  i a r  l e  p r e s t i g e  q u i  l e u r  e s t  
reconnu dans l a  s t r u c t u r e  de  l a  c h e f f e r i e .   entrée dans  l e  systSme 
des  t i t r e s ,  c o n t r c l é e  p a r  l e  mfo, , e s t  r e l a t i v e m e n t  o u v e r t e  aux i n d i -  
v i d u s  e n t r e p r e n a n t s ,  e t  une f o r t e  m o b i l i t é  s o c i a l e  e s t  encouragée 
l ' i n t é r i e u r  mÉme d e  l a  c h e f f e r i e  t r a d i t i o n n e l l e .  
Aucune dénomination n ' e s t  u t i l i s h e  p a r  l e s  p o p u l a t i o n s  con- 
ce rnées  pour d é s i g n e r  l ' ensemble  démographique que nous venons de  
p r é s e n t e r .  Chaque c h e f f e r i e  p l a c e  l e  p r é f i x e  -bn- q u i  v e u t  d i r e  "]-es 
gens duef1, devant  l e  nom q u i  l l i n d i v i d u a l i s e .  Le terme l lbamilék&ri  e s t  
né d e s  con t ingences  h i s t o r i q u e s  de l a  p é n é t r a t i o n  c o l o n i a l e  e t  s r a p -  
p l i q u e  5 une p a r t i e  seulement  de c e t  ensemble. Lorsque l e s  Allemands 
a t - b e i g n i r e n t  l a  c r ê t e  des  Monts Barnboutos e t  d é c o u v r i r e n t  la  c u v e t t e  
de Dscliang ( b a s s i n  s u p é r i e u r  du ~ k a m ) ,  l ' i n t e r p r è t e  dEsigna l e s  popu- 
l a t i o n s  de l a  zone p a r  1 1  e x p r e s s i o n  IfBa mbu l éké" ,  ce q u i  s i g n i f i e  
' f l e ~  ~ o i ? u l ~ . t i o n s  de l n  v a l l é e f f  (1) .  C e t t e  a p p e l l a t i o n  ne s l a p p l i q u e  
p a s  à unc c h e f f a r i e  p r é c i s e  mais à un ensemble gkographique.  Le p remie r  
t e x t e  al lemand q u l  mentionne l e  terme t ~ b a n ~ i l é k é f t  d a t e  de 1905 : c ' e s t  
l e  r6ci-k d e  l ' e x p é d i t i o n  de Manengouba q u i  a e f f e c t i v e m e n t  a t t e i n t  
d e s  c h e f f e r i e s  a u  sud de Dschang. Ce terme s ' é t e n d i t  e n s u i t e  à d ' a u t r e s  
populz. t ions d e s  p l a t e a u x .  C e t t e  e x t e n s i o n  s e  h e u r t a ,  a u  nord ,  a u  terme 
f f t ik?Lr l l  q u i  l u i  a u s s i  f u t  u t i l i s é  a v e c  e x c è s  p a r  l ' a d m i n i s t r a t i o n .  
. - - 
( 1 )  C ' e s t  cc q u l e x p l i q u e  l ' a d m i n i s t r a t e u r  Le GEAY à Mme Le DUGRLT 
dans une l e t t r e  du 29 mars 1944, C e t t e  v e r s i o n  s e  t r o u v e  confirmée 
du c ô t é  du Cameroun anglophone,  p a r  l e  D r .  E l i s a b e t h  DUNTTAN. 
Les TTlcnr s o n t  un ensemble e thn ique  c o n s t i t u é  d ' é l é m e n t s  Mboum & m i -  
g r é s  dans la h a u t e  v a l l é e  du Mbsm e t  d ' a u t o c h t o n e s  a u  p a r l e r  Tumu. 
I l e s  &migrés  Mboum dominèrent  po l i t iquement  mais a d o p t è r e n t  l a  c u l t u r e  
l o c n l e .  3e nombreuses d y n a s t i e s  r é g n a n t e s ,  dans  l a  r e g i o n  de  Barnenda, 
s e  diser.ü o r i g i n a i r e s  de  c e t t e  hau te  v a l l é e  du Mbam, l a  p l a i n e  T i k a r  
e t  le:: c .dmin i s t r a t ion  a n g l a i s e s  e t  f r a n ç a i s e s  en  o n t  d é d u i t  une r i i r e  
c u l t u r e i l e  i t t ikar l l  de  Bankin à Wum ( 1 ) .  L t e x t e n s i o n  du te rme tlbainilé- 
kE" a 6 t 3  a u s s i  l i m i t é e  p a r  l a  v a l l é e  du Noun, no man's l a n d  h i s t o r i -  
quu cn t r - .  l e s  c h e f f e r i e s  à l'ouest du Noun e t  l e  royaume Barnoun. Le 
d i s t r i c t  de Fontem, quan t  à l u i ,  a  t o u j o u r s  é t é  c o n s i d é r é ,  p a r  l e s  
c i i i ~ i i ~ _ i s t ~ ~ t c u r s ,  comme a p p a r e n t é  a u  pays  Bamiléké, b i e n  q u ' i l  en  ? o i t  
s6pa.ré p a r  l a  f r o n t i è r e  f r a n c o - a n g l a i s e .  
F h l g r é  l e  c a r a c t è r e  a r t i e i c i e l  de s o n  é tymolog ie  q u i  r e l è v e  
drnllo i n t e r v e n t i o n  e x t é r i e u r e ,  l e  te rme l1bamiléké1' e s t  a d o p t é  pnr  
7(1:7 i n t i r e s s é s  eux-mames. En o u t r e ,  il s e  j u s t i f i e  ob j ec t ivemont  U. ins 
11 r x s u r e  où il i n d i v i d u a l i s e  e f f e c t i v e m e n t  un sous-ensemble dans  
l r a i r c  c ~ l t u r e l l e  que nous venons de p r é s e n t e r .  Le p l a t e a u  ttbarililékétf 
s e  d i s t i r g u e  d e s  a u t r e s  r é g i o n s  de  l ' o u e s t  du Cameroun p 3 r  l e s  traits 
s u i v L m t s  : 
a)- l ' i m p o r t a n c e  de son  bocage 
Il s ' ; t end  d e  Dschang à Bandjoun e t  l e  d e g r é  d 'humani sa t ion  
clc son  p y s a g e  correspond à une f o r t e  o c c u p a t i o n  du no1  a v e c  h z b i t a t  
d i o p e r ~ i ? .  
II)- -* de t r è s  f o r t e s  d e n s i t é s  
ùclns l e  q u a d r i l a t è r e  Dschang-Bangangté-Bnfoussam-Mbouda, l e s  
d e n s i t S s  des  c h e f f e r i e s  d é p a s s e n t  t o u t e s  150 h  a u  km2. Bahounn, à 
l f o u o c t  clc Bandjoun, a t t e i n t  320 h  a u  km2. Ces f o r t e s  d e n s i t é s  n l i -  
mentent  uil im-ioi-tant couran t  m i g r a t e u r .  
---- - 
( 7 )  Danc un x r t i c l e  r é c e n t ,  B.M. CHILVER e t  P.M. KABERRY - 1972 - 
i é n ~ ~ i s ~ ~ e n t  c o n t r e  c e t t e  e x t e n s i o n  a b u s i v e  du te rme T i k a r  q u i  n e  
z c c ~ u ~ ï r e  p l u s  une e n t i t é  l i n g u i s t i q u e  ou e t h n i q u e :  The T i k a r  
prohlcm : non-problem. I N  J. of A f r i c a n  Languages. 
W. 
c)- une a d . m i n i s t r a t i o n  c o l o n i a l e  f r a n ç a i s e  
E l l e  a r e d u i t  p rogress ivement  l t a u t o n o m i e  d e s  c h e f s  t r a d i -  
t i o n n e l s  a f i n  de  l e s  t r a n s f o r m e r  en a g e n t s  d ' exécu t ion .  C e t t e  p o l i t i -  
que a i n t r o d u i t  une n e t t e  d i f f é r e n c i a t i o n  p a r  r a p p o r t  à l a  zone s o u s  
t u t e l l e  a n g l a i s e .  C e t t e  é v o l u t i o n  du pouvo i r  t r a d i t i o n n e l  e t  sa col-  
l a b o r a t i o n  a v e c  l ' a d m i n i s t r a t i o n  c o l o n i a l e  ne  f u r e n t  d ' a i l l e u r s  pas 
s n n s  i n c i d e n c e  s u r  la r é v o l t e  u p é c i s t e  de 1958-1960 où l e s  c h e f s  
(ilifo) f u r e n t  violemment c o n t e s t é s  dans  un c o n t e x t e  de l u t t e  o u v e r t e  
a n t i - c o l o n i a l e .  I l  e s t  s i g n i f i c a t i f  que c e t t e  r é v o l t e  q u i  a f f e c t a  
1' enscmble du p l a t e a u  bamiléké  e t  q u i  t r o u b l a  l e  dépa r t emen t  du i\lu-ny,o 
e t  13 v i l l e  de Douala, n 'empié ta  n i  s u r  l e  pays  Barnoun n i  s u r  12 
zone anglophone. E l l e  n e  s ' a r t i c u l a  pas  non p l u s  a v e c  l e s  maquis 
Bassa  q u i  l u i  f u r e n t  a n t é r i e u r s .  
d)-  l e  degré  de s o n  i n t é g r a t i o n  à l ' é conomie  marchande 
L'ex-Cameroun O c c i d e n t a l  s o u s  a d m i n i s t r a t i o n  a n g l a i s e  é t z i t  
r e s t 6  une r é g i o n  marg ina le  du N i g é r i a .  La r é g i o n  de  Bamenda é t a i t  
c o n s i d é r é e  comme un r é s e r v o i r  de main-d'oeuvre pour  l e s  g r a n d e s  plail- 
t z t i o n s  de  t y p e  européen d e  l a  p a r t i e  sud.  Du c 8 t é  f r n n ç a - i s ,  l e  d6- 
veloppement de l a  c a f é i c u l t u r e  à p a r t i r  d e s  a n n é e s  c i n q u a n t e ,  l t é t n -  
bl isseri ient  d 'un  r é s e a u  r o u t i e r  dense ,  e t  l a  p a r t i c i p a t i o n  a c t i v e  d e s  
~ z r n i l é k é  a u  s e c t e u r  commercial,  a c c o r d a i e n t  à 1' économie marchande 
une p l a c e  de p l u s  en p l u s  i m p o r t a n t e .  Pour f a c i l i t e r  l a  p a c i f i c a t i o n  
de l a  r é g i o n ,  l e s  p o p u l a t i o n s  f u r e n t  r e g r o u p é e s  e t  un a x e  r o u t i e r  
s t r a t é g i q u e  t r a v e r s e  ma in tenan t  l e  p l a t e a u  de  Bafang à Bafoussnm, 
p r o l o n g e a n t  a i n s i  l a  r o u t e  Douala-Nkongsamba . Ln r k g i o n  bnmi l é k é  s e  
t r o u v e  donc p l u s  é t r o i t e m e n t  r e l i é e  à l t a i r e  d ' i n f l u e n c e  de Douala 
e t  un p r o c e s s u s  d ' u r b a n i s a t i o n  s ' amorce  au  n i v e a u  d e s  c h e f s - l i e u x  de  
département .  Le c a s  de Bsfoussam e s t  é l o q u e n t  : de  6.000 h a b i t a n t s  en  
1956, e l l e  p a s s a i t  à 35.000 en 1967. C e t t e  u r b a n i s a t i o n  s 'accompagne 
d'une m o d e r n i s a t i o n  d e s  campagnes; équipements  s o c i a u x  ( é c o l e s ,  d i s -  
p e n s a i r e s ,  e tc . . . ) ,  c a s e s  en dur  ( p a r f o i s  a v e c  é t a g e  e t  groupe  Clet- 
t r o g h e )  c o n s t r u i t e s  p a r  l e s  émigrés  dans  leur c h e f f e r i e  d ' o r i g i n e ,  
m u l t i p l i c a t i o n  d e s  b â t i m e n t s  a d m i n i s t r a t i f s ,  i n t e n s i f i c a t i o n  du 
t r a f i c  r o u t i e r ,  e t c . .  . 
Dans l ' é t a t  a c t u e l  de mes r e c h e r c h e s ,  l e  t e rme  "bamiléké" 
a p y a r d t  adéquz t ,  à l a  c o n d i t i o n  cependant  de l ' i n s c r i r e  dans  un 
ensemble p l u s  v a s t e  : l e s  p o p u l s t i o n s  d e s  p l a t e a u x  de  l ' o u e s t  du 
Cameroun. J e  d i r a i  : " l e s  s o c i é t e s  bamiléké",  pour sous -en tendre  que 
l e s  grouyes  humains concernés  c o n t i n u e n t  encore  à s e  r é f é r e r  p r i n c i -  
palement à l e u r  c h e f f e r t e  r e s p e c t i v e .  
2  - LE C H O I X  D'UN TERRAIN 
Le pays biimilélré t o t a l i s e  p l u s  d 'une  c e n t a i n e  de  c h e f f e r i e s  
q u i  s o n t  d i f f é r e n t e s  dans  l e u r  t a i l l e  (de  1.000 à 30.000 h )  e t  l e u r  
m i l i e u  é ~ o l o g i r ~ u e  (bocage ,  savane ,  f o r ê t ) ,  Les t i t r e s  de  n o t n b i l i t c  
e t  l e s  noms d e s  a s s o c i a t i o n s  cou tumiè res  v a r i e n t  l i ngu i s ' t i quement  
d'une c h e f f e r i e  à une a u t r e .  filieux, l e s  é t u d e s  de R,  BRAIN s u r  l e s  
Bangvrs de l a  r é g i o n  d e  Fontem r e v è l e n t  d e s  v a r i a t i o n s  i m p o r t a n t e s  
quan t  aux s t r u c t u r e s  s o c i a l e s ,  p a r  exemple l e  régime m n t r i m o n i ~ . l  du 
n k p  (1) .  Le choix d 'une  c h e f f e r i e  r i s q u e  a l o r s  d e  r e l e v e r  de l ' a r b i -  
t r a i r e  e t  du c o n t i n g e n t ,  
Ce cho ix  f u t  épargné  c a r  l a  monographie d r u n e  c h e f f e r i e  du 
p l a t e a u  s e  t r o u v a  é c a r t é e ,  comme moyen d 'approche ,  à cause  d e s  s é q u e l -  
l e s  é v e n t u e l l e s  de  la  c r i s e  d e s  années  s o i x a n t e  q u i  a u r a i e n t  pu g z n e r  
une enqugte  i n t e n s i v e ,  C e t t e  a p p r é h e n s i o n  s ' e s t  d ' a i l l e u r s  révélGe,  
pa r  13 s u i t e ,  ne t t emen t  exagérée  pu i sque  d e p u i s  1970 t r o i s  mgnogrx- 
p h i e s  de  c h e f f e r i e  o n t  pu ê t r e  c o n d u i t e s  a v e c  l a  c o l l h b o r n t i o n  des  
i n t é r e s s é s  ( 2 ) .  Cet  é lo ignement  de l ' a i r e  d ' h a b i t a t  t r a d i t i o n n e l  bîmi-  
18ké n'a pas été un h a n d i c a p  gr,$ce aux  t r a v a u x  de  J. HURAULT e t  C. 
TARDITS (3) q u i  a p p o r t e n t  une conna i s sance  de 1s s o c i é t é  t r n d i t i o n -  
n e l l e ,  Vu c e s  t r a v a u x ,  il n ' é t a i t  p a s  absolument  i n d i s p e n s a b l e  que 
j e  conlinence l ' e n q u ê t e  P r  l ' i n v e s t i g a t i o n  d 'une zone  de  d é p a r t  d.e 
l ' & m i g r a t i o n .  
( 1 )  R. BRAIS - 1365 - Bangwa ( w e s t e r n  ~ a m i l é k é )  mar r inge  wnrds, -
Afr ica ,  39, janv. ,  pp. 11-25. 
(2 )  BALENG p a r  J. BLUM?\<ER, .BANGNA p a r  C.H. DE LA- TOUR DEJEAN e t  BAEJA 
p a r  moi-même. 
(3 )  J. HURAULT - 1962 - La s t r u c t u r e  s o c i a l e  d e s  Bamiléké, Mouton e t  
Cie éd., P a r i s ,  La Haye, 1 3 3 ~ .  
C. TARIIITS - 1960 - Les Bamiléké de l'ouest-Cameroun. Berger-  
L e v r a u l t  éd., P a r i s .  
Bien qu 'é tan t  conscient  de 1' importanoe, pour l e  migrant ,  de 
sa s o a i é t é  d 'o r ig ine ,  c ' e s t  donc v e r s  l e s  zones d ' immigration que j e  
me s u i s  tourné.  Ce t te  r e s t r i c t i o n  dans l e  choix du t e r r a i n  n ' é t a i t  pas 
pour me dépla i re .  Cer tes ,  l ' é t u d e  d'un mi l ieu  t r a d i t i o n n e l ,  r e l a 2 i -  
vement b ien  "conservé fi, r é se rve  t o u j o u r s  au  chercheur un c e r t a i n  
p l a i s i r  exot ique e t  appor te  une dimension h i s t o r i q u e  i nd i spensab le  à 
t o u t e  é tude isociologique; mais l ' é t u d e  d'un nouveau mi l i eu  f a c i l i t e  
mieux l 'appréhension des changements, rense igne  s u r l e s  s t r a t é g i e s  
adoptées  par  l e s  agen t s  sociaux,  groupes e t  ind iv idus .  C 'es t  en  e f f e t  
par  c e l l e s - c i  que s e  r é a l i s e ,  en d é f i n i t i v e ,  l ' a d a p t a t i o n  d'un ensem- 
b l e  e thnique aux v a r i a t i o n s  du champ économique e t  p o l i t i q u e  ce qu i  
correspond, dans l a  phase a c t u e l l e ,  à son i n s e r t i o n  dans un contexte  
de cons t ruc t ion  na t iona l e .  
J. HURAULT a s u  me t t r e  en évidence l a  dynamique i n t e r n e  des  
s o d é t é s  bamiléké : une f o r t e  mob i l i t é  s o c i a l e  s ' y  manifes te ,  en 
s ' a r t i c u l a n t  à des  s t a t u t s  sociaux rigoureusement h i é r a r c h i s é s  e t  à 
un pouvoir  p o l i t i q u e  c e n t r a l i s é  e t  pe r sonn i f i é  par  l e  hef (mfo). 
L I i n d i v i d u a l i s a t i o n  des  l i g n é e s  non h é r é d i t a i r e s  a p r è s  l a  seconde 
généra t ion ,  un d r o i t  succeseo ra l  q u i  p r i v i l é g i e  un h é r i t i e r  parmi 
t ous  l e s  f i l s  du défunt ,  une éducat ion qu i  v a l o r i s e  l e  t r a v a i l  e t  
l l en r i ch i s semen t  i nd iv idue l ,  l a  p o s s i b i l i t é  de v c a p i t a l i s e r v  des 
femmes p a r  l e  régime matrimonial  du Nkap (l), appa ra i s sen t  dans l ' ana -  
l y s e  de J. HURAULT comme l e s  p r inc ipaux  moteurs de l a  promotion 
s o c i a l e  des ind iv idus .  Cependant, c e t  a u t e u r  t r a i t e  pr incipalement  
de la s o c i é t é  t r a d i t i o n n e l l e  e t  s ' a r r ê t e  aux années cinquante.  
(1) n...Une f i l l e  e s t  donnée en mariage pa r  son père  ou pa r  l e  t i t u -  
l a i r e  d'un d r o i t  de  d i s p o s i t i o n  matrimoniale s u r  e l l e ,  l e  tnnkap, 
à un homme sans que ce lu i - c i  a i t  à v e r s e r  de do t ,  en dehors  de quel-  
ques s e r v i c e s  ou de la remise de f a i b l e s  cadeaux (chèvre e t  h u i l e  
de palme) a u  père  e t  à l a  mère de la  f i l l e ,  en con t r e  p a r t i e  de 
quoi  ce mari, une f o i s  devenu père ,  n ' exercera  lui-même aucun d r o i t  
de d i s p o s i t i o n  matrimoniale s u r  une ou p l u s i e u r s  des  f i l l e s  i s s u e s  
de c e t t e  union...ce d r o i t  revenant  à l'homme qu i  l u i  a  procuré  
une femme, l e  tankap. Ce d e r n i e r  pourra donner en mariage c e t t e  
f i l l e ,  l a  younkap, sous  l e  même régime que sa pè re  ou b ien  sous  
régime d o t a l ;  il pourra  également s e  p rocurer  par  échange, en 
l a  f i ançan t ,  une épouse de plus.. ," C. TARDITS, op.cit., p. 20. 
Le comportement économique a c t u e l  des  Bamiléké, q u a l i f i é  de 
'fdynarnique't, r e s t e  encore inexpl iqué  dans l a  l i t t é r a t u r e  e x i s t a n t e ,  
Aujourdrhui, I l a x e  Douala-Bafoussam e s t  l a  r ég ion  la  p lu s  développée 
du Cameroun e t  Douala f a i t  f i g u r e  de c a p i t a l e  économique pour t o u t  
l t o u e s t  du Cameroun. Dans c e t t e  économie r ég iona l e ,  l e s  Bamiléké & m i -  
g rés ,  devenus p l an t eu r s ,  a r t i s a n s ,  t r a n s p o r t e u r s ,  commerçants, jouent 
un r81e de premier plan. Une bourgeois ie  na t i ona l e ,  i n t e rméd ia i r e  du 
cap i ta l i sme i n t e r n a t i o n a l ,  con t rô l e  l e s  maisons d'import-export e t  
de r e d i s t r i b u t i o n .  Ce ,dynamismef1 q u i  étonne l ' o b s e r v a t e u r  par  s e s  
i n i t i a t i v e s  d 'envergure,  e s t  souvent i n t e r p r é t é  en termes pré-scien- 
t i f i q u e s  qu i  fon t  appe l  à l a  no t ion  vague de "mentali té",  concept 
a r i s t c t é l i c i e n  par  exce l lence  pour reprendre  l ' exp re s s ion  di? psycho- 
logue K u r t  LEWIN ( l ) ,  c t e s t - à -d i r e  qu i  expl ique l e s  a t t i t u d e s  s o c i a l e s  
d'un ind iv idu  ou d'un groupe par  une q u a l i t é  innée  possédée pa r  c e t  
ind iv idu  ou ce groupe, Dans l e  cas bamiléké, c e t t e  a f f i r m a t i o n  e s t  
souvent l i é e  à une a s s i m i l a t i o n  avec  l 'européen:  m&me menta l i t é ,  m8me 
r é u s s i t e .  Le p a t r i l i g n a g e ,  du f a i t  de s a  f a i b l e  étendue e t  da l ' i n d i -  
v i d u a l i s a t i o n  de s e s  l i g n é e s ,  n ' exerce  pas  une emprise f a m i l i a l e  t r o p  
f o r t e  sur l ' i n d i v i d u .  Le d r o i t  s u c c e s s o r a l  f a v o r i s e  un f i l s  e t  l e s  
a u t r e s  en fan t s  doivent  f a i r e  preuve d ' i n i t i a t i v e  pour s ' é t a b l i r .  De- 
vant  ces  f a i t s ,  on s e  p l a i t  à évoquer l l l f ind iv idua l i sme ' t  de c e t t e  
population,  son sens  de l ' épa rgne  e t  de l ' e f f o r t  e t  l e s  p o s s i b i l i t é s  
qu ' e l l e  a d ' é l abo re r  s u r  1.e p lan  économique un cap i ta l i sme l i b é r a l  
comparable au modèle européen. Afin d ' é v i t e r  de t e l s  jugements, élo- 
gieux c e r t e s  mais qu i  son t  de l ' o r d r e  de l a  d e s c r i p t i o n  e t  non de  la 
c a u s a l i t é ,  il me f a l l a i t  é t u d i e r  l e s  comportements économiques a c t u e l s  
des  Bamiléké en l e s  r e l i a n t  aux s t r u c t u r e s  s o c i a l e s  de l e u r s  a o c i é t é ~ .  
Pour ce là ,  l ' é t u d e  d'une zone d'immigration a semblé devoir  & t r e  p lu s  
f ructueuse.  Ce l le -c i  peut ê t r e ,  en e f f e t ,  d é f i n i e  comme un l i e u  d'ac- 
t u a l i s a t i o n  des  s t r a t é g i e s  économiques. 
Pour l e s  beoins d'une enquête q u a l i t a t i v e ,  avec  i n t e r v e n t i o n  
d'une équipe l i m i t é e  à un chercheur e t  à un ou deux co l l abo ra t eu r s ,  
il fa l la i t  t rouve r  une zone d ' immigration qu i  s o i t  géographiquement 
a i s é e  à cerner  e t  de volume démographique r e l a t i vemen t  r é d u i t . . L e s  
é tudes  géographiques de J. CHAMPAUD (2) qu i  couvrent l 'ensemble  des  
p la teaux  de l ' o u e s t  du Cameroun e t  q u i  s i t u e n t  l e s  zones de colonisa- 
t i o n  a g r i c o l e ,  me f u r e n t  un guide précieux.  
(1 ) Kurt LEYi IN - Psychologie dynamique, l e s  r e l a t i o n s  humaines, 
PUF, Ad,, Par i s .  
(2) J O  CHAMPAUD, op. c i t .  
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Un premier  choix s l i m p o s a i t  e n t r e  l e s  d i v e r s  t y p e s  dlimmigra- 
t i o n  ( 1 )  i l l u s t r é s  dans l e  t ab l i au  s u i v a n t  : 
Tableau 1 
Les zones d ' immigrat ion bamiléké 
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Les v i l l a g e s  de l ' o p é r a t i o n  Yabassi-Bafang r é p o n d a i e n t  aux 
c r i t è r e s  sus - ind iqués  : 2.500 h a b i t a n t s  en j u i n  1970, r é p a r t i s  dans 
t r e i z e  v i l l a g e s  e t  v i v a n t  dans  un i s o l a t  géographique.  Son p r i n c i p a l  
i n t é r g t  I - é s i d a i t  dans son  c a r a c t è r e  r é c e n t :  l e s  t r o i s  p remiers  v i l l a -  
ges ,  fondés  en 1966 en p l e i n e  f o r ê t ,  dans une zone jusqu ' à  p r é s e n t  
marginale  e t  sous-équipée,  a v î i e n t  c inq  a n s  d ' e x i s t e n c e  a u  début  de 
l ' e n q u g t e .  Je  pouvais  c o n s i d é r e r  de t e l s  v i l l a g e s  comme un v é r i t a b l e  
l a b o r a t o i r e  où s ' é l a b o r a i t - à  p a r t i r  d 'un p o i n t  z é r o  - la v i e  s o c i a l e  
d e s  immigrés. La f a i b l e  d e n s i t é  des  p o p u l a t i o n s  a u t o c h t o n e s ,  l a  p o l i -  
t i q u e  résolument  s é g r é g a t i o n i s t e  de l ' o p é r a t i o n  ( 2 )  e t  l ' a p p l i c a t i o n  
de la l o i  f o n c i è r e  concernant  l e  Pa t r imoine  C o l l e c t i f  N a t i o n a l  (3 )  
conf i rmaien t  ce p o i n t  de vue. 
(1)  J,P, RAISON, o p . c i t .  
(2) La SODENKAM l i m i t e  son encadrement t echn ique  aux s e u l s  v i l l a g e s  
p i o n n i e r s  e t  l e s  au toch tones  d o i v e n t  donc s e  f a i r e  p i o n n i e r s ,  
s t i l  v e u l e n t  b é n é f i c i e r  d i rec tement  de l ' o p é r a t i o n .  
( 3 )  Décret - lo i  no 63-2 du 9  j a n v i e r  1963. 
J e  r i s q u a i s ,  par  con t re ,  de me h e u r t e r  au c a r a c t è r e  a r t i f i c i e l  
de v i l l z -ges  c réés  par  une co lon i sa t i on  a g r i c o l e  de type  d i r i g é .  Ce t te  
opbrntion,  qui  repose en grande p a r t i e  sur un financement e x t é r i e u r ,  
ne r i sque - t - e l l e  pas de vSgéter  s i  c e t t e  source  s e  t a r i t  ? L'imniigra- 
t i o n  spontanée prendra- t -e l le  l e  r e l a i s  des  campagnes de recrutement ? 
Les r e l a t i o n s  v e r t i c a l e s  qui  s e  développernt par  r appor t  à l ' adminis-  
t r a t i o n  e t  à l 'encadrement,  ne von t - e l l e s  pas  é t o u f f e r  l e s  r e l a t i o n s  
ho r i zon ta l e s  e n t r e  immigrés ? La s o c i é t é  p ionniè re  saura- t -e l le  
acquér i r  son autonomie ? 
J f a i  pu u l té r ieurement  remarquer que ce type de r e l a t i o n s  ver-  
t i c a l e s ,  en faveur  des pouvoirs  a d m i n i s t r a t i f s  e t  techniques ,  s e  
retrou.vnit  s u r  l 'ensemble du pays bamiléké où un système d 'a l légeance 
aux s t r u c t u r e s  é t a t i q u e s  mises en place dans la  phase a c t u e l l e  de 
cons t ruc t ion  n a ~ i o m l e ,  concurrence en maint e n d r o i t  l e  systsme de 
dbpendance t r a d i t i o n n e l l e  au ohef (mfo). Nfy a u r a i t - i l  pas l à  un 
t r z n s f e r t  abou t i s san t  à l a  consécra t ion  des r e l a t i o n s  v e r t i c a l e s  7 
D',?utre p.~lit, l ' e n q u ê t e  s u r  l e s  v i l l a g e s  p ionn ie r s  a  r é v é l é  l e s  mul t i -  
p l e s  i n i t i a t i v e s  des colons qu i  n ' on t  nullement un r ô l e  p a s s i f  d ' a s s i s -  
t é s .  D ' a i l l e u r s ,  l e s  i n t e r v e n t i o n s  de l 'encadrement ne s e  r évè lûn t  
pleinement e f f i c a c e s  que si  e l l e s  co ïnc iden t  avec l e s  c a l c u l s  écono- 
miques à 16ng terme qu i  ont conduit ces  p ionn ie r s  dans c e t t e  zone. 
de C'est  en d e f i n i t i v e  ce degre/compatibil i tG q u i  détermine l a  r é u s a i t c  
de l 'Opérat ion.  
Ces i n i t i a t i v e s  de l a  s o c i é t é  p ionniè re  en réponse aux i n c i t a -  
t i o n s  des responsables  de l ' o p é r a t i o n  s e  t r û d u i s e n t  par  une p a r t i c i -  
pa t i on  des colons aux i n s t i t u t i o n s  mises en p l ace  pa r  l e s  pouvoirs 
publ ics .  J 1 a i  pu observer  a u s s i  l a  na i ssance  d ' i n s t i t u t i o n s  spontanées 
dans l e s  s e c t e u r s  de l a  v i e  s o c i a l e  non soumis directement  à ces  
r appor t s  d ' e x t é r i o r i t é .   près cinq ans  d ' ex i s t ence ,  l e s  v i l l a g e s  
p iona i e r s  son t  devenus de v é r i t a b l e s  communautés v i l l a g e o i s e s ,  auto- 
nomes, s p é c i f i q u e s  e t  conscientes .  
3 - DYNAPlIZUE DE L'ORGANISATION SOCIALE DES 
VILLAGES PIONNIERS 
Venus de Douala, du Mungo e t  des  c inq dépar tements  bamilcké,  
s u r  d é c i s i o n  i n d i v i d u e l l e ,  peu de colons  - s a u f  quelques  groupes  de 
ga rdes  c i v i q u e s  (1) - s e  c o n n a i s s a i e n t  d é j à  a v a n t  l e u r  a r r i v é e  dans 
h. zone. Chaque v i l l a g e  peu t  donc ê t r e  cons idé ré  cornme un groupe p r i -  
maire ,  non encore  d i f f é r e n c i é  n i  h i é r a r c h i s é ,  où l e s  i n d i v i d u s  s o n t  
dans une s i t u a t i o n  de f a c e  à f a c e .  En o u t r e ,  on d o i t  n o t e r  l ' a b s e n c e  
q u a s i  t o t a l e  d 'un cadre  m a t é r i e l  p r é é t a b l i  - s i n o n  un espace  de f o r e t  
à d é f r i c h e r  ! 
Tout e s t  à c r é e r  pour o r g a n i s e r  c e t  espace  v i l l a g e o i s .  A 
le e n t r é e  du p é r i m è t r e  de c o l o n i s a t i o n  a g r i c o l e ,  une p a n c a r t e  donne 
au v i s i t e u r  un r n i n i m ~ ~ d ' i n f o r m a t i o n  h i s t o r i q u e  : "En 1964, 12, f o r $ t  
partout...". E h  f a i t ,  l a  f o r ê t  é t a i t  de type  s e c o n d a i r e  e t  l ' o c c u p a t i o n  
de l ' e s p a c e  p a r  l e s  g o p u l a t i o n s  au toch tones ,  non n é g l i g e a b l e .  Ccpen- 
dûnt ,  la p a r t i e  s e p t e n t r i o n a l e  du département du Nkam, m a r g i n c l i s e e  
p a r  l e  r é s e a u  r o u t i e r  m i s  en p l a c e  pa r  la c o l o n i s a t i o n  ( 2 ) , v i c t i m e  
d'un exode r u r a l  q u i  s ' e s t  accen tué  à p a r t i r  des  années  c inquan te*  
occupee p a r  d e s  maquis en 1960; p r é s e n t a i t  un é t a t  t e l  de sous-Êqui- 
pement, de l é t h a r g i e  économique e t  de  f a i b l e  d e n s i t é  démographique, 
qu'on peu t  c o n s i d é r e r  que l a  mise en v a l e u r  de l a  r é g i o n  p a r  d e s  
c u l t u r e s  d t  e x p o r t a t i o n ,  a  pra t iquement  démarré a1re c  l ' o p é r a t i o n  ( 3 ) .  
Au début ,  l e s  r e l h t i o n s  a v e c  l e s  a u t o c h t o n e s  o n t  é t é  d e s  p l u s  
r é d u i t e s .  Lorsque l e s  p remiers  colons  a r r i v è r e n t  à Sohok, i ls  y t rou-  
v è r e n t  40 cases  d i s p e r s é e s  e t  184 h a b i t a n t s .  Ceux-ci ne  p u r e n t  p a s  
a s s u r e r  la  t o t a l i t é  du r a v i t a i l l e m e n t  en p r o d u i t s  v i v r i e r s ,  n i  f o u r n i r  
(1)  Les gcirdrs c i v i q u e s  c o n s t i t u e n t  une m i l i c e  q u i  a é t é  formée a u  no- 
ment des  t r o u b l e s  des  années  60, Le s u c c è s  de l a  p a c i f i c a t i o n  l e s  
o b l i g e a  5 s e  r e c o n v e r t i r  e t  p l u s i e u r s  e n t r è r e n t  dans  l ' O p 6 r a t i o n  
Yûbnssi-Bafang dès  1966. 
(2)  En 1911, l e  Chemin de Fer  du Nord, de Douala à Nkongsamba, comnen- 
ce à d r a i n e r  à son  p r o f i t  l e s  p r o d u i t s  d ' e x p o r t a t i o n  e t  l e s  mou- 
vements m i g r a t o i r e s .  La p i s t e  p r é c o l o n i a l e  q u i  t r a v e r s e  l ~ z c t u e l  
dCpartement du Nkam p a r  Nkondjok e t  q u i  a b o u t i t  à Yabassi  s e r a  
progress ivement  d é l a i s s é e .  
( 3 )  T r o i s  j o u r s  de p o r t a g e  é t a i e n t  n é c e s s a i r e s  pour évacuer  t i n e s  
d ' h u i l e ,  p a l m i s t e s ,  c a f é  e t  cacao,  v e r s  Yabass i ,  Bafang ou Nkong- 
samba. 
des n a t t e s  en q u a n t i t é  s u f f i s a n t e  pour couv r i r  l e s  t o i t s  des premiers 
campements. La s e u l e  a c t i v i t é  économique no t ab l e  des  autochtones  
(Plbang e t  ~ i b u m )  é t a i t  l ' échange,  s u r  l e  marché de Bankambé à l a  1i- 
mite du p l a t eau  bamiléké, de t i n e s  d ' h u i l e  de palme con t r e  du s e l ,  
du poisson séché e t  des  b i ens  de consommation moderne (vêtements,  
savon, p é t r o l e ,  e tc . . . ) ,  Ce s o n t  l e s  colons eux-mêmes qu i  o u v r i r e n t  
l e  marché a c t u e l  d e  Sohok. 
L'occupatioii de 1' espace pa r  l e s  popula t ions  au to  clitones n ' a p  
p a d t  donc pas au  début t r è s  zontra ignante .  D ' a i l l e u r s ,  l e s  t e r ro i i - c  
des nouveaux v i l l a g e s  cn-b é t é  d é l i m i t é s  à l ' é c a r t  des  h a b i t a t i o n s  
autochtones ,   EU^ des  t e r r e s  n o n - u t i l i s é e s  qu i  tombaient sous  la  l o i  
f onc i è r e  de 1963 p o r t a n t  c r é a t i o n  du Patr imoine C o l l e c t i f  Nat ional .  
Deux c a t é g o r i e s  de colons f o u r n i r e n t  l e s  premiers  cont ingents :  
l e s  gardes  tir-iqileç e t  l c s  01:iginaires du Haut Nkam, Formés rapidemer,? 
en 7960 pour cecondsr 11arm6e dans l e s  opé ra t i ons  de p a c i f i c a t i o n ,  l e s  
gardes  c i v i q u l : ~  deva ien t  env isager  l e u r  reconvers ion  a p r è s  l e u r s  succès  
m i l i t a i r e s ,  Ils r épond i r en t  v o l o n t i e r s  à l ' a p p e l  que l e u r  l a n c è r e n t  
l e s  progoteurs  de l 'Opé ra t i on ,  p u i s q u ' i l s  r e p r é s e n t e n t  1776 des  t r o i s  
premiers v i l l a g e s .  Le departernent bamiiék6 l e  p l u s  proche,  l c  Hant 
Nkam, dont l e s  c h e f f e r i e s  l e s  p l u s  mér id iona les  ( P e t i t  Diboum e t  
l ' a r rondissement  de  ana) ont  une économie de f o r e t  avec  e x p l o i t a t i o n  
du p a l m i e r  à h u i l e ,  a  de son cô té  a l imen té  l ' o p é r a t i o n  pa r  un ahéno- 
mène d'osmose: p lv s  de 407d de? p ionn i e r s  pour l e s  deux premières  
années de rccruterictnt. Enf in ,  dans une seconde phase,  l ' i n fo rma t ion  
peut f a i r e  preuve du démarrage d é j à  e f f e c t u é  de l a  c o l o n i s a t i o n  c t  
touche a l o r s  des  jeunes qu i  s o r t e n t  de l ' é c o l e  ou qu i  son t  en chômage 
dans l e s  c e n t r e s  u rba ins .  C 'es t  a i n s i  que l e s  d e r n i e r s  v i l l a g e s  i n s -  
t a l l é s  s e  c a r s c t é r i s e n t  pa r  une p l u s  grande jeunesse  de l e u r s  membres: 
657; ont  moins de 25 a n s  nu v i l l a g e  de I{ouenjou, con t re  32% dans l e s  
t r o i s  premiers v i l l a g e s  au niolnent d?  l e u r  i n s t a l l a t i o n .  
Un Froceszus de d i f f s r e n c i a k i o n  s o c i a l e  va  opé re r  rapidement 
parmi 12s immigrants. kcs gardes  c iv iques  a p p a r a i s s e n t ,  dès l e  début,  
cornme une ca t égo r i e  p r i v i l é g i é e .  DEjà i n i t i é s  à l a  f o r ê t  pa r  l e u r  
l u t t e  contre  l e s  nqquis  du Nkam e t  h a b i t u é s  à l a  v i e  des  campements 
( c e  que f u r e n t  l e s  premicrs  v i l l a g è s  l o r s  de l e u r  i n s t a l l a t i o n ) ,  i l s  

c o n s t i t u è r e n t  un cont ingent  d ' é l i t e ,  % r i t a b l e  l 'fer de lanceH de 
l ' opé ra t i on .  Leur présence armée a s s u r a ,  d ' a i l l e u r s ,  une fonc t ion  
~ S c u r i s a n t e  ind ispensab le  en 1966 où des t r o u b l e s  é t a i e n t  encore 5. 
cra indre  à 1' e s t  de l a  zone de co lon isa t ion .  En o u t r e ,  l e u r s  fu s i l - s ,  
a l iment& pa r  des car touches  obtenues auprès  de l ' a d m i n i s t r a t i o n  pour 
chasser  l e s  s i n g e s  a u t e u r s  de dépréda t ions  dans l e s  champs, augmentè- 
r e n t  la q u a l i t é  de l 'approvisionnement des p ionn ie r s  par  l a  ven te  ou 
l e  don de g i b i e r .  P ro t ec t eu r s  e t  pourvoyeurs en viande,  l e s  gardes  
c iv iques  l e s  p lus  dynamiques b é n é f i c i è r e n t  de l a  reconnaissance des 
a u t r e s  p ionnie rs  l e  jour des é l e c t i o n s  des comités de d i r e c t i o n  d e  
v i l l a g e  (1).  Ce p r e s t i g e  s o c i a l e  s ' a j o u t e  à d ' impor tan ts  avantages  
matér ie l s .  S a l a r i é s  depuis  1960, l a  p lupa r t  d ' e n t r e  eux on t  eu l e  
tcinps de s e  marier ,  ou du moins d'économiser en p rév i s ion  de l a  dot .  
En p lus ,  l ' i n s c r i p t i o n  comme p ionnie r  n ' en t r a fne  pas  une rup tu re  
dans l e  .versement de l a  so lde :  c e l l e - c i  va, c e r t e s ,  en diminuant mais 
e l l e  r e s t e  à un niveau p l u s  é levé que l a  prime a l i m e n t a i r e  touchde 
par  l e s  a u t r e s  p ionn ie r s  (2 ) .  Enfin ,  une prime de l icenciement  l e u r  
e s t  également versée .  La p l u p a r t  des gardes  c iv iques  u t i l i s è r e n t  à 
bon e s c i e n t  c e t t e  r e n t r é e  d l  a rgen t :  ven tes  à emporter, p e t i t s  comi;idr- 
ces de vêtements ou de b iens  d 'usage courant,  d i v e r s  dépÔts(pain,  s e l  
poisson séché,  p é t r o l e ,  e tc . )  s ' o u v r i r e n t  t r è s  t a t  dans chaque v i l l a -  
ge. CIcs t  a i n s i ,  qu'en p l u s  des fonc t ions  d é j à  évoquees, l e s  gardes  
c iviques  acque r i r en t ,  par  l e u r s  invest isseinents ,  une fonc t ion  coinaer- 
c i a l e .  
Les expér iences  p ro fe s s ionne l l e s  a n t é r i e u r e s  jouent a u s r i  un 
r61e important  dans ce processus  de d i f f é r e n c i a t i o n  s o c i a l e .  Les 
o r i g i n e i r e s  de l a  p a r t i e  méridionale  du p l a t eau  bamiléké (du P c t i t  
Dibourn à l a  c h e f f e r i e  de ~ a z o u )  ont  m i s  à p r o f i t  l e u r  connaissance 
des techniques  d ' e x p l o i t a t i o n  de l a  f o r ê t  : c u e i l l e t t e  du v i n  cie p d -  
e t  des pa lmis tes  (31, t a i l l e  des p ique t s ,  déb i t age  de c a r a b o t t e s  (4), 
.uI 
(1)  C 'es t  un organe c o l l e c t i f  qu i  veu t  j v i t e r  l e s  inconv8niento de l n  
nomination d'un chef de v i l l a g e .  I l  e s t  l ' i n t e r m é d i a i r e  e n t r e  l ' en -  
cadrement e t  l a  populat ion p ionniè re  e t  d o i t  coordonner l e s  a c t i -  
v i t é s  c o l l e c t i v e s  du v i l l a g e .  J . C .  BARBIER, op.c i t . ,  p. 192. 
( 2 )  Chaque p ionnie r  r e ç o i t  au t o t a l  une a i d e  de 81.000 F CFA qui  s ' & t a l e  
su r  l e s  t r o i s  premières années d ' i n s t a l l a t i o n  avec un t a r i f  dégres- 
s i f .  J .C.  BARBIEH, op .c i t . ,  p. 142. 
( 3 )  I l  f a u t  grimper l e  t r o n c  d e  l ' e l a e i s  de p lu s  de 20m de haut  avec un 
cerceau de l i a n e s  qui  entoure  à l a  f o i s  l e  t r o n c  e t  l e  grimpeur. Ce 
d e r n i e r  monte par  coups de r e i n s .  
(4 )  Ce r t a in s  a r b r e s  comme l e  p a r a s o l i e r  s e  d é b i t e n t  faci lement  en plan- 
ches é c l a t z e s  appe lées  localement l lcarabot tes l '  du nom a n g l a i s  
' f a r v e d  boards1'. 
pose  de  p i è g e s ,  t r a v a u x  de v a n n e r i e ,  e tc . . .  Une t e r m i n o l o g i e  consa- 
cre c e s  d i v e r s e s  a c t i v i t é s  e n  l e s  a s s i m i l a n t  à d e s  n é t i e r s  s p é c i n -  
l i s é S  que l e s  i n t é r e s s é s  e x h i b e n t  v o l o n t i e r s  comme i d e n t i t é  p r o f e s -  
s i o n n e l l e  : gr impeur ,  v i g n e r o n ,  s c i e u r .  D ' a u t r e  p a r t ,  l e s  m i g r a n t s ,  
q u i  o n t  t r a n s i t é  e n  m i l i e u  u r b a i n  ou semi-urba in  où i ls  o n t  e x e r c é  
une  a c t i v i t é  non a g r i c o l e  ( l e s  t r o i s - q u a r t s  d e s  deux p r e m i e r s  v i l l a -  
g e s )  a r r i v e n t  dans  l a  zone a v e c  un s a v o i r - f a i r e  t e c h n i q u e  q u ' i l s  peu- 
v e n t  m e t t r e  imrfl6diatemen-l; en  2 . p p l i c î t i o n  car chaque v i l l a g e  e s t  un 
c h a n t i e r  de c o n s t r u c t i o n ,  Anciens masons, m e n u i s i e r s  e t  c h a r p e n t i e r s ,  
s o n t  r e q u i s  p a r  l e u r s  v o i s i n s ,  S u i t e  à un e f f e t  d e  d é m o n s t r a t i o n ,  l c s  
a u t o c h t o n e s  q u i  s o u h a i t e n t  modern i se r  l ~ u r  h a b i t a t  f o n t  a u s s i  a p p e l  
à eux. D 'aut re ;  a c t i v i t é s  a r t l s a n n l e s  s o n t  éga lement  o p p o r t u n e s  pour  
l ' o r g a n i s a t i o n  d e  l a  v i e  s o c i a l e  d e s  nouveaux v i l l a g e s  : t a i l l e u r s ,  
m a t e l a s s i e r s ,  c o r d o n n i e r s ,  c o i f f e u r s ,  r é p a r z t e u r s  de  v é l o ,  e tc , . .  s e  
f o n t  une c l i e n t c l c .  Ces a c t i v i t é ?  a r t i s a n a l e s  a p p o r t e n t  à l e u r s  a u t e u r s  
une c o n t r i b u t i o n  m o n é t a i r e  non n é g l i g e a b l e .  En e f f e t ,  a v a n t  l e s  pre-  
m i è r e s  r E c o l t e s  s u b s t a n t i e l l e s  de  caf  2 c t  de cacao ,  c t  e s t - à - d i r e  z r a n t  
un d é l a i  ininirrium d e  s i x  a n s ,  l e  budge t  d e s  c o l o n s  n t a  comme s e u l e s  
r e s s o u r c e s  que  l a  prime a l i m e n t a i r e  d e s  t r o i s  p r e m i è r e s  a n n é e s  e t  l a  
v e n t e  d e s  p r o d u i t s  v i v r i e r s ,  
Ln r é p a r t i t i o n  d e s  l o t s  e s t  egs l emen t  c r é a t r i c e  d t i n é g a l i t é s ,  
Un q u n d r i l l a g e  géométr ique  découpe uniformément  l t e n s e m b l e  du t e r r o i r  
en  l o t s  de  s u p e r f i c i e  é g a l e  ( e n v i r o n  4 h a ) .  Son t  é l i m i n é s  ceux doat  
l e  r e l i e f  e s t  t r o p  mouvementé ( p a r  exemple, d e s  p e n t e s  t r o p  f o r t e s )  
ou q u i  s e  s i t u e n t  dans  une zone i n o n d a b l e .  Les a u t r e s  s o n t  d i s t r i b u & ?  
p a r  t i r a g e  a u  s o r t  5 r a i s o n  fie deux l o t s  p a r  p i o n n i e r .  O r ,  l a  q u a l i t 6  
d e s  s o l s  e s t  v a r i a b l e  c a r  d e s  t â c h e s  de  b a s a l t e  r ecouvran - t ,  pu r  cn? . ro i t ,  
l e  s o c l e  de  r o c h e s  métnmorphiques. Cela donne deux t y p e s  d e  s o l s  aux- 
q u e l s  l e s  c v l t u r n s  v i v r i è r e s  r é a g i s s e n t  t r è s  d i f f é remment  : nnl[;ré 
l 'humus de  la forc^ t  d é f r i c h k e ,  l a  f e r t i l i t é  d e s  s o l s  s u r  s o c l e  din1inv.e 
d è s  l a  seconde  année  c u l t u r a l e .  
Ces i n é g a l i t é s  de d é ~ a r t  s o n t  a c c e n t u é e s  p a r  l a  s t r a t 8 g i e  d e s  
a g e n t s  soc iaux .  Les g a r d e s  c i v i q u e s  e t  l e s  a r t i s a n s  b t n é f i c i e n t  de  
r e n t r é e s  d ' a r g e n t  q u i  l e u r  p e r m e t t e n t  d ' i n v e s t i r  d a n s  d e s  a c t i v i t é s  
non-ag r i co le s ,  d f e m p l o y e r  d e  la main-d 'oeuvre s a l a r i é e  pour c o n t i n u e r  
l e  d6frichemen-t d e  l e u r s  ? - o i s ,  eZ d t c n t r e t e n i r  l e u r s  p l a n t a t i o n s  a v e c  
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l e s  t r n i t e m e n t s  p h y t o s a n i t a i r e s .  D ' a u t r e  p a r t ,  c e s  c a t é g o r i e s  p l u s  
a i s é e s  a c c è d e n t  p l u s  f a c i l e m e n t  aux femmes. O r ,  un phénomène de r n r c t c  
e x i s t e  à ce niveau.  I l  s e  r e t r o u v e  dans  t o u t e  zone d ' immigra t ion  r é -  
c e n t e  ma i s  s ' a j o u t e  dans n o t r e  c a s  l ' i n h o s p i t a l i t é  d 'une  zone f o r e s -  
t i è r e  d t a c c è s  r e l a t i v e m e n t  d i f f i c i l e  à p a r t i r  du p l a t e a u ,  ce qui, nu 
début  de l l O p é r a t i o n ,  e f f r a y a  épouses  e t  f i a n c é e s .  De nombreux p ioa -  
n i e r s  r e s t e n t  e n c o r e  c é l i b a t a i r e s  : 40% dans  l e s  t r o i s  p remie r s  v i l -  
l a g e s .  
Le p l a n i m é t r a g e  de 39 e x p l o i t a t i o n s  c h o i s i e s  dans  l e s  t r o i ;  
. - p r e m i e r s  v i l l a g e s  permet de c o n s t a t e r  q u f a p r è s  c i n q  a n s  de trz.vù?., 
dans  l e s  p l a n . t . a t ~ o ~ s - ,  de -- profondes  - d i f f é r e n c e s  économiques se  !n~.ilif cs- 
- -. - -.,-.-. 
t e n t  ( c f .  g r a p h i q u e s ) .  Les c a t é g o r i e s  l e s  p l u s  p r i v i l e g i é e s  s o n t  Ics 
s c o l a r i s é s  e t  l e s  ex-gardes  c i v i q u e s .  C e l i b a t a i r e ~  e t  pionilière.:, 1-1: 
c o n t r e ,  avancen t  moins v i t e .  
Cependant,  l a  r 6 u s s i t e  economique i n d i v i d u e l l e  ne s u f P i t  p ? . ~  
à e l l e  s e u l e  à a s s u r e r  l e  p r e s t i g e  s o c i a l .  E l l e  d o i t  ê t r e  complétée 
p a r  une p a r t i c i p a t i o n  a c t i v e  aux i n s t i t u t i o n s  s o c i a l e s .  C ' e s t  en  c f i e t ,  
à ce  n i v e a u  i n s t i t u t i o n n e l  de l a  communauté v i l l a g e o i s c  que le ,?  l ea i i czs  
v o n t  se t r o u v e r  c o n s a c r é s  dans  l e u r  promotion économique e t  s o c i l ï c .  
La bonne g e s t i o n  de son  e x p l o i t a t i o n  ne  r e n d - e l l e  d l a i l l e i i r o  pan :?l.us 
c r é d i b l c  c e l l e  d e s  a f f a i r e s  p u b l i q u e s  ? Un p l a n t e u r  de médiocre  repu-  
t a t i o n ,  q u i  p o s t u l e r a i t  l a  r e s p o n s a b i l i t é  d 'une  f o n c t i o n  s o c i c l e  I c i -  
p o r t a n t e ,  s e  v e r r a i t  v i t e  accusé  d e  " f a i r e  de  l a  poli t ic luel! .  L e  pla:î- 
t e u r ,  dont  on c o n n a i t  la  r é u s s i t e  p e r s o n n e l l e ,  se  d o i t  d ' ê t r e  l e  pre-  
m i e r  à c o t i s e r  l o r s q u l u n  d e u i l  a t t e i n t  un membre du v i l l a g e ,  quLxnd Il 
f a u t  o r g a n i s e r  l ' a c c u e i l  d 'une  p e r s o n n a l i t é  a d m i n i s t r a t i v e  ou rncoura--  
g e r  l i é q u i p e  de f o o t b z l l .  La g é n é r o s i t é  du p l a h t e u r  aisé n e  sert> pnr 
une e x h i b i t i o n  é g o c e n t r i q u e  de sa r i c h e s s e  1~13is e s e n t i e l l e m e n t  l a  
preuve  de l ' i n t é r ê t  q u ' i l  p o r t e  aux évènements communautaires.  Un 
t e l  p l a h t e u r  s e r a  a l o r s  s o l l i c i t é  pour p r é o i d e r  l e  v'bureaul! d'une 
a s s o c i a t i o n .  Ce t r a n s f e r t  ùe -&a réussika é c m u ~ _  à l a  p r i s e  en 
charge de  f o n c t i o n s  i n s t i t u t i o n n e l l e s  à 1' i n t é r i e u r  de l a  com,.iuila.iitL 
v i l l a g e o i s e  e x p l i q u e  l e  m i l i t a n t i s m e  d e s  p i o n n i e r s  : dans chaque v i l -  
l a g e ,  j 'c i  pu c o n s t a t e r  l e  fonct ionnement  e f f e c t i f  de nombreuses 
i n s t i t u t i o n s  q u i ,  dans  d ' a u t r e s  r é g i o n s  r e s t e n t  souven t  à l ' é t a t  de 
s i m p l e s  organigrammes. 
Les comités de d i r e c t i o n  de v i l l a g e ,  l e s  comités de base  du 
p a r t i  p o l i t i q u e  U.N.C. (union Nat ionale  Camerounaise) e t  des  assoc ia -  
t ionf i  a f f i l i é e s  (1'O.F.U.N.C. pour l e s  femmes e t  l a  J .U.N.C.  pour 
l e s  jeunes) ,  La coopérat ive  (c.R.E.A.) e t  l n  mutuel le  (c.R.EI.P.I .)(~),  
l e s  a s s o c i a t i o n s  de pa ren t s  d ' é l è v e s ,  l e s  a s s o c i a t i o n s  de f o o t b a l l ,  
l e s  bureaux des foye r s  chargés du programme des  a c t i v i t é s  c u l t u r e l l e s ,  
etc... ont  t ous  à l e u r  t ê t e  l a  t r i l o g i e  de t i t r e s  : p r é s i d e n t ,  sec ré -  
t a i r e ,  t r é s o r i e r ;  à l a q u e l l e  s t a j o u t e n t  l e s  vice. . . ,  l e s  a d j o i n t s ,  
e t ,  s e lon  l e s  c a s  : un délégué aux comptes, agen t  aux c o n f l i t s ,  un 
responsable  de l a  propagande, e tc . . .  Ce t t e  énumération montre conbicn 
l ' a c c è s  aux t i t r e s  e s t  t r è s  ouver t .  
Une a t t e n t i o n  t o u t e  p a r t i c u l i è r e  d o i t  ê t r e  p o r t é e  aux a s ~ o -  
c i a t i o n s  de danses  t r a d i t i o n n e l l e s  qu i  s e  m u l t i p l i e n t  dans t o u s  I c s  
mil ieux d'immigration bamiléké. Ces a s s o c i a t i o n s  s ' i n t i t u l e n t  e l l s r -  
m&mes f f s o c i é t é s  de danses f o l k l o r i q ~ e s ~ ~ .  Par l à ,  e l l e s  a f f i r m e n t  leu;. 
fonc t i on  lud ique  e t  s o n t  p r é sen t e s  à t o u t e s  l e s  r é j o u i s s n n c e s  publ i - -  
ques. E l l e s  e n t r e n t  notamment dans l e  programme des  f e s t i v i t é s  des  
f g t e s  n a t i o n a l e s  e t  des  v i s i t e s  de p e r s o n n a l i t é s  a d m i n i s t r a t i v e s  ou 
p o l i t i q u e s .  E l l e s  r e p r é s e n t e n t ,  à ce moment l à ,  l n  s o c i 6 t é  pionii i5rc 
dans sa s p é c i f i c i t é  c u l t u r e l l e ,  en f a c e  des  a u t o r i t é s .  Par a i l l e u r s ,  
l c é t u d e  de l e u r  fonctionnement i n t e r n e  r é v è l e  l e u r  e f f i c a c i t é  au 
niveau de l ' e n t r a i d e .  Toutes ces  a s s o c i a t i o n s  p r a t i q u e n t ,  en e f f e t ,  
la o o t i s a t i o n  e t  l e  groupe de t r a v a i l ,  l o r s q u t u n  rnenibre du groupe 
e s t  a f f e c t é  pa r  un d e u i l ,  une maladie ou un ncc iden t .  I l  s ' a g i t  l à  
dtun s o u t i e n  e f f i c a c e  dont l a  c a r a c t é r i s t i q u e  e s s e n t i e l l e  e s t  d t & t r e  
i n t e r n e  à la  s o c i é t é  p ionniè re .  L t a s s o c i a t i o n  £onctionne a u s s i  coiIlne 
" tont ine"  ce qu i  o b l i g e  chaque membre à l t é p a r g n e  dans l ' a t t e n t e  d'une 
f o r t e  r e n t r é e  d ' a rgen t  quand son t o u r  s e r a  venu. Lorsque l a  c a i s s e  de 
l ' a s s o c i a t i o n  e s t  suffisamment rempl ie  pa r  l e s  amendes ( 2 ) ,  un cystéme 
banca i re  peut  e t r e  m i s  en p l ace  avec  des  p r ê t s  à cour t  terme. 
(1)  J.C.  BARBIER, op.c i t . ,  pp. 492-201. 
(2)  Un règlement i n t é r i e u r  s t r i c t e m e n t  app l iqué  m u l t i p l i e  l e s  occa- 
s i o n s  d'amende : r e t a r d  à l a  réunion,  absence i n j u s t i f i é e ,  bn- 
vxrdage, p r i s e  de p a r o l e  s ans  a u t o r i s a t i o n ,  l e n t e u r  à c o t i s e r ,  
comporteinents r e p r é h e n s i b l e s  t e l s  que l ' i v r e s s e  e t  l n  gourrnnn- 
d i s e ,  e t c .  
Ins t ruments  pa r t i cu l i è r emen t  e f f i c a c e s  pour 1'Economie d e s  
mi l ieux  dfiminigrés en phase d ' i n s t a l l a t i o n ,  ces  a s s o c i a t i o n s  s o n t  
a u s s i  c rcn . t r i ces  d ' o r i g i n a l i t é  e t  de p r e s t i g e  s o c i a l .  E l l e s  r i v a l i -  
s e n t  en  pas  e t  pa ru re s  de danse e t ,  à l ' i n t é r i e u r  de chacune d ' e l l e s ,  
une h i é r a r c h i e  de t i t r e s  modernes remplace l e s  t i t r e z  t r a d i t i o n n e l s  
de n o t a b i l i t é .  C o t i s a t i o n  p lu s  é levée ,  a s s i d u i t é  aux réun ions ,  i n i -  
t i a t i v e s  opportunes proposées à l a  d i s cus s ion ,  c o n s e i l s  e t  a v i s  
donnés avec  convic t ion  mais modération, d i s c i p l i n e  e t  génk ros i t é  5 l a  
s u i t e  de s  déc i s ions  du groupe (montrer l 'exemple en v e r s a n t  l e  pre- 
mier sa p a r t  l o r s  d'une c o l l e c t e  e t  en dépassant  l a  somme minimalc 
p r e s c r i t e )  etc... son t  a u t a n t  de comportements v a l o r i s é s  par  le groa -  
Pe I ~ ~ a c c è s  aux fonc t i ons ,  à 1' i n t é r i e u r  de ces  asso  c i a t i o n s ,  dspend. 
d'une s t r a t é g i e  à base  de mér i te  i n d i v i d u e l  où l e  l e a d e r  d o i t  cl.onnt-r 
constamment des  preuves de son dévouement aux a f f a i r e s  collective:;.  
Cet a ccè s  aux fonc t i ons  n ' e s t  pas immédiatement 156 au  s t a t u t  soctr .1  
de dépa r t  : âge,  nombre de dépendants, n iveav d ' i n s t r u c t i o n ,  r i chense  
Qconomique, etc... 11 s ' a c q u i e r t  pa r  une s t r a t é g i e  que l ' o n  peu t  qu3.- 
l i f i e r  de p o l i t i q u e  au s e n s  l a r g e  du terme. 
MODELE CULTUREL ET CONTINUITE HISTORIQUE 
L'étude des v i l l a g e s  p ionn i e r s  de l ' o p é r a t i o n  Yabassl-I;nfn~ig 
a  donc permis de dégager un procès  d ' o r g a n i s a t i o n  s o c i a l e  qu i  oyère 
clans ce mi l i eu  d ' immigration r écen t e .  J e  propose de l e  formuler  p o ~ w  
l ' i n s t a n t  en termes d e s c r i p t i f s  : 
- des  i nd iv idus  ( e t  non des  groupes d é j à  c o n s t i t u é s ) .  
- o r i g i n a i r e s  de l 'ensemble  du gays bamiléké (même a i r e  c u l t u r e l l e ,  mais 
c h e f f e r i e s  ind6pendantes pol i t iquement  l e s  unes des  a u t r e s ) ,  
- qu i  bGn8fic ient  d'une r e l a t i v e  autonomie p a r  r a p p o r t  aux autoritl::; t:.-e- 
d i t i o n n e l l e s  ( l e s  c h e f f e r i e s  d ' o r i g i n e  e t  l e s  populat ionô nutoch- 
t o n e s  de l a  zone d ' a r r i v é e ) ,  
- émigrent pour accéder  à des  a c t i v i t é s  économiques  susceptible^ d c  
de clcncher ,  dans l e  con tex te  contemporain, un processus  d ' n c c ~ i ~ u -  
l a t i o n  du c a p i t a l :  l a  p l a n t a t i o n  de ca fé  e t  de cacao conplê tée  pl1.r 
des  a c t i v i t é s  non-agri co l e s  l u c r a t i v e s  ( commerce, t r a n s p o r t ,  ai: i- 
sana t ,  etc..  .), 
- c e t t e  r l u s s i t e  économique i n d i v i d u e l l e  e s t  v a l o r i s s e  par  l e  gïoupc. 
E l l e  s e  t rouve  consacrée par  l ' a c c è s  aux mu l t i p l e s  fonc t ions  d i s t r i -  
bu6es pa r  l e s  i n s t i t u t i o n s  v i l l a g e o i s e s .  
- ces  l eade r s ,  en p a r t i c i p a n t  activement aux i n s t i t u t i o n s  communautai- 
r e s ,  s e  t rouvent  dans une s i t u a t i o n  p r i v i l é g i é e  pa r  r appor t  aux 
pb les  d ' a u t o r i t e  e x i s t a n t s ,  v i s -à -v i s  desquels  i ls  e n t r e n t  dans 
une r e l a t i o n  v e r t i c a l e .  
Ce mode d ' o rgan i sa t i on  s o c i a l e  a é t é  d é g ~ g s  d ' au t an t  p lu s  
aisément que des  processus  de d i f f é r e n c i a t i o n  économique s e  son t  nd- 
n i f e s t b s  rapidement par  l a  présence,  dès  l e  d6but de l a  co lon i sa t i on  
. i ;7icl , lc,  d'une c-.t~~,roric;-~pri~il6~iée (Icç c-x-garde-:; c iv iques  TT) ) ; 
et qv.2 l ' o r g a n i s a t i o n  i n s t i t u t i o n n e l l e  des  nouveaux v i l l a g e s  a  6tG 
provoquée e t  encouragée pa r  l e  contexte  d'une opé ra t i on  d'iinmigration 
d i r igée .  En ce l a ,  l a  zone cho i s i e  a  b ien  joué l e  r ô l e  de l a b o r a t o i r e  
pour l ~ o b s e r v a t i o n  de f a i t s  sociaux en a c c é l é r a n t  une évo lu t ion  qu i  
s e  s e r a i t  p rodui te  spontanément mais avec  p lu s  de l e n t e u r .  
Il r e s t e  cependant à v é r i f i e r  c e t t e  dynamique de l ' o rgan i sa -  
t i o n  s o c i a l e  dans d ' a u t r e s  l i e u x  d ' immigration a f i n  de d5terrniner son 
degré de g6n; ra l i t é .  Compte tenu  des  d i v e r s  t ypes  d ' immigration yr6- 
s e n t é s  précedemment, j ' env i sage  e n t r e  a u t r e s  1';tude d'un cen t r e  semi-, 
u rba in  du Mungo. 
11 r e s t e  a u s s i  à déterminer  s i  ce mode d ' o rgan i sa t i on  s o c i a l e  
correspond à un modèle c u l t u r e l ,  spéc i f i que  d'un m i l i e u  e thnique : 
l e s  s o c i é t é s  bamiléké. Pour ce l a ,  j ' a i  amorcé deux approches,  l ' u n e  
comparative, l ' a u t r e  h i s t o r i q u e .  
Une ana lyse  comparative avec des  zones d ' immigration d ' a u t r e s  
régions ,  par  exemple l e s  pér imèt res  d ' a c c u e i l  du Nord-Cameroun, aména-a 
gés  pour f a c i l i t e r  l a  descente  des  montagnards "kirdiIl ,  perrnettm2t de 
v h i f i e r  ce l i e n  e n t r e  l ' appar tenance  e thnique e t  l e  mode dforçnnisa -  
t i o n  s o c i a l e  é laborée  pa r  des  immigrés (2) .  
p i - - -  - -- -- -- ------.---------- 
(1) l?ar l e u r  s i t u a t i o n  économique p lu s  a i s é e ,  l e s  ex-gardes c iv iques  
annoncent 1 ' 6vo lu t ion  de l 'ensemble  de l n  s o c i é t é  p ionniè re .  Leur 
oomportenent d ' en t r ep reneu r s  locaux capables  d ' i n v e s t i r  dùns des  
s e c t e u r s  non-agr icoles ,  a p p a r a f t  comme un pro to type  pour l 'encemble 
des  colons e t  r 6vè l e  l e  pro j e t  p ionnie r .  
(2)  C'est dans c e t t e  pe r spec t ive  que j ' a i  e f f e c t u é  une première v i s i t e  
de l a  zone aménagée de Eabouri au S.W. de Guider où inmigrent  des  
F a l i ,  Guidar, Daba, Guiziga e t  Moundang. 
Llenquete  h i s t o r i q u e ,  quan t  à e l l e ,  p e u t  donner der. 6?-L>tient:; 
de r6ponse  à l a  q u e s t i o n  s u i v a n t e  : y a-t-il  pour  un m i l i e u  c ~ ~ l t u ~ c l  
donné une c e r t a i n e  c o n t i n u i t é  dans l e  temps e t  dans l ' e s p a c e ,  dus 
formes de s o c i a 8 i l i t é  3 L'éloignement par  r a p p o r t  à l ' a i r e  d f h a b i - b a t  
t r a d i t i o n n e l ,  l e s  changements éco log iques  ( p a r  exemple l e  passage  des  
savanes  d e s  p l a t e a u x  à l a  f o r ê t ) ,  
 le^ v a r i a t i o n s  du champ é c o n o ~ i ~ i q i r e ~  
i n t r o d u i s e n t - i l s  des  d i s t o r s i o n s  n o t a b l e s  de ces  f o r ~ n e s  de s o c l n b i -  
lit; 7 Sur ce p o i n t ,  une c o n f r o n t a t i o n  a v e c  l ' h i s t o i r e  du pe~ple ;~ie l iL 
des  p l a t e a u x  de 1' o u e s t  du Cameroun, du XVIc au  XIXe s i è c l e s ,  stcL?t  
rGvBl6e p a r t i c u l i è r e m e n t  r i c h e  d 'ense ignements .  
La documentat ion h i s t o r i q u e  q u i  6voque l e  peuplement du 1717.- 
t e n u  br?r.li16ké, e s t  r e d u i t e  pra t iquement  aux s e u l e s  riionographica de?; 
ndrninic t ra teupi  coloniaux.  A d é f a u t  d f  une é t u d e  c r i  t i q u e  e t  syntkié t i -  
que d.e c e t t e  documentat ion,  q u i  r e s t e  4 f a i r e  p a r  un h i s t o r i e n ,  nous 
n e  pouvons avancer  un schéma de l ' h i s t o i r e  de  ce peuplement a u ' s  -i;it?e 
d ihypothèse .  Cependant, nous po.uvons d é j à  f a i r e  que lques  remarques qu i  
von t  dnns l e  s e n s  d'une a n a l o g i e  a v e c  l e  mode dforgani: ;a?ion soc5.:;l%? 
d e s  v i l l a g e s  p i o n n i e r s  de l ' o p é r a t i o n  Yabassi-Bafang que nous ve;?orrs 
d ' expose r  : 
. Le peuplement du p l a t e a u  bamiléké a 8 t h  p r o g r e s s i f  c7:>.??-i: 7.2 
teinps e t  l ' e s p a c e ,  pu i sque  l e s  d a t e s  de f o n d a t i o n  d e s  c h e f f e ~ i ~ c ~ :  ir;.;:. 
p l u s  a n c i e n n e s  remontent  aux XVI-XVIIe s i 6  c l e s ,  e t  l e s  ]?lus r:. c\::.i.k,-.r.. 
- - 
c e l l e s  du r e b o r d  m 6 ~ i d i o n a l  du p l a t e a u ,  s e  s i t u e n t  a u  XIXe s f ~ c c i ~ .  
Le l?euplement p r o g r e s s e  d'une façon  d i f f u s e  e t  p a r  h a b i t n t  di:.:p?r;+,,;, 
en t 2 c h e  d ' h u i l e .  L e s  c h e f f e s i e s ,  q u i  a f f i r n e n t  a v o i r  é t 6  fonc5.':cc ;?i,r? 
un groupe d é j à  s t r u c t u r é  a v a n t  sa montée s u r  l e  p l a t e a u ,  so i î t  jn?.r~s~ 
Sef ies  l e s  c h e f f e r i e s  o r i g i n a i r e s  de l ' e s t  du Noun c t  q n i  o n t  et(: 
p a r  l a  p r e s s i o n  b~moun  au  XVIIe s i è c l e  e t  s u r t o u t  a u  XIXe 
s i è c l e ,  o n t  Grnigré en t a n t  que c h e f f e r i e s .  P a r t o u t  a i l l e u r s ,  l n  fon- 
d a t i o n  d 'une c h e f f e r i e  e s t  1' abou t i s sement  d 'une s t r u c t u r a t i o n  sur 
p l a c e  d e s  p o p u l a t i o n s .  Les mouvements m i g r a t o i r e s  q u i  a l i m e n t è r e n t  l e  
peuplefilent des  p l a t e a u x  de l ' o u e s t  du Cameroun, a p p a r a i s s e n t  p l u t f i t  
comrfle l e s  r é s u l t a n t e s  de m u l t i p l e s  d é c i s i o n s  i nd . i v idue l l e s  que co.i::!e 
l e  t r a n s f e r t  de groupes cohéren ts  e t  de t a i l l e  importante .  Une t e l l e  
occupation de l ' e s p a c e  ne &pond nullement nu schéma c l a s s ique  de l a  
conquet t e r r i t o r i a l e  par  un groupe e thn ique  dominateur. De là, Fnns 
doute, l ' h é t é r o g é n é i t é  des  é léments  migran ts  e t  c e t t e  t r è s  grande 
complexité des mouvements m i g r a t o i r e s  d 'où s e  dégage malgré t o u t  une 
d i r e c t i o n  p r i n c i p a l e  NE-SW. 
. Les populatioils  autoc2-itones r encon t r ée s  s u r  p lace  pai. I c s  
migrants  n 'on t  l a i s s é  aucun souveni r  qu i  pu inse  a i d e r  à l a  r e c o n s t i -  
t u t i o n  de l e u r s  s o  ciGtés.  L' émigrat ion en  t a che  d ' h u i l e  juxtapose,  
dans une premiSre phase, des  groupes f a m i l i a u r  de t a i l l e  r e s t r e i n k e  
e t  d ' o r i g i n e s  souvent t r è s  d i v e r s e s  (1). Cet t e  occupat ion de l ' e s p a c e  
s r e f ï e c t u e  au tou r  de m u l t i p l e s  pô l e s  dont aucun ne semble d i s p o s c ï  
de suffisamment d ' i n f l uence  pour s t r u c t u r e r ,  s u r  un grand espace,  l a  
populs t ion  r é  ceminent immigrée : p e t i t s  chefs  locaux r e n c o n t r é s  s u r  
p lace  c t  no t ab l e s  charg5s de l a  g e s t i o n  d'un q u a r t i e r ,  Chacun de ces  
p a l e s  j o u i t ,  nu d&but ,  d'une t r è s  grande indépendance p o l i t i q u e .  
. Au s e i n  de c e t t e  popula t ion ,  la  m o b i l i t é  s o c i a l e  procede 
des a c t i v i t é s  économiques i n d i v i d u e l l e s  e t  l u c r a t i v e s  : t r a f i c  
d ' esc laves  e t  des  p r o d u i t s  de t r a i t e  ( i v o i r e  pu i s ,  p l u s  t a r d ,  paliii4.s.- 
t e s ) ,  commerce l o c a l  ( h u i l e  de palme, ko l a ,  t i s s u s  t e i n t s  à l ' i n d i g o :  
p e t i t  é levage)  avec  l a  zone f o r e s t i è r e  e t  l a  v a l l é e  de l a  Bénolié, 
chasse j  e t c .  
. Enr i ch i  par  l e  commerce ou l a  chasse,  à l a  t ê t e  d r U n  l i ~ n a g e  
producteur  de b iens  e t  de femmes, 1' i n d i v i d u -  ambi t ieux e n t r e t i e n t  
au tou r  de l u i  un r é seau  de c l i e n t s  : 
- il d i s t r i b u e  génkreusement des  b i ens ,  pa r  exemple de l n  
viande,  s ' i l  e s t  chasseur  ; 
- il achè t e  des  e sc l aves  pour üugmenter 13 volume d6ciog~L?,phi-. 
que de s e s  dépendants ( 2 )  ; 
- - -- - - - -- - - 
(1) A l ~ i m r c i g r a t i o n  de popula t ion  des  p l a t eaux  de d i r e c t i o n  NE-S;Y!, s e  
s o n t  a j o u t é s  des mouvements m i g r a t o i r e s  en provenance de l n  zone 
f o r e s t i è r e .  C ' e s t  a i n s i  que l e s  Yambassa, l e s  Bakem, l e s  Pibo e t  
l e s  \z/idékum p û r t i c i p g r e n t  act ivement  au  peuplement du rebord 
mL:ridional des  p ln teaux  de l ' o u e s t .  
(2)  Ce f u t  p a r  exemple la s t r a t é g i e  du chef fonda teur  de Bandjoun 
d'où l rap : ,3e lbb t ion  de s a  c h e f f e r i e ,  'lnjol' s i g n i f i a n t  'lacheter11. 
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- il donne des  femmes s o u s  l e  régime m a t r i m o n i a l  du Nkas 
( l e  mar iage  e s t  a l o r s  un échange d i f f é r é  q u i  f a i t  du g e n d r e  
un c l i e n t  e t  un p r o d u c t e u r  de  fe rmes  au s e r v i c e  du donneur (1 )  ; 
- il a c h è t e  d e s  f u s i l s  d e  t r a i t e  e t  d e  l n  poudre .  
P a r a l l è l e m e n t  à c e t  e n r i c h i s s e m b n t ,  il f r é q u e n t e  a s s i d u n e n t  
un n o t a b l e  ou un chef  l o c a l  s u s c e p t i k l e  de  l ' é l e v e r  dans  l a  h i é r n r c h i e  
d e s  t i t r e s .  L ' a u t o r i s a t i o n  de  c o n s t t t u e r  sa p r o p r e  a s s o c i a t i o n  coutu-  
iLiiGre v a  l u i  p e r m e t t r e  de  s t ruc tu : - e r  s e s  r e l a t i o n s  de c l i e n t è l e .  
Z n s u i t e ,  il l u i  s~ i f f  i r a  d t appa ra : t r e  comme l e  p r o t e c t e u r  e f  f ic<ict .  
d e s  p o p u l a t i o n s ,  l o r s  d 'un  évènement q u i  menace l a  s é c u r i t 3  de  1?& 
r é g i o n ,  pour que c e l l e s - c i  s e  d é t o u r n e n t  d e s  c h e f s  l o c a u x  t r o p  îLaj-- 
b l e s  pour  s e  m e t t r e  s o u s  sa t u c e l l e .  C e t t e  p r i s e  du p o u v o i r  l o c a l  
n ' e s t  p a s  une u s u r p a t i o n  p a r  la s e u l e  f o r c e  b r u t a l e ,  E l l e  d o i t  s ' a c -  
cornpugner de  l ' a c q u i s i t i o n  d u  t i t r e  de Mfo. C e  t i t r e  e s t  donn; p:.r 
un chef  l o c a l  conqu i s  e t  q u i  a c c e p t e  sa domina t ion ,  ou b i e n  r?.vi par 
r u s e .  La p o s s e s s i o n  d ' a t t r i b u t s  q u i  s a c r a l i s e n t  l z  p o u v o i r  ( o b j e t s  
r i t u e l s  e t  h e r b e s  à e f f i c n c i t g  magique) e s t  éga lement  r e q u i s e .  CeLx 
a b o u t i t ,  d a m  une seconde  phase  de  l ' o r g a n i s a t i o n  s o c i a l e  d e s  zones  
d ' i n m i g r a t i o n ,  a l ~ é m e r g e n c c  d e s  d y n a s t i e s  2 c t u e l l e s  q u i  s û r e n t  c r é e r  
d e s  c h e f f e r i e s  de p l u s  g rande  t a i l l e .  
P a r  l a  c r é a t l o n  d ' , - i s s o c i a t i o n s  cou tumiè res ,  l e  nouveau TÎO 
s t r u c t u r e  hi6rarchiquei : ient  s n  p o p u l a t i o n ;  impose l a  d i s c i p l i n e  e t  Li 
-sé c u r i t ;  e t  c o n t r ô l e  l a  m o b i l i t é  s o c i a l e .  Ces d i v e r s e s  a s s o c i a t i o n s  
s e  r 6 p a r t i s s e n t  l e s  f o n c t i o n s  q u ' e x i g e  l ' o r g a n i s a t i o n  du t e r r i t o i r e  
p a r  un  p o u v o i r  p o l i t i q u e  c e n t r a l i s é .  L' e n t r é e  dans  c e s  a s s o c i a t i o n s  
coutumières ,  h i é r a r c h i s é e s  e n t r e  e l l e s ,  s o u l i g n e  l a  promot ion  EO cin1.e 
d e s  i n d i v i d u s ,  
. Dans l a  r e c h e r c h e  d 'une  promotion économique, s o c i a l e  eV 
p o l i t i q u e ,  l e s  i nd iv id -us  e n t r e p r e n a n t s  n ' h é s i t e n t  pas  à émigrer .  
m o b i l i t é  s o c i a l e  d e s  s o c i é t é s  bami léké  e n t r a î n e  une f o r t e  r n o b i l i t i  
gcographique .  En e f f e t ,  l e  s t a t u t  d 'un  i n d i v i d u  e s t  p l u s  a c q u i s  p a r  
l e  t r a v a i l  e t  l e  m é r i t e  que donné p a r  l a  n a i s s a n c e  e t  l e  r a n g  s o c i a l  
- - - -  -- - - 
(1)  C f .  n o t e  1, P* 1 1  
de s e s  paren ts .  L'âge e t  l ' appar tenance  à un l ignage  ne s u f f i s e n t  
pas à s i t u e r  un ind iv idu  dans l a  h i é r a r c h i e  s o c i a l e .  Ce de rn i e r  au ra  
donc i n t b r & t  à s a i s i r  l e s  occasions  d 'enr ichissement  o f f e r t e s ,  à un 
moment donné, par  l e  contexte  économique. Cet te  s t r a t e g i e  expliqilc, 
à n o t r e  a v i s ,  l a  t r è s  grande s e n s i b i l i t é  de ces  popula t ions  zux 
grands courants  commerciaux du XIXe si; c l e  e t  s a  p a r t i c i p a t i o n ,  comiiie 
p l a n t e u r s  e t  commerçants, à l 'économie i n t r o d u i t e  par  l a  co lon i sa t i on ,  
Llimage d'une paysanner ie  bamiléké c u l t i v a n t  avec  s o i n  l e s  s o l s  de 
son p la teau  me para!?t t r o p  r e s t r i c t i v e .  Déjà, à l a  v e i l l e  de l ' a r r i -  
vée des  Allemands, des  popul3t ions  é t a i e n t  résolument descenduec du 
p la teau ,  en p l e i n e  f o r e t  t r o p i c a l e  r i c h e  de palmeraies  n a t u r e l l e s ,  
e n t r e  l e  Nd& e t  l a  Makombé, l e  long des p i s t e s  d ' o r i e n t a t i o n s  NE-S!! 
qu i  acheminaient l e s  p rodu i t s  v e r s  l a  côte. Dès c e t t e  époque (se- 
conde moi t ié  du XIXe s i è c l e )  l e s  s o c i é t é s  bamilékC débordaient  
nettement l e  s e u l  mi l i eu  écologique du p la teau ,  annonçant pa r  l à  l e u r  
expansion contemporaine. 
Ce t te  conf ron ta t ion  avec l ' h i s t o i r e  tend à confirmer que nouz 
sommes bien en présence d'un modèle c u l t u r e l  : l a  c i v i l i s a t i o n  des  
popuL2tions des  p la teaux  de 1' oues t  du Cameroun propose ef  f e ctivetïle::+ 
un type d lo rgan i sa t i on  s o c i a l e  qu i  l u i  e s t  spéc i f i que .  Ce t te  dynai:liq.~.t-., 
s o c i a l e  s 'apphie  s u r  des  i n i t i a t i v e s  i n d i v i d u e l l e s  qu i  s e  s i t u e n t  
dtabord au  niveau économique. Ces e n t r e p r i s e s  n ' h é s i t e n t  pas à s e  
r 6 a l i s e r  en dehors de l a  c h e f f e r i e  d ' o r i g i n e  e t  a l imenten t  des  ii~ou- 
vements mig ra to i r e s  q u i  son t  o r i e n t é s  pa r  l e  champ économique e t  :?O?..;.. 
t i q u e  d e  l 'époque. Par l e s  a s s o c i a t i o n s  coutumières, dont l e s  as,~oc.!.:~. 
t i o n s  de b n s e  e t  de c o t i s a t i o n  son t  l e s  h G r i t i è r e s ,  s ' e f f e c t u e n t  le 
conversion de la r i c h e s s e  économique en p r e s t i g e  s o c i a l .  Ce systerfie 
de promotion, qu i  met l e s  i n i t i a t i v e s  i n d i v i d u e l l e s  zu s e r v i c e  de IL-,. 
c o l l e o t i v i t é ,  s ' o rgan i se  au tou r  d'un pô le  dominant, d i s t r i b u t e u r  de 
t i t r e s  honor i f iques  e t  de fonc t ions ,  qu i  s i t u e  hiérarchiquement les 
i nd iv idus  en termes directement  p o l i t i q u e s ,  indépendamment de leuy  
appartenance l ignagère .  Ce pô le  d ' a u t o r i t é  e s t  l e  Chef t r a d i t i u r m e l  
(Mfo) mais a u s s i ,  depuis  l ' Indépendance,  l e  pouvoir  é t a t i q u e .  
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C'est donc en termes de con t inu i t é  que je s u i s  conduit à 
. . 
ana lyse r  l e s  populat ions  bamiléké dans l a  v a r i é t é  de l e u r s  zones 
d'immigration e t  dans l e u r  évolut ion h is tor ique .  L'expansion a c t u e l l e  
de ces populat ions ,  l e u r  i r r u p t i o n  dans des s e c t e u r s  économiques qui  
néoess i t en t  une grande capac i t é  d ' invest issement ,  l e u r  p a r t i c i p a t i o n  
a c t i v e  au phénomène urbaine,  l a  modernisation de l e u r s  mil ieux ruraux,  
l e  maint ien p l u s  que dans d ' au t r e s  rég ions  des  formes e t  v a l e u r s  t r a -  
d i t i o n n e l l e s ,  s o n t  a u t a n t  de phénomènes couramment pr8sentes  cornrjie 
l a  mani fes ta t ion  du ttdynamisme bamilékétt.  Ils appa ra i s sen t  - dans 
l ' é t a t  a c t u e l  de mes recherches  - comme l ' a d a p t a t i o n  d'un ensemble 
e thnique aux changements économiques par  l e s  mu l t ip l e s  i n i t i a t i v e s  
de s e s  agen t s  sociaux. En reprenant  l e s  expressions de G. BALANDIL2 
(1 1, nous pouvons d i r e  que l a  dynamique Ifdu dedans", i n t e r n e  au üys- 
tème s o c i a l e ,  s ' a r t i c u l e  avec l a  dynamique du tfdehorstl  l i @ e  aux re1:i- 
t i o n s  d l e x t é r i o r i t é  dont nous avons vu t o u t e  l ' importance pour les 
s o c i é t é s  de l ' o u e s t  du Cameroun. 
5 - ACTUALISATION DlUNE SOCIETE DANS DES SITUATIONS 
PARTICULIERES 
Au terme de la première phase de l ' enque te  s u r  l ' é m i g r ~ t i o n  
bamiléké, j e  ne r e g r e t t e  pas  l e  choix d'une zone q u i  pour tan t  ap:?-.rais- 
sait,  à première vue, nullement r e p r é s e n t a t i v e  des  phénomènes migra- 
t o i r e s  de l ' o u e s t  du Cameroun. Ces v i l l a g e s  p ionniers ,  nés  d'une con- 
jonc ture  h i s t o r i q u e  except ionne l le ,  ne s ' apparen te ront  qu'à long 
terrne aux zones d'immigration p lus  spontanée e t  p l u s  ancienne. O r  
l e  chercheur en sc i ences  humaines a souvent tendance à c h o i s i r ,  pour 
une étude monographique, une u n i t é  s o c i a l e  e t  géographique suscep t i -  
b l e  d 'englober la  p l u p a r t  des phénomènes observés  dans l a  région. 
Cet te  u n i t é  e s t  a l o r s  considérée comme l e  v é r i t a b l e  microcosme d 'un 
ensemble r é g i o n a l  où l e  chercheur peut é t u d i e r   le^ i n s t i t u t i o n s  e t  
l e s  d i v e r s  groupes sociaux d'une s o c i é t é  globale .  La prGférence va 
donc aux u n i t é s  de t a i l l e  l i m i t é e  (pour l e s  besoins  de 1 ) o b s e r v ~ ~ t i o n  
d i r ec t e ) .  , homogène (appartenance à une meme e n t i t é  c u l t u r e l l e )  e t  
suffisamment cornpl-exe pour y r e t rouve r  l e s  a c t e u r s  de l a  soc ié tC 
globale .  Les cas extrêmes sont  souvent é c a r t é s  : v i l l a g e s  ethniquenent 
h&t&rog&nes,  v i l l a g e s  r é c e n t s ,  v i l l a g e s  c r éés  e t  encadrés  par  l e s  
pouvoirs publ ics ,  etc... C 'es t  f inalement t o u t e  une s é r i e  de f a i t s  
sociaux, i n d i c e s  d'une r é a l i t é  en ges t a t i on ,  qu i  s e  t rouve  néglig6e.  
UU 
- - - -  
(1) G. BALANDIER - 1971 - Sens e t  Puissance - P.U.F., Pa r i s .  
O r ,  l e  choix de t e l s  cas  p a r t i c u l i e r s ,  non d i rec tement  r e -  
p r é s e n t a t i f s  d lun ensemble, s ' i l  f a i t  pe rdre  en nuances e t  en com- 
p l e x i t é ,  peut  cependant f a c i l i t e r  l e  repérage  des f a i t s  PO ciaux 
fondamentaux. Pour une s o c i é t é  en expansion,  comme c ' e s t  l e  cns des  
s o c i é t & s  bamiléké, il e s t  i nd i spensab l e  de s a i s i r  l e s  s t r a t é g i e s  de 
s e s  agen t s  soc iaux  dans l e s  s i t u a t i o n s  nouve l l e s  où e l l e s  opèren t  - 
 ort te de f r o n t  p ionn i e r  où l e s  s o c i é t é s  s ' a c t u a l i s e n t  s a n s  ce s se  pour 
s t a d a p t e r  aux changements économiques e t  p o l i t i q u e s .  De m&me que 
l f an th ropo logue  s e  d o i t  de s a i s i r  l e s  temps f o r t s  d'une s o c i é t é  dans 
l e  jeu des i n s t i t u t  i ons  s o c i a l e s  qui  l u i  r é v è l e r o n t  l e s  p r inc ipaux  
a c t e u r s  e t  l e s  r a p s o r t s  soc iaux  fondamentaux; de même d o i t - i l  s a i s i r  
a u s s i  c e t t e  s o c i é t é  dans t o u t e s  s e s  i n i t i a t i v e s  e t  s e s  innova t ions ,  
dans s e s  r é a c t i o n s  aux i n t e r v e n t i o n s  e x t é r i e u r e s ,  dans l e  réagence- 
melit de s e s  i n s t i t u t i o n s  en f a c e  des  nouve l les  s t r u c t u r e s  6 t a t i q u e s  
e t  du développement de 1' conomie marchande. 
Loin d l  ê t r e  n a r t i f i c i e l l c u ,  l10pér:1tion Yabassi-Bafang cor- 
respond 2 un moment p r é c i s  de l ' h i s t o i r e  des  popu la t i ons  bamilék6, e t  
n i e s t  pas  seulement l ' h i s t o i r e  d 'une i n t e r v e n t i o n  e x t é r i e u r e  qu i  
a u r a i t  pu r e s t e r  sans  réponse.  C 'es t  d ' a i l l e u r s  parce  que c e t t e  in-  
t e r v e n t i o n  r encon t r e  e f fec t ivement  l e s  i n i t i a t i v e s  de s  migrants  q u ' e l l e  
peut dCjà f a i r e  é t a t  d lune  c e r t a i n e  r é u s s i t e .  Ce l le -c i  s e  confirnierz. 
si l l O p é r a t i o n  accen tue  sa compat ib i l i t é  avec  ce que nous avcns appelé :  
l e  p r o j e t  p ionnie r ,  c l e s t - à -d i r e  l e s  c a l c u l s  économiques à long terme 
des  colons  concernés par  l ' a v e n i r  d'une zone d ' immigration dont i l s  
s o n t ,  en d é f i n i t i v e ,  l e s  p r inc ipaux  a c t e u r s .  
EX& :PU DES VILLAG1:S E101nJI:~:;:s 
DE II' OPCil:!.TION YABASSI-BABAMG, 
AU NORD-EST D2.3 DOU?AISi ( ~ a m e r o u n )  
T e x t e  d é j à  paru in C a h i e r s  ORBTOH, S é r i e  S c i e n c e s  Humaines, 
Volume X, no 2-3, 1373, pp. 203-216. 
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cote i R.. 
Dans un con tex te  d 'exode r u r s l ,  m i l i e u  u r b a i n  
e t  m i l i e u  r i i r a l  son t  hab i tue l l ement  p r é sen t é s  en  termes antago- 
n i s t e s  q u i  s ' e x c l u e n t  mutuellement. Le jeune r u r a l  q u i  p a r i  en  
v i l l e ,  dev i en t  l 'déracinéu,  " d é t r i b a l i s é " .  11 s e r a  " p a r a s i t e " ,  
chômeur dégu isé  v ivan t  de mic ro - ac t i v i t é s ,  scola i ï -e  i r r é cupé ra -  
b l e  pour 1' ag r i cu l t - a r e  . La r u r a l i s a t i o n  de  1' enseignement e t  l e s  
opé ra t i ons  de développement a.:ricole s o n t  mot ivés ,  dans l e s  d i s -  
cou r s  o f f i c i e l s ,  pca- l a  n é c e s s i t é ,  de p lu s  en  p lu s  i npé r i euse ,  de 
" f r e i n e r "  c e t  exode r u r a l ,  d ' en  r a l e n t i r  l e  rythme, de dé tou rne r  
v e r s  d l @ u t r e s  espaces  ru raux  l e s  f l u  m i g a t o i r e s  q u i  a b o u t i s s e n t  
aux g r a i d e s  v i l l e s .  Un v é r i t a b l e  re - tour  à l a  t e r r e  peut  inême ê t r e  
p récon isé  e t  l e  d i s c o u r s  s ' a d r e s s e  a l o r s ,  en p r i o ï - i t é ,  aux chameurs 
d e s  v i l l e s  e t  aux jeunes s c o l a i r e s .  
Le co lon  e s t  c e l u i  q u i  échappe à une double f a t a -  
l i t é .  I l  e s t  l e  p o r t r a i t  i nve r s e  du chômeur r e s t é  en v i l l e  q u i  ris- 
que de deven i r  dangereux pour s a  s o c i é t é  : improduct i f  e t  non enca- 
d ré .  I l  e s t  a u s s i  l e  p o r t r z i t  i nve r s e  de l ' a g r i c u l t e u r  t r a d i t i o n n e l  
q u i  r e s t e  dans  son m i l i e u  d ' o r i g i n e  s ans  i n t r o d u i r e  l e s  t echn iques  
a g r i c o l e s  s u s c e p t i b l e s  d1augnen t e r9  quan t i t a t ivement  e t  q u a l i t a t i v e -  
ment, l a  p roduc t i o l  de s  c u l t u r e s  d ' e x p o r t a t i o n ,  
Le co lon ,  f i e r  d 'un  cho ix  v o l o n t a i r e  e t  consc ien t  
q u i  l e  s i t u e  comme c i t oyen  p a r t i c i p a n t  au développement iie son pays, 
t o u t  en l u i  a s s u r a n t  l a  pe r spec t i ve  d  'une réussi.I;e . économique i nd i -  
v i d u e l l e ,  dev i en t  l e  p ionn i e r  d 'une  nouve l le  s o c i é t é .  C ' e s t  a i n s i  
que l e s  "p ionn ie r s"  de l ' o p é r a t i o n  Yabassi-Bafang d é î i l e n t  l a  t ê t e  
hau te ,  dans l e s  grandes  v i l l e s  de l ' û u e s t  du Cmeroun, en  chan tan t ,  
l a  hache s u r  1' ipau l e  : 
S i  t u  veux ïnanger 
I l  f "LU% t r a v a i l l e r  
Le paresseux n ' a  pas  d r o i t  au 
Cultivoris l a  t e r r e  
A m i s  t r a v a i l l o n s  
I l  f ?'ut que nous t r a v a i l l o n s  
4oiis s e rons  heureux 
P lu s  que l e s  paresseu 
Le v o l e u r  e s t  vn méchant 
Q u i  d é t r u i t  1' économie de l n  n a t i o n  
Le v o l e u r  n ' a  pas de champ 
i i i  de maison 
Vive, v ive  i e  Pp&md6r,t - @ G ~ L  
+oa ! 
Cameroun, non pays, t u  e s  grand 
Nous voulons que t u  deviennes  p lu s  grand 
C ' e s t  pourquoi nous voulons  t r a v a i l l e r  
Pour que t u  deviennes p l u s  développé ". ( 1 )  
Dans une prerr,ière phase, l e s  i n t é r ê t s  de s  co lons  
co lnc iden t  avec ceux de l a  c l a s s e  d i r i g e a n t e  : d'une p a r t ,  recherche 
de t e i r e s  d i spon ib l e s  dont  l ' a c c è s  e s t ,  en f a i t ,  c o n t r ô l é  per l e s  
pouvoirs  pub l i c s  s e u l s  capab les  de l e s  v i a b i l i s e r  ( i n f r a s t r u c t u r e  
r o u t i è r e ,  c i r c u i t s  cornmerciaux, i r r i g a t i o n ,  équipements sociaux e t  
a d m i n i s t r a t i f s ,  e t c  ...) ; d ' a u t r e  p a r t ,  augmentation d e s  expo r t a t i ons  
e t  allè2e:nent de s  chzrges  f a m i l i a l e s  du c i t a d i n .  
Dcs pé r imè t r e s  de c o l o n i s a t i o n  son t  nénaghs par l e s  
pouvoi r s  pub l i c s  au tour  d e s  ré:,ions q u i  man i f e s t en t  un n e t  surpeu- 
p l enen t ,  dans de s  zones où l ' o ccupa t i on  de l ' e space  par  l e s  
(1 )  Cet hymne a  é t é  conpos6 par  Elorno Grégoire ,  r esponsab le  adminis- 
t r a t i f  e t  poli t iclue d e s  pioiïi!iers l o r s  du lancement ile l lO&ra -  
t i o n  e t  a c t u e l  dépu té  de  Dschang. 
autochtones  l a i s s e  encore des  t e r r e s  u i s son ib l e s .  Au Uord-Cameroun, 
l e s  périmètres d  ' a c c u e i l  i n v i t e n t  l e s  montagnards " K i r d i "  dcscen- 
d r e  en plaine pour y  p ra t ique r  l a  c u l t u r e  du coton. Des opéra-Lions 
sont  lancées,  avec des succès d ive r s ,  pour t e n t e r  de décongestion- 
ner  l e s  plateaux de ltOuas-i;, no-tamient l e  pays bamiléké. L 'opérat ion 
Yabassi-Bafang s ' i n s c r i t  à l a  s u i t e  de nombreuses a u t r e s  t e n t a t i v e s  
e t  r é a l i s a t i o n s  p a r t i e l l e s  : colo: i s a t i o n  de l a  Rive Gauche 2-11 Noun 
( 1  932), puis  du Nkogsa (arrondissement de ~oumbot  ) (1 337) ,  lo t issement  
d e  Galim ( 1 9 6 9 ) ~  aménagement de l a  P la ine  de Bdop, p ro j e t  d e  Bw, 
etc. . .  On a t t end ,  par un processur d'osmose e n t r e  deux réz ions  ddno- 
grcl-phiques de s igne c o n t r a i r e ,  uile mei l leure  r é p a r t i t i o n  des popula- 
t i o n s  dans l ' e space  natLonal. 
Hécemcnt ~ i s e  n va leur ,  l a  zonc de co lon i sa t ion  
a ~ r i c o l e  r e s t e ,  pendant p l ü s i ~ u r s  années encore,  handiczpée par l e s  
s éque l l e s  de sa mare ina l i  ;é i é r i e u î e  . D ' a u t r e  par t ,  e l l e  peut g~i-r- 
de r  un caractèi-e tou jours  e  . ~ é r i m e n t a l  t a n t  q u ' e l l e  n ' a  pas a t t e i n t  
un s e u i l  d t i r r 6 v e r s i b i l i t é .  A L'extrême, une t e l l e  zone pour ra i t  se  
d é f i n i r ,  B prenière vuc, co!ace un i s o l a t ,  c e r t e s  noderne, inais cn- 
t i è r e m e ~ t  r u r a l .  
Ccpenddnt , l a  d-inension pronot ionnel le  qu i  e s t  à 
l a  base même du p ro j z t  du colont  r é i n t r o d u i t ,  dès l e  débiic, l a  ré fé -  
rence au mi l ieu  urbain.  La rCuuuitc de l a  co lon i sa t ion  a2,r icule  en- 
t r e p r i s e  d u s  l a  p a r t i e  nord Ju déaartement du Nkm ( 1 ' 0 ~ é r ~ ~ t i o n  
 bassi si-~afan~) nous e s t  appsrue, e n  p a r t i e ,  t r i b u  : z i r e  du mi l ieu  
u rba in  : dans cc ca s  p réc i s ,  e l l e  n e  se  f a i t  pas con t r e  l a  v i l l e .  
E l l e  s e  développe, au cont:aire, cn s  ' a r t i c u l a n t  au mi l ieu  urbaln,  
e t  c  ' e s t  f inalemcnt en termes d ' échan::es ville-campagne que nous 
proposons Ci'analyser i c i  c e t t c  expCrience. 
L 'opé ra t i on  Yabassi-Bafang s ' i n s c r i t  dans l ' h i s t o i -  
r e  r é c e n t e  du pays bamilaké e t  par r appo r t  aux couran t s  n i g r a t o i f c s  
q u i  a f f e c t e n t  l 'Oues t  ?.a Cameroun. 
Dès l c  début  de l a  c o l o n i s a t i o n ,  l e s  p la teaux  de 
l ' o u e s t  ont  o f f e r t  une main-d'oeuvre importante .  Les c ô t i e r s ,  q u i  
s 'y  approv is ionna ien t  d é j à  en e sc l aves  (1 ), y  d i r i g è r e n t  l e s  Allen,ands 
à l a  r echerche  d 'une main-d'oeuvre sour  l e u r s  grandes  p l a n t a t i o n s  de 
l a  r é g i o n  de Buga. C ' e s t  pr incipalement  dans  c e  but  ( 2 )  que ZIThTC;E*i..ilP 
é t a b l i t ,  en 1889, un pac te  de seng avec Galega 1, Fon de B a l i  - une 
d e s  c h e f f e r i e s  12s p lus  puisssr i tes  m i l i t a i r emen t  du rebord mér id iona l  
du p l a t eau .  C ' e s t  encore aux c h c f f e r i e u  ba1izil6li;é que l c ç  Allemands 
s1ad7esse ron t  pour l a  c o n s t r u c t i o n  du chemin de f e r  du Nord, de 
Douala à Nkongsmba (1 903-1 31 1  ). Les Fr,ançais f i r e n t  de mgme pour 
p ro longer ,  dans  l c s  années  20, l a  l i g n e  de chemin d e  f e r  du Centre 
jusqu'B Yaoundé. P lus  réce~xnen t ,  à l a  v e i l l e  de l a  seconde gue r r e  
mondiale,  12s p l a n t e u r s  europCens du Ilungo e t  de l a  ré;?;ion de  %oum- 
hot  f i r e n t  recru-Lcr, pa r  l c  b i a i s  des  OTfices Régionaux du T r a v a i l  de 
Dscha~=;  e t  de PoumSan, l e  personnel  dont  i l s  ava i en t  beso in  ( 3 ) .  
Aujoilrd'hui, c ' e s t  encore du pays bamilélré qu 'on 
a t t end-  une rr ise en va l eu r  d e s  ré,:ions a v o i s i n a n t e s  -i;rop îa ib ler lcg- t  
peuplées pour répondre aux i n c i t a t i o n s  de d6velo-pemunt : l a  p l ~ ~ i n ~  
( 1 )  Les "Po lyg lo t t a  Af r icanaH,  l i s t e s  d ' e s c l a v e s  l i h é r é s  e t  v ivan t  en 
S i e r r a  Leone, r c c u c i l l . i c s  par  l e  n i i s s i o ~ ~ n a i ~ e  Ç .iir .Koellc e n t r e  1847 e t  
1853, énumgrent de s  noms à consoiinance bamildké. Le t e r n e  "hayon'! u t i -  
l i s 6  par l e s  popula t ions  baasa de l a  ï:é,:;ion de Yabassi-et q u i  s i z n i f i e  
e scla.ve-scrt  il désigner, dans  ,un sens  p é j o r a t i f ,  l e s  h a b i t a n t  s cles 
p la teaux  de l 'Oues t .  
( 2 )  I l  sla; ; . issai t  a u s s i  d e  <.a-tournsr l e  - t r a f i c  d ' i v o i r e  v e r s  :[)ousila, 
au dé t r iment  de l a  v a l l é e  d e  l c  3énoué q u i  a b o u t i s s a i t  aux p o r t s  an- 
g l a i s  du Nigér ia .  
( 3 )  C f .  cilquête d. '1. Cugi~s-t;, a r ch ive s  I;LC!:EI de Yaound 6 .  
( 4 )  J .  Champaud - A t l a s  Régional  Ouest 2  - OI:9TOI.I, Yaoundé, 1372, 
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Nkondjok dans  l a  p a r t i e  s e p t e ~ t r i o n p - l e  du dépar tenen t  du l?k:im (d = 7 ) ,  
l e  t l é p a r t c ~ ~ e n t  du Zibam ( a r r o n d i s ~ c r ~ l c n t  de Ndik in inék i  : d  = 10, e t  
d i s t r i c t  rie llôkénéné : cl = I s ) ,  l a  Rive Gauche du Moun (d  = 14) ,  1 2  
d i s t r i c t  de  Eankin, c ' e s t - a - d i r e  l n  P l a i n e  Tikclr (d = 4 ) .  
C e t t e  a t t e n t e  r e n c o n t r e  e f f e c t i v e m e n t  une r6ponse 
banilélcé. Consta tons  d ' a b o r d  que l c s  densi.Lés d e s  c i n q  dépar tements  
bamiléké s o n t  t r è s  f o r t e s  : 
Département Popula t ion  t o t a l e  
-- - 
i 
1---- - -. - - 
i Haut-Bknn . . , . . .  I
l 
i Barnboutos . . . . . . ,  
Ndé . . . . . * . . .  l 
i 
. . . . . . .  i Ensemble 
D e n s i t é  1 
Source : J.  CIL1,IP 'UIJ, A t l a s  Rég iona l  Ouest-2. 
Dans l e  q u a d r i l a t h r e ,  Dscl-iang-l.ibouda-I3afoussam-Eangangt, l e s  chef- 
f c r i c s  dépassent  t o u j o u r s  150 h a b i t a n t s  au km2. Bahouan, & l 'Ou, -s t  
de  Bandjoun a t t e i n t  320 hab. /h2.  
L'adr i l in is t ra t ion c o l o n i a l e  vou lan t  é v i t 2 r  l a  d i f f u s i o n  
d e s  n a l a d i e s  p h y t o p a t h o l o ~ i q u e s  du c a f é  par  une ex t ens ion  insuf -  
f isai,mcnt encadréc des  p l a n t a t i o n s ,  e t  d é s i r e u s e  d  'a .ssurer  une a l i -  
rien-taiion des  marchés u r b a i n s  en p rodu i t s  v i v r i e r s ,  p r a t i q u a  une po- 
l i -b ique  inalthusieilne en l imi tant ;  l a  c a f é i c u l t u r e ,  s u r  l e s  p ï a t e a q ,  
aux s e u l s  no-t:l.bles e t  che f s .  Ce n ' e s t  qu ' à  p a r t i r  de s  années 50 qu '~ :n  
changeigcnt de p o l i t i q u e  é c o n o r ~ i - u e  f i t  de s  p la teaux de 1' Oucst une 
d e s  p r i r i c i pa l c s  zones c n f é i è r e s  du Cameroun. La dénocratisa-l;ion de 
c e t t e  c u l t u ~ e  acccntua  considérablement l a  p r e s s ion  démographique s u r  
l c s  t e r r e s .  Une s o l u t i o n  t en l?ora i rc  f u t  t rouvée ,  à l ' e n c o n t r e  de s  
c o n s e i l s  de l lencadrcment  a g r i c o l e  : l a  p r a t i q u e  des  p l an t a t i o i i s  mix- 
t e s  ( l e s  f e u e s  'Imettent de l a  p ropre té"  en c u l t i v a n t  d e s  p rodu i t s  
v i v r i e r s  e n t r e  l e s  rangs  de  c a f é i e r s ,  du rnoins duran t  l e s  p r e ~ c i è r e s  
années ,  ce q u i  dispcrlse d c s  sa rc lages ) .  Cependant, en  dehors  de quel- 
qus s  n o t a b l e s  qu i  possèLcnt un cap i - t â l  f o n c i e r  p lus  i n p o r t a n t ,  
l ' a g r i c u l t e u r  ne d i spose  que Ci lune s u p e r f i c i e  t r o p  rcstrei :a-ce : 
1 ' e x p l o i t a t i o n  a,.::ricole du p la teau  bamiléké ne dépasse guère  l a  
moyenne d 'un hec t a r e .  
Tableau 2. - L 1 e x p l o i t a t i o n  a g r i c o l e  
Burfnce to-  ,Cultu=.er; ' Nombre t o t a l  l n n i a t i o n s  : ~ l a n $ s t i o n s  ; Régions ] t a l e  c u l t i -  , v i v r i è r e s  , m u t e s  , d e  pcrsoilnes,  
a ( 7 3 )  b é e  ( a r e s )  
1. '. .. . . .... .- .- . S .  .. . 
l 
Ilbang-Nord ( 1  ) 9 6 6,F; 
l 
I i 1 P l a t e a u  bardildké' 111 3 4 1 397 
( 49 Nbam (cacao)  / 283 ; 34 ! 17 7 7  7 
Source : J. CH;Jil?'JJ1), p. 82, op. c i t . ,  d ' a p r è s  l e s  t r avaux  de CAPOT-TL :Y9 
NPPHDAVI e t  IU7l)-CB.L:iIT d e  l a  Direz  t i o n  de l ' A g r i c u l t u r e ,  Yaouni:4. 
(1 ) Pa~.-i;ie nord du canton 19ban{;, ar rondissement  de l\Tkond j ok, C?.&pû.~.-t~'r'.,~:~~t 
du Nlram. 
La r é v o l t e  u p é c i a t e  dcs  années 00 ( l ) ,  par  s e s  conséquen- 
c e s ,  va  accen-Lucr ce phénomène de surpeup l rncn t .  Pour l e s  besoins  
s t r a t é g i q u e s  dc  l a  pac i I i c a t i o r i ,  l c s  po p i l l ~ ~ t i o i i s ,  jusque 1& di spe r -  
s é e s  dans  un payscge dc boc?"ge, vont êt ï-e recroupées .  Des cl-sups pcr- 
d ron t  de  l e u r  i n t é r ê t  par s u i t e  d 'une d i s t a n c e  t r o p  grande par rap- 
po r t  au c e n t r e  d e  rcgroupemcn-t, e t  de s  a c t i v i t é s  t r a d i t i o n n e l l e s  ne 
pour ron t  p lu s  s ' e x e r c e r ,  dzns  ce nouveau coil tr  x t e ,  avec a u t a n t  d e  
r e n t a b i l i t é  : p e t i t  élevnge d o  chèvres  e t  de porcs ,  c u e i l l e t t e  du v i n  
de r a p h i a ,  e x p l o i t a t i o n  Cles palrL?iers h h u i l e  (pour  l e s  c h e f f e r i e s  l e s  
p lu s  mér id iona l i i s ) ,  l u t t e  nn t i -é ros ive  pa.r l ' e n t r e t i e n  du bocage, 
ramassz,ge du bo i s  mort ,  e t c . . .  Dans l e s  zonc:s d ' i i l i i ; ~ i g r l t i ~ n ,  l e s  
t r o u b l c s  vont $ t ï ë  l ' o c c a s i o n  6. 'une remise  cn czuse de s  s t a t u t s  f mi- 
c i c r s  par l e s  autochtoiies. Ce-;te i n s é c u r i t é  f o n c i è r e ,  p a r t i c u l i è r e -  
incnt v ive  daxs l c  ;iungo, renfirii-t s o u h a i t a b l e  1 ' o u - ~ e r i u r e  de  nouve l lcs  
zones  d ' a c c u c i l .  
-En 1964, aTin 6.e dé logcr  12s maquis u p é c i s t e s  g u i  demeu- 
r e n t  h l ' s b r i  de l a  v a s t e  foret t r o p i c a l e  q x i  s ' é t e n d ,  au suc!. du 
p l a t e a u ,  de Yabassi  à S?-:?aii~;, e t  i:~- Ngongsanba à Ndikiniméki, l e  
p r o j e t  d 'une  r o u J ~ e  BS t r u v e r s a n t  l2 zone e s t  formulé e t  abou- t i t  r ü p i -  
d,~i:ient ( 2 ) .  Ce t t e  réa l isa-Lion d ' envergure  (il a  f a l l u  f r s n c h i r  l e  rc -  
bord mér id iona l  du p l a t e m  baixil4ké s u r f  i sa lment  abrup t  pour ê t r e  
appe l é  " f a l a i s e s i )  va s 'accomsazner d 'une opé ra t i on  de  c o l o n i ~ a t i o n  
a g r i c o l e  pour r e n t z b i l i s e r  l e  nouvel  axe r o u t i e r .  Les pronotsuro  dc 
l lOpGra t ion  pensent d  'abord zm gardes  c  Fviques (3 )  dont l r t  reconIrer- 
. . 
s i o n  e s t  à envishgcr  a p r è s  l c s  ::uccès de 13. p a c i f i c a t i o n ,  I ls  peccent 
( 1 )  IifUaion des  Popula-tions Camcrouiiz.ises (~ - .P .C . )  f u t  fondée en 154.5 
pFLr Bubcn Um Nyob6, Dés~~pprouvunt  l n  façon  dont s e  d é r o u l a i t  
1'accer;si.on h, l. 'Indépcr,C.-~nce, 1'U.P.C. engagea dès  1952 des  ac- 
t i o n s  vio1c~ntc.s qzi engc;~idr.&~ciit d e s  maquis cn pays beosa, pdis 
bamiléké, 
(2) La c o n s t r u c t i o n  de l a  rou '~c  c o ~ i c n c é c  en 1955 s e  termine en 1370 
par 1' inaugurz.'~lon du pont de Toumbassala . Le gén i e  m i l i t  a i s e  
camerounais cil a  é t é  1c ma î t r c  d  'ocuvre .  
( 3 )  Mi l i ce  r e c r u t é e  pcirmi 12s or ig i ï l :? . i res  de  l l O u e s t ,  A p a r t i r  de 
1350, pour combattre lés maquisar6.s u p é c i s t e s .  
u u s s i  aux q u a r t i e r s  s u r p c u p l é n  de l loue la  où l e s  chômeurs forment  una 
n a s s e  dansereuseinent  m o b i l i ç z ~ b l c  a-u moinsre  i n c i d e n t  (1  ) ; e t  à 
1 l a c c r o i s s e n ~ c n t  s p e c t a c u l a i ~ c  du volume démographique d e s  c h e f s  - 
lieux clcs ci6parteincnts ba:nil-6lré, accroissement q u i  ne co r re spond  pas  
a u  nombre d 'cn ; : , lo i s  q u i  y s o n t  o î f c r t s .  Bn 1966, l e  c h a n t i e r  r o u t i e r  
desceïid l a  u f a l c t i s e u  baïliilék6, C'G l e s  t r o i s  p r e m i e r s  v i l l a ~ c s a  s o n ?  
i n s t a l l h s  ( 2 ) .  Les c o l o n s  r e q o i v e n t  un l o t  de  6 à 8 h e c t a r e s  d o n t  i l - n  
d e v i e n d r o n t  s r o p r i é t c ~ i r e a u  terme d ' u n  délai d e  5 a n s  pendant  l e q u e l  
i l s  a u r o n t  r ~ s p e c  t é  c e r t a i n e s  normes : présencc e f f e c t i v e ,  c o n s t r u c -  
t i o n  d ' u n e  c a s e  t ô l é e  c.1î briiju-es de  t e r r e  s è c h e  défriclnzmei-L i;.iuile 9 
superficie minimum (3) .  Le c o n t e x t e  h i s t o r i q u e  q u i  a vu n a î t r e  
l ' o p é r a t i o n  c t  l e s  d i f f i c u l t é s  r e n c o i l t r é c s  p:.?r l e s  prei i l iers  c o l o n s  
l o r s  de l eu r  i z i s t a l l a t i o n  e n  p l e i n e  l ' o r c t ,  j u s t i l i a l ~ i ;  l c  -tcir!n~ 2.c 
" p i o n n i e r s s '  q u i  l e u r  a é t é  a t - t r i b u é  e t  q u i  r e n v o i e  c o n s c i e i x ~ c n t  à l a  
conr iuê te  d u  d é s e r t  p a r  l e s  k ibbou tz  i s r a 6 l i i . n ~ .  
En j u i n  1972, l e  rccenseinent  d6ri lo~raphiquc d e s  villa.,e;. 
p i o n i i i e r s  doï inai t  1::s ril : ;u.l t~~'is ouiv=ln ts  : 
- 14 v i l l a g c s  i n s t a l l é s  ; 
- 1180 c x p l o i t n ! i t s  a g r i c o l e s ,  Cont 74 f cvaes  ; 
- 54.2 feiiiiies miir iées ,  1 51 1  enfan-bs, 107 pe r sonnes  à ck1:;ï-t;e ; 
- populat i .on t o t a l e  = 3 540 h ; ~ b i t a n t s .  
Les promoteurs  d e  l ' O p é r a t i o n  n ' o n t  pas  S t t5  déçus  pnr  l e s  
ga rdeu-c iv iques .  Ceux-ci o n t  répondu A l ' a p p e l  puisqu  ' i l s  r e p r é s e n -  
t e n t  17 $ d e s  p ion i i i e r s  des t r o i s  p r e i r i c r s  v i l l a g e s .  Origin:?,i:r.cs d?,? 
d é p a r t e m e n t s  b c m i l & k é ,  d é j h  i n i t i e s  à l a  v i e  eiî f o r Q t  pai-. l n  l u t t e  
( 1  ) F a r  exemple, 1 ' i n c e n G i e  Cu qua--Licr Coilgo à DouL~l- .  l e  2'5 a - m i l  
1960. 
( 2 )  F inancée  en  p i w t i e  p a r  l1a5.de e x t é r i e u r e  (~onc1.s d 'Aide e t  (':s 
~ o o ~ é : r a t i o r i ) ,  l a  g e s t i o n  Ge l ' o p é r a t i o n  est c o a f i é e  à 1a S(:;'T-- 
COO17~I.ii!TIOW. Une sciciét-é d l E t a t  ( so I~?~BK;~-~  = S o c i 6 t é  d e  :léve3.op- 
pe~nent  du f ~ k a n )  p r e n c t r ~  l a  r e l è v e  en 1971. 
( 3 )  I l  s ' a z i t  d ' u n e  c o l o n i z a t i o n  a g r i c o l e  d e  t y p e  d i r i g s e  s e l o n  1- 
t y p o l o g i e  préscn-bée pal* J.P.I'iAISON d a n s  son  r a t i c l e  q s L r ~  CO:.C.:~.- 
s a t i o n  (!es t e r r e s  neuves  t r o p i c a l e s "  i n  Etucies i l u r ~ i l e s ,  ne 7'1, 
j u i l l è t - s e p t  embre 1960. 
c o n t r e  l e s  maquis du Nkam, h a b i t u é s  aux cai:,?perilents ( c e  que f u r e n t ,  3.u 
débu t ,  l e s  premicrs  v i l l a g e s ) ,  &lgrrorrs t i - tuèrent  cont.*en-t; cl ' é l i t e ,  
v é r i t a b l e  'If e r  de l ance"  d e  l ' o p é r a t i o n .  
La r é f é r e n c e  a u  surpeupli>ment du pays banilélré se t r o r v e  
c o n f i r n é c  puisque 8 4  $ d e s  co lons  (96 9; l a  première année)  son t  o r i -  
g i n n i r c u  d e  c e t t e  r é g i o n .  
. . 
Tableau 3.- O r i e i n c  géograpliic].ue d e s  c o l o n s  ( l i e u  de n n i s s z n c e )  
. .- - . - . 
I i Départe- 1 ' i!utrca 
ment c?éparte- 1 ment I Nkan Id6par.-te- 
.... 
. . . . -  ... . . . . . - . . . . - . . .  . - . . . . . . . .  ..-.....- 
Bani lékQ ments ..-d I E a ~ i l é k G  /. , I mcnt s: 
! 
  ombre ) 
-. ~. > 
9 6 2 2 2 
104 9 3 I 
l 
i 
276 1 E 1 1  396 
4.6 ! 
I 
. -- L ~- . - 
Tableau 4.- Or ig ine  g6ograp:iiyue d e s  co lons  barililélrii 
. .-.- -. 
..- . . . . . . . . . .  i 
1966 1967 1 1968 ! 1969 1970 i 
.. -- . -- .... .... . ... . -. .. . . . . . . . .  .... 8 
En nombre abso lu  
. . .  .................. . . . .  
/ . .  __ .--  . .-A - -- - . 
.-- ! 
7 -  ' 
...... ! ienoua.. 
.... Sainbou-t os. 
Nd é ........... 
1Ténou.a. ....... 
Ganbout os  
Ndé........... 
92 ! 104 376 1 268 ; 233 1 973 
-~ - - - 
En pourcent  zge 
.............. .. - -..--.p.- ..... , . '~ 
16 47 I 4-3>3 , 76,5  
I 
2 0 9 5  19,2 1 21,4 28 
~ o t a l  ......... 1 100 / 100 / I O C  1 100 100 1 00 
- - .~_*.____________. .~ . 
Source : SO:'~I.???K/I?!I, nov, 1 370 
ORIGINE GEOGRAPHIQUE 
( lieux di iuùunca  ) 
DES PIONNIERS BAMILEKE 
& I'Opaition V.basi-Bafirp 
T a b l e a u  5.- P a r t i c i p a t i o n  d e s  d é p a r t e n e n t s  bûmiléké A l ' o p é r a t i o n  
p ropor t ionne l l e rnen t  à l e u r  p o p u l a t i o n  t o t a l e .  
Hau t-Nkan ....... 
I ï i f  i., .......... 
Illénoua. ......... 
...... Bz.nboutos. 
l 
Nd&............. 
Znsemble.. ...... 
Nombre cl ' i n s c y i t s  
pour 100 000 
h a b i t a n t s  
Source : SOD31JICrAi4, n o v .  1370 
1 
Un phénomène d'osmose s ' e s t  p rod i l i t  avec l e  dépa r t emen t  
bami léké  l e  p l u s  proche.. Le IIaut-Nkam, d a n s  sa p a r t i e  m é r i d i o n a l e  ap- 
p e l é e  "Petit-DiboumIr, e s t  21 moins d ' u n e  jou rnée  d e  marche d e  l ' e n t r é e  
du p é r i m è t r e  d e  c o l o n i a a t i o i i .  Les o r i g i n a i r e s  d e  c e t t e  zone peuvent  
a l l e r  s e  r a v i t a i l l e r ,  en ~ ï o d u i t s  v i v r i e r s ,  cla.i~s l e u r  f a m i l l e  r e spec -  
t i v e ,  e t  r e ç o i v e n t  p l u s  fréquemment l a  v i s i t e  d 'lm a ide - f  a r n i l i a l  gour 
l a  p lan t i l t i o r i .  A l ' a v u n t a g e  d e  l a  proximii;é,  s ' a j o u t e  c e l u i  d ' u n  n i -  
l i e u  é c o l o s i q u e  a p p a r e n t é  : l e s  c h e f f e r i e s  l e s  p l u s  méridio: iales  du 
Iiaut-Bksm descenfi-cnt r é so lumen t  e n  f o r ê t  e t  l e u r  economie e s t  t r a d i -  
t i o n n e l l e m e n t  c e n t r é e  s u r  l r e x p l o i t a t 5 - o n  du  pa lmie r  h u i l e  ( é l a é i s ) .  
L'économie f o r e s t i è r e  n ' e s t  donc pas  une  inconnue  pour l e s  o r i g i n a i -  
r e s  (3~e c e t t e  zonz q u i  s e  c i 6 c l a r e i i k v o l o n l ; i e r s  grii l ipeurs (pour  u l l e r  
c u e i l l i r  l e s  pc!,Lnistes cri h2.u-tcle 1' é l a é ' ï s ) ,  v i g n e r o n s  (de  v i n  de  
p l m e ) ,  ou s c i e u r s  ( c a r a b o t t e s  e t  ( 1 ) -  Pa r  r a p p o r t  à l a  
Nombre de  d é p a r t s  
pour 100 i n s c r i t s  
(1 ) C e r t a i n s  a r b r e s  com.le l e  p a y a s o l i e r  se  d é b i t e n t  f a c i l e m e n t  en 
plaiiclies é c l a t é e s  a p p e l é e s  loca lc inent  c a r a b o t t e s .  
Nombre de co lo l i s  
pour 100 000 
h a b i t a n t s  
p o p u l a t i o n  t o t a l e  de  chsque  d k p a r t e n e n t ,  clcrist l e  I-Iaut-Nkam q u i  f o u r -  
n i t  l e  p l u s  f o r t  c o n t i n g e n t  ?.e co lons .  Sa  p ~ . r t i c i p a t i o n  s ' é l e v a i t  & 
p r è s  d e  50 '/.: d e s  i n s c r i t s  d e s  deux p r e ~ i l i è r e s  années ,  e t  l e s  abandons 
y  s o n t  p r o p o r t i o n n e l l e m e n t  moins nombreux. C o n s c i e n t s  de  l e u r  nombre, 
c e s  o r i g i n a i r e s  e x e r c è r e n t  une v i v e  p r e s s i o n  é l e c t o r a l e  a u  moment du 
r enouve l l emen t  d e s  corni tés  de  d i j ? e c t i o n  d e  v i l l p . g e  ( e n  1971 ) p a r  op- 
p o s i F i o n  aux ex-gardes-c iv i ;  & sues. 
Nous retrouvons 13 ï -éférence  au su rpup lenen-L  b a n i l é k é  
e n  c o n s t a t a n t  l a  p résence  d e  74 femmes p i o n n i è r e s .  P l u s i e u r s  s o n t  
veuves ou d i v o r c é e s .  Les p l u s  8 g é e s  s e  c o n t e n t e n t  de  f a i r e  s u r t o u t  
d e s  c u l - t u r e s  v i v r i è r e s  et d e  coIEnencer l a  p l a n t a t i o n  eiz a t t e n d a t  l a  
r e l è v e  p a r  l a  g é n é r a t i o n  s u i v a n t e .  Quan t  aux p l u s  j eunes ,  e l l e s  s ' i n -  
t è g r e n t  dans  I c a  .g;-oupés de  t r n ~ ~ i i . 1  e t ,  p27 c e  b i a i s ,  l e u r s  s l a n t a -  
t i o n s  r i v a l i s e n t  avec  c e l l e s  ?-es e x p l o i t a n t s  mascu l ins .  Zn pays bami- 
l é k é ,  l e s  f e imes  n ' o n t  c u l u n  C r o i t  d ' u s a g e  s u r  l e s  t e r r e s  e t  e l l e s  
d o i v e n t  s l a d r c s s e r  a p l u s i e u r s  homnes pour o b t e n i r  une  s u p : > r 2 i c i r  
c u l t i v a b l e  co r re spondan t  à l e u r  f o r c e  phys ique  : " v i v a n t  dnns  une 
p e r p é t u e l l e  i : ~ s G c u r i t é  e n  ce  q u i  coi icerne l e u r s  d r o i t s  d ' u s a g e  sur 
l e s  t e r r a i r i s ,  l e s  fe::n,ies son3 ocins ccsr;e à l a  r e c h e r c h e  Lie n o u v e l l e s  
t e r r e s . . . "  ( 1 ) .  C e t t e  i n s é c u r i t é  s ' e s t  i n t e n s i f i é e  d e p u i s  l ' e x p a n s i o : ~  
d e  l a  c a f  é i c u l t u r e  q u i  concurre i ice  l e s  chalti~ps v i v r i e r s .  D e  p l u s ,  
l ' é m i g r a t i o n  c t  l c s  t r o u b l e s  & e s  a lmées  60  où d e  nombreux c:lefs d c  
f a m i l l e  t r o u v è r e n t  13 riioït, o n t  ?Léséqui l . ibré  l e  s e x - r a t i o  : en  moyén- 
n e ,  chaque lior~:~e d e  2 0  à 50 a n s  a à c h a r g e  deux fe rmes ,  d e  l a  rnêlnc 
t r a n c h e  d ' â g e ,  q u i  l u i  demûll,.ient du t e r r a i n .  I l  s ' a g i t  a u s s i ,  pour 
p l u s i e u r s  de  c e s  ferniles, d ' n c q u ~ r i r  uile e n t i è r e  indépendance  écono- 
mique e n  devenant  p l a n t e u r s .  I'Joixs y s t r ~ u v o n s  l à  ulre a t . t i t u d e  f o i ~ d a -  
n e n t a l c  de l a  femme bnmileké.  
( 1 )  Jeal î  Huraul t . -  L1or,qaliisa-Lion GU t e r r o i r  d.ans l e s  ,rrroulsements 
bami léké  . I n  EtuJe  M ? .<unales  :no 37-38-59 janvier-sep-texiibre 1 7 ' 3 ,  
p. 248. 
Tableau 6.- R é p a r t i t i o n  en âge de 100 coloiis au bioment de l e u r  
- 
i i i s c r i p t i on .  
40 c t  p lu s  ........ 
--- --A 
Vi l l age  (le 
Icouend ou 
(1 370) 
S ourc e  : S ODETJIUT,!T. 
Par con t r e ,  l f 0 p 4 r a t i o n  Yabassi-Baf ans  ne aeniblc pas 
a v o i r  eu j u a q u f à  p r s s en t  un e f f e t  de décon~;estioninei_:.cat iles ;-;rail?.?,? 
v i l l e s .  Xares son t  l e s  p ionn i e r s  q u i  c i t e n t  Bouala c orme ri;uiiLcnce 
immédiatellient a n t é r i e u r e .  Depuis 1 971 , cependant , un e f f o r t  d i9fo:r- 
1s- t io ï l  a é t é  e n t r e p r i s  aup rè s  des  jeunes d e s  v i l l e s  6.u Sui!. de I s e x -  
Cuineroun Occidental- Ces jcunes,  souvcnt o î i ~ ; i n n i r , ? s  de 12 r ég ion  d.e 
Barnenda, s e  son t  enbaucliés dans 12s grnnd.!>s p1:ini;ations de la. C . J . ? .  
( l ) ,  p u i s  se  son t  r e t r o u v é s  chameurs dans l c s  c e n t r e s  u r b a i n s .  Cet 
a s p o r t  Ce jeunes c i t a? . ins  abou t iL  à l a  format ion de v i l l n l ; ? s  
où l e s  moins 2e  25 ans s o n t  n e t t c x e n t  n a j o r i t a i r e s .  
( 1  ) LCa Caneroo:îs Dcvelopmrn-i; Corpora ti~n c c  V une Coopéra-tive cl ' : t a t  
chc?r=;éc 6.e g é r e r  l e s  y r s ~ i d e s  pla,itclt;ions l a i s s é e s  en 1918 par  1c;s 
nlleni?L1iU~ .
En d é f i n i t i v e ,  nous re t rouvons  Zans c e t t e  nouve l le  eapk- 
r ic i lce  a c r i c o l e  1' i m p o r t a ~ c e  du p1atc::lu bamiléké comjqe pc le  d  'é~iiigrc,- 
t i o n ,  b i en  que l e  rythne annue l  Ce l1 iui1i ; ; ra t ion &ont b é n é f i c i e  l a  
zone de Nkond jok r e s t e  t r è s  modeste par  r a p p o r t  à l ' ampleur  des  mou- 
vements mig ra to i r e s  q u i  a f f e c t e n t  l 'Ouest-Cc7~~eroun (1) .  Le n i l i e u  ur- 
ba in ,  par con t r e ,  nlaspara!?t  n i  dans l ' é t u d e  géographique des  l i e u r  
de  na i ssance ,  n i  dans c e l l e  de s  r é s i d e n c e s  a n t é r i e ~ ~ e s .  L 'é tude géo- 
graphique de l a  s e u l e  r é s idence  a n t é r i e u r e  de s  migrants  v a l o r i s e ,  ci? 
fai-E, l a  c h e f f e r i e  c i lo r ig ine  en t a n t  que l i e u  de refuge à l a  si. .~itc 
cl 'un écliec d ' i n t é g r a t i o l i  urbüiiie. C ' e s t  f i na l enen t  1' ensemble du c i r -  
c u i t  m ig ra to i r e  d ' un  i nd iv idu  q u i  peut r é v é l c r  l ' impor tznce  d u  f a i t  
u rba in .  ( ( 2 ) .  
-!+ 
Le processus  d e  c o l o n i s a t i o n  a g r i c o l e  n ' e s t  pas un s in - .  
p l e p l e  t r a n s f e r t  (le popiilntion dluiie a i r e  d'habi'cat t r i i d i t i o n n c l  5 
une nouve l le  zone ouver te  à l î i ~ ~ m i ~ r ~ ~ t i o n .  Une a alyse  en s e u l s  t e ï -  
mes de passage ? 'une r eg ion  à une a u t r e ,  11-e r épu l s ion  de l a  zone de 
d é p a r t ,  d ' a t t r a c t i o n  de l a  zone U ' a r r i v é e ,  : jh ladaptat ion de l ' i n m i t r é  
au  nouveau ni i l ieu  écolon ic,ue, ne rendrci-it pas compte de l 'cnseinblz 
du phénomène, 
( 1 )  Le rythme znnucl C I ~  l ' i m m i ~ r î t i o n  dans l i s  v i l l a g e s  pionilicrs: .'<: 
l lOpbr:l t i  )fi Y?.b3s::i-Ur?f~?.ng r e s t e  ne t t e r - cn t  i n f é r i e u r  aux prévi-  
s i o n  (500 nouveaux co lons  pczr a n )  : 
1965-66......... .................... 96 i n s c r i t s  
66-67...................e......... 112 II 
67-68.......0..................... 305 II  
G L ~ - 6 9 . . . . . . m . . . . e . e . . . . . . . . . . . . . . o  330 SI 
6S-70..e............0.........u.. 31 2  11 
70-71.........0.......eDee.0...... 21 2 1 I 
71-72.e..0.....0........e....,,..* 272 II  
T o t a l  ............................. 1  639 
Décès ............................. 2  2  
Aba~clons.. .........................a 437 ( s o i t  27 $ des  i n s c r i t s )  
Nombre Ye p ionnie rs  en j u in  1372.... 1  180 
( 2 )  C ' e s t  notüng~ent l a  ï~étho, . ie  préconisée  par  Ph. HAE,"LI:'G::j7 - L'oh- 
s e r v a t i o n  r é t r o s p e c t i v e  appl iquée à 116 tude  d r s  migra t ions  a?.- 
ca incs  - i n  Cah. OBYTOI.1, s b r .  Sc i .  Iiwn., vol .  V, no  2, 1 9 6 ~ .  
L ' i n s t a l l a t i o n  d u  colon n ' e s t  que l a  d c r n i 6 r e  é t ape ,  peut- 
$ t r e  p r o v i s o i ï e ,  cl. 'un r.iouvci?l~;nt m i3 ra to i r e  souvent conp1e:te. Les co- 
lons  ont  vécu de n u l t i p l c s  expér icncés  a n t é r i e u r e s  où i l s  ont  a p p r i s  
à t e n i r  compte des  exigences  d e  l l & c o n o n i e  a c t u e l l e ,  e t  à p z r t i r  dss-  
q u e l i c s  i l s  ont  é l a b ~ ~ é  Ces c:~.lcu.ls long t e r n e ,  Cc dé tou r ,  Ce lon- 
. -
gueur e t  de ciurée v a r i a b l e s  s e lon  l e s  i nd iv idus ,  e s t  f i na lo~ i l en t  p lus  
impor tan t  que l e  pq in t  Ce CCpart. Nous a l l o n s  v o i r  q u ' i l  r6introS.  r i t  
l ' i m p o r t a ~ c e  du f a i t  urbain .  
Une t e l l e  no t ion  Ce >:;tour, dans l e  temps e t  l t é s i ~ r i c ~ ,  ~ s t  
à r c s i t u e r  dans une gc r spcc t i ve  de p:comotion s o c i a l e  de 11iricl ivi6u.  En 
eL'fet ,  ;;ans l o s  s o c i é t é s  bamiléké t r a d i t i o n n e l l e s ,  l,.s s t s t u - t s  sociaux 
nc son t  p,=~s d 0 n n 6 ~ à  l l o r i z i n c .  I l s  son t  e s s en t i e l l emen t  acqu is .  Au 
s e i n  meme dc son l i y a g c ,  ce  ne sont  n i  1c rang  de na i s s ance ,  n i  l ' â g e  
q u i  accordent  A l l i n d i v i d u  une p o s i t i o n  p réén inen te  : c ' e s t  par  s e s  
q u a l i t é s  persoilne1lc.s q u ' i l  s e r a  d i s - t ingué  par  son père pour ê t r e  
1 1 h 6 r . i t i e r .  A l a  t ê t e  d 'un  l ignage ,  il n ' a u r a  ccpenc2ant pas une posi- 
t i o n  coropsi-able à c e l l e  ci ' un  t1a4né11 ü::ms une s o c i é t é  de type segmen- 
taire : des  processus de  segr~entû . t ion opèrent  ap r è s  deux géni i ra t ions  
c t  l i m i t e n t  l a  t a i l l e  du l ignage  (1) .  Les f r è r e s  non h é r i t i e r s  devien- 
nen t ,  quaxit à eux, fonC~ateurs  d e  nouveaux l i gnages  e t  s ' i n s t n l l e n t  
s u r  iine t e r r e  qini 1-curest  accori-cée, au non 121:  chef,  par  l e  i lo tablc  
responsable J. 'un q u r r t i c r .  J u squ l au  XXè s i è c l e ,  l ' a c c è s  à l a  t e r r e  l e  
p o s a i t  pas cle problsmcs majeurs  e t  ne c r é a i t  pas de d i f f é r e n c i a t i o n  
s o c i a l e .  C ' é t a i t  essentiel.leinci?t par l l a cc ro i s somen t  cle l a  f o r c e  
d e  t r a v a i l  (f cnucs mzriées  e t  serviteurs), par  des  a c t i v i t  C s  p a r t i cu -  
I l è r e n e n t  l u c r z l i v e s  dans  uii coli tcxte c!. lkcoiiornie de t r a i t e  (ch,?.s:.e e t  
tra::: 'ic d ' i v o i r e ,  coimerce d ' enc laves  e-b Cl l l~u i l e  de palme, e t c . .  .), ou 
p2r d c s  s e r v i c e s  rcnclus a::: c h e f ,  ci~us l l i nd iv i ? . u  xnb i t i eux  pouvai t  
f ; ' e n ~ i c h i r ,  ?,a r é u s a i t e  éconoillique pouw.it  ê t r e  a l o r s  consacr6c  paf 
un t i t r e  cic 20-i;abili;;Fj, r e s u  dil chcf ,  q u i  l u i  pe rme t t a i t  d ' e n t r e r  clans 
l e s  grancles a s s o c i a t i o n s  c o ~ t u m i t r c s  de l n  c h e f f e r i e  ; e t  pour l c s  
p l u s  g rands  nota'!les, respons:lblcs d 'un quar ' i ier ,  l l c , u t o r i s e t i o n  
c? ' o ~ g ~ ~ r i i s e r  l e u r  propre ass.ociaJ~iori .  Au XXè s i è c l e ,  l e s  c o n t r a i c t e s  
( 1  ) J, IIUtll',ULT.- L3. structv-i-c? soci;-<le des ~ j ~ ~ i l é k e -  A ? .  $ ! ~ ~ ~ t o n  e t  
Co. P a r i s ,  La Baye, 12 p. 70 ,  
l i a i t a n t  l I accès  aux c u l t u r e s  dlexpOrtat ion sur  l e  o la tesu  - e t  donc l e  
p r i n c i p a l  moyen dlenrichissement - alimcntent un impcrtant mouvement m i -  
g r a t o i r e .  L'éniigration o f f r e  la p o s s i b i l i t é  de devenir planteur en mil ieu 
r u r a l ,  commerçant ou a r t i s a n  en milieu semi-urbain ou urbain.  
La promotion soc ia l e  commence aujourd 'hui  p r  l a  fréquenta- 
t i o n  sco la i r e .  Nous constatons que l e  niveau d l i n s t r u c t i c n  des colons e s t  
r e l a t ivenen t  é levé pour une socié-té r u r a l e .  Dans l e s  deux premiers v i l l a g e s :  
- 60,3$ n'ont jamais é t é  à l ' é c o l e  ; 
- 16,2$ ont q u i t t é  l ' é c o l e  avant l e  CM2 ; 
- 23,5 ont a t t e i n t  l e  niveau CI92 e t  plus ( 1 ) .  
Le jeune qui  r e s t e  dans l e  mi l ieu  r w a l  sans la perspective 
d ' h é r i t e r ,  ou s i  c e t  he r i t age  e s t  i n s u f f i s a n t ,  ne peut surv ivre  qu'en se  
s p é c i a l i s a n t  dans des a c t i v i t é s  négl igées par l e s  planteurs  plus a i sos ,  
ce  qu i  masque un début de pro lé3ar i sa t ion  ag r i co le .  Nombre d ' e n t r e  eu:, 
dans la p a r t i e  méridionale du plateau bamiléké, louent l e u r s  serv ices  com- 
me aides-familiaux ou manoeuvres agr ico les .  Là, i l s  ont pu s ' i n i t i e r  aux 
méthodes modernes d ' e n t r e t i e n  d'une p lan ta t ion  de ca fé  robusta  ou de 
bananiers. 
Les cent res  urba ins  secondaires du plateau bamiléké e t  dv. 
1~~u11g-O, donnent l 'occasion d  'apprendre un métier  de type moderne. C ' e s t  
a i n s i  qu'on trouve dans l e s  v i l l a g e s  pionniers  de nombreux colons spécia- 
lisCs dans l a  construct ion de l ' h a b i t a t  : maçons, charpent ie rs ,  menuisiers, 
e t c .  Dans l a  phase a c t u e l l e  de modernisation de l ' h a b i t a t ,  qu i  e s t  pa r t i -  
culièrement n e t t e  dans tou t  liOuest-Cameroun, ces  métgers sont va lo r i sé s .  
Nous avons trouvé, auss i ,  parmi l e s  pionniers  : des t a i l l e u r s ,  matelas- 
s i e r s ,  r épa ra t eu r s  de vélo,  cordonniers, co i f f eu r s ,  photographes, bou- 
chers.  Un personnel domestique a  6 té  formé par l e s  européens de Dschang 
e t  de Nkongsamba. Cependant, ces  métiers  ne peuvent pas s 'exercer  A 
temps complet dans l e s  milieux ruraux 
( 1 )  Nous avons même trouvé des colons du niveau de la t rois ième ! 
ou sémi-ruraux : l e  marché solvable  n ' e s t  pas t r k s  étendu, e t  l e s  
c l i e n t s  ta rdent  à payer l e s  s e rv i ces  rendus. Par a i l l e u r s ,  en plus 
des  f r a i s  d 'apprent i ssage  qu i  accompagnent l e  s tage  chez un patron, 
il f a u t  compter un c a p i t a l  d e  départ  pour s ' i n s t a l l e r  à son propre 
compte. Ce savoi r - fa i re  a r t i s a n a l  n l c s t  donc pas s u f f i s a n t  l u i  s e u l  
pour g a r a n t i r  une in t ég rn t ion  urbaine. Ces d i f f i c u l t é s  conduisent 
l ' a r t i s a n  bamiléké à devenir  planteur  pour pouvoir exercer  ensu i t e  l e  
inétier q u ' i l  a  appr i s ,  comme acJLivité complémentaire. C 'es t  un t e l  
p r o j e t  qu i  s ' a c t u a l i s e  par exemple dans l e s  v i l l a g e s  pionniers .  La 
color ï isat ion ag r i co le ,  dans Le cas  de l ' o p é r a t i o n  Yabassi-Tafarîg, 
permet l a  v a l o r i s a t i o n  dcs mét ie rs  a r t i s m a u x  appr i s  l o r s  d 'une e  :p6- 
r i ence  semi-urbaine an té r i eu re .  
P lus ieurs  colons é t a i e n t ,  auparavant,  s a l a r i é s ,  e t  béné- 
f i c i a i e n t  Jonc d'une i n t é g r a t i o n  urbaine plus poussée : employés 
d t admin i s t rn t ion ,  moniteurs d'enseignement, gé ran t s  de bar ,  e t c .  
Pourquoi o n t - i l s  p référé  devenir p lan teurs  ? F r a i s  de logement e t  de 
nourr:iture, d i f f i c u l t é s  dlécofioriziser une p a r t i e  d e  son s a l a i r e  à cau- 
s e  d e s  l o i s i r s  e t  du parns:i.tisne f a ï n i l i a l  bref' t ou t  ce q u i  f z i t  l a  
f r a g i l i t é  en v i l l e  des  sn1aj . r .e~ $-es cn tbgor ies  i n f é r i e u r e s  e s t  net-  
tement perçu par l e s  i n t é i c s s h s .  Devenu p lan teurs ,  ces  ex-sa la r iés  
sont  f i e r s  d l h a b i t c r  une ca.sc spacieuse doat  i l s  scn t  p r o p r i é t a i r e s ,  
e t  d e  s e  n o u r r i r  Ce l e u r s  produi t s  v i v r i e r s .  Ce r e t o u r  h l a  t e r r e  e s t  
l 'exemple d ' un  comportement " r é a l i s t e N  q u i  c o n t r e e i t  l ' i r r a t i o n n a l i t é  
p rê t ée  aux urbsiris" f a s c i n e s  pa.r l l anb iance  i i e  l a  grznde v i l l e " .  
Sur 72 pioriiliers, des deux preiiiiclrs v i l l a g e s  i n s t a l l é s ,  
8 5  $ avaien t  CU c',>s a c t i v i t é s  non-ag r i cû le s  dans un ml;.lieu urba in  ou 
semi-urbains, e t  1/3 ont eu c e t t e  a c t i v i t é  clans une v i l l e  même du 
pays bamiléké. Le détour  r é a l i s é  par l e  colon, avant son a r r i v é e  dans 
l n  zone, e s t  donc t r è s  souvent un clétour par l e  mil ieu urbain.  
X 
Un s t y l e  de v i e  seni-urbain va s é laborer  pro;~ressivement 
dzns l a  zone de co lonisa t ion  agr ico le .  Les campements en ca rabo t t e s  e t  
t o i t s  de n a t t e s  des premiers colons, i n s t a l l é s  en pleine f o r ê t ,  avant 
même l ' a r r i v é e  de l a  rou te ,  ont f a i t  place à des v i l l a g e s  a t t r a y e n t s  
q u i  étonnent favorablement l e  v i s i t e u r .  C'est  un peu par un discours  
d ' anciens combattnnts que l c s  pionniers  évoquent, au j  ourd 'hu i ,  l e s  
s o u f f r ~ n c e s  des  prerriiers jours  ; 1" f o r ê t  oppressante  q u i  d 6 ~ 0 ~ l ' a g e ,  
l e s  s i nges  q u i  d é t e r r e n t  l e s  t ube rcu l e s ,  l e s  moustiques e t  l e s  colcn- 
iles de fouraiis q u i  a t t a q u e n t  l e  c:uiipement l a  n u i t ,  l e s  r e p t i l e s  qu i  
gobent l e s  preiaiers poussins ,  l a  crnin-Le des  maquisarfis, l e s  épouses 
q u i  r e f u s e n t  de s u i v r e  l e u r  mari  düiis une f o r ê t  q u i  l e u r  a p p a r a f t  
lointaine e t  i n h o s p i t a l i è r e ,  l e s  Jeunes f i l l e s  qu i ,  pour l e  même no- 
t i f ,  f u i e n t  coïme l a  pes te  l e s  colons  c d l i b a t a i r e s ,  e t c .  A l a  placé 
de  ces  cas~pemerits, nous trouvo:?~ maintenant d e s  cornunautés  v i l l a -  
ge so i s e s  f i è r e s  d'elles-mêmes. L ' a b r i  c o n s t r u i t  l a  première ancée e s t  
devenu l a  c u i s i n e  ; e t ,  devnn-t, s ' e s t  é levée ,  s u r  des  fonr ia t ions  4.e 
p i e r r e s ,  une case  en br iques  sèches ,  couver te  d 'une c h ~ r p e n t e  e t  < ' un  
t o i t  ?.e t ô l e s .  Ce t te  modcrniszt ion dc 1 ' h a b i t a t ,  ren6.ue pos s ib l e  par 
l e  nivecm technique de l a  populat ion p ionniè re ,  a  é t é  vivenient cncou- 
r agée  par  l c s  Tcspoiisnbles de 1 ' 0 p é r a t i . o ~  qu i  accordèTent un c ré f i i t  
pour l ' a c h a t  des  t ô l e s  ( 1 ) .  L'espace v i l l a g e o i s  e s t  q u a d r i l l é  par d e  
v é r i t a b l e s  r u e s  d r a inées  par des  f o s s é s  l a t é r aux .  La v o i t u r e  peut 
a i n s i  s ' a r r ê t e r  devant cha-u.c particulier ce  q u i  n ' e s t  pas saCs 
r ehaus se r  l e  p r e s t i g e  du propr ié ta . i re .  Chaque colon clispose r.? 'un l o t  
de d i x  a r e s  au tour  de  sa cas,! où il c u l t i v c  des  p rodu i t s  v i v r i e r s  e t  
p l a n t e  des  a,rb7es I r u i t i c r s .  Aucun q u a r t i e r  u rba in  de Nkongçamba e t  
de Douala ne peut s e  f l a t t e r  d ' ê t r e  a u s s i  b ien  l o t i  e t  en t r e t enu .  
De même, l e s  v i l l a g e s  p ionnidrs  n ' on t  pas à env ie r  l e s  
équipements d'un q u a r t i e r  u rba in .  Avec l c s  bars e t  l e s  comnlerces ou- 
v e r t s  par  l e s  ex-gardes c iv iques ,  e t  1~ présence d e  nombreux a r t i -  
s ans ,  l e s  colons  j ou i s sen t  de l a  p lupzr t  Ces s e r v i c e s  t rouvés  Ziabi- 
tue l lcment  e n  v i l l e .  Les ~ e s ~ o n s ~ , l ~ l e s  Ce l l O p é r a i i o n  ont essayé,  p c n  
a i l l e u r s ,  Ce développer 12s 6quip:ments soc io -cu l t u r e l s  : 
- l 'enseignement pr imaire  : en 1970-71, f onc t i onne i en t  deux é c o l c s  
à cyc le  complet, e t  t r o i s  a u t r e s  a t t e i g n a i e n t  l e  n iveau du cours  
p r épa ra to i r e .  Huit v i l l a g e s  L l i sposa ien t ,  à c e t t e  d a t e  l à ,  G. 'un 
j a rd in  d ' en fan t s .  Au t o t a l ,  l a  populat ion s c o l a i r e  é t a i t  est iméc 
( 1 )  C réd i t  remboursable s u r  la  prime a l i m e n t a i r e  ve r sée  aux p ionnie rs  
duran t  l e s  t r o i s  p ï e n i e r e s  années 
852 e n f a n t s  (1) .  Une "école  sous  l ' a r b r e " ,  dans  chaque v i l l a g e ,  i n v i t e  
l e s  a d u l t e s  à s ' a l p h a b é t i s e r .  
- deux d i s p e n s a i r e s  ( ~ o h o k  e t  ~ k o n d j o k )  son t  complétés par  $.es tourn6es  
de s o i n s  nédiceux e t  d e s  s t a g e s  de p u é r i c u l t u r e  e t  d e  n u t r i t i o n .  Une 
prophaxmacie s e r a i t  d é j à  ouver te  s ' i l  n ' y  a v a i t  pas eu de s  d i f f i c u l t é s  
bu reauc ra t i ques  au niveau du chef - l i eu  de département.  
- au c e n t r e  de chaque v i l l a g e ,  un f o y e r  c u l t u r e l  o f f r e  un cadre  a6équat  
pour l e s  nombreuses r éun ions  ; e t  deux a n i n a t e u r s  de I 'Educe t i on  Popu- 
l a i r e  on t  é t é  a f f e c t é s  Cans l a  zone. Des t e r r a i n s  de f o o t b a l l  ont  dté 
a n é n a ~ é s  e t  un match i n t e r - v i l l a g e o i s  s e  dé rou l e  souvent l e  dirilaîcllc' 
après-midi. 
- t r o i s  marchés hebd-ornaclaires & t a l e n t  l e s  procluit s complément a i r e s  $.es 
au toch tones  e t  c e s  co lons  : h u i l e  e t  v i n  de palme pour l e s  uns ; 
p e t i t  é levage,  p rodu i t s  a r t i s a n a u x  e t  commerce anbulant  pour l e s  a u t r e s .  
La l i a i s o n  r o u t i é r e  avec Bafang, par t a x i  ou en bén6fici:int 
du passage d ' un  camion d e  l ' o p é r a t i o n  appor te  un complément n é c e s s a i r e  : 
f r é q u e n t a t i o n  d  'un grand mzrché, ambiaiice cles r u e s  coi.arierçarites où l c s  
p r o d u i t s  son t  no in s  che r s ,  b a r s  dansan t s ,  e t c .  De plus ,  g r âce  5 son pzrc 
de  taxis q u i  a t t e n d e n t  l e s  voyzgeurs, Bafang ouvre l a  po r t e  Ge t o u t  
l ' o u e s t  e t  de Douz.la. La r o u t e  s o r t  l e s  co lons  de l e u r  m a r g i n a l i t é ,  l e s  
r a t t a c h e  à l a  v i e  l l m ~ d e r n e ~ ~  en l e u r  permetttzilt l a  f r é q ~ ~ e i l t a t S o n  du n i l i e u  
u r b a i n  à d é f a u t  d ' y  r é s i d e r .  De l à ,  l a  t r è s  gran~Ce s e n s i b i l i t é  d e s  pion- 
n i e r s  à l ' e n t r e t i e n  Cie l a  r o u t e  ( l a  po r t i on  C.e r o u t e  c o r r e s p o n ? . ~ ~ n t e  à l a  
! I f  a l a i s c l l ,  non biturnéc, e s t  souvent impra t i c ab l e  en s a i s o n  cles p l u i e s ) ,  
au prix du t r a n s p o r t  ( l e  p r i x  d f u ?  a l l e r  Bafang peut stteiiiG.rc 600 F 
CFA pour urie c inquai i ta ine  de  k i l omè t r e s ) ,  d e  l à  a u s s i  l e  r êve  d ' un  s é j o u r  
à Douala. Le m i l i e u  u rba in  r e s t e  pour l e s  co lons  un groupe d e  r é f é r ence  
y t  un groupe d  'appaïtcnance te~:?.poruire. 
(1 ) Deux é c o l e s  à cyc le  complet son t  également ouve r t e s  à Nkond jok pcur 
l a  populn t ion  autochtonca e t  ,?.es v i l l a g e s  p ionn i e r s  env i ronnan ts .  
Les formes de s o c i a b i l i t é  é l abo rée s  dans l e s  nouveaux v i l -  
l ages  son t  proches de  c e l l e s  du mi l i eu  u rba in .  Nous s o 1 1 ~ c s ~  dans l e s  
deux ca s ,  en dehors du c o n t r ô l e  d s s  pouvoirs t r z< . i t i onne l s ,  e t  l e  
fonctionnement de s  a ~ c o s i a t i o n s  e s t  de type dénocrat ique.  Les t i t r e s  
Ge n o t a b i l i t é  ne jouent p lus  aucun raie, c t  c ' e s t  par s a  r é u s s i t e  éco- 
nomique, son dévouerilent aux a f f a i r e s  coll i i :c4~ives,  e t  l a  sagesse  de 
s e s  opinionp que l e  colon peut s t a f f  i rmer  comme l eade r ,  notamuent & 
l ' i n t é r i e u r  des  a s s o c i a t i o n s  de c o t i s a t i o n  e t  de danse. De t e l l e s  
a s s o c i a t i o n s  appa ra i s s en t  rc~piC-erneiit dans  l e s  zones d l im; l ig ra t ion  ru- 
r a l e  ou urbaine .  E l l e s  son t  h h r i t i è r e s  des  a s s o c i a t i o n s  c o u t u i i è r e s  
~?.e l a  c h e f f e r i e  t r a d i t i o n n e l l e ,  mais l e u r  s e u i l  d ' é l i g i b i l i t é  s ' e s t  
i !énocratisé.  Par a i l l e u r s ,  <le:: r e l a t i o n s  2e type ver-bical  s ' é t a b l i s -  
s e n t  dans lits i r i s t i t u t i o n s  mo;:ernes mises eri p lace  par lsa:lni:iis.i;ra- 
t i o n  e t  l ' cncadrenen t  : comités clc 2 - i rec t ion  de v i l l a g e ,  coop($rative,  
coa i tésde  bzse du P a r t i .  C ' e s t  a l o r s  l a  proximité  aux pouvoirs pub l ics  
q u i  consacre l ' i n f l u e n c e  s o c i a l e  Utun l eade r .  
Cer tes ,  c e t t e  moGernisation d 'un  mi l i eu  d ' i m i g r a t i o c  rura-  
l e  qu i  ra3proche ce mi l i eu  du modèle u rba in ,  e s t  un phénomène géné ra l  
pa r t i cu l i è r emen t  accentué Gens llOuest-C,meroun. Les v i l l a g e s  p ionnie rs  
(7.e l1 Opérst i on  Yabossi-Dafang ne son t  donc pas un cas  exc sp-kiocnel. The 
zonc 6.e c o l o n i s a t i o n  r é c e n t e ,  une popi:iletion jeune ayent  i.é jà v6cil de s  
expér iences  u rba ines  e t  no t i vée  per  une promotion économique e t  socis-  
l e ,  i l l u s t r e  néannoins avec C'avantage d 'é loquence un t e l  processus de 
modernisat ion.  Bous a l l o n s  v o i r  que l e  Lacteur  e s s e n t i e l  d e c e t t e  évo- 
l u t i o n  v e r s  l e  modèle u rba in  résicl.c dans  1& s t r a t é g i e  écononique des  
co lons ,  
X 
X X 
La s t r a t é g i e  écoi~ocique d e s  colons ,  t e l l e  que nous avor,s 
pu 1' observer .  dans l l a r ronP i s s rmen t  de NI:ondkok, clevient , à lone  terme, 
l e  f a c t e u r  dominant du développenlent r é g i o n a l  q u i  achenine l a  zone de 
c o l o n i s a t i o n  a g r i c o l e  v e r s  uii ~ i i l i e u ,  p lu s  conplexe écononiiquenent, où 
c e r t a i n s  carac-bères u rba in s  s e  manif cskent  . Cet t e  s t rnté[ : ie  économique 
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s e  c a r a c t é r i s e  par une n e t t e  s p é c i a l i s a t i o n  s u r  l u s  c u l t u r e s  d 'expor- 
t a t i o n  e t  l ' e x i s t e n c e  d ' a c t i v i t é s  non-agr icoles  (co ï~derce ,  : ~ r t i s s n ~ t ,  
t r a n s p o r t . .  . ) q u i  s e  g r e ï f  e n t  t r è s  rspiJ-emcn-& s u r  l ' e x p l o i t a t i o n .  Zn- 
f i n  e l l e  s e  m a i i f e s t e  par une capac i t é  d ' i n v e s t i r  nori-négligéable. 
Les e x p l o i t n t i o n s  a g r i c o l e s  m i s é s  en plilcc par l e s  colons  
soizt t r è s  cei l t r6es  s u r  l e s  p l a n t a t i o n s  d e  c a f é  e t  cle cacao. Les cou- 
t r a i n t e s  écologiques ont  . erûpêché l e  développement de c e r t a i n e s  a c t i -  
v i t é s  comrnc l c  p e t i t  é levage e t ,  l ' ab sence  d 'une  p o l i t i q u e  en faveur  
de l ' c x p l o i t u t i o n  du palmier à h u i l e  a  rendu l e s  co lons  t r i b u t a i r e s  
d e s  au toch tones  pour l ' h u i l e  e t  l e  v i n  de palme. Les p ionn ie r s  ac- 
c en tuen t  cet'tc! l i ~ r i i t a t i o i ?  cles a c t i v i t 6 s  a:;ricoles par l e u r  attitude. 
v i s  à v i s  Zes c u l t u r e s  v iv r i&. res .  Dans un premier temps, e l l e s  b6n6- 
f i c icn- t  du f ror i t  pionii iér  dc 4éf r ichage  d e  1.1 foret. C e  f r o n t  cul-tu- 
r a l  e s t ,  en gdnéra l ,  ium&G-iateneiit p l a n t é  d e  c a f é i e r s  r obus t a .  Ccux- 
c i ,  b i en  a l i g n é s  e t  cspacés  d e  t r o i s  mètres  s e lon  l e s  consignes  du 
raoniteur a g r i c o l e ,  sont  surchar,ycis par  des  c u l t u r e s  v i v r i è r e s  a n n i ~ e l l e s  
(macabos, t a r o s ,  r i z )  e t  p lu r i annue l l e s  (baban ie rs ,  manioc, cannes à 
s u c r e ) .  Tendu v e r s  l'attente <;es r é c o l t e s  rie cal"&, p rcssé  
par  l e  beso in  Ce r1ourri.i;~~-re, l e  colon cunlule l e  maximum de c u l t u r e s  
sür l a  s u p e r f i c i e  d é f r i c h é e ,  e t  r c s t e  sourd uux c o n s e i l s  de l ' enca -  
drement q u i  recoriniande 1 'ouver tu rc  c?e chz:ps  v i v r i e r s  d i s t i n c t s .  Le 
f r o n t  c u l t u r a l  s ' é l o i g n e  a i n s i  progressivement de l a  r o u t e  ou de l a  
p i s t e ,  e t  p l u s i e u r s  ûnnBes zpri>s l e u r  arr i -L/-ée ,  l e s  co lons  des  p r e r ~ i e r s  
v i l l a g e s  n  ' ava i en t  pas encore rése;-vé d ' enplacemerit pour Isis c u l t u r e s  
v i v r i è r e s .  Cer tes ,  l e s  l o t s  sont  l o i n  d ' ê t r e  ent ièrement  d-éfr ichés  c t  
l e s  m e i l l e u r s  p l an t eu r s  n ' a v a i e n t  pas m i s  en va leur  p lu s  Ce 4 hec t a r e s ,  
a p r è s  c inq  ans  de t r a v a i l ,  s u r  une s u p e r f i c i e  d c  6 à 8 h e c t a r e s  (1 )  ; 
mais l e s  espaces  encore d i spon ib l a s  p r é scn t cn t  dcs inccnvénion ts  : 
- éloignenent  par  r appo r t  à l a  r o u t e  e t  accès  rendu d i î f i c l c  par d é s  
cours  d ' e a u  nombreux e t  enca i s sé s ,  notanuiicnt pour une mère dc î a n i l -  
l e  q u i  p a r t  aux champs avec son en fan t  s u r  l e  dos ; 
(1)  Pour 39 exp lo i t a t i o i l s  Les t r o i s  premiers v i l l a g e s  l a  moyenne es-t 
de 2 hec t a r e s  d é f r i c h é s  pax colon en aoQt 1371. 
- r a r e t d  des  s o l s  sur  basa l t e  qu i  au ra i en t  pu ê t r e  u t i l i s é s  pour des 
champs v i v r i e r s  permanents, a l o r s  que l e s  s o l s  s u r  soc le  peu profonds 
e t  vict imes de la sécheresse s ' épuisent  t r è s  rapidement malgré l'humus 
d'une f o r ê t  récemment défr ichée,  O r  c e s  s o l s  n 'on t  pas é t é  r epé rés  
dans l ' o r g a n i s a t i o n  du t e r r o i r  v i l l a g e o i s ,  ce lu i - c i  s e  réduisant  à une 
simple g r i l l e  géométriqus qui  dé l imi t e  des  l o t s  d 'éga le  grandeur, indé- 
pendamment de l a  q u a l i t é  clrl turale des  so ls .  
Les pionniers  alimer.tent, au jourd thui ,  par camions e n t i e r s  
l e s  marchés des  deux cen t r e s  u r h i n s  l e s  plus proches : Bafang e t  Yalns- 
s i ,  Nais lorsque l e  défrichernent z."e r a l e n t i r a  il e s t  probable que l e s  
colons l a i s s e r o n t  aux autochtones l e  so in  d tapprovis ionner  l e s  marches 
locaux e t  l e  cen t r e  de NkondjoK. Cn f a i t ,  12s colons se  sont i n s c r i t  à 
l ' o p é r a t i o n  pour devenir  e s s e n t i e l l c ~ l e n t  p lan teurs ,  Nous n'avons pas re-  
trouvé, dans c e t t e  zone dc co lonisa t i31 i~  ce paysan "acharnéff - pour re-  
pr-endre l ' exp res s ion  de P i e r r e  Gourou i 1 ) - c réa t eu r  du bocage baixiléké 
e t  qu i  e s t  souvent proposé c0n.e modèle d ' adap ta t ion  au mi l ieu  na tu re l .  
Le colon n 'envisage pas l a  reproduction du système a g r i c o l e  t r a d i t i ~ n ~ e l ,  
n i  une adapta t ion  de cc systène à un miYieu écologique d i î 2 é r e n t .  I l  
se  f a i t  planteur  pour accéder  à l'économie marchandes e t  ne v i s e  pas 
comme l e  paysan à u t i l i s e r  t o u t e s  l e s  p o s s i b i l i t é s  du mi l ieu  n a t u r e l  en 
vue d'une auto-conoommation. 
La p lan ta t ion  une f o i s  rnise en valeur  peut ê t r e  entretenue 
par un a ide- fami l ia l  ( e t  l e  surpeuplement du plateau bamiléké l e  permet 
aisément),  ce  qu i  l i b è r e  l e  temps de t ravaLl  de l ' e x p l o i t a n t .  Ce de rn ie r  
peut a l o r s  s e  consacrer à une a c t i v i t é  non-agricole dont l e s  revenus 
s ' a jou ten t  à ceux de l a  p l an ta t ion ,  L ' accwula t ion  rap ide  du c a p i t a l  par 
une a c t i v i t é  commerciale ou a r t i s a n a l e  reyose sur une base économique - 
l a  p l an ta t ion  - qui  g a r a n t i t  une s t a b i l i t i  à l ' e n t r e p r i s e .  Le comporte- 
ment économique de s  ex garde s-civiques, cc t a n t  que groupe f  inancièrcmen-t 
p r i v i l é g i é s ,  e s t  révé la teur .  Arr ivés  d é j à  mariés dans la  zone, avec 
meme quelques économies en poche, i l s  on; b r k é f i c i é  d 'une indemnité 
q u ' i l s  touchent pour la durée de l eu r  reconversion, p lus  
Blevée que l a  prime à a l imen ta i r e  accorkBe aux a u t r e s ,  colons; enCiri, 
. - 
(1 ) P i e r r e  GOUROU q u a l i f i e  l ' a g r i c u l t u r e  bamiléké d l  "acharnée" .- 
l 'Afr ique  - 1970, éd. Eschet te ,  p, 178. 
une prime de l icenciement  l e u r  appor te  un c a p i z a l  s u b s t a n t i e l .  La 
p l u p a r t  d e s  ex-gardes-civiques u t i l i s e n t  à bon e s c i e n t  c e s  revenus : 
p e t i t s  commerces de vêtements ou ?.e b iens  C'usage couran t ,  dépôts  de 
pa in ,  &e  pé t ro l e ,  de s e l ,  de poissons  $cllés, e t c .  S 'ouvren t  t r è s  t ô t  
dans  l e s  v i l l a g e s .  Dans une seconde phase, l e s  inves t i s sements  
s e  f o n t  i Nkond jok, che f - l i eu  de l ' a r rondissement ,  q u i  c o r n a i t  une 
expansion démographique no tab le ;  e n f i n ,  i l s  pourront s ' o r i e n t e r  v e r s  
l e  m i l i e u  u rba in  l e  p lus  proche a i  l e  développement r é g i o n a l  n ' e s t  pas 
capab le  d 'absorber c e t t e  c z p a c i t é  d ' i n v e s t i r .  
Aujourd'hui  plari-beur, l e  colon dev ien t  l e  p lus  v i t e  pos- 
s i b l e  conmerçnnt, a r t i s a n  ou s a l a r i é ,  e t  prolongera  s a  promotion ind i -  
v i d u e l l e  par une s c o l a r i s a t i o n  poussée de s e s  enfan ts .  I l  a u r a  ncqiiis 
à l l O p i r a t i o n  Yal?assi-BzJr'ang, uxz bcloe 6coiiomique s o l i d e .  Ce que nous 
proposons d ' appe l e r  p r o j e t ,  e t  q u i  correspond à un cctlcill économique a 
long terme, n ' e s t  c e r t e s  pas  consc ien t  chez tous ,  d ' a u t a n t  p lus  que 
l a  pério3e C ' e u s t é r i t é  a c t u e l l e ,  que t r a v e r s e n t  l e s  p ionn i e r s  (avant  
l a  phase de p l e i n  rendenent  Ues p l a n t a t i o n s )  n ' i n c i t e  pas l z  
conf idence d 'un  t e l  e spo i r  ; nénmoins  ce  p r o j e t  e s t  n e t t e n e n t  a f f i r m é  
par l e s  p lu s  avancés d ~ m s  l e u r  rbussi-Le économioue. Leurs i n t é r ê t s  
i n d i v i d u e l s  co lnc idcn t  avec l a  démarginaPisat ion de l a  zone e t  son 
i n t é g r a t i o n  ?!ans l'économie mzrchan$.e. 
Un t e l  p r o j e t ,  en d i v e r s i f i a n t  l o s  a c t i v i t é s  éconorri.iques, 
e s t  f a c t e u r  de t r ans fo rma t ion  ce l a  zone de co lon i s a t i on .  A long t e r n e ,  
e t  s i  l e s  invest isscrnents  publ ica  f a c i l i t e n t  c e t t e  évo lu t i on ,  carzc-  
t è r e s  ru raux  e t  u r b a i n s  s ' i n t e r p é n é t r e m n t d e  p lus  en plus .  Le c e n t r e  
a d m i n i s t r a t i f  de Nkondjok en s e r a  évi6.enmcnt l e  premier b é n é f i c i a i r e .  
Le département v o i s i n  du Nungo, colonj-sé depuis  l e s  années 2 0  par  une 
immigration spontanée d ' o r i g i n e  bizrL:i14ké, s e  p résen te  conme l e  proto- 
t y p e  d 'une t e l l e  évo lu t i on  : l x  r o u t e  q u i  condui t  rapiCiement à 
D ~ u a l a  e t  l e s  rcu l t ip les  cen t r e s  u rba in s  seconda i res ,  c o n s t i t u e n t  un 
r é s e a u  q u i  s t r u c t u r e  l e  m i l i eu  r u r a l  e t  l e  f a i t  p a r t i c i p e r  aux 
avan tages  de l a  v i l l e ,  l i e u  3.e noCernit6. 
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Une zone de colonisa-tioil ü ,_ , r icole ,  dans l ' o u e s t  du 
Cameroun, ne s a u r a i t  r e s t e r  un i s o l a t  r u r a l  sans p é r i c l i t e r .  L1expé- 
r i ence  de co lonisa t ion  de l a  r i v e  gauche ciu Noun, ..lancée en 1972 par 
1 'adminis t ra t ion  coloii iale pour a t té i iuar  l e s  t r o p  f o r t  e s  dci is i tés  du 
p la teau ,  e s t  l à  pour en téinoigner : en 1367 on ne comptait que 
OS de coiil- 2 400 hab i t an t s  ( 1 ) .  Restée à l ' é c a r t  iles p r inc ipa le s  voiL,  
nunica t ion ,  l o i n  d 'un cen t r e  urbain,  c e t t e  zone deme~re  f andmentale- 
ment ru ra l e .  L'Opération Yabassi-Eafan~ peut connaî t re  l e  même s o r t  
s i  l ' a x e  r o u t i e r  n ' e s t  pas suffisai.m~ent en t re tenu ,  e t  s i  cles i nves t i s -  
sements pu'ûlics ne sont  pas f a i t s  pour do te r  Nkond jok d ' dqilipenents 
soc iocu l tu re l s .  Les migrants baniléké recherchent  des  t e r r e s  2ispvni- 
b l e s  pour ouvr i r  des planta- t ions,  mais n l acccp ten t  p ~ s  pour ~ ~ t z i l t  (!e 
v i v r e  $ . a ~ s  une s i t u a t i o n  t r o p  marginale. Paradoxaleirient, une plznta- 
t i o n  e s t ,  pour cux, l e  moyen C'exercer des a c t i v i t é s  non-a.,ricoles. 
Ces a c t i v i t é s  exigent une région t r ave r sée  par un axe ?.e c i r c u l a t i o n ,  
e t  un volume démographique s u f f i s a n t .  Le r e t o u r  à l a  t e r r e  n ' e s t  
donc pas une rupture  par rappor t  aux expériences urba ines  sn t é r i eu res .  
Dans l e  cas  des  v i l l a g e s  p ionniers  de 110p6ra t  ion Yabassi-Caf ang, il 
e s t  au c o n t r a i r e  un moyen de SC r é i n t 6 g r e r  6conomiquenent e t  soc ia le -  
olent dans une dconomie dc type moilerne, 2c béné f i c i e r  à la f o i s  cies 
avantages du mil ieu r u r a l  e t  des se rv i ces  o f f e r t s  habituellement par 
l e  mi l ieu  urbain.  La proxir ' i té  c7.tun pôle urba in  ne peut donc qu'aug- 
menter l e s  chacoes Ge r é u s s i t e  d'une opéra-Lion de colonis?.t ion agr i -  
cole.  Ceci va à l ' encon t re  dc l a  tendance des  p l a n i f i c a t e u r s  qu i  sou- 
h a i t e n t  o r i e n t e r  l e s  mouvements n i g r a t o i r è s  v e r s  des r éz ions  r e s t é e s  
jusqulà  présent  marginales,  peut peuplécs, e t  dépourvues d 'armature 
urbaine - c.e qui  se t r a d u i t  sur  une c a r t e  fies d e n s i t é s  p u  un r ec t eu r  
impérat i f  a l l a n t  gL1unc zone de f o r t e  press ion  dénographique 5, une zone 
de f a i b l e  Censité.  Celu vu a u s s i  à l t e n c o c t r e  d'une r u r a l i s a t i o n  de 
1 'enseigiienent qu i  se  préscnterri.it sous l a  forme négat ive d 'un barrage 
f r e i n a n t  l ' a c c è s  des jeunes au ~ i i l i e u  urbain.  
Ia pzr- t ic ipa t ion  au f a i t  u rba in ,  t e l l , :  que nous l 'avons 
cléfinie, n ' e s t  pas l i é e  exclusiveilient à l a  r é s i~ ldnce  a c t u e l l e .  Le 
détour  urba in  e s t ,  dans l n  plupart  des cas ,  une étape migra to i re  
~ ~ - ~ -------- 
( 1 )  J . C .  CIN?~IPiiUD, op. c ï t .  1972. 
i iaportante  p?r  l a  q u a l i f i c a t i o n  profess ionne l le  qu i  y e s t  acquise .  I l  
en r e s t e  un ~ i o d è l e  r é a c t i v é  pcr l c s  s6 jou r s  ter iporaires  en v i l l e .  Le 
d6vc lopperzcnt des vo ies  cle coï~ununicstioiis, 1' économie de p l an t a t ion ,  
l a  n u l - t i p l i c a t i o n  d e s  équipements, soc io-cu l ture l s ,  ne reii2ent pas 
ind ispensables  l a  résidence c i t s d i n e  pour béné f i c i e r  de l a  consorc- 
mation urbaine.  Par l a  mo2ernisa-tion des  mil ieux ruraux, sous l ' i n i -  
t i a t i v e  cle n u l t i p l c s  agents  sociaux, une con t inu i t é  s ' i n s t a i l r e  e n t r e  
v i l l e  e t  caI;lpaznc e t  rerriplace l e  schéma c l a s s ique  de l l e x o J e  r u r a l .  
Pûr s e s  c a r a c t 6 r i s t i q u c s ,  l a  zone d e  co lon i sù t ion  ag r i co l e  s e  p rê t e  
souvent p lus  aishrncnt à ce processus de moJerriisation. 
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Tex'üe à p a r a î t r e  dans un Caii ier  de l109:jTOEI, SGrie Sciences IIumaines, 
consacré au théne : l ~ T r ~ a n s f o r m a t i n n n  ü o c i ~ l ~ n  d a n s  Les l i o u v e l l c s  zonps 
d f i ï ù p l a n t c : - t i n n  h i i ï n n j  nc". 
LlOpéra t ion  de développement formule  un p r o j e t  pour d e s  po- 
p u l a t i o n s  donn6es q u i  ne t i e n t  pas  compte en g é n é r a l  de l e u r  pnss6  
h i s t o r i q u a  p u i s q u l i l  s ' a g i t  p réc i sémen t  d ' o r i e n t e r  c e s  p o p u l ~ t i o n s  
v e r s  d e s  ~ ~ c t i v i t é s  conomiques n o u v e l l e s  e t  b i e n  souven t  v e r s  un 2.u- 
t r e  d e s t i n .  On d o i t  s ' a t t e n d r e  a l o r s  à d e s  t r a n s f o r m a t i o n s  s o c i i l c s  
n o t a b l e s  du f a i t  de  l ' i m p a c t  de l ' o p é r a t i o n  de  developpement,  e t  d u  
déplctceinent é v e n t u e l  de  p o p u l a t i o n s  h o r s  de  l e u r  s i r e  d ' h a b i t a t  t r a -  
d i t i o n n e l .  Cependant il n e  f a u d r a i t  p a s ,  s o u s  p r é t e x t e  que l 'op<!rz- 
t i o n  de développement ouvre  une p é r i o d e  de  " m o d e r n i s ~ ~ t i o n ~ ,  l a i s s e r  
aux s e u l e s  é t u d e s  p r o s p e c t i v e s  l e  monopole de l ' a n a l y s e .  En f a i t ,  
l ' o p é r a t i o n  de  développement s ' i n s c r i t  dans  un d é v e n i r  historique e t  
e l l e  d o i t  ê t r e  é t u d i e e  a u s s i  p a r  r a p p o r t  a u  p a s s é  d e s  p o p u l a t i o n s  
concernées.  
Nous p r é s e n t o n s  dans c e t  î r t i c l e  un c a s  q u i  nous semble p a r t i -  
cu l i è remen t  n e t ,  où une o p é r a t i o n  de  développement du f a i t  de l n  r i~ i se  
en p l a c e  d 'une i n f r a s t r u c t u r e  i m p o r t a n t e  ( r o u t e ,  équipements  s o c i o -  
6conorniques, e t c . . . ) ,  a  permis  de d é s e n c l a v e r  une r é g i o n  q u i  a v a i t  
; t é  m a r g i n a l i s é e  p a r  l ' é conomie  c o l o n i a l e ,  e t  de  r é t a b l i r  l e  c o n t a c t  
e n t r e  deux p o p u l a t i o n s  v o i s i n e s  aux économies naguère  complémentaires .  
Il s ' a g i t  de l ' o p é r a t i o n  Yabassi-Bafang l a n c é e  e n  1966 d2 .n~  
l a  p a r t i e  s e p t e n t r i o n a l e  du dép3rtement  du Nkam e t  q u i  a f a i t  a p p e l  
à un impor tan t  mouvement d ' immigra t ion  d ' o r i g i n e  bamiléké  e n  vue 
d'une c o l o n i s a t i o n  a g r i c o l e  l e  l o n g  d 'un  axe  r o u t i e r .  
Nous pensons que l ' a n a l y s e  d 'un  t e l  c a s  p o u r r a i t  s ' a p y l i q u e r  
à d t a u t r e s  r é g i o n s  z c t u e l l e m e n t  m a r g i n a l e s ,  e t  qu 'à  l ' h e u r e  où l e s  
gouvernements du Tiers-Monde e s s a i e n t  de  ~ . , t t r e  en  v a l e u r  l ' e n s e m b l e  
d e  l e u r  t e r r i t o i r e  n a t i o n a l ,  l e s  c h e r c h e u r s  en  s c i e n c e s  humaines doi-  
t 
v e n t  É t r e  à l ' a f f û t  du r e v e i l  socio-économique d e s  p o p u l a t i o n s  coner- 
n é e s  pnr  c e s  o p é r a t i o n s  de développement. 
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1 - L'OPERATIOM YABASSI-BAFANG 
Ent re  l e s  p l a t eaux  de l ' o u e s t  du Cnnieroun e t  l e  l i t t o r a l ,  
1 '0pGrat ion Yabassi-Bùfang échelonne s e s  14 v i l l q g e s  d'immigrés de 
p a r t  e t  d ' au t r e  d'une r o u t e  q u i  t r a v e r s e  l ' a c t u e l  ar rondissement  de 
Nkondjok. Il : s ' a g i t  d'u'ne opé ra t i on  de c o l o n i s a t i o n  a g r i c o l e  dxns 
une zonc f o r e s t i è r e  r e s t é e  jusqu 'à  p r é sen t  à l ' é c a r t  d e s  grands  
axes  de c i r c u l a t i o n  m i s  en p l ace  p a r  1' économie co lon ia le .  L'op&r~?,-  
t i o n  a & t e  lancée  en j a n c i e r  1966, da t e  à l a q u e l l e  t r o i s  v i l l a g e s  d e  
tlcolons9r ( localement appe l é s  l lp ionniers l l )  f u r e n t  i n s t a l l é s ,  conjoin- 
tement avec  l t nvancée  d t u n  c h a n t i e r  r o u t i e r .  
En 1970, l a  cons t ruc t i on  de l a  nouvel le  r o u t e  s 'achève p7r 
l i i n a u g u r a t i o n  du pont de Toumbassala s u r  l e  Nkam ( r i v . ) ,  met tan t  
a i n s i  en r e l x t i o n  l e s  chefs- l ieux des  départements v c i s i n s  du I l r . ~ ~ l ; -  
Nkam e t  du Nkam : Bafang e t  Yabassi d i s t a n t s  de 125 km environ.  En 
1971, da t e  à l a q u e l l e  nous avons procédé à une enquête soc io log ique  (11, 
14 v i l l a g e s  é t a i e n t  d é j à  i n s t a l l é e  e t  on y r e c e n s a i t  2.500 h a b i t a n t s .  
(1 )  Mous avons e f f e c t u é  4 miss ions  s u r  l e  t e r r a i n ,  dans l tar rond5.?cc-  
filent de Nkondjok : 3 miss ions  e n t r e  l e  19 oc tobre  1970 e t  1-c 25 
j,?.nvier 1971, e t  l a  d e r n i è r e  du 5 j u i l l e t  nu 5 septembre 1971, 
Nous avons s u r t o u t  f réquenté  l e s  3 premiers  v i l l a g e s  p i o n n i e r s  
imp1,intés en 1966 (NJINGAM , NGOMAN e t  NDOK-SAMBA) a i n s i  que I e  
v i l l a g e  MALE p r è s  de Nkondjok. Du cô té  autochtone,  nous avons 
c h o i s i  l e  v i l l a g e  de Mkokbang-Matin. 
Les r G s u l t a t s  de c e t t e  é tude  o n t  é t é  p u b l i é s  dans un r ~ ~ 2 p o r t  ~ ~ 1 . 1 -  
t i g r a p h i é  : !Iles v i l l a g e s  p i o n n i e r s  de 1' Opérat ion Yabassi-B:- - - f s  
cj.spects soc io log iques  de l ' é m i g r a t i o n  bamil6ké en zone de f o r é t  
d a 
d:lns l e  Département du Nkam ( Cameroun)". 1971. Yaoundé. ORP'I'OIi. 
& ...-. I - .  
3Ojp, a i n s i  que dans d i v e r s  a r t i c l e s  : 
 colonisations a g r i c o l e s  e t  r é f é r ence  au  mi l i eu  u rba in ,  exe: 2 l e  
d e s  v i l l a g e s  p i o n n i e r s  de l ' o p é r a t i o n  Yabnssi-Bafang, au 1qorT: 
Est de Doualn (Cameroun). i n  Cah. OlISTOM, s é r .  S c i .  Huin,, vol .  
X, n o  2 / 3 ,  1973, pp. 203-216 ; 
-'!Les s o c i é t é s  bamiléké de l 'Oues t  du Cameroun : é tude  régioi ln le  
YY- - - 
a p a r t i r  d'un cas p a r t i c u l i e r " ,  1976, P a r i s ,  ORSTOM, c o l l .  
- 
Travaux e t  Docurilents no  53, lq~ommunautés r u r a l e s  e t  paysznfie- 
r i e s  t r o p i c a l e s f 1 ,  pp. 103 à 122. 
Ln zone u t i l i s é e  par c e t t e  opé ra t i on  de co lon i sa t i on  a g r i c o l e  
e s t  g&ogrnphiquement b ien  dé l imi t ée  : l e  p l a t eau  de Nkondjok e n t r e  l e  
Nknm ( r iv . )  e t  -la ~akombé ( r i v . ) ,  au  pied de l a  l t f a l a i s e  bamilékéti 
- cles t -à-dire  du rebord méridional  des p la teaux  de l ' o u e s t  (1 ) .  Le 
pér imètre  de mise en v a l e u r  a  une s u p e r f i c i e  t o t a l e  de 120.000 ha, 
p a r t i e  concernée par  la  première phase dé l 'Op&ra t ion ,  l e s  cantons 
idbang e t  Bandem Rive-Gauche, r ep ré sen t e  environ 53.800 ha; mais 
compte tenu du r e l i e f  mouvement6 de l a  r eg ion  où l e s  pen tes  son t  
souvent t r è s  f o r t e s ,  e t ,  par  a i l l e u r s ,  de l l o c c u p n t i o n  de l 'esp-:ca 
pnr l e s  populat ions  au toch tones , ,  l a  s u p e r f i c i e  pouvant ê t r e  a t t r i -  
buée aux p ionn ie r s  e s t  p lu s  r é d u i t e .  En 1971, l e s  t e r r o i r s  des  v i l -  
l a g e s  de co lon i sa t i on  couvraient  7 4.350 ha. Dnns une seconde phase, 
il & t a i t  prévu que l ' o p é r a t i o n  f r a n c h i r a i t  l a  Makombé ( r i v . )  pnr  un 
axe E; indjen-HOU~ en d i r e c t i o n  de l ' E s t  v e r s  Ndikinimcki où des 
espaces f o r e s t i e r s  immenses son t  ent ièrement  d i sponib les .  
Ce t te  opé ra t i on  de développement, décidée t r è s  rapidement 
car il y  a t r è s  peu d ' é c a r t  e n t r e  l e  p r o j e t  (1963) e t  l e  dhbut de 
r e a l i s n t i o n  ( l e s  t ravaux  r o u t i e r s  commencent en 19651, répond 5 
p l u s i e u r s  i m p é r a t i f s  : 
l a ) -  Ce t te  opé ra t i on  e s t  d 'abord la conséquence d'une s i t u a -  
t i o n  m i l i t a i r e .  A l a  v e i l l e  de l t n c c e s s i o n  du Cameroun à 
l ' indépendance,  la  région de Douala e t  l e s  pays b a s m  e t  
bamiléké connaissent  de graves  t r o u b l e s  p o l i t i q u e s  a u s é s  
par  des  éléments u p é c i s t e s  (2 )  q u i  con te s t en t  b. f û ~ o n  
dont s ' opè re  c e t t e  nccess ion  à l ' indépendance.  En 3960, 
l 'ensemble du pays bamiléké connai t  une v é r i t a b l e  gue r r e  
c i v i l e .  L ' i n t e rven t ion  de l'Armée y  met rapidement f i n  
mais des  u p é c i s t e s  s e  r é f u g i e n t  à l a  p s r i p h é r i e  des  
p la teaux  bamiléké o ù - i l s  forment des maquis. Ils s ' i n s -  
t a l l e n t  notamment dans-- la  rég ion  de Nkondjok (3)  où 
(1)  La d6n ive l l a t i on  e s t  importante  e t  mér i t e  l e  q u a l i f i c a t i f  de 
1'Lalaise1' puisque ncus passons en quelques k i l omè t r e s  de 1600m 
d f z l t i t u d e  ( l e s  c o l l i n e s  de ~dumkasa- e t  de Dakkasa dans l ' a r ron -  
dissefilent de  ana) à 400-600m qui  e s t  l ' . a l t i t u d e  du p l a t e a u  de 
Nkond jok. 
(2)  L'Union des  Populat ions  Camerounaises (U.P.C. ) f u t  fondée en 1/45 
par  Ruben Um Nyobé . Desapprouvant l a  façon dont s e  d é r o u l a i t  l a  
d6colonisat ion,  1'UPC engagea dès 1955 des  a c t i o n s  v i o l e n t e s  e t  
forma des maquis en pays basaa pu i s  bamiléké. Des t r o u b l e s  impor- 
t a n t s  durèren t  jusqu'en 7965. 
( 3 )  m p s  maquisards de N'doubian, Mbiam, Moya. 
l e  r e l i e f  tourmenté ,  couver t  de f o r e t ,  e t  à 116 .ca r t  de  
t o u t e  v o i e  de communication, c o n s t i t u e  un e x c e l l e n t  r e f u -  
ge  pour d e s  c e n t r e s  de fo rmat ion  e t  d t e n t r a i n e m e n t ,  p u i s  
de r e p l i .  Le c e n t r e  a d m i n i s t r a t i f  de  Nkondjok q u i  nv-:it 
é t é  créd  en  1952 e s t  a t t a q u é  en  1960. P a r  l a  main mise 
s u r  c e t t e  r é g i o n ,  l e s  maquisards  o n t  a c c è s  a u  Mungo, à 
Douala, e t  a u  pays b a m a ,  s a n s  a v o i r  b e s o i n  d 'emprunter  
l e s  s x e s  r o u t i e r s  où l e s  c o n t r ô l e s  p o l i c i e r s  e t  n i l i t , ~ i -  
r e s  s o n t  f r é q u e n t s .  Lors du lancement de l t o p 6 r a t i o n ,  
l e s  maquis on t  d é j à  é t é  d é s o r g a n i s é s ,  mais  d e s  61Crnents 
i s o l é s  r e s t e n t  encore  dangereux, e t  l e s  o p é r a t i o n s  Cc 
n e t t o y a g e  o n t  b e s o i n  d 'un a p p u i  l o g i s t i q u e  : une rout.e 
q u i  t r a v e r s e  c e t t e  forê t - refuge .  85 km de r o u t e  n o u v e l l e  
f u r e n t  c o n s t r u i t s  p a r  l e  Génie M i l i t a i r e  ( 1 )  e n t r e  
Fopouanga e t  Toumbassala, e t  l e s  t r o n ç o n s  de  r o u t e  dSjà 
e x i s t a n t s  (Bafang-Fopouanga e t  ~oumbassala- aba as si) 
f u r e n t  é l a r g i s  ( 2 ) .  Le Département du Nkam é t a i t  e n f i n  
désenc lavé  p a r  un axe  r o u t i e r  l e  t r<?.versant  du nord nu 
sud. 
2 O ) -  Le s o u c i  de r e n t a b i l i s e r  l e s  l o u r d s  i n v e s t i s s e i n e n t s  rou- 
t i e r s  f i t  p e n s e r  à l ' é m i g r a t i o n  bamilhké l a q u e l l e  Gprnu- 
v a i t  d e s  d i f f i c u l t é s  à s e  p o u r s u i v r e  dans l e  dkpar tement  
v o i s i n  du Mungo à cause  d e s  c o n f l i t s  f o n c i e r s  envenimés 
p a r  l e s  t r o u b l e s  d é c r i t s  préc8deminent. C f  e s t  a i i l s i  que 
l e s  a u t o r i t é s  c h e r c h è r e n t  à d é v i e r  l e s  mouvements migr,..- 
t o i r e s  v e r s  une r c g i o n  moins e x p l o s i v e  p o l i t i q u e m e n t  : 
l e  Département du Hkam e t  s e s  v a s t e s  é t e n d u e s  f o r e s t i S r c s  
sous-peuplées.  Ef fec t ivement  96% d e s  p remie r s  p i o n n i e r s  
f u r e n t  d e s  Bamiléké. 
e 
(1)  Le G h i e  M i l i t a i r e  a  depu i s ,  é t é  a p p e l é  à l a  r k l i s a t i o n  d 'une  
a u t r e  r o u t e  p r è s  de l a  f r o n t i è r e  du Congo, l à  a u s s i  à l a  s u i t e  
d'un e s s a i  de  fo rmat ion  de maquis p a r  Osendé Afana. 
(2) Un pon t  prévu s u r  l e  Wouri, à Yabassi ,  m e t t r a  c e t  a x e  r o n t i a r  
en cornmuni c a t i o n  d i r e c t e  ave c  Douala. 
Ce n ' e s t  d ' a i l l e u r s  p a s  l a  p r e m i è r e  f o i s  que l e s  
a u t o r i t é s  p u b l i q u e s  e s s a i e n t  d e  c a n a l i s e r  l e s  f l u x  r i i -  
g r a t o i r e s  o r i g i n a i r e s  d e s  p l a t e a u x  bami léké ,  En 1932, 
l ' a d m i n i s t r a t i o n  c o l o n i a l e  c o n s t a t a n t  l n  s ~ r p o p u l ~ ~ t i o n  
de  c e t t e  r é g i o n  a v a i t  d i r i g é  une c o l o n i s a t i o n  x g r i c o l e  
en pays  M6m ( ~ a m o u n )  s u r  l a  r iv , e  gauche du Noun. Loin 
d e s  c e n t r e s  u r b a i n s  e t  d e s  a x e s  de c i r c u l a t i o n ,  e t  u t i -  
l i s a n t  d-es s o l s  r e l a t i v e m e n t  pauvres ,  c e t  e s s a i  ne  f u t  
jmais t r è s  p r o b a n t  e t  en  1967 on r e c e n s a i t  s eu lemen t  
2.400 h a b i t a n t s ,  P l u s  au Nord, t o u j o u r s  s u r  l a  r i v e  
gauche du Noun, q u e l q u e s  v i l l a g e s  bami lbké  f u r e n t  i n s t a l -  
l é s  à p a r t i r  d e  1937 dans  l a  r é g i o n  du Nkogam s u r  d e s  
s o l s  p l u s  f e r t i l e s .  
3 O ) -  Les g a r d e s  c i v i q u e s ,  m i l i c e  formée en  1960 pour  l u t t e r  
c o n t r e  l e s  maquisards ,  e t  q u i  a - ~ n i c n t  achevé  l e s  p r i n c i -  
p a l e s  t 3 c h e s  de  p a c i f i c a t i o n ,  p o s a i e n t  un problème de  
r e c o n v e r s i o n ,  Ils fo rmèren t  l e  p r e m i e r  c o n t i n g e n t  de  
p i o n n i e r s  (17% dans  t r o i s  p r e m i e r s  v i l l a g e s )  a v c c  d e s  
c i v i l s  du p l u s  p roche  dépa r t emen t  bami léké  ( ~ a u t - ~ l c a m ) .  
A l o n g  t e rme ,  l ' o p é r a t i o n  v i s e  à augmenter  l a  p r o d u c t i o n  d e s  
c u l t u r e s  i n d u s t r i e l l e s  e x p o r t a b l e s  ( c a f é  r o b u s t a ,  c a c a o ) ;  q u a n t i t l t l -  
vernent en  ouvran t  à l t i m m i g r z t i o n  l e s  v a s t e s  é t e n d u e s  f o r e s t i è r e s  2u 
Nknm e t ,  qual i t , . i t iveme.nt ,  p a r  un encadrement  a g r i c o l e  t r è s  dense  (l), 
s é l e c t i o n  d e s  p l a n t s  p a r  d e s  p é p i n i è r e s  g é r é e s  d i r e c t e m e n t  p,?r 
l 'encadrement t e c h n i q u e  e t  l ' i m p l a n t a t i o n  d 'une  ferme expér imenta-  
l e  (2 ) .  
Lt O p é r a t i o n  Yabassi-Baf ang , f i n a n c é e  p a r  l e  budget  n?. t ioi lzl  
du Cnmeroun e t  l e  Fond d'Aide e t  de C o o p é r a t i o n  (F.H.C.) a &t& l n n c s e  
e t  g 6 r é e  au  d é b u t  p a r  un organisme f r a n ç q i s  d ' i n t e r v e n t i o n  : Soci6-  
t é  C e n t r a l e  pour 1 'Equipement  du T e r r i t o i r e  - c o o p é r a t i o n  (SCET-COUP), 
s o u s  l a  t u t e l l e  du M i n i s t è r e  du P lan .  Depuis  l e  27 o c t o b r e  1970, l a  
g e s t i o n  e s t  a s s u r é e  p a r  une s o c i é t é  d e  développement  s e l o n  l a  l o i  du 
11 j u i n  1968 : la  SODENKAPI (Soc iGté  de  Développement du Nkam), 
(1)  Un moni teur  a g r i c o l e  p a r  v i l l a g e ,  s o i t  en  moyenne un mon i t eu r  
pour  78 p i o n n i e r s  ( e n  1977).  
( 2 )  Le Cen t re  d'Appui ~ e c h n i ~ u e  ( C  .A. T. ) i n s t a l l é  à Nkond jok,  
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LrOpéra t ion  Ynbassi-Bafang a t r o u v é  l e s  s o c i é t 5 s  a u t o c h t o n e s  
en  p l e i n  dGsarroi ,  a f f a i b l i e s  p a r  l ' e x o d e  r u r a l  v e r s  l e  Mungo e t  
Douala, e t  p a r  l e s  t r o u b l e s  r é c e n t s .  A p remiè re  vue,  l e  p é r i m è t r e  de 
c o l o n i s a t i o n  correspond à d e s  t e r r e s  d i s p o n i b l e s ,  c ' e s t - à - d i r e  non- 
occupbes,  En f a i t ,  l e  déroulement de l ' o p é r a t i o n  s t e s t  h e u r t é  6 une 
r é s i s t a n c e  au toch tone ,  preuve que l ' o c c u p a t i o n  de l f e s p a c e  é t a i t  p l u s  
i i n ~ o r t a n t e  qu'on ne l ' a v a i t  pensée.  ~ ' o ~ é r n - b i o n  a  ubrusqu611 ( 1 )  l e s  
popu la t ions  au toch tones ,  mais inversement ,  on p e u t  d i r e  que l fopGrn-  
t i o n  n & t é  s u r p r i s e  p a r  LE r e n c o n t r e  de c e s  s o c i é t é s .  
1 1- Pccupa t ion  d.e l1 espace  p a r  l e s  s o c i é t é s  a u t o c h t o n e s  -
Le Département du Nkam e s t  un d e s  d é l ~ n r t e m e n t s  du C,iineroiin 
l e  moins densément peuplé:  5 ,72  hab. a u  km2 en 1966/67. Cependant,  
13 r é p a r t i t i o n  de p o p u l a t i o n  à l l i n t C r i e u r  de ce d8pnrtement e s t  
t r è s  inégcile : d e s  zones comme c e l l e  e n t r e  l e  Nkam ( r i v . )  e t  13 l i m i -  
t e  du D6partement du Mungo s o n t  t o t a l e m e n t  v i d e s ;  à l l o p p o s 6 ,  l e  
Canton Diboum a t t e i n t  une d e n s i t é  de  21,4  hab. a u  km2, En g s n é r a l ,  la  
p a r t i e  nord  du dépar tement ,  malgré s o n  r e l i e f  mouvementé, a une den- 
s i t é  p l u s  & l e v é e  que l a  p a r t i e  mér id iona le  du dépar tement  (; l l e x c e ~ j -  
t i o n  t o u t e f o i s  d e s  can tons  du Wouri). Une c e r t a i n e  c o n c e n t r a t i o n  de 
popu1.1tion e x i s t e  donc a u  v o i s i n a g e  du P l a t e a u  bcimilék@, 
C e t t e  s i t u a t i o n  démographique n ' e s t  que l e  p 3 l e  r e f l e t  d u  
peuplement p ré -co lon in l ,  e t  il nous f a u t  comliiencer p a r  Gvoquer l a  
~ i t u a t i o n  de c e t t e  r é g i o n  q u i  f û t ,  a u  XIXe s i è c l e ,  l ' u n  d e s  p r i n c i -  
paux rixes de p é n é t r a t i o n  d e s , p r o d u i t s  de  t ra i t s  v e r s  l t i n t 6 r i e u r ,  
notamment v e r s  l e s  c h e f f e r i e s  b3milSké e t  l e  pays môm ( ~ a m o u n )  une 
h i s t o i r e  du peuplement e s t  donc n é c e s s a i r e .  
- 
( 1 )  pour r e p r e n d r e  une e x p r e s s i o n  l o c a l e  c o u r a n t e  l o r s q u l o n  a r r i v e  
à l ' i m p r o v i s t e  chez quelqu'un. 
Popula t ions  - au toch tones  de l 'Arrondissement  
de Nkondjok en 1966/67 
P 
1 G ~ n t o n s  Pop. t o t a l e  S u p e r f i c e  Densi té  en km2 1 
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source  ORSTOM - Dic t i onna i r e  des  V i l l a g e s  du Nkam. 
Notre enqu&te ne p o r t a  pas  s u r  l e s  t r n d i t i o n s  d ' o r i g i n e  dcs  
popula t ions  Mbang e t  nous nous con ten te rons  i c i  de r e p é t e r  l e s  i i i for-  
mxtions déjà pub l i é e s  à ce s u j e t .  L 'Admin is t ra teur  RAYNAUD dans un 
r a p p o r t  de 1937 s i t u e  l ' o r i g i n e  des  Dibum nu P l a t e a u  de Bnbimbi, à 
nBoulig' p r è s  de Yabassi ,  e t  au  pays bakem p r è s  de Nkongsarnba. Jean  
DIHANG, lui-même o r i g i n a i r e  du Pays mbang, a r e c u e i l l i  e t  t r a d u i t  en 
1969, un r é c i t  q u i  s i t u e  l ' o r i g i n e  des Mbang dans l a  r é g i o n  de Yzbas- 
"Kom Ndik ( 2 )  s e r a i t  l ' a n c ê t r e  de 5 descendants  : Mb?ng l f a f n é ,  
Yabnssi,  Ndogpendn, Yangom e t  Yabo. Kom Ndik a v a i t  donné à ch?- 
cun de s e s  f i l s ,  des épouses e t  des  moutons. Des q u e r e l l e ?  
s f é l e v è r e n t  b i e n t 8 t  e n t r e  Mbang e t  s e s  a u t r e s  f r è r e s  c a r ,  l o r s  
des c u l t u r e s  a g r i c o l e s ,  Mbang n é g l i g e a i t  de parquer  s e s  nou- 
tons.  Un jour  q u ' i l  é t a i t  p a r t i  v e r s  l a  grande mer pour r end re  
v i s i t e  des  amis, s e s  a u t r e s  f r è r e s  p r o f i t è r e n t  de son 3-bsence 
pour t u e r  s e s  moutons. De r e t o u r ,  Mbang s e  s é p a r e  de s e s  f r è -  
r e s .  I l  p a r t  accompagné de sa femme e t  de son  f i l s  Ndoun qu i  
é t a i t  d & j à  né. I l  s u i t  l e  cours  du Nkam e t  l e  remonte jucqu'à 
s a  confluence avec  l a  Makombé. Là, il découvre en provenince 
de l a  Makombé, des  ép luchures  de bananes e t  p a r  a i l l e u r s  l l e n u  
(1) J. DIHANG a t r a d u i t  dans CAMELANG, B u l l e t i n  de l a  Sec t i on  de Lin- 
g u i s t i q u e  ~ p p l i q u é e  de l ' u n i v e r s i t é  E'édgrsle du Cameroun 
(no 2, 1969) ce r é c i t  de Missongui M i  Nkongo, du v i l l a g e  de 
Ndokonto II. 
(2)  kom = empoisonné; ndik  - l i a n e .  
semble p l u s  c l a i r e .  Lorsque Mbang v e r r a  de l a  cendre e n t r n i -  
née p r  l e  cours  de l a  Makombé, il aura  l a  c e r t i t u d e  que des  
groupes humains s o n t  i n s t a l l é s  dans c e t t e  v a l l é e .  I l  s u i t  
a l o r s  c e t t e  v a l l é e  e t  l a  remonte jusqu'à s a  source.au l i e u  
nommé l ihngr i  près' de l ' a c t u e l  v i l l a g e  de Ndotoron. Durant 
c e t t e  longue migrat ion,  l u i  e t  s a  f a m i l l e  s e  n o u r r i s s e n t  de 
t e r r e  rouge e t  de f r u i t s  sauvages. ~ r r i v é  à Lang, l e  groupe 
migrant e s t  decouvert. par  de s  chasseurs  dibum. Ceux-ci sou- 
h a i t e n t  f a i r e  du nouvel a r r i v a n t  un c a p t i f ,  mais ce d e r n i e r  
e 1Ei r u s e  de s e  p ré sen t e r  comme l ' a v a n t  garde d'un groupe 
nombreux e t  menace l e s  chasseurs  dibum de r e p r é s a i l l e s  : 
il est chef e t  des  gens l e  su iven t  1''. 
Ces quelques renseignements ne son t  pas  s u f f i s a n t s  à eux s e u l s  
pour nous donner.une h i s t o i r e  du peuplement. Notons seulement q u ' i l s  
d i s t i nguen t  l e s  popula t ions  Mbang e t  Dibum l l i n s t a l l a t i o n  de ces  
d e r n i è r e s  é t a n t  a n t é r i e u r e  8 e t  pa r  a i l l e u r s ,  i l s  évoquent un l i e n  
avec  la rég ion  de Yabassi q u i  e s t  confirmé pa r  l e s  é tudes  l i n g u i s t i -  
ques t Mbang e t  Diboum s o n t  i n c l u s  dans l ' a i r e  bnsaa (1). 
Le peuplement de c e t t e  rég ion  au XIXe s i è c l e  e s t  pa r  con t r e  
mieux connu. Il dépend é t ro i tement  de l a  s i t u a t i o n  économique d.e 
l fépoque.  Nous sommes dans un contexte  d'économie de t r a i t e  où l e s  
marchandfaee européennes débarquées s u r  l a  c8 te  e n t r e  l e s  mains d e s  
t l t r i b u s  cour t iè res t l  (2) é t a i e n t  échangées de groupes en groupes v e r s  
1 ~ i n t E r i e u . r  sous forme de t roc .  S e l ,  f u s i l s ,  poudre, e t  pagnes en 
provenance de l a  c8te ,  é t a i e n t  échangés aux f r o n t i è r e s  de chaque grou- 
pe cont re  des  défenses  d ' i v o i r e ,  de s  e sc l aves  e t  des  no ix  de p a h ~ i e r .  
Dans c e t  ensemble socio-6conomique, chaque t r i b u  conserva i t  son  en- 
t i è r e  inclépendance p o l i t i q u e  e t  pos séda i t  un t e r r i t o i r e  dé l imi te  diune 
façon préc i se .  Le r é seau  hydrographique t r è s  dense du département du 
Nkzm o f f r e  d ' a i l l e u r s  l a  p o s s i b i l i t é  d ' é t a b l i r  des  f r o n t i è r e s  Ifnatu- 
r e l l e s q i .  Au commerce de t r a i t e  s e  supe rposa i t  un commerce l o c a l  p a r t i -  
culièrement i n t e n s e  e n t r e  deux r ég ions  écologiquement d i s t i n c t e s  e t  
. . . .  
(1) Signalons  l e s  étu,des r é c e n t e s  de D. BARRETEAU dans l e  d6partement 
du Nkam pour l ' é l a b o r a t i o n  de l ' A t l a s  soc io - l i ngu i s t i que  du Czme- 
r o m .  Ces é tudes  o n t  t r a b t é ~ s  des  langues  s u i v a n t e s  : dibubum, 
mGpà, kwâ?, ~ d ~ n - t i  , bàsàa .  
(2) Selon l ' exp re s s ion  de HJ~RUNSCHWIG - L'avènement de 1 1 8 f r i q u e  
Noire du XIXe s i è c l e  à nos jours .  1963, P a r i s ,  A l  Colin. 
économiquement complémentaires : l e s  p la teaux  de l 'Ouest  couver ts  
dtune savane a rborée  q u i  e s t ' e n  maints e n d r o i t s  o rgan isée  en bocage, e t  
l e s  f o r e t s  du sud du Cgmeroun. Descendent des p la teaux  (en p l u s  des  
termes d'échange de l'économie d-e t r a i t e ,  c 'es t -à-dire  des  e sc l aves  
e t  des i v o i r e s )  des o u t i l s  en f e r  (houes pour la c u l t u r e ,  cou.teaux 
pour l e  t r a i t emen t  des  palmiers  à h u i l e ,  etc. . . ) ,  des poule t s ,  e t  
des p rodu i t s  v i v r i e r s  ( h a r i c o t s ,  a rach ides ,  etc. .  .) ; c e c i  en échange 
pr incipalement  de l ' h u i l e  de palme car  l e s  oléagineux manquent s u r  
. . l e s  plateaux. 
Les popula t ions  diboum p r o f i t a i e n t  di rectement  des échanges 
économiques avec  l e s  c h e f f e r i e s  du p l a t eau  bamiléké. Ces échanges s e  
f a i s a i e n t  s u r  des  marchés à proximité  des  f r o n t i è r e s ,  e t  p a r f o i s  sous  
forme de cadeaux que l e s  chefs  ou de grands no t ab l e s  bamiléké adres-  
s a i e n t  à c e r t a i n s  chefs  de l i gnage  importants  de l a  zone f o r e s t i è r e ,  
e t  réciproquement. Les popula t ions  diboum s e  son t  donc massées a u  bzs  
du p la teau  bamiléké e t  ce s o n t  e l l e s  q u i  f u r e n t  l e s  p r i n c i p a l e s  pour- 
voyeuses des c h e f f e r i e s  v o i s i n e s  en h u i l e  de palme. 
Les popula t ions  mbang son t  immédiatement p l u s  au  Sud e t  ( 'oivent 
t r a n s i t e r  pa r  l e s  Diboum pour a t t e i n d r e  l e s  c h e f f e r i e s  bamileké. Par 
cont re  e l l e s  ont  l ' avan tage  de s e  s i t u e r  l e  long d 'une p i s t e  de 
t r a i t e  importante  qu i  p a r t  de Yabassi, passe  pa r  Nkondjok, e t  s e  d i r i -  
ge par p l u s i e u r s  r a m i f i c a t i o n s  v e r s  l e s  P la teaux  de l ' o u e s t .  I l  s ' a g i s -  
s a i t  dtun des pr inc ipaux  axes  de p é n é t r a t i o n  des  p r o d u i t s  de t r a i t e  
de l tépoque car ,  ces  p r o d u i t s  empruntaient l a  vo i e  f l u v i a l e  du iyouri 
dontl'cmbouchure é t a i t  aux mains des  Dwala dont nous avons d 6 j i  signa- 
l é  l e  r81e prépondérant dans l e s  échanges avec l e s  commerçants euro- 
péens. Ce t te  vo i e  f l u v i a l e  é t a i t  con t rô l ée  à son terminus par  l e s  
Basaa de Yabassi, e t  c ' e s t  précisément à c e t  e n d r o i t ,  q u i  e s t  une rup- 
t u r e  de charge ca r  l e s  p r o d u i t s  ne peuvent remonter n i  l e  Makombé 
(r iv) ,  n i  l e  Nkam ( r i v r ) , l e s q u e l s  son t  p r a t i quepen t  des  t o r r e n t s ,  que 
l ' e n j e u  f u t  p r i n c i p a l  e n t r e  l e s  groupes locaux: BalNd&m e t  Mbang en- 
t r è r e n t  en c o n f l i t  à l a  f i n  du XIXe s i è c l e  dans l e u r  course pour s e  
rapprocher  de Yabassi. Les  ban^ e f  f e c tüè ren t  une vigoureuse avancée 
NE-SirI e t  ava i en t  a t t e i n t  l a  r i v i è r e  Mahé à 18 km au Nord de Yabassi  
lorsque l e s  Allemands é t a b l i r e n t  l e  s t a t u t  quo. Ceci confère au  pays 
mbang un a spec t  geographique t r è s  é t i r é  l e  long de l a  p i s t e  Nkondjok- 
Yabassi. 
Le peuplement des  BalNdèm o b é i t  à la même l o g i q u e .  Eux a u s s i  
t e n d a i e n t  v e r s  Yabassi .  P a r  c o n t r e  i ls  n ' o f f r i r e n t  que peu de r l o i s -  
t a n c e  dans l e u r  p a r t i e  s e p t e n t r i o n a l e  à l a  d e s c e n t e  de g roupes  bai~li- 
l é k é  en f o r ê t  : que lques  bousculades  e u r e n t  l i e u  e t  l e s  BafNdém d.écro- 
chè ren t  f a c i l e m e n t  en  échange de  cadeaux e n  femmes, e s c l a v e s  e t  i v o i r e .  
LA p r a t i q u e  de l t a g r i c u l t u r e  i t i n é r a n t e  a j o u t e  en p l u s  un c r i -  
t è r e  p6dologique à n o t r e  a n a l y s e  de l ' o c c u p a t i o n  de  l ' e s p a c e  p a r  l e s  
s o c i é t é s  au toch tones .  Pa r  tâ tonnement ,  e l l e  c o n d u i s i t  l a  p l u p a r t  des  
grouiws à c h o i s i r  des  s o l s  s u r  b a s a l t e  en g é n é r a l  p l u s  f e r t i l e s  que 
ceux s u r  s o c l e .  Ces s o l s  s u r  b a s a l t e  s e  s i t u a i e n t  s u r  d e s  p l a t e a u x  de 
f a i b l e  dimension : a i n s i  à Ndomalang, Sohok, Nkokbang Matin, Nkondjok- 
Sahé, e t  l a  r é g i o n  de Bindjen.  Ce c r i t è r e  pédologiyue  va d l a ? l l e u r ü  
dans l e  meme s e n s  que l e  p remie r  c a r ,  l e s  p i s t e s  u t i l i s a i e n t  l e s  yue l -  
ques p l a t e a u x  b a s a l t i q u e s  de la r é g i o n  pour é v i t e r  l e  r e l i e f  t r o p  
chao t ique  du s o c l e .  
L ' a d m i n i s t r a t i o n  c o l o n i a l e  t r o u v a  donc s u r  p l a c e  des  s o c i s t z ~  
a c é p h a l e s  dont  l e s  p o p u l a t i o n s  é t a i e n t  r eg roupées  l e  long  d e s  p i s t e s ,  
sous  l n  forme d 'un h a b i t a t  l i n é a i r e  échelonné où l e s  c h e f s  de famj.1-le, 
à d i s t a n c e  r e s p e c t a b l e  l e s  uns des  a u t r e s ,  g a r d a i e n t  ja lousement  l c a r  
autonomie. E l l e  s t a b i l i s a  e t  r e n f o r ç a  même c e t t e  l o c a l i s a t i o n  d u  peu- 
plement en f o n c t i o n  d e s  p i s t e s  a f i n  d ' e x e r c e r  un  c o n t r ô l e  e f f e c t i f  dc 
l a  p o p u l a t i o n ,  d ' a s s u r e r  l ' e n t r e t i e n  d e s  p i s t e s  e t  des  $ t e s  ~ I t é t ~ ~ p c  ., 
e t  de t r o u v e r  de la main-d'oeuvre pour l e s  co rvées  du p o r t a g e .  I l i  
l ' a b s e n c e  d'une r o u t e  a u t o m o b i l i s a b l e ,  l e s  a d m i n i s t r a t e u r s  devnicnL 
e n t r e p r e n d r e  une longue marche à p i e d  de p l u s i e u r s  j o u r s  : 2 oii 3 
é t a p e s  pour  a t t e i n d r e  Nkondjok à p a r t i r  de Yabass i ,  L t a d a i n i s t r a t i o n  
c o l o n i a l e  e u t  d é s i r é  de v é r i t a b l e s  agg loméra t ions ,  m a i s  un e s s z i  de 
regroupement c o e r c i t i f  a v e c  g a r d e s ,  mené du 3 a u  13 f e v r i e r  1333 
nt a b o u t i t  cependant  qul à I1ef f  rayer1 '  davantage  l a  p o p u l a t i o n ;  et I- ' ,id - 
m i n i s t r a t e u r  RAYNAUD évoque a i n s i  l a  s i t u a t i o n  du Pays diboum en 1940 : 
npopu la t ion  évoluée  e t  a n a r c h i q u e ,  c h e f s  s a n s  a u t o r i t é ,  habitat ions 
d é p l o r a b l e s .  Les gens  s e  d i s p e r s e n t  à l a  s e u l e  annonce d 'une t o u r n é e  
a d m i n i s t r a t i v e ,  dans l e s  innombrables m a s s i f s  b o i s é s  e t  acc iden tés1I  S 
La pér iode  c o l o n i a l e  n ' e n t r a î n a  donc pas ,  a u  début ,  de :rands 
déplacements de popu la t ion .  L ' a d m i n i s t r a t i o n  a l lemande,  p u i s  f r a n ç a i s e  
s e  con ten ta  de f a i r e  e n t r e t e n i r  l e  r é s e a u  de p i s t e s  e x i s t a n t e s ,  s a n s  
c r é e r  d'axe nouveau. S e u l e  l a  f r é q u e n t a t i o n  p l u s  a s s i d u e  d 'une p i s t e ,  
a u  dé t r iment  d ' a u t r e s  p i s t e s  p a r a l l è l e s ,  pouva i t  e n t r a i n e r  quelques  
m o d i f i c a t i o n s  dans l a  r é p a r t i t i o n  géographique des  popu la t ions .  C ' e s t  
a i n s i  que l e s  F r a n ç a i s  abandonnèrent  l a  p i s t e  p a r  Toumbassala, B id jen  
e t  Mnkalcan, p r é f é r a n t  f r a n c h i r  l e  Nkma e n t r e  Benga e t  Sahé au  SM de 
Nkondjok. Le Pays b a t  ndêm s o u f f r i t  à l a  longue de ce dé la i s sement  e t  
oe n ' e s t  qu 'avec l e  nouvel  axe  r o u t i e r  Yabassi-Bafang, q u i  r e p r e n d  
en p a r t i e  l ' a n c i e n  i t i n é r a i r e  I1allemand", que c e t t e  r é g i o n  s e  r é a r t i c u -  
l e  a v e c  l ' e x t é r i e u r .  
2 0 ) -  L'adoption d e s  c u l t u r e s  d ' e x p o r t a t i o n  
Du f a i t  de l e u r  r e l a t i v e  p rox imi té  de l a  c 8 t e  e t  de l e u r  r 8 l e  
d t i n t e r m é d i a i r e s  p a r  r a p p o r t  aux p o p u l a t i o n s  d e s  p l a t e a u x  de l 1 0 u z s t ,  
l e s  p o p u l a t i o n s  au toch tones  du Nkam (Diboum, Mbang, B a 8  Ndsin, etc. .  . ) 
p a r t i c i p è r e n t  ac t ivement  a u  commerce de t r a i t e  a v a n t  m&me l a  coloni-  
s a t i o n .  La p r e n ~ i è r e  grande s p é c u l a t i o n  f u t  d 'abord  l ' h u i l e  de palme, 
non p l u s  seulement pour a l i m e n t e r  l e s  p l a t e a u x  de l ' O u e s t  ( commerce 
l o c d )  mais pour e x p o r t e r  sous  forme d ' h u i l e  de palme e t  de palmistes 
v e r s  1' Europe. 
La p&che a l a  b a l e i n e  dans l e s  mers a u s t r a l e s  e t  l e s  o l i v e r a i e s  
médi ter ranaennes ,  n ' é t a i e n t  p l u s  s u f f i s a n t e s  pour f a i r e  f a c e  aux be- 
s o i n s  c r o i s s a n t s  de l 'Europe  en corps  g ras .  L 'hu i l e  de palme p r i t  au  
m i l i e n  du XIXe s i è c l e  une t e l l e  importance que H. BRUNSCHViIG (1)  
n ' h é s i t a  pas  à p a r l e r  d'une f f c i v i l i s a t i o n "  de l ' A f r i q u e  c a r a c t é r i s é e  
p a r  ce p r o d u i t  : 
"L'Afrique, e n f i n ,  a v a i t  a u t r e  chose à o f f r i r  que des  p r o d u i t s  
de luxe ,  comme l ' o r ,  l ' i v o i r e ,  l e s  b o i s  de t e i n t u r e .  E l l e  
d e v e n a i t  un marché de m a t i è r e  première  indispensable . . .  
L 'hu i l e ,  de palme a é t é  l e  premier  g rand  p r o d u i t  capable  de 
remplamer l ' e s c l a v e  dans l e e  r e l a t i o n s  commerciales e n t r e  
l ' A f r i q u e  e t  l e  monde, l e  premier  q u i  ne f a t  p a s  ùn l u x e  
e t  dont  l a  demande p e r s i s t a f f  (p.52). 
(1)  H. BRUNSCHWIG, op. d é j à  c i t é .  
'!En 1850.,. aux bouc les  du Niger,  l ' h u i l e  de palme a t t i r a i t  
a u t a n t  de commerçants honnêtes que de con t rebandie rs  csclnvn- 
g i s t e s .  Ce qu i  é t a i t  neuf ,  c ' é t a i t  que, pour l a  prerniere f o i s  
de eon h i s t o i r e ,  l ' A f r i q u e  Noire devena i t  f o u r n i s s e u r  drune 
ma t i è r e  première i nd i spensab l e ,  dont l e s  m u l t i p l e s  u t i l i s a ~ i o n s  
ne  cessè ren t  d'augmenter la  demande en  Europev! (p. 50). 
La d a t e  de 1840 marque un n e t  tournan t  dans l e  commerce de 
t r a i t e  : l ' h u i l e  de palme dev ien t  p l u s  impor tan t  que l e s  e sc lnves  (1 ) .  
L ' e s t u a i r e  du Wouri, dans l e  prolongement de ceux de l a  b a i e  du B i s -  
f m ,  conna i t  a l o r s  une v ive  a c t i v i t é  c a r  l ' a r r i è r e  pays e s t  r i c h e  en 
pa lmera ies  n a t u r e l l e s .  
Ce t t e  a c t i v i t é  du re r a  jusqu'à l a  c r i s e  économique des  =nnées 
30 e t  f e r a  l a  p r o s p é r i t é  de  Yabassi.  En 1922, l e  m i s s ionna i r e  N I C O D  
q u i  a l l a i t  s ' i n s t a l l e r  à Yabassi c r o i s e  p l u s i e u r s  embarcations : 
",..quelques embarcations,  venant de Yabassi ,  massives e t  
lourdes ,  condui tes  par  des  hommes musclés e t  presque nus ,  
descendent v e r s  l a  mer des  b a r i l s  d ' h u i l e  de palme, des s a c s  
de cacao e t  de pa lmis tes ,  l e s  p r inc ipaux  p r o d u i t s  d 'expor ta-  
tion'! (2) .  
En 1930, on r ecense  17 f a c t o r i e s  à Yabassi dont  9 s o n t  gh rée s  
di rectement  p a r  des  Européens, Ces maisons de commerce achè t en t  l e s  
p r o d u i t s  de l ' i n t é r i e u r ,  notamment de s  pa lmis tes ,  q u i  l e u r  son t  appor- 
t é s  p a r  l e s  ind igènes ,  La concurrence e s t  v ive  e t  chaque maison de 
i.GSû.- commerce e n t r e t i e n t  une pi rogue s u r  l e  Wouri pour f a c i l i t e r  l e  ps 
ge de la c l i e n t è l e ,  L 'Adminis t ra t ion de son c8 t é  e n t r e t i e n t  4 pi rogues ,  
A l ' e x p l o i t a t i o n  de l ' h u i l e  de palme q u i  r e l è v e  d 'une économie 
de o u e i l l e t t e ,  s ' a j o u t e  une economie de p l a n t a t i o n s  : cacaoyers,  
hévéas pour l e  caouthcouc, e t  banan i e r s  (bananes douces d '  expo r t a t i on ) .  
Avant l a  c r i s e  économique des  années  30, l a  r6g ion  de Yabassi f a i s a i t  
p a r t i e ,  avec  l e  département du Mungo e t  de l a  r ég ion  de Buéa, de  l a  
(1)  13. BRUNSCKWIG, op. d é j à  c i t é ,  pp, 29-51. 
(2) K. N I C O D  - Sur  l e s  s e n t i e r s  de l 'A f r i que  Equaotira1e.- s.d., 
P a r i s ,  éd. S o c i é t é  des  Missions Evangéliques,  p. 117. 
zone où s e  s o n t  i n s t a l l é e s  de  g r a n d e s  p l a n t z t i o n s  européennes  ( ' 1 ) .  
Une pldn-1;ation de cacaoyère  f u t  même o u v e r t e  en 1913 à Nkond jok,  5 
5 0  km au nord  de Yabass i  ( 2 ) .  Au d e l à  d e s  p l a n t a t i o n s   européenne^., 
s e  m u l t i p l i è r e n t  d è s  l a  p é r i o d e  a l l emande ,  d e s  p l a n t a t i o n s  i n d i v i -  
d u e l l e s  au toch tones .  On r e t r o u v e  encore  a u j o u r d ' h u i  de  nombreuses 
cacaoyères abandonnées t a n t  dans  l a  v a l l é e  du biouri que dans l a  r é g i o n  
de Nlïond jok. Vers 1950,  l e  développement de l a  ca f  é i  c u l t u r z  r e n o u v e l l e  
l ' e s p o i r  d lun  e n r i c h i s s e m e n t  p a r  l e s  c u l t u r e s  d l e x p o r t a t i o n .  Les I~Ibang 
e t  Diboum o n t  en  c e l a  un comportement r a d i c a l e m e n t  d i f f é r e n t  deq po- 
p u l a t i o n s  basaa  p l u s  m é r i d i o n a l e s  dont  l ' é conomie  r e s t e  r6solumcn.i; 
c e n t r é e  s u r  l e  p a l m i e r  à h u i l e  ce q u i  a pe rmis  à J. CHAMPAUD d ' i n t i -  
t u l e r  une é t u d e  s u r  l e s  s t r u c t u r e s  a g r a i r e s  du v i l l a g e  b a s l a ,  MOI1 : 
'!*!on ou l e  r e f u s  de  l ' a g r i c u l t u r e  de  p l a n t a t i o n l 1 .  
3 ' ) -  La m a r g i n a l i s a t i o n  du  dépar tement  du Nkam. 
Plalgr& ce d é p a r t  p romet t eu r ,  l e  dépar tement  du Nkam ne va  pas  
pouvoir  d é v e l s p p e r  s o n  économie de p l a n t a t i o n .  Ceci  e s t  p r i n c i p a l e m e n t  
dfl à sa m a r g i n a l i s a t i o n  p a r  r a p p o r t  aux nouveaux a x e s  de communica- 
t i o n  m i s  en  p l a c e  p a r  l ' économie  c o l o n i a l e .  La r é g i o n  de Bu62 e t  l e  
dépnrtemcnt  du Mungo v o n t  b é n é f i c i e r  en  e f f e t  d 'une  i n f r a s t r u c t u r e  
r o h t i è r e  e t  f e r r o v i a i r e  q u i  va  d r a i n e r  l e s  p r o d u i t s  d ' e x p o r t a t i o n  a n  
d é t r i m e n t  du dépar tement  du Nkam dont  l e  r e l i e f  e s t  jugé  t r o p  chûo t i -  
que. L ' accès  aux p l a t e a u x  de l ' o u e s t  v a  s e  f a i r e  do rénavan t  p z r  lc 
iilungo . 
Les p l a n t e u r s  a u t o c h t o n e s  de l a  r é g i o n  de  Nkondjok cont-nuér'2nt 
d ' évacuer  l e u r s  produit:, à d.is d'hommes v e r s  Yabass i ,  Bafang GLI I2:oil.;- 
samba. > ' r o i s  Sour-;leur é t a i e n t  n é c e s s a i r e s .  L 'encadrement  a g r i c o l e  
- - 
(1)  1 1  1 g j 0 ,  on dénombrai t  t r o i s  p l a n t a t i o n s  européennes  dans l a  r & g i o ~ ~  
de  Yabass i  : 
- Heyward c t  RoSins : 141 ha de p a r t  e t  d ' a u t r e  du ' i o u r i ,  don t  ~ C I I ~  
s o n t  e x p l o i t é s  e n  cacaoyer s  e t  b a n a n i e r s .  C e t t e  compagnie di::pose 
en o u t r ~  de p l u s  d e  100 ha  de pa l r r e ra i e  n a t u r e l l e .  
- John Hol t  : 739 h a  s u r  l a  r i v e  d r o i t e ,  dont  110 ha s o n t  p l ~ . n t é s  
e n  hévéas.  
- Lovet : 20 ha de  b a n a n i e r s  e t  d e  cacaoyer s .  
(2 )  I l  s ' a g i t  de l a  p l a n t a t i o n  Kuntz à Sahe,  immédiatement a u  sud- 
o u e s t  du c e n t r e  a d m i n i s t r a t i f  a c t u e l  de Nkondjok. 
r e r t a  quas i - inex is tan t  (1 ) . Des c a f é i e r s  fu r en t ' - p l an t é s ,  mais ils ne 
f u r e n t  n i  espacés  régul ièrement ,  n i  t a i l l é s ,  n i  t r a i t é s .  
Les éléments l e s  p l u s  jeunes t i r e r o n t  l a  l eçon  de ce cous.-- 
équipement e t  l a  décennie 1950-1960 v e r r a  une n e t t e  a c c é l é r a t i o n  Ge 
lt émigration.  Un q u a r t i e r  " Y a b a ~ s i ' ~  s e  cons t i t ue  à Douala. 11 a g i t  
15 d'une émigrat ion d é f i n i t i v e  typique d'un exode r u r a l .  La :-:coL~risx- 
t i o n  précoce de. l a  rég ion  par  l e s  miss ionna i res  ( l e  21 l v r i l  1923, l e  
missionnaire P i e r r e  MBOCK s ' i n s t a l l e  à IVIoya comme 6ec ré t a i r . e - ca t éc l~ i s t e  
du chef de ~ o y a )  f a c i l i t e  par  a i l l e u r s  ces  mouvements migra to i res .  La 
p a r t i e  méridionale  du département, dont l e s  s o l s  son t  p l u s  pnuvres e t  
qui ne b6néf ic ie  pas  des échanges avec  l e s  p la teaux  de l 'Oues t ,  e s t  l a  
p lus  touchée par  c e t  exode r u r a l .  
La r ég ion  du Nkam f u t  pa r t i cu l i è r emen t  touchée par  l e s  -i;z.oubles 
des années 60. L e s  maquisards qui  n ' é t a i e n t  p lus  en s é c u r i t é  s u r  l c o  
plateaux,  descendirent  en f o r ê t ,  en Pays diboum e t  dans l e s  environs  
de Ii'ioya, pour y i n s t a l l e r  l e u r s  bases  l o g i s t i q u e s .  Le pos te  aclrniliis- 
t r a t i î  de Nkondjok qu i  a v a i t  é t é  c réé  en 1952, f u t  a t t aqué .  Le:. v i l l a -  
geo i s  s u b i r e n t  l e  p i l l a g e  e t  dûrent  payer l ' imp8t  aux maquisnrd: , 
Lorsyue l 'a rmée contre-at taqua,  l e s  v i l l a g e o i s  f u r e n t  recrut ; , s .pour  
1-e por tage du matér ie l .  Ceci acheva l a  dégradat ion démographique e t  
économique de l ' a r rondissement  de Nkondjok. 
40-2- -- rena issance  . démograph,i,que 
LlOp6ration  aba as si-~afang f u t  d'abord pour l e s  autochtones ,  
-. 
ï.a route  e t  avec e l l e  l ' i n s t a l l a t i o n  d'une i n f r a s t r u c t u r e .  "I,a rou t e  
c ' e s t  Iri c i v i l i s a t i o n "  e û t  l ' o c c a s i o n  de nous d i r e  un vieux Mbniiz. 
E l l e  a p p o r t n i t  en e f f e t  avec  e l l e  l a  p o s s i b i l i t é  d'une évacuat ion ino- 
derne des  p rodu i t s  a g r i c o l e s ,  l ' i m p l a n t a t i o n  d'équipements soc iaux  
e t  a d m i n i s t r s t i f s  (d i spensa i r e s ,  écoles., pos tes  a g r i c o l e s ,  c en t r e s  
a d ~ i i n i s t r a t i f s ,  etc...) . lesquels ne s e r o n t  p l u s  boudés par  l e  fonc- 
t i onna i r e .  La r o u t e  i n t r o d u i s a i t  également l e  coinmerce. 
(1) En 1959, 12.000 c a f é i e r s  e t  4.000 cacaoyers son t  d i s t r i b u h a  par  
l a  r ecen t e  p é p i n i s r e  de Nkondjok, mais c e t t e  i n i t i a t i v e  e s t  
tt;;, rd ive  . 
La r o u t e  eQt  un e f f e t  immédiat s u r  l a  l o c a l i s a t i o n  de l ' h a b i -  
tat  rural e t  ia t a i l l e  des e x p l o i t a t i o n s .  Deux recensements a g r i c o l e s  
s u c c e s s i f s ,  l ' u n  en 1966 au  moment du lancement de l ' o p é r a t i o n ,  l ' au -  
t r e  en 1968, permet tent  de s a i s i r  par fa i tement  c e t t e  évolut ion.  Les 
ohamps v i v r i e r s  t r o p  é lo ignés  de l a  nouvel le  r o u t e  s o n t  d é l a i s s é s  au  
p r o f i t  des  abords  immédiats de c e t t e  r o u t e  (1) .  Ils accompagnent l ' ha -  
b i t a t  qu i  s ' e s t  regroupé l inéa i rement  l e  long de l ' a x e  r o u t i e r .  Avec 
eux appa ra i s sen t  a u s s i  des  p l a n t a t i o n s  de c a f é i e r s .  Ces déplacements 
s o n t  s i  r ap ides  que l e s  premiers  p l ans  de d é l i m i t a t i o n  des  t e r r o i r s  
des v i l l a g e s  de c o l o n i s a t i o n  a g r i c o l e  s 1 en t rouven t  pe r tu rbés ,  l e s  
autochtones  s ' é t a n t  i n s t a l l é s  l à  où l e s  p rospec t ions  n ' ava i en t  t rouvé  
que la brouse 1 Les responszbles  de ces  recensements a g r i c o l e s  ne ca- 
chent pas l e u r  s u r p r i s e  : "cela  correspond à un s u r s a u t  d ' énerg ie  de 
la populat ion autochtone... c e t t e  popula t ion  que l ' o n  c r o y a i t  irrémé- 
diablement r é f r a c t a i r e  à lt e f f o r t  commence donc à mani fe s t e r  son a c t i -  
vité".  
Ce t t e  i n s t a l l a t i o n  l e  long de l a  r o u t e  s'accompagne d'un a c c r o i s -  
sernent de l a  s u p e r f i c i e  c u l t i v é e ,  d'une p a r t  pour f a i r e  f a c e  aux nou- 
veaux débouchés o f f e r t s  aux p r o d u i t s  v i v r i e r s  ( l a  r o u t e  a l imente  désor- 
mais l e  marché de Bafang, e t  l a  main d 'oeuvre s a l a r i é e  venue pour l e  
chan t i e r  r o u t i e r  ou pour l e s  beso ins  de l ' o p é r a t i o n  e s t  ncmbreuse)(2);  
d t a u t r e  p a r t  parce  que l ' e x t e n s i o n  des  p l a n t a t i o n s  de c a f é i e r s  ne s e  
h e u r t e  p lu s  au  problème du t r a n s p o r t  de l a  r é c o l t e .  
- 
(1)  Le recensement a g r i c o l e  de 1968 no te  l e  p rogrès  in te rvenu  depuis  
l ' ouve r tu re  de la r o u t e  : "...la s u p e r f i c i e  moyenne de l 1 e x p l o i t a -  
t i o n  passe  de 110 à 157 a r e s  s u r  l a  r o u t e  (de  1966 à 1968), e l l e  
diminue de moi t ié  en brousse  (1  10 à 55 a r e s )  I La p e t i t e  exp lo i ta -  
t i o n  de subs i s t ance ,  souvent i n f é r i e u r e  à un demi-hectare, dev ien t  
h r è g l e  l e  long des  p i s t e s  p ié tonniè res (57% en 1968). Cela e s t  dû 
essen t ie l lement  à ia diminut ion de l ' e f f e c t i f  de l a  f a n i l l e .  Les 
e x p l o i t a t i o n s  de p l u s  d 'un h e c t a r e ,  42% du t o t a l  en 1966, ne repré-  
s e n t e n t  p l u s  au jourd 'hu i  que 14%. . 
Le long de la rou te ,  l e  phénomène e s t  i nve r se  : on v o i t  doubler 
l e  nombre d ' e x p l o i t a t i o n s  de p l u s  d'un h e c t a r e  (38% en 1966, 72% 
en 1968). Ce t te  augmentation é t a n t  dbe d'une p a r t  à l l i n s t a l h . t i o n  
des ahamps v i v r i e r s  l e  long de l a  r o u t e  s u r  l e s  défrichements la- 
té raux ,  e t  d ' au t r e  p a r t  aux débouchés que l e s  au toch tones  on t  
t rouvés  pour écou le r  l e u r s  r é c o l t e s  aup rè s  des  m i l i t a i r e s  e t  des  
p ionn ie r s  dont l e s  champs n 'avn ien t  pas  encore p rodu i t  de récolte1' .  
(P. CAPOT-REY, Do AUDEBERT, R. OWONA - Opérat ion Yabassi -Bafaq - 
Enquate ag r i co l e .  D i r ec t i on  de l ' A g r i c u l t u r e ,  mai-juin 1968, p. 9. 
(2) 300 employés en 1969 pour l e  c h a n t i e r  r o u t i e r  e t  418 employés en 
a o a t  1971 à l a  SODENKAM pour l e s  beso ins  de l ' opé ra t i on ,  
-- 
. . 
A ces  mouvements de popula t ion  i n t e r n e s  s ' a j o u t e n t  d ' a n t r e s  
mouvements d ' immigration,  en  dehors de l ' o p é r a t i o n  de c o l o n i s a t i o n  
a g r i c o l e  proprement d i t  . 
- Des r e s s o r t i s s a n t s  rnbang e t  diboum, s t i m u l é s  par  l e  dévelop- 
pement a c t u e l  de l 'Arrondissement de Nkondjok, n ' h é s i t e n t  p à ren- 
t r e r  pour o u v r i r  une p l a n t a t i o n  dans l e u r  v i l l a g e  d 'o r ig ine .  Ils re -  
v iennent  souvent du Mungo où i ls  on t  pu observer  de s  p l a n t a t i o n s  
b ien  en t re tenues .  I l  s ' a g i t  donc l à  d'un a p p o r t  dynamique. 
- Les populzttions des  p e t i t e s  c h e f f e r i e s  bamiléké (Mbiarn, 
IIoya, Bakwa, Tongo, etc. .  .) i n s t a l l é e s  au XIXe s i è c l e  à l ' E s t  de la 
Makombé ( r i v . )  s e  s o n t  r é f u g i é e s  au cen t r e  a d m i n i s t r a t i f  de Nkondjok 
l o r s  de s  t r o u b l e s  des  années  60. La r o u t e  l e s  r e t i e n t  maintenant. 
Ce t t e  popula t ion  e s t  a c t i v e  e t  ouvre des  p l a n t a t i o n s  e n t r e  Nkondjok 
e t  l a  ~akombé( r iv . ) .  C'est  ~ r é c i s é m e n t  c e t t e  immigration qu i  a n i s  
en échec l e  p r o j e t  d ' implan ta t ion  d 'un v i l l a g e  p i o n n i e r  à l ' e s t  de 
Nkond j ok. 
- Des Bamiléké du département v o i s i n  du Haut-Nkarn, v iennent  
a c h e t e r  des  t e r r a i n s  aux au toch tones  (1). Le phénomène é t a i t  encore  
t r è s  l i m i t é  l o r s  de n o t r e  enquête,  mais s i g n i f i c a t i f  d'une évo lu t i on  
à long terme : 1~Ar rond i s semen t  de Nkondjok f a i t  désormais p a r t i e  des  
zones où l e s  s p é c u l a t i o n s  économiques son t  r en t ab l e s .  
-Le c e n t r e  a d m i n i s t r a t i f  de Nkondjok v é g é t a i t  depuis  1952, 
d a t e  de sa c réa t ion .  En 1966/67 s a  popula t ion  a t t e i g n a i t  presque 
1.500 h a b i t a n t s  e t  s e  r é p a r t i s s a i t  en de nombreux q u a r t i e r s  ruraux.  k 
c e t t e  d a t e  Nkondjok b é n é f i c i a i t  d é j à  de l ' immigra t ion  des  r e s s o r t i s -  
s a n t s  bamiléké de l ' e s t  de l a  Makombé ( r i v , )  venus s ' y  r é f u g i e r ,  e t  
de la présence de nombreux s a l a r i é s  de l ' opé ra t i on .  Le regroupement 
de la popula t ion  l o r s  des  t r o u b l e s  e t  l ' impac t  de l a  r o u t e ,  confère  
à Nkondjok l ' a s p e c t  d'une v é r i t a b l e  agglomération avec  h a b i t a t  con- 
t i nu .  Aujourd'hui, Nkondjok donne l ' impre s s ion  d'un p e t i t  c e n t r e  du 
Ilun$o avec  s e s  cases  en c a r b o t t e s  q u i  s e  recouvren t  de t 8 l e s ,  s e s  
nombreuses cons t ruc t i ons ,  l 'ambiance de son cen t re .  
( 1 )  I l  y a acha t  du t e r r a i n  lo rsque  ce lu i - c i  e s t  d é j à  déf r iché .  S i  
c ' e s t  la f o r & t ,  l e  nouvel  a r r i v a n t  demande l f a u t o r i s a t i o n  a u  chef 
de f a m i l l e  l e  p lu s  proche e t  l u i  ve r se  de s  cadeaux a f i n  d1en t re -  
t e n i r  de bonnes r e l a t i o n s .  
S i  on t i e n t  compte du f a i t  que l a  p l u p a r t  des  p ionn ie r s  son t  
d 'o r ig ine  bamiléké, nous consta tons  que c e t t e  rena issance  démogrnphi- 
que du Nkam s ' e f f e c t u e  avec une populat ion composite. Nous devons donc 
~ r r e t e r ,  l à ,  no t r e  p r é sen t a t i on  des  popula t ions  autochtones  (Diboum, 
Mbang, ~ a l ~ d e m )  a f i n  d ' ana lyse r  l a  descente  des  popula t ions  bamiléké 
dans la zone f o r e s t i è r e  du Nkam. 
III - LA DESCENTE DES POPULATIONS BPJiILEKE DANS LA 
ZONE FORESTIERE DU NKAM 
-
Les t r ~ d i t i o n s  o r a l e s  que nous avons pu c o l l e c t e r  nuprès des  
c h e f f e r i e s  bamiléké de l a  p a r t i e  méridionale du P la teau  (7 ) ,  évoquent 
l e s  r e l a t i o n s  é t r o i t e s  qu i  s e  son t  t r è s  t 8 t  B tab l i e s  e n t r e  l e s  popu- 
l a t i o n s  des p la teaux  e t  c e l l e s  de l a  zone f o r e s t i è r e .  Ce f u r e n t  6.labord 
des r e l a t i o n s  ag re s s ives  qu i  s e  t r a d u i s a i e n t  pa r  des  r a f d s  des popula-• 
t i o n s  de f o r ê t  con t re  des  p o p u l s t i ~ n s  récemment immigrées s u r  l e  
rebord du p l a t eaü  e t  non encore o r g î n i s é e s  en grandes  c h e f f e r i e s ,  Le 
rappor t  de fo rce  s ' i nve r sa  lo rsque  l e s  c h e f f e r i e s  bamiléké s e  f u r e r t  
consol idées  e t  e l l e s  e f f e c t è r e n t  a l o r s  une première descen te  en f o r 3 t  
en conquérant l e  rebord même du p l a t eau  e t  en y a s s i m i l a n t  l e s  popil- 
l n t i ons .  C'est  l e  cas par  exemple des q u a r t i e r s  " ~ o t c h a "  dcs chcf ic-  
r i e s  Ba-, Bandounkassa, Bakassa e t  Bntcha. A p a r t i r  de c ~ t t e  siti~c..-. 
t i o n  s r é t a b l i r e n t  de nombreux échanges foret-savane.  
1')- Deux économies complémentaires 
Du f a i t  de l a  complémentarité a g r i c o l e  de deux mil ieux n ~ . t u r c l s  
d i s t i n c t s ,  l e  con tac t  forêt-savane e s t  un l i e u  d'échanges in tances .  En 
p lus  de l e u r s  propres  v o l a i l l e s  e t  chèvres,  l e s  h a b i t a n t s  du p l a t ena  
a l la ient  chercher dans l a  zone de bocage p l u s  s e p t e n t r i o n a l e  d ' a l ~ t ~ L  
vo la i l l - a s  e t  chèvres pour descendre l e  t o u t  s u r  l e s  marchés lii?it:.c-r,k.es 
(1) J.C. BARBIER - Le peuplement de l a  p a r t i e  méridionale  du Plntenr- 
I&miléké, l 'exemple de l a  rég ion  de Bana. Communication du COI-lc- 
que I n t e r n a t i o n a l  du CNRS l tContr ibut ion de l a  Recherche Ethnolo- 
gique à l ' H i s t o i r e  des  C i v i l i s a t i o n s  du Cameroun", 24-28 septem- 
bre-7973, Pa r i s .  

aveo l e s  popula t ions  f o r e s t i è r e s ,  en contrebas  du plateau..._ Il-s- 
desoendaient en o u t r e  des p r o d u i t s  v i v r i e r s  q u i  ne poussent pas  f a c i -  
lement en f o r e t  : maïs, a r ach ides ,  h a r i c o t s ,  etc... Les Bamiléké re -  
montaient en échange l ' h u i l e  de palme e t  l a  d i f f u s a i t  v e r s  l a  p a r t i e  
s e p t e n t r i o n a l e  du P l a t eau  handicapée par  l e  manque d 'oléagineux. 
Ltemplacement des anc iens  marchés ne l a i s s e  aucun doute s u r  l l impor-  
t ance  de ces t r a c t a t i o n s  puisqu'une l i g n e  cont inue de ces  marchés 
dess ine  la l i m i t e  e n t r e  l e s  deux populat ions .  
A ces  échanges foret -savane s ' a j o u t a i e n t  des  p r o d u i t s  1 o w . u ~  
commeroialisés s u r  de longues d i s t a n c e s  : de l a  f o r e t  montaient des 
peaux de léopards ,  p i èces  de choix dans l e s  t rophées  des  c h e f f e r i e s  
bamiléké, de la poudre de padouk u t i l i s é e  comme endui t  corpore l  rouge,  
des  k o l a s  q u i  s e r o n t  acheminées jusqulau nord du Cameroun, etc... 
Inversement, l e s  p la teaux  a l i m e n t a i e n t  l a  zone f o r e s t i è r e  en o u t i l s  
de f e r  : houes pour l ' a g r i c u l t u r e ,  couteaux e t  perço i rû  pour l ' ex-  
p l o i t a t i o n  du palmier  à h u i l e .  Les forgerons du q u a r t i e r  Lum à Ba- 
bouantou, e t  ceux de Bangoulap, semblent a v o i r  joué un r ô l e  important  
pour l a  r eg ion  que nous é tudions .  
Enfin,  l e  commerce de t r a i t e . s u p e r p o s e  à ces  échanges loczux 
un v a s t e  va e t  v i e n t  de p rodu i t s  d ' expo r t a t i on  ( e sc l aves  e t  i v o i r e s  
en provenance des  p la teaux)  e t  de p rodu i t s  d ' impor ta t ion  ( f u s i l s ,  
poudre, s e l ,  p e r l e s ,  e t c .  .. en provenance de l a  c8 te ) .  
Tous ces  p rodu i t s  c i r c u l e n t  pa r  un réseaux dense de p i s t e s  dont 
l a  o a r t e  Moisel de  1913 donne une première image. L'ensemble e s t  
o r i e n t é  du Nord-Est au Sud-Ouest v e r s  l e s  e s t u a i r e s ,  Les marchés s e  
s i t u e n t  aux f r o n t i è r e s  de chaque groupe qu i  cherche à mainten i r  e t  à 
augmenter son r81e d ' i n t e rméd ia i r e  pa r  r appor t  aux a u t r e s  groupes. 
Les passages  d i f f i c i l e s  deviennent des  p o i n t s  s t r a t é g i q u e s  dont l e  
ooï?1tr8le a s s u r e  des avantages  économiques c e r t a i n s  : l e s  gués, l e s  
ponts de l i ane&,  l e 6  p i s t e s  qu i  descendent l e  rebord ab rup t  du Pla- 
t eau ,  etc..  . Les c h e f f e r i e s  méridionales  du Pays bamiléké, au contac t  
de 12 savane e t  de la f o r e t ,  con t rô l en t  chacune une ou p l u s i e u r s  
p i s t e s  q u i  l e s  r e l i e n t  à la rég ion  de Nkondjok l a q u e l l e  i n t r o d u i t  à 
l t e s t m i r e  du Wouri. 
20)- Les c h e f f e r i e s  bamiléké i n s t a l l é e s  a u  XIXe s i è c l e  
à l 'Ouest  de l a  Plakombé 
La p é n é t r a t i o n  de l a  f o r ê t  pa r  de s  migran t s  descendus du 
P l a t eau ,  i l l u s t r e ,  a v e c  pe r t i nence ,  l e  con tex te  économique e t  po l i -  
t i q u e  du XIXe s i è c l e .  De Bana à Bangangté, l e s  c h e f f e r i e s  du rebord  
du P l a b a u  prennent  de l ' impor tance  e t  exe r cen t  un c o n t r 8 l e  p l u s  au- 
t o r i t a i r e  sur l e u r s  p rop re s  popu l a t i ons  e t  l e s  nouveaux immigrants. 
Face à ce renforcement de s  pouvoirs  centraux,  l e s  n o t a b l e s  p r é f è r e n t  
p a r f o i s  s ' e x i l e r  nvec l e u r s  p a r t i s a n s  e t  a l l e r  g r o s s i r  l e  f r o n t  pion- 
n i e r  du peuplement. Ils y s o n t ,  pa r  a i l l e u r s ,  souvent poussés  p a r  des  
m S d s  de c a v a l i e r s  Bamoun q u i  a t t e i g n e n t  l e  Nd;. O r ,  dans la seconde 
mo i t i é  du XIXe s i è c l e ,  l ' o ccupa t i on  de l ' e s p a c e  s u r  l e  P l a t e a u  barni- 
l é k é  e s t  en vo ie  d'achèvement. Par  con t re ,  l a  f o r ê t ,  e n t r e  l e s  v a l l é e s  
de la Makomsé e t  du Ndé, n ' o f f r e  prat iquement pas  de  r é s i s t a n c e ,  Les 
p o p u h t i o n s  Ba'Nd&m rega rden t  maintenant v e r s  1s & t e ,  e t  l u t t e n t  nvec 
l e s  Banen e t  l e s  Mbang pour s e  rapprocher l  de Yabassi  jusqu'où remontent 
l e s  p i rogues  de s  D w a l a  e t  des  popu l a t i ons  de  l ' e s t u a i r e  du Wouri. C ' e s t  
ainsi que l e s  groupes  BatNd&m l e s  p l u s  s ep t en t r i onaux ,  en  con tac t  avec  
l e s  popula t ions  descendues des  p la teaux ,  cèdent v o l o n t i e r s  l e u r s  t e r -  
rains en  échange d ' o u t i l s  en f e r ,  de femmes e t  d ' e s c l aves .  
La f o r e t ,  o u t r e  l ' a s su r ance  de pouvoir  conserver  une grnnde 
autonomie p o l i t i q u e ,  propose a u s s i  l ' o c c a s i o n  de s ' e n r i c h i r  r a2 ide-  
ment p a r  l e  t r a f i c  e s c l a v a g i s t e ,  l a  v e n t e  de l ' h u i l e  de  palme s u r  l e  
P la teau*  e t  l ' e x p o r t a t i o n  des  pa lmi s t e s  v e r s  l a  c8te.  
Ce t t e  descen te  en f o r ê t  a b o u t i t ,  dans un premier  temps, à une 
m u l t i p l i c a t i o n  de p e t i t e s  u n i t é s  p o l i t i q u e s  - chacune é t a n t  un groupe 
d'immigrants d i r i g é  p a r  un n o t a b l e  qu i ,  une f o i s  i n s t a l l é ,  s ' a r r a n g e  
avec  l e s  chefs  v o i s i n s  pour r e c e v o i r  l e  t i t r e  de chef.  Ces groupes 
conservent  jalousement l e u r  indépendance vis-à-vis  de s  c h e f f e r i e s  du 
P la teau*  t e l l e s  que Bazou e t  Banunga q u i  on t  des  v i s é e s  s u r  l e s  pal-  
meraies. 
u 11400 mètres et plus 
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Nous avons a f f a i r e  à un v é r i t a b l e  f r o n t  p ionn ie r  de peuple- 
ment o r i e n t é  par  l e s  a c t i v i t é s  l e s  p lu s  s p é c u l a t i v e s  de l 'époque 
c ' e s t  à d i r e  l e  t r a f i c  e s c l a v a g i s t e  e t  l ' e x p l o i t a t i o n  de l a  palmeraie 
n i ~ t u r e l l e .  Les no t ab l e s  e t  l e s  chefs  p r a t i quen t  eux mêmes p e ~ s o n n e l -  
lement ces  a c t i v i t é s .  Ains i  c e t t e  h i s t o i r e  de Ngantchu, Chef de 
Bakwa qui ,  t r è s  vieux e t  aveugle,  s e  m e t t a i t  au  bord de l a  p i s t e  en 
ayant  caché des  s e rv i6eu r s  aux a l en tou r s .  I l  i n t e r p e l l a i t  , a l o r s ,  
l e  passan t  : 
- "Qui es-tu ?Il 
- l lClest  moi" 
IlQui ga 2'1 
- "Clest  moi, un t e l "  
- l'As-tu vu Ngantchu 
- IlNonu. 
Ce t te  de rn i è r e  réponse é t a i t  f a t a l e  au malheureux passan t  q u i  n ' a v a i t  
pas  s u  r econna i t r e  son chef sous l e s  traits d'un pauvre aveugle  
a t t endan t  11aum8ne 1 
Ainsi  Kolonga qu i  fonda l a  c h e f f e r i e  Bakakan, e t  qu'une chan- 
son popula i re  p r é sen t e  comme un croque-mitaine pour l e s  e n f a n t s  déso- 
b é i s s a n t s  qu i  ne veu len t  pas marcher v i t e  : 
1lKolonga s o r t  t 8 t  l e  matin 
I l  met son f u s i l  à l ' é p a u l e  
S ' i l  t rouve  un en fan t ,  il ramasse seulement 
comme l ' é p e r v i e r  ramasse l e s  pou le t s ,  
e t  s i  l ' e n f a n t  r é s i s t e  il t ape  dessus  1 
S ' i l  t rouve  un homme, il ramasse seulement. 
S ' i l  t rouve  une femme, il ramasse a u s s i .  
S i  t u  ne marches pas  v i t e ,  a t t e n t i o n  à Kolonga, 
oar c ' e s t  un homme sans  p i t i é .  
S i  t u  ne marches pas  v i t e ,  c e l a  t e  regarde  : 
marche comme t u  l e  f a i s ,  e t  t u  verras". 
E t  l e s  Bakakan évoquent l a  g a i e t é  de Kolonga l o r s q u ' i l  enten- 
d a i t  des  b r u i t s  de bagar res  dans un q u a r t i e r  ennemi. Sa r é p u t a t i o n  
é t a i t  t e l l e  que l e s  h a b i t a n t s  de l a  rég ion  l e  p récéda ien t  s u r  son 
i t i n é r a i r e  pa r  un appe l  sonore  pour p réveni r  l e s  pa s san t s  éventuels :  
11kdlo k8loho". 
Ces p e t i t e s  c h e f f e r i e s  bamiléké i n s t a l l é e s  en f o r e t  g r o s s i s -  
s a i e n t  rapidement c a r  l e  noyau i n i t i a l  i n t é g r a i t  d ' a u t r e s  groupes 
' l i g n a g e r s  e t  l e s  e sc l aves  non vendus pouvaient  t r o u v e r  p l ace  dnns l a  
ca t égo r i e  d e s ' s e r v i t e u r s ,  ces d e r n i e r s  é t a n t  e n s u i t e  i n s t a l l é s  comme 
notable6 une f o i s  l e u r  s e r v i c e  accompli aup rè s  du Chef. En l ' e space  
dtun demi-siècle,  des  groupes bamiléké occupèrent  t o u t e  l a  f o r e t  de  
l a  v a l l é e  du Nd6 à c e l l e  de la Makombé. Le groupe des  Bakakan f ran-  
c h i t  m&me la Makombé e t  s ' i n s t a l l a  au  sud de Nkondjok. Le comporte- 
ment cocio-économique de ces  groupes ne s e  d i f f é r e n c i a i t  pas  des  po- 
pulz.tions au toch tones  v o i s i n e s  ( ~ i b o u m ,  Mbang, Banen, ~ a ' n d e m )  puisque 
nous avons vu précédemment que t ous  ce s  groupes  p a r t i c i p a i e n t  nc t ive-  
ment au commerce de t r a i t e .  Par  a i l l e u r s  l e s  c h e f f e r i e s  r e s t a i e n t  de 
t a i l l e  r e s t r e i n t e ,  guère  d i s t i n c t e s  en volume d'un segment l i gnnge r .  
Seule  l f o r g a n i s a t i o n  s o c i a l e  d i f f é r a i t  suffisamment gour a v o i r  a t t i r é  
l ' a t t e n t i o n  des  premiers  v i s i t e u r s  européens. Ains i  l e  témoignage du 
premier miss ionna i res  à a v o i r  f r a n c h i  l a  Makombé : 
"Quand nous y pénétrâmes pour l a  première f o i s ,  nous eûmes 
t o u t  de s u i t e  l ' impre s s ion  de nous t r o u v e r  dan6 une s o c i é t e  
mieux organ isée  que c e l l e  de s  t r i b u s  dont  nous venions  de 
p a r l e r  (1 )  e t  p a r a i s s a n t  a v o i r  ga rdé  une empreinte  p lu s  pro- 
fonde des  coutumes a n c e s t r a l e s .  Les chefs ,  a u t o r i t a i r e s ,  ha- 
b i t e n t  des  agglomérat ions  de hau t e s  cases  p ro t égées  pa r  des 
pa l i s s ades .  Ils ont  de grands  harems. On r encon t r e  l à  des  mni- 
sons  a f f e c t é e s  aux s o c i é t é s  s e c r è t e s ,  de s  hommes e t  des  femmes 
po r t an t  de longues chevelures  g r a s s e s ,  des  i n d i v i d u s  dont l e  
v i s age  e s t  caché pa r  une cagoulef1 (2) .  
Ce t t e  immigration bamiléké en f o r e t  s e  f a i t  en t â che  d ' h u i l e  
qvec une occupat ion cont inue de l ' e space .  Lec BatNdem qui  é t c i e n t  l e s  
occupants de c e t t e  r ég ion  s e  r e t i r e n t  progressivement en échangeant 
l e u r s  t e r r e s  e t  i e u r s  palmeraies  con t r e  de s  fammes, de s  e sc l aves  e t  
- - 
(1) L tau teur  a v a i t  p a r l é  précédemment des  Basaa, Badjop, Minié, Banen 
e t  Dibum. La d i f f é r ence  q u ' i l  no te  e s t  c e l l e  q u i  e x i s t e  e n t r e  une 
s o c i é t é  c e n t r a l i s é e  en c h e f f e r i e s  ( ~ a m i l é k é )  e t  une s o c i é t é  li- 
gnagère ét aoéhhale  ( ~ a s a a ) .  
(2)  Henri N I C O D  - La v i e  mystér ieuse  de l 'A f r i que  Noire - 1943. éd. 
Pnyot - b u s a n n e  - p. 20. 
des o u t i l s  de f e r .  I l  ne s ' a g i t  donc pas d'une i n t r u s i o n  b r u t a l e .  Ce 
mode dtoccupation de l ' e space  dé l imi t e  des f r o n t i è r e s  e n t ~ e  l e s  groupes, 
f r o n t i è r e s  qu i  s o n t  jalousement gardées  comme en témoigne l ' i n c i d e n t  
qui  o?posa l e  Chef a d m i n i s t r a t i f  du Canton Mbang e t  l e  Chef de Noya en 
1933 à propos du q u a r t i e r  Yabien qui  é t a i t  un enc los  mbang à l ' e s t  de 
la Makombé, e t  que l e  Chef de Moye v o u l a i t  accaparer  en invoquant l e s  
nouvel les  l i m i t e s  dépar tementales  qu i  empruntaient l a  v a l l é e  de la  Ma- 
koinbé. Les groupes e thniques  r e s t a i e n t  donc juxtaposés e t  l e s  &changes 
s e  f a i s a i e n t  de groupe à groupe, souvent s u r  des marchés locc i l i sés  aux 
f r o n t i è r e s .  
I l  n'en e s t  p l u s  de même aujourd. 'hui où l e s  groupes son t  i in -  
b r iqués  l e s  uns l e s  a u t r e s  dans un même espace rég iona l .  
IV- UN ENSEMBLE REGIONAL PLURI-ETHNIQUE 
Au début du XXe s i è c l e ,  l e s  pays dibum e t  mbang sub5-sseizt do115 rrrt- 
press ion  démographique d i r e c t e  des populat ions  bamiléké. Nous venons de 
v o i r  que l e s  groupes bamiléké ava i en t  a t t e i n t  l a  v a l l é e  de l a  I~ial~om'o< 
qu'un élément a v a i t  meme f r anch i .  Au nord du Pays dibum nou;: avons 72 
m&me s i t u a t i o n ,  à s a v o i r  l a  descente  en f o r ê t  de popula t ions  bnn i l ék i .  
Cel les-ci  s ' i n s c r i v e n t  aujourd 'hui  dans l fArrondissement  du I lPet i t  
Diboumn sous l a  forme d'une mosaïque de p e t i t e s  c h e f f e r i e s  : Fondjan t i ,  
Bakambé, Fopouanga, Komako, Bagouaka, Bapouate, Mboma, Kounov, B~.boutcha 
Fongam, Balouk e t  Makouk dans l a  v a l l é e  m&me du Nkam. On peut  penser  que 
s i  l e  département du Nkam n ' a v a i t  pas 6 t é  marg ina l i sé  comme il l ' a  é t é  
- par  l e  nouveau réseau  de vo ie s  de communication, b r e f  s ' i l  n ' a v a i t  pas 
é t é  des se rv i  par  son r e l i e f  chaotique, c ' e s t  s u r  son t e r r i t o i r e  e t  non 
dans l a  rég ion  vo i s ine  du Mungo que s e  s e r a i t  e f f e c t u é e  l t ex :~ans ion  
bamiléké. L'absence d'axe r o u t i e r  Ô t a i t  en e f f e t  t o u t  i n t é r ê t  à un? 
éven tue l l e  immigration. Seu l s  quelques commerçants bamiléké s e  f ixè-  
r e n t  à Nkondjok lorsque  s ' o u v r i t  l e  cen t re  a d i ~ i n i s t r a t i f  en 1952, 
L'axe r o u t i e r  Bafan-Yabassi en m8me temps quf il déçenchvnf.t 
l e  Département du Nkam, l ' o u v r a i t  à l ' immigrat ion bamiléké, Cel le-ci  
n u r a i t  d ' a i l l e u r s  pu s e  r é a l i s e r  spontanément, sans  encadrement techni -  
.que  p a r t i c u l i e r ,  du s i p p l e  jeu des spécu la t ions  économiques des  E&rniléké 
e t  des autochtones.  Nous savons q u ' i l  n'en fut pas a i n s i  ca r  l e s  pou- 
v o i r s  pub l i c s  vouluren t  c o n t r a l e r  de près  ce  processus  e t  l 'immigra- 
t i o n  f u t  d i r i gée .  
Le r é s u l t a t  en a  é t é  une ingérence d i r e c t e ,  en p l e i n  coeur du 
Pays mbang. L ' app l i ca t i on  de l a  l o i  domaniale de 1963 periiict de consi- 
d é r e r  cornine f a i s a n t  p a r t i e  du Patr imoine Nat ional  C o l l e c t i f  t o u s  l e s  
t e r r a i n s  non u t i l i s é s  pa r  l e s  popula t ions  autochtones  (1). D?.n:: l e  cas  
de 110péra t ion  Yabassi-Bafang, on d é l i m i t a  en f a i t  de v é r i t a b l e s  ré-  
s e rves  autochtones  r é d u i t e s  aux s e u l s  t e r r a i n s  c u l t i v é s  ou. en f r i c h e ,  
rGp6tant a i n s i  quelques d i z a i n e s  d 'années p l u s  t a r d  l a  deme s i t u a t i o n  
q u ' i l  y  eut  dans l e  Mungo lo r sque  l l a d m i n i s t r a t i o n  v o u l u t  encourager 
l e s  mouvements d ' immigration.  
Le p lan  d i r e c t e u r  de l ' o p é r a t i o n  v i s a  d'emblée une occupat ion 
maximum du pér imèt re  de mise en v a l e u r  e t  l e s  t e r r o i r s  des n o u v e a u  v i l -  
l a g e s  englobèrent  d 'anciennes  cacaoyères abandonnées m a i s  s u r  l e s q u e l l e s  
cont inuaient  à s1 exe rce r  des d r o i t s  f o n c i e r s  c a r ,  l n  f o r ê t  a p p a r t i e n t  
i c i  à c e l u i  qu i  l a  d é f r i c h e ,  a i n s i  que des  palmeraies  n a t u r e l l e s .  Les 
t ravaux de d é l i m i t a t i o n  ava i en t  en e f f e t  é t é  r é a l i s é s  en burecux à par- 
t i r  dtuiz fond topographique e t  d'une couver tu re  de photographies  : lérien- 
nes ,  sans  a v o i r  é t é  préc6dés pa r  une é tude s u f f i s a n t e  de l téconoinie des  
v i l l a g e s  mbang. 
Les premiers con t ac t s  au  niveau des chefs  de v i l l a g e  f u r e n t  ce- 
pendant p o s i t i f s  c a r  ces  d e r n i e r s  voya ien t  dans l e s  l tp ionniersn de nou- 
veaux h a b i t a n t s  capables  de g o n f l e r  l a  t a i l l e  de l e u r s  v i l h g c s  e t  donc 
indirectement  l e u r s  indemnités de c o l l e c t e u r  d'imp8ts. Les Chefs de v i l -  
(1) L ' a r t i c l e  3 du déc re t - l o i  no  63-2 du 9  j anv i e r  1963 d é f i n i t  l e s  
t e r r a i n s  coutumiers qui  ne peuvent pas  e t r e  i n c l u s  dans l e  Pntrimoi-  
ne C o l l e c t i f  Nat ional  : "sont cons idérés  comme en  l a  possess ion  des 
i nd iv idus  ou c o l l e c t i v i t é s  : 
I o ) -  l e s  s u p e r f i c i e s  q u ' e l l e s  occupent e f fec t ivement  e t  conformé- 
ment à l a  coutume ( c o n s t r u c t i o n ,  c u l t u r e s ,  e t c )  e t  c e l l e s  
n é c e s s a i r e s  à l a  p r a t i que  de l n  j achère  e t  des  p f i t u r a ~ c s  ; 
20) -  l e s  s u p e r f i c i e s  jugées i nd i spensab l e s  à une ex tens ion  u l t é -  
r i e u r e  des  c u l t u r e s  pour t e n i r  compte de l lnugmenta t ion  de 
l a  popula t ion  e t  des p o s s i b i l i t é s  de mise en vn leur ,  
Le mode de dé te rmina t ion  de ces  s u p e r f i c i e s  s e r a  f i x é  par  déc re t .  
Le terme de c o l l e c t i v i t é  coutumière désigne un ensemble de person- 
nes  r é u n i e s  p a r  des l i e n s  de paren té ,  adopt ion  ou a s s o c i ~ t i o n  c t  
qu i  v iven t  ensemble s u r  un même t e r r i t o i r e " .  L ' a r t .  27 de la pré- 
s e n t e  l o i  s t i p u l e  que ' ' les  c o l l e c t i v i t é s  garden t  s u r  l'ensemble de 
ces  t e r r e s  l e u r s  d r o i t s  d 'usage t r a d i t i o n n e l s  (chasse ,  c u e i l l e t t e ,  
?arc,  parcours ,  e tc . )  t a n t  que l ' e x e r c i c e  de ces d r o i t s  n l e s t  pas  
incompatible avec l a  d e s t i n a t i o n  que l e u r  aura  donnée l t E t a t l t .  
k g e s  s ' a p e r ç u r e n t  t r è s  v i t e  que l e s  nouveaux a r r i v a n t s  6chnppaicnt  en 
t i è r e n e n t  à l e u r  c o n t r ô l e .  Les c o n f l i t s  f o n c i e r s  provoqués p a r  une 
d 6 l i m i t a t i o n  t r o p  r e s t r e i n t e  des  " r é s e r v e s  au toch tones"  d b t é r i o r è r e n t  
rapidement l a  s i t u z t t i o n  (1). Les r e s p o n s a b l e s  de l ' O p é r a t i o n  d u r c n t  
méme suppr imer  des  v i l l a g e s  q u i  a v a i e n t  é t é  i n i t i a l e m e n t  prCvus p a r  
l e  p l a n  d i r e c t e i i r .  Dès l e  début  s e  posa donc un problème de r e L i t i o n s  
i n t e r - e t h n i q u e s  du f a i t  même du c a r a c t è r e  d i r e c t i f  de l a  c o l o n i ~ a t i o n  
ngs- icole ,  e t  de l a  r econna i s sance ,  e t  du t y p e  de r e l a t i o n  q u i  p r é s i d a i t  
aux échanges commerciaux e n t r e  ces  p o p u l a t i o n s  à une époque a n t 6 r i e u r e .  
A c e t t e  i n g é r e n c e  f o n c i è r e  s 'a j o u t e  un encadrement t e c h n i q u e  e t  
des  équipements s o c i a u x - c u l t u r e l s  a u  s e r v i c e  des  p i o n n i e r s  e t  dont  ceux- 
c i  s o n t  l e s  p remie r s  b 6 n e f i c i û i r e s .  Ceci ne p e u t  que provoquer une 
j a l o u s i e  des  v i l l n g e o i s  au toch tones .  C e r t e s  l e s  équipements m i s  en p l a c e  
p o i r  l r O p é r a t i o n  p r o f i t e n t  à t o u s  : l e s  d i s p e n s a i r e s  e t  l e s  é c o l e s  r e -  
ç o i v e n t  l e s  a u t o c h t c n e s  a u  même t i t r e  que l e s  p i o n n i e r s ,  mais  ceux-ci 
- o u t r e  l ' a i d e  d i r e c t e  q u i  l e u r  e s t  accordée  du f a i t  de  l e u r  engagefi-ent 
dz.1l.s l t  Opéra t ion  - p r o f i t e n t  de l e u r s  r e l a t i o n s  d i r e c t e s  a v e c  1' encadre-  
ment e t  a p p a r a i s s e n t  p r i v i l é g i é s  : 
- un moniteur a g r i c o l e  s e  t r o u v e  dans  chaque v i l l a g e  p i o n n i e r ,  a l o r s  que 
deux moni teu r s  seulement s ' occupen t  de l ' ensemble  du Canton nhang ; 
- L- SODENKAM d i s t r i b u e  v o l o n t i e r s  d e s  p l a n t s  aux autochtones l o r s q u e  
l e s  p i o n n i e r s  on t  d é j à  é t é  s e r v i s .  O r  l e s  p é p i n i è r e s  ne cuuvren-t, pas 
t o u j o u r s  l e s  b e s o i n s  d e s  s e u l s  p i o n n i e r s .  
II n'en e s t  p l u s  de même a u j o u r d ' h u i  où l e s  g roupes  s o n t  i m -  
b r iqués  l e s  uns l e s  a u t r e s  den6 un même espace  r é g i o n a l .  
- l e s  programmes d ' an imat ion  s a n i t a i r e  s e  l i m i t e n t  aux v i l l a g e s  y~ion- 
n i e r s  ; 
- l e s  p remiè res  années  d e  l ' O p é r a t i o n ,  l e s  camions d e  l n  SODETJiIAPI 
s t a r r ê t n i e n t  v o l o n t i e r s  pour p r e n d r e  au passage  d e s  pionniers2 q u i  
v o u l a i e n t  s e  r e n d r e  à Nkondjoc, Sohok, ou Bafang. 
(1') Ces c ~ n f l i t s  p rennen t  de It-i .npleur i u  n i v e a u  symbolique même s i  
2 l ' o r i g i n e  l e s  b i e n s  économiques q u i  f o n t  l ' e n j e u  du l i t i g e  s o n t  
de peu de v a l e u r  ; l a  t e r r e  dans  l a  r é g i o n  de Xkondjok n ' a  p:is 
encore  a c q u i s  une v é r i t a b l e  v a l e u r  marchande. 
Ces quelques exemples parmi b ien  d ' a u t r e s  s u f f i s e n t  à expl i -  
quer qu'une t e l l e  comparaison quot id ienne  avec l e s  p ionn ie r s  a i t  f a i t  
= f t r e  chez l e s  autochtones  une f r u s t r a t i o n  r e l a t i v e .  Cer tes ,  la SO- 
DENKAM ne r e ç o i t  pas de budget complémentaire pour s 'occuper  de l ' & q u i -  
pement de t o u t  I fArrondissement  de Nkondjok e t  il s e r a i t  i n j u s t e  de 
l u i  f a i r e  g r i e f  d'une t e l l e  s i t u a t i o n ,  mais c ' e s t  t o u t  l e  problène de 
l ' a r t i c u l a t i o n  dtune opé ra t i on  de développement avec l e s  s e r v i c e s  tech-  
niques  e x i s t c n t s  dans une u n i t é  a d m i n i s t r a t i v e  q u i  s e  t rouve  a i n s i  posé. 
Le  recensement a g r i c o l e  de 1968 débouchait  d é j à  s u r  un t e l  
problème r 
t'Malgré l e s  e f f o r t s  de l a  SCET-Coopération q u i  appor t e  son ns- 
s i s t a n c e  technique aux f a m i l l e s  autochtones  dès  que ce l l e s - c i  
en mani fes ten t  l e  d é s i r ,  on r i s q u e  de v o i r  s e  c r e u s e r  un f o s s é  
e n t r e  l e s  popula t ions  autochtones  sous-encadrées e t  l e s  v i l l a g e s  
p ionn ie r s  qui  ont  chacun l e u r  moniteur. Deux e t h n i e s  d i f f é r e n t e s ,  
l ' une  d'un niveau de v i e  p l u s  é levé  que l ' a u t r e  e t  v ivan t  c8 te  
à c8te ,  v o i l à  l e s  condi t ions  i d é a l e s  pour a b o u t i r  à des f r i c -  
t i o n s  qu i  pou r r a i en t  ê t r e  graves .  I l  f a u t  a s s o c i e r  dans t o u t e  
mesure du p o s s i b l e  l e s  autochtones  à t o u t e s  l e s  innov n t '  i o n s  
techniques  e t  ne pas a t t e n d r e  que l e s  M'bangs s o l l i c i t e n t  une 
a i d e ,  un consei l"  (1 ) .  
E t  l e s  a u t e u r s  de ce recensement s o u h a i t a i e n t  que des  r e s sou rces  f insn-  
o i è r e s  supplhrnentaires s o i e n t  dégagées a f i n  que l ' o p é r a t i o n  cont r ibue  
à la promotion des  populationfi autochtones.  
~ u s ~ u ' à  p résen t ,  la p o l i t i q u e  de l ' o p é r a t i o n  vis-à-vis des so- 
c i é t é s  autochtones  a  é t 6  résolument i n t é g r a t i o n n i s t e :  l e s  autochtones  
s o n t  i n v i t é s  à regrouper  l e u r  h a b i t a t  d i spe r sé  en v i l l a g e  e t  à s ' i n s -  
c r i r e  comme p ionn ie r s ,  e t  ceux qu i  son t  proches d'un v i l l a g e  p ionn ie r  
à s t y  i n t é g r e r .  En f a i t ,  une t e l l e  p ropos i t i on  n ' a  r e ç u  d'écho que chez 
l e s  jeunes revenus de v i l l e  e t  qu i  s o u h a i t e n t  eux-aussi, b é n é f i c i e r  de 
l ' a i d e  d e ' l t E t a t  pour l e  démarrage de l e u r  p l an t a t i on .  T ro i s  v i l l a g e s  
(1) P. CAPOT-REY, D. AUDEBERT, R. OWONA. - Opérat ion Yobassi -Bafas ,  
enquete ag r i co l e .  D i r ec t i on  de l ' A g r i c u l t u r e  - m a i -  j u i n  1968, p.41. 
de jeunes  au toch tones  on t  é t é  a i n s i  Ins .kal lSs  (1). C e t t e  i n t c g r a t i o n  
des jeunes au toch tones  dans l a  s o c i é t é  p ionn i è r e  s e  f a i t  avec  l ' a u t o -  
r i s a t i o n  des  v ieux  : c ' e s t  pour eux l e  moyen de f a i r e  v e n i r  l n  p i s t e  
carrossable e t  de b é n é f i c i e r  de l n  proximité  diéquipements socixux.  
E l l e  se f a i t  a u s s i  s u r  l e s  conseil-s  des  membres de l n  f a m i l l e  devenus 
f o n c t i o n n a i r e s  e t  c i  tac.i.ns e t  qu i  v o i e n t  dans l e s  cond i t i ons  d ' a i de  
o f f e r t e s  pa r  l 'Op8rakion,  1 2  moyen d i i n s t a l l e r  à peu de f r a i s  un jeune 
f r è r e  cade t ,  
Une t e l l e  p o l i t i q u e  I n t é g r a t i o n n i s t e  pose aux s o c i é t é o  nutoch- 
t ones  une a l t e r n s - t i v e  qu i  ressemble à an  ultimatum : r e s t e r  d3ns une 
s i t u a t i o n  marginale où a c c e p t e r  l a  présence d 'un v i l l a g e  p ionn i e r  pro- 
che, ce q u i  e n t r n i n e  l e  dépa r t  des  jeunes mmme p ionn i e r s .  Ceux-cf- s o n t  
c e r t e s  s z t i s f a i t s  de b a n é f i c i e r  de l i a i d e  de 1lEta.L: p0u.r l a  mise en 
v a l e u r  d iune  p l a n t a t i o n ,  n a i s  c ' e s t  au p r i x  d 'un Eclatement de l c u r  
p ropre  s o c i é t é  e t  de l n  d i s p a r i t i o n  de son o r i g i n a l i t é  6cononique, 0ï. 
v o i t  m a l  en e f f e t  comment des  a d u l t e s ,  ayan t  d é j à  une p l m t a t i o n  e t  uile 
palmeraie ,  e t  un s t a t u t  s o c i a l  dans l e u r  s o c i é t é  t r a d i t i o n c e l l c ,  pal-~r- 
r a i e n t  s e  f a i r e  p i o n n i e r s  : Dans l l i m n é d i a t  c e t  appo r t  autochtoric. c:iV:.c: 
dans l e s  b i l a n s  de s  campagnes de recrutement  e t  l a i s s e  à p e n s c r  - ~ i i . : - ~ :  
e f f o r t  e s t  f a i t  en f a v e u r  des  autochtones .  Cependant, c e t t e  p o l i t l q z e  
i n t é g r a t i o n n i s t e  supprime t o u t e  p o s s i b i l i t é  d 1 é t a b l i r  une çornpl6rlc:? '-7.. 
r i t é  économique e n t r e  immigrés e t  autochtones .  O r  c e t t e  no t i on  d c  coc- 
p l émen ta r i t o  économique e n t r e  groupes soc iaux  d i s t i n c t s  mais rS~id?r:L 
" sur un meme t e r r i t o i r e ,  nous a p p a r a i t  comme l e  début  d'une éconoL1ie p:us 
complexe où l e s  échanges locaux s e  m u l t i p l i e n t  e t  où l e s  a c t i v l t c s  &ci- 
nomiques s e  d i v e r s i f i e n t .  
Le développement d 'une t e l l e  complémentair té &conornique exige.- 
r a i t  l a  c r é a t i o n  d'un r é seau  de p i s t e s  s econda i r e s  c a r r o s s a b l e s ?  un 
encadrement a g r i c o l e  r e n f o r c é  des popu l a t i ons  au toch tones ,  e t  l 10 r . g~ -  
n i s a t i o n  des  c i r c u i t s  commerciaux. 
(1) J IPe  RAISON - ïa c o l o n i s a t i o n  de s  t e r r e s  neuves t r op i ca l e s . -  i n  
Etudes  Rura les  no  31, j u i l l e t - s ep t embre  1968. 
Ce t e x t e  r e p r é s e n t e  une première syn thè se  des  t r3vaux  menés pa r  
p l u s i e u r s  géographes de llORSTOM s u r  l e  thème : c o l o n i s a t i o n  ücs  
t e r r e s  neuves. 
En f a i t ,  c e t t e  compiémentarité économique e s t  vécue quot id ien-  
nement e t  donne l i e u  à des i n i t i a t i v e s  i n d i v i d u e l l e s ,  mais e l l e  n ' e s t  
pns r e p r i s e  nu niveau des pouvoirs p u b l i c s  dans un p lan  de dévelopse- 
ment régional.. LI 3 autochtones  peuvent appor t e r  s u r  l e s  marchés locaux 
de l ' h u i l e  e t  des  produit:^ v i v r i e r s .  Les p ionn ie r s  quant à eux a r r i v e n t  
avec c.n savoir-fai1.o t ech~ i ique  acquis  l o r s  de s é j o u r s  a n t 6 r i e u r s  dans 
l e s  p e t i t s  c en t r e s  u rba ins  de Mnngo ou à Dou2la; on t rouve  parmi eux 
des maçonc, dzs cha rpen t i e r s ,  Ces menuis iers ,  des  m a t e l a s s i e r s ,  des  
cordonniers,  des c o i f f e u r ? ,  dcs r é p a r a t e u r s  de vé lo ,  des  c o u t u r i e r ( e ) s ,  
e t c * .  , Cer ta ins  :iutochtones qu i  veu len t  conso l ider  l e u r  s t a t u t  s o c i a l  
de p l an t eu r s  a i s ; s ,  n ' h é s i t e n t  pas à f a i r e  appe l  à ce s a v o i r  f a i r e  
technique des  p ionn ie r s  pour amél iore r  l e u r  h a b i t a t .  En p l u s  de ces  
a c t i v i t é s  a r t i s a n a l e s ,  l e s  p ionn ie r s  ouvrent des  bout iques  de commerce 
e t  des  d é b i t s  de boisson,  p u i s  i n v e s t i s s e n t  d m s  l e s  moyens de tr-.ns- 
por t .  
Les r i v a l i t é s  e n t r e  groupes e thn iques  s e  s i t u e n t  également à 
un nLvcxu po l i t i que .  Comme dans l e s  a u t r e s  zones où s ' e f f e c t u e  une i m -  
migrat ion bamiléké massive, l e s  popula t ions  au toch tones  conservent - 
meme si e l l e s  son t  m i n o r i t a i r e s  - l a  "chefferieIl  a d m i n i s t r a t i v e  du 
canton. Nous d i sons  c h e f f e r i e  a d m i n i s t r a t i v e  c a r  il ne s ' a g i t  nulleirient 
d'une i n s t i t u t i o n  t r a d i t i o n n e l l e ,  mais d'une c r é a t i o n  pour l e s  besoins  
de l l a&i i i n i s t r a t i on  co lon i a l e  pu i s  a c t u e l l e .  E l l e s  cherchent  a u s s i  à 
conserver l a  p r i s idence  des organes locaux du P a r t i  Po l i t i que .  O r  c e t t e  
i n s t i t u t i o n  p o l i t i q u e  e s t  r e l a t i vemen t  ouver te  e t  l a  compéti t ion dans oci 
cadre l à  peut  s ' a v é r e r  vive.  P?r a i l l e u r s ,  des  p re s s ions  en termes 
e thniques  s ' exe rcen t  s u r  l ' a d m i n i s t r a t i o n  l o r s  de l a  nomination des  
cadres  responsables  de 1' Opération.  
L'Opération Yabassi-Bafang a  donc eu comme e f f e t  de r é t , z b l i r  
l c s  r e h t i o n s  e n t r e  deux ensembles e thn iques  a p r è s  une phase h i s t o r i q u e  
où e l l e s  s ' é t a i e n t  estompées. Ce t t e  mise en r e l a t i o n  s ' e s t  f a i t e  dans 
un contexte de co lon i sa t i on  a g r i c o l e  d i r i g é e  e t  l a  s i t u a t i o n  a donc 6 th  
imposhe nux popula t ions  autochtones ,  ce q u i  modif ie  quelque peu l e  mode 
de re la t ion  i n t e r - e thn iques  qu i  p r é s i d a i t  aux XIXe s i è c l e  où l e s  groupes 
e n t r e t e n a i e n t  des r a p p o r t s  r e l a t i vemen t  é g n l i t a i r e s .  
DCsencL,-~vées e t  confrontées  de nouveau à des groupes e thniques  
vo i s in s ,  l e s  populat ions  autochtones  vont en quelque s o r t e  renouer nvec 
une h i s t o i r e  où ils pouvaient avo i r  des i n i t i a t i v e s  économiques. I l  en 
e s t  de meme des popula t ions  bamiléké d é j à  immigrées en f o r ê t  ou d é s i r a n t  
l e  f a i r e .  On peut  s ' a t t e n d r e  à ce que c e t t e  r e p r i s e  de l ' h i s t o i r e ,  
accé lé r6e  par  l ' impac t  d'une opéra t ion  de déve lo~pement ,  i n d u i s e  des  
cb.ngements .notables pour l e s  so.ciétés concernées. 
V - CONTINUITE HISTORIQUE ET CHANGEMENTS SOCIAUX 
Désenclavées par  l a  r o u t e ,  l e s  popula t ions  autochtones  s e  r e r -  
s a i s i r e n t  rapidement. E l l e s  s ' i n s t a l l è r e n t  au  bord de l a  nouvel le  rou te  
e t  a g r m d i r e n t  l e u r  s u p e r f i c i e  c u l t i v é e  p a r t i c i p a n t  a i n s i  de nouveau 
activement à l 'économie de p l an t a t ion .  
Les a c t i v i t é s  économiques des  Dibum e t  des  Mbang au XIXe s i è c l e  
d o m i e n t  l i e u  à des  t r a n s a c t i o n s  commerciales de groupe à groupe, 
chaque groupe ayant  i n t é r 8 t  à préserver  sa cohésion pour ne pas  ê t r e  
cour t -c i rcu i té  pa r  un groupe concurrent dans l a  c i r c u l a t i o n  des  p rodu i t s  
de t r a i t e ,  e t  pour ne pas  & t r e  r é d u i t  en esclavage.  Ce t t e  cohésion so- 
c i a l e  n ' é t a i t  d ' a i l l e u r s  pas  exempte d ' i n é g a l i t é s  s o c i a l e s  : en p lus  
des  d i f f é r e n c i a t i o n s  e n t r e  ai 'nés e t  cadets ,  hommes e t  femmes, i nhé ren te s  
à t o u t e s  l e s  s o c i é t é s  acéphales  e t  l ignagères ,  l e  contexte  de t r n i t e  
a v a i t  i n t r o d u i t  l a  p o s s i b i l i t é  d'une c e r t a i n e  promotion pa r  en r i ch i s -  
s emen t r cnp i t a l i s a t i on  de femmes e t  possession d'une main d'oeuvre s e r -  
v i l e ,  C 'es t  a i n s i  que l a  s o c i é t é  rnbang d i s t i ngue  l'homme l i b r e  (kwenxa) 
du cz-ptif ache té  (mlyong) e t  du f i l s  d ' e sc l ave  (mbiahi). L ' ag r i cu l tu re  
de plantation q u i  f u t  adoptée dès  l e  début de l a  co lon i sa t ion  donne à 
c e r t a i n s  l e  s t a t u t  de l lplanteur l f .  L'encadrement a g r i c o l e  soul igne  
d ' a i l l e u r s  b. per t inence  de c e t t e  r é u s s i t e  économique en désignant  
dans chaque v i l l a g e  un "chef planteur".  Les chefs  de f a m i l l e  l e s  p l u s  
r i c h e s  n ' h é s i t e n t  pas  à cons t ru i r e  un h a b i t a t  moderne, en f a i s a n t  appe l  
aux compétences a r t i s a n a l e s  des  p ionniers .  L 'o rganisa t ion  adn i in i s t r a t i -  
ve  e t  p o l i t i q u e  d i s t r i b u e  par  a i l l e u r s  des t i t r e s  q u i  sanc t ionnent  en 
f a i t  l f a p p û r i t i o n  de l e a d e r s  locaux : "che f f e r i e  adminis t ra t ive t i  du 
v i l l a g e ,  présidence du Comité de Base U.N.C., d i r e c t i o n  du groupe auto- 
défense (mi l i ce  du v i l l a g e  formée pour r é s i s t e r  aux a t t a q u e s  des  ma- 
q u i s a r d S ) . ~ l  semble que l e  cont rô le  s o c i a l  laisse p o s s i b l e  uns c e r t a i n e  
promotion i a d i v i d u e l l e ,  e t  s o i t  moins é t o u f f a n t  que dxns d ' a u t r e  ragions 
du Pays basaa. Cependant aucun l e a d e r  ne peu t  s ' a f f i r m e r  indépendainment 
de l ' a cco rd  des  a u t r e s  chefs  de f a m i l l e ,  e t  l a  moindre i n i t i a t i v e  pu- 
b l i que  exige une réunion p r é a l a b l e  de tous .  L ~ i n d i v i d u a l i s s t i o n  des  
mémgcs n l e s t  somme t o u t e  que t r è s  r e l a t i v e ,  c ' e s t  p l u s  un procès  en 
cours quiun r é s u l t a t  a cqu i s ,  
L t  i r r u p t i o n  dl une c o l o n i s a t i o n  a g r i c o l e  d i r i g é e ,  en p l e i n  C c  ?u: 
du Pays mbnng, a  imposé aux au toch tones  des  r a p p o r t s  d ' e x t é r i o r i t é ,  
Ceux-ci o n t  v a l o r i s é  l e  r ô l e  a d m i n i s t r a t i f  de chef de canton puisque 
c ' e s t  ce d e r n i e r  qu i  n  é t é  chargé de t r a n s m e t t r e  aux responsable15 de 
I f O p é r a t i o n  e t  aux a u t o r i t é s  a d m i n i s t r a t i v e s  l o c a l e s  l e s  r e v e n d i c ~ . t i o n s  
des  autochtones .  
Naguère, ci1 pays mbang, l e  pouvoir  c sn tona l  - pure  c r é a t i o n  de 
l iadminis-braLlon c o l ~ n i a i c  al lemandes p u i s  f r a n ç n i s e  - r e v ê t i t  une 
importance consid6rable  en l n  personne de Long Mayouko Ce d e r n i c r  
11règna11 vcr i t ab lement  de 1917 à 1954. Le Canton mbang é t a i t ,  à c e t t e  
époque, l o i n  du r é seau  r o u t i e r  e t  l ' a d m i n i s t r s t i o n  c o l o n i a l e  s 'appuya 
s u r  l a  pe r sonna l i t é  a u t o r i t a i r e  de Long Mayouk, anc ien  agen t  d'exécu- 
t i o n  socs  l l n d n i n i s t r n t i o n  al lemande,  pour c o l l e c t e r  l e s  impôts e t  i n -  
poser  s e s  o rdres .  Long Ilayoiilc b6né f i c i a  pendant de nombreuses annhes de 
c e t t e  a d ~ n i n i s t r n t i o n  i n d i r e c t e  e t  ce n ' e s t  qu ' ap rè s  l ' i n s t a l l a t i o n  d'un 
cen t r e  a d m i n i s t r a t i f  à Nkondjok en 1952, q u ' i l  ne f u t  p l u s  jugé i n d i s -  
pensable d'où sa d e s t i t u t i o n  en 1954. 
L ' ac tue l  chef de canton h é r i t e  donc d'un r ô l e  important ,  d'une 
z.utori t8 qu i  s s e s t  const i tuCe au-dessus de l ' o r g a n i s a t i o n  c l m i q u e  de 
l n  s o c i é t é  nbang, Lorsqulon i n t o r r o g e  l e s  Mbang s u r  l e u r  h i s t o i r e ,  
c f  e s t  pr inciyalement  de Long Mayouk qu' i l s  p a r l e n t  avec  c r a i n t e  in,?.is 
a u s s i  avec f i e r t é .  I l  s e r a i t  donc e r roné  de t r a i t e r  l a  c h e f f e r i e  de 
canton en terme d ' a 2 r t i Ê i c i a l i t é ,  b i e n  qu'à son po in t  de dépa r t  ce f u t  
une s t r u c t u r e  purement a d m i n i s t r a t i v e .  Le pouvoir  c an tona l  e s t  devenu 
une r é a l i t é  pour l e s  Blbang e t  i ls  l ' u t i l i s e n t  ac tue l lement  f a c e  à 
1rCpératj.on. Ce t t e  a c c e p t a t i o n  de l n  c h e f f e r i e  de canton n ' e s t  d ' a i l -  
l e u r s  pas  c:;clasive d'une t r è s  grnnde sutonomie des  d i v e r s  groupes 
c lan iques  e t  v i l l a g e o i s l  L t a u t o r i t é  du chef de canton e s t  a ccep t ée  Pour 
son u t i l i t 6  e t  r e s t e  dépendante de l a  p e r s o n n a l i t é  de son d8 t en t eu r  e t  
du s o u t i e n  que 1u.i accorde il Adminis t ra t ion.  
S i  on n e  s a u r a i t  p a r l e r  de v é r i t a b l e  m u t n t i o n  s o c i a l e  p o u  l e s  
soc iS tGs  a u t o c h t o n e s  a f f e c t é e s  p a r  l ' o p é r a t i o n  Yabassi-Bz-fang, il s f z g i t  
n é a n m o i n s  de  l f a c c é l é r a t i o n  n o t a b l e  d 'une  é v o l u t i o n  amorcée p a r  l l S c o -  
nomie de t r ? A t e ,  p u i s  l e s  p r e m i è r e s  a n n é e s  de  l l é c o n o m i e  d e  p l m t r t i o n .  
Ces ü o c i é t é s  a u t o c h t o n e s  e n t r e n t  déso rma i s  dans  un ensemble i n t e r - c t h -  
n i q u e  rGgionnl ,  r e p r o d u i s a n t  a i n s i ,  que lques  d é c e n n i e s  p l u s  t a r d ,  l~. 
m&mc s i t u a t i o n  que c e l l e  du dépar tement  v o i s i n  du Mungo à l n  m i t e  de 
l f i m m i g r 2 t i o n  bami léké  q u i  y a commencé tres t ô t  v e r s  l e s  a n n é e s  v i n g t .  
Du c 8 t é  d e s  immigrés bami léké  on p e u t  s f n t t e n d r e  à d ' i m p o r t a n t s  
changements s o c i a u x  pu i sque  l e  te rme même d e  c o l o n i s a t i o n  a g r i c o l e  i m -  
p l i q u e  l a  n o t i o n  de  changement, Pour J .P .  *Raison ( 1 )  c e t t e  n o t i o n  e s t  
un c r i t è r e  p l u s  i m p o r t a n t  que l a  s e u l e  o c c u p a t i o n  de " t e r r e s  neuvesf1. 
La t r a n s l a t i o n  géograph ique  dans  l ' e s p a c e  ( l a  c o l o n i s a t i o n  e s t  12 mise  
e n  v n l e u r  de  t e r r e s  p a r  d e s  paysans  q u i  o n t  q u i k t é  l e u r  pays  d ' o r i g i n e  
a v e c  l ' i n t e n t i o n  d e  s ' i n s t a l l e r  d é f i n i t i v e m e n t  dans  une r é g i o n  n o u v e l l e  
pour  eux) s 'accompagne e n  e f f e t  d ' une  r u p t u r e  é c o l o g i q u e  e t  donc d rune  
m o d i f i m t i o n  du sys t ème  d e  c u l t u r e  e t  d e s  t e c h n i q u e s  a g r i c o l e s  ( t e r r e s  
p l u s  r i c h e s ,  ou du moins e s p a c e s  d i s p o n i b l e s  p l u s  v a s t e s  d 'où p ~ , ~ > ~ : i b i l i -  
t é  de  o ~ l t u r e s  e x t e n s i v e s  e t  d e s  c u l t u r e s  d ' e x p o r t a t i o n ,  c o n d i t i o n s  
d i i n i l t i q u e s  n o u v e l l e s ,  e t c . .  .) . Changement géograph ique  q u i  e s t  ::ussi 
s o c i o l o g i q u e  : o r i g i n d i t é  agronomique e t  s o c i a l e  d e s  communaut~s  d1im- 
mig rés  q u i  o n t  consc ience  de  former  une n o u v e l l e  e n t i t é  d i s t i n c t e  cles 
a u t r e s  g r o u p e s  précédemment i n s t î l l é s  : "Le g r o u p e  p i o n n i e r  d o i t  ê t r e  
e n  Ctat, s i n o n  de c o n f l i t ,  du moins d e  c o n t e s t a t i o n  ou de  dia1ogv.c 7,vec 
les  a n c i e n s  o c c u p a n t s  ; il n e  p e u t  p a s  p a r  d J f i n i t i o n  l e u r  ê t r e  s o u n i s u  
(J.P. H.:ISON). Le t e rme  c o l o n i s a t i o n  e x c l u t  à p r i o r i ,  lelr  i n d i v i d u s  q u i  
s e  f o n d e n t  dans  une ma6ee .d 'aa tochtones ,  l n  m i s e  en  v a l e u r  p a r  eas:~im;- 
g e  d e  l a  p o p u l a t i o n  d ' a n c i e n s  v i l l a g e s  q u i  à l a  s u i t e  d ' u n e  ::ugment:ition 
dGmographique occupe l a  p a r t i e  n é g l i g é e  du t e r r o i r ,  ou un no-mansrland 
l e s  s é p a r a n t  d e s  p o p u l a t i o n s  v o i s i n e s .  I l  e x i g e  un volume minimum d 'nu  
moins 500 h a b i t a n t s  (2)  pour  ê t r e  a s s u r é  d t u n e  s t a b i l i t 6  démogr~.phique 
( 1 )  JoP. RAISON, op. c i t ,  
(2) JoP*  RAISON a v a n c e  c e t t e  norme e n  c i t a n t  SUTTER e t  TI'IBPLH, 
e t  de ne pas Q t r e  rapidement a s s i m i l é  pa r  l e s  popu l a t i ons  environnan- 
. t e s .  Une zone de c o l o n i s a t i o n  n ' e s t  donc pas une s imple  ex t ens ion  en 
s u p e r f i c i e  de l ' a i r e  d ' h a b i t a t  t r a d i t i o n n e l ,  il n ' e s t  pas  non p l u s  l a  
simple reproduc t ion  sous  d ' a u t r e s  c ieux de l 'économie de l a  zone de 
d6part .  E l l e  a c q u i e r t  a p r è s  l e s  années  d l i n s t a l l a t i o n ,  une v k r i t z b l e  
autonomie e t  une o r i g i n a l i t é  p a r  r a p p o r t  à l a  zone de dépa r t  e t  p a r  
r a p p o r t  aux a u t r e s  popu l a t i ons  env i ronnan tes  : a i n s i  nos v i l l n g e s  
p ionn ie r s .  Finalement J.P. RAISON propose une d é f i n i t i o n  où l e s  appro- 
ches géographiques e t  soc io log iques  s e  complètent  mutuellement : 
"L'occupation nouve l le  de t e r r e s  v i e r g e s  ou r e c o n s t i t u c e s  p u  
un long r e s o s ,  à l ' o c c a s i o n  d 'un déplacement de popul?-tion 
d'ampleur v a r i a b l e ,  provoquant l a  fo rmat ion  de groupes ~oci \ - .ux 
nouveaux; l e  dsplacement cons idéré  peu t  ê t r e  p a r f o i s  fz - ib le ,  
v o i r e  t r è s  f a i b l e ,  ou n ' a f f e c t e r  qu'une f r a c t i o n  m i n o r i t a i r e  de 
ia popula t ion ,  pour peu que l e  phénomène m i g r a t o i r e  s 'accoiL~pz- 
gne d'une r é v o l u t i o n  dnns l e  mode d ' u t i l i s a t i o n  du s o l  e t  d'une 
a l t é r a t i o n  profonde de l ' o r g a n i s a t i o n  s o c i a l e  t r a d i t i o n n e l -  
l e t 1  (1) .  
Ic, c o l o n i s a t i o n  s'accompagne donc d l u n  chxngement économique e t  de nou- 
veaux r a p p o r t s  sociaux.  
En t re  l e  p l a t e a u  d'où s o n t  o r i g i n a i r e s  l e s  immigres bamil6ké e t  
1s f o r e t  où ils s ' i n s t a l l e n t ,  il y a e f f ec t i vemen t  r u p t u r e  Gcologique : 
- Le colon bnmilkké d e l a i s s e  l a  savane an throp ique  du P l a t e a u  pour une 
f o r e t  r e l a t i vemen t  dense - f o r ê t  q u ' i l  f a u t  d 6 f r i c h e r  en a b a t t a n t  
des  a r b r e s  de g ro s se  t 2 i l l e  avan t  de pouvoir  c o n s t r u i r e  une G- se ,  d e  
c u l t i v e r  un premier champ de c u l t u r e s  v i v r i è r e s ,  e t  de commencer la 
mise en v a l e u r  d'une p l a n t a t i o n .  
- Il  d é h i s s e  un p l a t e a u  au  c l imat  r é p u t é  s a l u b r e  p a r  son  a l t i t u d e  
( p l u s  de 1200m). Les épidémies en s o n t  r a r c f i é e s ,  l e s  s t a t i s t i q u e s  
s a n i t a i r e s  ind iquen t  moins de p a r a s i t e s  pour l'homme, e t  l e  p e t i t  é l e -  
vage ( v o l n i l l e s ,  ov ins  e t  po rc in s )  s e  développe dans de bonnes condi- 
t i o n s ,  de m8me pour l e s  bovins .  Par  con t r e  dans l a  zone d ' immigration 
(1) A n o t e r  que l ' a u t e u r ,  en  i n t r o d u i s a n t  l ' i d é e  d 'un changement r ~ d - i c a l  
écc--rte l e s  s imples  a c t i o n s  de v u l g a r i s a t i o n  a g r i c o l e ,  
l e s  épidémies ravagent l e  p e t i t  é levage - meme dnns la ferme expér i -  
mentale (11, e t  l e  porc  q u i  a l e  malheur de descendre la  t l f a l a i s e "  
nu bout d'une carde pour e n t r e r  en f o r e t ,  v o i t  son espérance de v i e  
subitement r é d u i t e  à moins de 6 mois 1 
- Le climat e s t  t r è s  humide (2.937rnm pa r  an) ,  cependant l a  s a i s o n  sèche 
e s t  par t i cu l iè rement  accentuée de décembre à mars. L ' e f f e t  e s t  immédiat 
sur l e s  s o l s  sur  soc l e ,  peu profonds, e t  l e s  r é s e r v e s  d'eau s 'épui-  
s e n t  rapidement, Lee c a f é i e r s  p l a n t é s  sur l e  sommet des  c o l l i n e s  en 
sou f f r en t .  Par  a i l l e u r s  l e s  cours d'eau e t  l e s  sou rces  t a r i s s e n t ,  ce 
qu i  pose l e  problème de l ' a l i m e n t a t i o n  en eau du v i l l a g e .  
- En dehors de quelques tgches  basa l t i ques ,  l e s  s o l s  s o n t  en  g é n é r a l  
nettement moins bons qu'en Pays bamiléké ou dans l e  Mungo, d l06  une 
f r u s t r a t i o n  r e l a t i v e  r e s s e n t i e  vivement pa r  l e  pionnier .  Les s o l s  
s u r  s o c l e  son t  de q u a l i t é  médiocre : l e s  c u l t u r e s  v i v r i è r e s  (banane 
p l an t a in ,  t a r o ,  macabo, etc.. .) son t  s u j e t t e s  à une b a i s s e  n e t t e  de 
rendement dès l a  deuxième année e t  c e c i  malgré l a  couche d t h m u s  de 
la f o r e t  déf r ichée .  Les s o l s  s u r  b a s a l t e  s o n t  p l u s  r a r e s  e t  en p a r t i e  oc- 
. rcupés  pa r  l e s  autochtones.  Les v a l l é e s  aux v e r s a n t s  ab rup te s  e t  au lit  
rooa i l l ewc  n ' o f f r e n t  pas  de bonnes condi t ions  pour la r i z i a u l t u r e  de 
marécztge e t  l e  palmier  raphia .  
- La faune de l a  f o r ê t  ne l a i s s e  pas l e  nouvel a r r i v a n t  b é n é f i c i e r  
pleinement des  prémices des  r é c o l t e s  : l e s  s i n g e s  d é t e r r e n t  l e s  tu -  
bercu les ,  l e s  s e r p e n t s  s ' i n f i l t r e n t  dans l e s  p o u l a i l l e r s ,  l e s  oiseaux 
rapaaes  plongent s u r  l e s  poussins  lo rsque  l ' a i r e  v i l l a g e o i s e  e s t  suf -  
.fisamment dégagée, l e s  premières p l a n t a t i o n s  on t  même é t é  v i s i t 6 e s  
p a r  des  é16phents. Le r epos  des  p ionn ie r s  e s t  t r o u b l é  l a  n u i t  p a r  
des  moustiques e t  des processions  de fourmis t a n t  que l a  f o r e t  r e s t e  
encore proche des premières  cases  cons t ru i t e s .  
Ce t t e  dure con f ron t a t i on  avec  l a  f o r g t  e Q t  l ' o c c a s i o n  dtetre 
exprimée publiquement pa r  un p ionnie r ,  dans un d i s cou r s  adress;  au Pré- 
s i d e n t  de  l a  République l e  10 a v r i l  1968 l o r s  de l ' i n a u g u r a t i o n  de 
l @ O p é r a t i o n  : "Quand nous sommes a r r i v é s  pour l a  première f o i s  dnns 
c e t t e  zone, nous é t i o n s  vraiment e f f r a y é s  p a r  l a  f o r e t .  Maintenant, 
c e t t e  f o r e t  qu i  nous e f f r a y a i t  commence à f u i r  devant nous1'. 
(1) C.A.T. ( c e n t r e  diAppui Technique), implanté  à Nkondjok pour s o u t e n i r  
l e s  progrès  agronomiques de l ' opé ra t i on ,  L'épidémie dont nous f a i s o n s  
a l l u s i o n  a v idé  les p o u l a i l l e r s  au début de  l a  s a i s o n  des  p l u i e s  
1 971 . 
Dans ces condi t ions ,  il ne s a u r a i t  & t r e  ques t ion  pour l e s  pion- 
n i e r s  de reprodui re  l e  bocage bamiléké. Ce d e r n i e r  n ' e s t  en e f f e t  
apparu que dans des condi t ions  p r é c i s e s  : s o l s  f e r t i l e s  s u r  b a s a l t e  
a u t o r i s a n t  l a  pra t ique  d'une a g r i c u l t u r e  s u r  p l ace  - non i t i n é r a n t e  - 
e t  avea c u l t u r e s  i n t e n s i v e s ,  p r e s s ion  démographique s u f f i s a n t e  pour 
"humaniser1' entièrement l e  paysage, d i s p e r s i o n  de l ' h a b i t a t  f a c i l i t a n t  
une e x p l o i t a t i o n  maximum du t e r r o i r ,  ~ o s s i b i l i t é  de développer l ' é l eva -  
ge, etc... Par contre ,  en f o r ê t ,  l ' e s p a c e  n ' e s t  p l u s  une c o n t r a i n t e  e t  
l e s  p ionn ie r s  n ' on t  pas  manqué à l a  r è g l e  qu i  c o n s i s t e  à abandonner 
t o u t e  p ra t i que  i n t e n s i v e  - coûteuse en main d 'oeuvre - chaque f o i s  
qu'un desserrement e s t  p o s s i b l e  (1). Mieux, a l o r s  que s u r  l e  P l a t eau  
l e  Baniléké e s i  un paysan acharné pour reprendre  l ' e x p r e s s i o n  de P. 
GOUROU, en f o r e t  il devien t  p l an t eu r  de café  e t  de cacao. La d i f f é r en -  
oe e s t  ?-mportante au niveau des s t r a t é g i e s  économiques mises en oeuvre. 
Le paysan p ra t i que  t o u t e s  l e s  a c t i v i t é s  a g r i c o l e s  e t  a r t i s a n a l e s  sus- 
oep t ib l c s  de répondre à s e s  beso ins  famil iaux.  Il  vend s u r  l e  marché 
quelques s u r p l u s  pour a c q u é r i r  d ' a u t r e s  b i ens  en c o n t r e p a r t i e  e t  de 
l ' a r g e n t  pour f a i r e  face  e n t r e  a u t r e s  à des c o n t r a i n t e s  externes .  Le 
planteup quant à l u i ,  concentre son t r a v a i l  s u r  l e s  p r o d u i t s  d'exporta- 
t i o n  e t  r é d u i t  s e s  champs v i v r i e r s  aux s t r i c t e s  be so ins  de sa fami l le .  
I l  produi t  e s sen t i e l l emen t  pour vendre s u r  l e  marché, e t  à la  l i m i t e  
s e  procure  auprès  d ' a u t r e s  agen t s  économiques des  b i e n s  de consomnlation 
compl6mentaires (compléments v i v r i e r s ,  o b j e t s  a r t i s a n a u x ,  etc...). 11 
e n t r e  de p l e i n  p ied  dans l 'économie de marché e t  a ccep t e  l e  p r i n c i p e  
d'une d i v i s i o n  du t r a v a i l .  I l  tend a u s s i  à abandonner l e  mode de f a i r e  
v a l o i r  d i r e c t  pour u t i l i s e r  de p lu s  en p l u s  de l a  main d 'oeuvre s a l a r i é e .  
L'argent e n t r e  d o r s  dans l e  processus  de l a  product ion e t  n ' e s t  p lu s  
seulement un i n t e rméd ia i r e  pour l a  consommation. 
Dans l e  Pays bamiléké lui-même, s e u l s  quelques chefs  e t  grands 
no tab les  possèdent suffisamment de t e r r e s  pour devenir  sur p l ace  des  
planteurs .  La p l u p a r t  des  a u t r e s  chefs  de ménage, y compris des  h é r i -  
t i e r s ,  doivent  émigrer pour a c q u é r i r  ce s t a t u t .  C'est  ce que f i r e n t  pré- 
cisément l e s  p ionn ie r s  de l ' o p é r a t i o n  Yabassi-Bafang o r i g i n a i r e s  
de l'Ouest. 
- - - 
(1) Par exemple au Nord du Cameroun où l e s  popula t ions  des  Monts Mandara 
qu i  descendent en p l a i n e ,  abandonnent l e s  p r a t i q u e s  i n t ens ives .  
C f ,  Jean BOUTRJIIS - La c o l o n i s a t i o n  des  p l a i n e s  pa r  l e s  montagnards 
au Nord-Cameroun ( ~ o n t s  Mandara).- Coll.  Travaux e t  Documents, 
TORSTOM, P a r i s ,  1973, 2 7 7 ~ .  
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Sous c e t  ang l e  l à ,  l a  c o l o n i s a t i o n  a g r i c o l e  bamiléké a b o u t i t  à 
une nouvel le  o r i e n t a t i o n  de l ' e n t r e p r i s e  économique. Par  a i l l e u r s ,  
e l l e  s e  f a i t  hors  du c o n t r 8 l e  s o c i a l  d i r e c t  de La h i é r a r c h i e  t r n d i -  
t i o n n e l i e ,  
En f a i t ,  l a  comparaison d i r e c t e ,  e n t r e  zone de dépa r t  de lismi- 
g r a t i o n  e t  l i e u  d ' immigration s e  r é v è l e  par  t r o p  s t a t i q u e .  Nous avons 
dé jà  co:istaté précédemment que l 'ensemble du P l a t e a u  bamiléké é t a i t  
o r i e n t é  p a r  l téconomie de t r a i t e  e t  que c e l l e - c i  a v a i t  é t é  suff i .~am- 
ment dé3 i s ive  - e n t r e  a u t r e s  causes - pour déclencher  une première i m -  
migrat ion en f o r e t .  Les s o c i é t é s  bamiléké du XIXe s i è c l e  n ' é t a i e n t  donc 
p l u s  à 100% des  communautés paysannes v ivan t  en  auto-consommation. 
On peut  même d i r e  que de nombreux n o t a b l e s  du rebqrd  du P l a t eau  
é t a i e n t  dé jà  à c e t t e  époque p l u s  commerçan~qu~agriculteur~,c~est-à- 
d i r e  pr6occupés e s s e n t i e l l e m e n t  par  l e s  t r a n s a c t i o n s  s u r  l e s  marchés 
l im i t rophes  à l a  zone f o r e s t i è r e ,  l e s  femmes assumant l a  p l u p a r t  des  
a c t i v i t h  a g r i c o l e s ,  du moins c e l l e s  l e s  p lu s  consommatrices de temps. 
Llexemple d e s  groupes bamiléké immigrés en  f o r ê t  au  XIXe s i è c l e  
montre nvcc pe r t i nence  que l a  c i v i l i s a t i o n  bamiléké b i e n  qu'ayant é t é  
t r m s f ~ r r n ~ : ~ t ~ i c e  d'un mi l i eu  écologique p r é c i s  : l e s  p la teaux  de l 'Oues t  
du Cameroun, n ' e s t  pas  l i é e  "éternellement11 à ce mi l ieu .  Le XXe s i è c l e  
a prouve que l e s  Bamiléké on t  é t é  a u s s i  à l ' a i s e  en f o r e t  e t  dans l e s  
oen t r e s  u r b a i n s  q u i i l s  l ' é t a i e n t  s u r  l e u r s  p la teaux.  La comparxison d o i t  
donc s t d t n b l i r  à n o t r e  a v i s  au niveau des s t r a t é g i e s  déployées  p a r  l e s  
a c t e u r s  soc iaux  e t  de 11Glaborntion des nouve l les  s t r u c t u r e s  s o c i a l e s .  
O r  à ce niveau l ' a n a l y s e  peut s e  conduire  en termes de con t i -  
n u i t a ,  L'économie de p l a n t a t i o n  o f f r e  en e f f e t  des  p o s s i b i l i t é s  de pro- 
motion économique comme naguère l e  t r a f i c  des  e sc l aves  e t  des  i v o i r e s ,  
e t  l e  commerce dc l P h u i l e .  Ce t t e  économie de p l a n t a t i o n  impl ique un dé- 
plncenent  en zone f o r e s t i è r e ,  mais l e s  s t r u c t u r e s  s o c i a l e s  bamiléké 
accep t en t  l a  s c i s s i o n  d'un i nd iv idu  ou d'un groupe h o r s  du t e r r i t o i r e  
d'une che f f e r i e .  C e t t e  t o l é r a n c e  a  é t é  e f fec t ivement  u t i l i s é e  de t o u t  
temps p a r  l e s  éléments non h é r i t i e r s  d'un t i t r e  de n o t a b i l i t é  e t  qu i  
pa r  l e  b i a i s  d'une r é u s s i t e  économique van t  e s s a y e r  d 'en a c q u é r i r  un. 
La r é u s s i t e  économique f a c i l i t e  en e f f e t  l ' a c c è s  aux épouses donc l a  
fonda t ion  d'un l i gnage  s e l o n  l e  p r i n c i p e  de la f i l i a t i o n  p a t r i l i n é a i r e ,  
e t  pnnrmet une a f f i r m a t i o n  s o c i a l e  sous  l a  forme de m u l t i p l e s  s e r v i c e s  
rendus à l a  communauté e t  de cadeaux a u  Chef e t  aux grands no tcb les .  
La r é u s s i t e  économique dans l e s  s o c i é t é s  bamiléké e s t  donc directement  
t r a d u i s i b l e  en p r e s t i g e  s o c i a l e  e t  en pouvoir  p o l i t i q u e .  On comprend 
a l o r s  que des  éléments ambitieux s t i n s t a l l e n t  dans l e s  zones l e s  p lu s  
ouver tes  aux spénu la t i ons  économiques (espaces  d i spon ib l e s  avec possi -  
b i l i t é  de t r a n s a c t i o n s  commerciales f ruc tueuses ,  e t  cm.. ) e t  où l e  jeu 
p o l i t i q u e  n ' e s t  pas encore enfermé pa r  l e  con t r8 l e  des  grandes  chef- 
f e r i e s .  De l à  des zones d'immigration qui  son t  de v é r i t a b l e s  f r o n t s  
p ionnie rs  e t  où ia s t r u c t u r a t i o n  en c h e f f e r i e s  e s t  en vo i e  de s e  f a i r e .  
La descente de groupes bamiléké au XIXe s i è c l e  dans l a  zone f o r e s t i è r e  
de la p a r t i e  s e p t e n t r i o n a l e  du Département du Nkam e s t  un exemple t yp i -  
que de ce processus.  Les v i l l a g e s  p ionn ie r s  de l ' o p é r a t i o n  Yabassi- 
Bafang, prenant  la r e l è v e  des  p e t i t s  c e n t r e s  u rba ins  du Mungo, procè- 
dent de la m8me dynamique. 
Cer tes  nous avons à f a i r e  à des v i l l a g e s  e t  non à des cheffe- 
r i e s ,  mais l a  forme e x t é r i e u r e  ne d o i t  pas masquer l a  s t r u c t u r a t i o n  
s o c i a l e  in te rne .  Que ce s o i t  dans l e  Mungo, ou dans c e t t e  nouve l le  
zone de co lon i sa t i on  a g r i c o l e  que son t  l e s  v i l l a g e s  p ionn ie r s ,  on ne 
peut  évidemment a s s i s t e r  à l a  reproduc t ion  de la  c h e f f e r i e  t r a d i t i o n -  
n e l l e  du s e u l  f a i t  de l ' o p p o s i t i o n  de l ' a d m i n i s t r a t i o n  co lon ia le ,  puais 
a c t u e l l e ,  à un t e l  processus.  Le chef de v i l l a g e  e s t  nommé par  l~ , l dmi -  
n i s t r a t i o n  a p r è s  consu l t a t i on  des  pr inc ipaux  chefs  de fami l le .  En 
dehors des  c h e f f e r i e s  t r a d i t i o n n e l l e s ,  la  c h e f f e r i e  de v i l l a g e  e s t  un 
simple rouage a d m i n i s t r a t i f  t o u t  à f a i t  l a l c .  Cependant l e  v r a i  pouvoir 
p o l i t i q u e  échappe souvent à c e l u i  qu i  a  é t é  nommé chef de v i l l a g e ,  
ce d e r n i e r  e s t  en quelque s o r t e  m i s  en  avant  pour l e s  con tac t s  ? C r i -  
phér iques  avec l ' e x t é r i e u r  (1). 
Les promoteurs de l ' o p é r a t i o n  Yabassi-Bafang ont  m i s  à l a  t e t e  
de chaque v i l l a g e  p ionnie r  un organe c o l l e c t i f ,  l e  comité de d i r e c t i o n  
du f i l l a g e l  a f i n  a c é v i t e r  l e s  inconvénien ts  de la  nomination d'un chef 
a d m i n i s t r a t i f  de v i l l a g e  : "ce nouveau chef pourra  deveni r  v i t e  o rgue i l -  
leux, i i i ipér ia l i s te ,  e x p l o i t e u r  e t  r i v a l  du chef coutumier autochtone.  
- 
(1) C'est  notamment ce  qu'on peut  c o n s t s t e r  dans de nombreux v i l l a g e s  
du Sud du Cameroun. Cf. P.L. GESCHIERE - Quelques a s p e c t s  de 
l ' o r g a n i s a t i o n  s o c i a l e  des  v i l l a g e s  Maka s u r  l e  Ndjonkol. Ln zone 
- 
~ ' : ~ ~ L O S S ~ S ~  Arrondissement dtAbong-Mbang (Cameroun).- Amsterdam, 
UI;- 
mal ,  1972, doc. rnult igr,  
-. 91 - 
Nous préconisons donc un système démocratique d ' admin i s t r a t i on  du 
v i l l a g e  p a r  l a  c o n s t i t u t i o n  dans chaque u n i t é "  d'un comité de d i r ec -  
t ion"  ( l ) ,  
Ce comité de d i r e c t i o n  e s t  l ' i n t e r m é d i a i r e  e n t r e  l 'encadrement 
e t  la p o p - ~ i a t i o n  ? ionniè re ,  e t  d o i t  coordonner l e s  a c t i v i t é s  c o l l e c t i -  
ve s  Cu v i l Z ~ ~ g s  : f i a s s u r e r  1' exécut ion des o rd re s  données par  l ' équ ipe  
d~enca6rernent - organ i se r  des  assemblées généra les  pér iod iques  du v i l -  
lage. , ,  s e  r s u n i r  régul ièrement  pour a r r ê t e r  l e  programme de t r z v a i l  e t  
con t r8 l e r  'son exécution - c o n c i l i e r  l e s  p ionn ie r s  en c o n f l i t  - con t r8 l e r  
l n  c o o p ~ ~ û t i ~ r e  - ~Cglcmen te r  l e s  permissions d 'absence e t  de congés - 
orgnnise'r l e  P , r t i  de  l 'Union Nationale Camerounaise - f a c i l i t e r  l a  
t3che des m i n i s t r e s  de c u l t e  en misdion dans l e  v i l l a g e  - s u r v e i l l e r  
l ' e s p r i t  e t  l a  rnor4li té des p ionnie rs  - organ i se r  l e s  f ê t e s  du v i l l age1 ' (2 ) ,  
Ln composition de ce comité de d i r e c t i o n  v i s e  d'une p a r t  à la 
r e p r 6 s e n t a t i v i t é  des d i v e r s e s  ca t égo r i e s  s o c i a l e s  du v i l l a g e  : jeunes,  
p ionnie rs  p lu s  âg8s,  femmes, 'Tc iv i l s lT  e t  ex-gardes-civiques; e t  d ' a u t r e  
p a r t ,  l e  sou t i en  des p r i n c i p a l e s  a c t i v i t é s  c o l l e c t i v e s  : l e  d618gué de 
l a  coopr ra t ive  e t  l ' é d u c a t e u r  s a n i t a i r e  fon t  p a r t i e  du comité. Ce comité 
e s t  corn;~oô6 de 7 membres e t  parmi eux s o n t  c h o i s i s  un p ré s iden t ,  un 
vice-pr6sident  e t  un s e c r é t a i r e .  
P î r  a i l l e u r s ,  il a  é t é  décidé d ' implan te r  un comité de base  
de l r U . X . C .  dans chaque v i l l a g e ,  e t  c e t t e  s t r u c t u r e  p o l i t i q u e  o f f r e  à 
son t o u r  des t i t r e s  e t  des fonc t ions  : prés iden t ,  v ice-prés iden t ,  
t résor ic -* ,  s e c r é t a i r e ,  agent  aux c o n f l i t s ,  d6légué à 1'OFUNC ( 3 ) ,  res -  
poneg.ble d c  l n  propagande, e tc . . .  
(1)  Brochure d e  l a  SODENKAM pr s sen t an t  1 9 0 p é r a t i o n  : Représen ta t ion  du 
w e  des p ionn ie r s  - de mise - en va l eu r  a g r i c o l e .  
(2) OFUNC : Organisat ion des  Femmes de l 'Union Nat ionale  Camerounaise, 
( 3 )  Le Consei l  des F ionnie rs  de 1s zone de Mise en Valeur Agricole  r é u n i t  
l e s  pr{>sidents des comités de d i r e c t i o n  accompagnés de d6lBgu6s en 
nombre ' l vopor t i onne l  à 1 ' importance dEmographique de chaque v i l l a g e .  
Ce C~nse i .1  des Pionnie rs  n e t  en r e l a t i o n  d i r e c t e  l e s  ~ a d r e s  techniques  
e-t a C - ? i n i s t r a t i f s  e t  l e s  représentant-s  :des ? ionn ie r s ,  
: ' 
. . 
La coopérative CC.R.E .A. Coopérative r u r a l e  d t  é couiement e t  
d'approvisionnement) e t  l n  mutuelle (c.A.M.P.I. Caisse d 'assurance 
m l a d i e  pour l e s  p ionnie rs )  son t  également d i s p e n s a t r i c e s  de t i t r e s  e t  
de fonct ions .  
Diau t res  a c t i v i t é s  c o l l e c t i v e s  donnent également l t o c c a s i o n  pour 
l e s  p ionnie rs  socialement l e s  p l u s  a c t i f s  de s e  man i f e s t e r  : l e s  asso- 
cis . t ions de parents  d 'é lèves ,  l e s  a s soc i a t i ons  s p o r t i v e s  ( f o o t b a l l  
pr incipalement) ,  l e s  équipes d 'animation des  f o y e r s  c u l t u r e l s .  I l  en 
e s t  de m&me pour l e s  i n s t i t u t i o n s  p lus  spontanées dépendant ent ièrement  
drun accord en t r e  p ionnie rs  s ans  i n t e r v e n t i o n  de l 'encadrement : groupes 
de t r a v a i l ,  communautés ch ré t i ennes ,  a s s o c i a t i o n s  de danses t r a d i t i o n -  
n e l l e s ,  etc... 
De m&me que dans l a  c h e f f e r i e  bamiléké t r a d i t i o n n e l l e ,  la  réus-  
s i t e  économique e t  s o c i a l e  i n d i v i d u e l l e  é t a i t  sanc t ionnée  par  la récep- 
t i o n  d fun  t i t r e  de n o t a b i l i t é  de l a  p a r t  d'un chef ou d'un grand no t ab l e ;  
de m&me l e s  a s s o c i a t i o n s  de type  moderne, pa r  l a  r é p a r t i t i o n  de respon- 
s a b i l i t 6 s  s o c i a l e s  e t  la d i s t r i b u t i o n  de t i t r e s  fonc t ionne l s  (p r é s iden t ,  
t r é s o r i e r ,  s e c r é t a i r e ,  etc...) o f f r e n t  aux l e a d e r s  qu i  émergent l a  
p o s s i b i l i t é  d'une i n s t i t u t i o n n a l i s a t i o n  de l e u r  r81e. Ce t te  con t inu i t é  
h i s t o r i q u e  expl ique l a  v i t a l i t é  des  a s s o c i a t i o n s  a c t u e l l e s  en Pays bami- 
l éké  e t  dans l e s  zones d ' immigrations r u r a l e s  e t  u rba ines  où s e  t rouvent  
des o r i g i n a i r e s  des Plateaux de l ' o u e s t ,  ca r ,  sous  l e  couvert  du p a r t i  
p o l i t i q u e  ou diune a s s o c i a t i o n  de danse f o l k l o r i q u e ,  c t e s t  en f a i t  t o u t  
l ' h é r i t a g e  des a s s o c i a t i o n s  coutumières qui  s e  t ransmet  avec,  en p lus ,  
une ouver ture  aux non-notables. De l à  un r é e l  m i l i t an t i sme  de masse 
qu i  t ranche  avec l e s  a u t r e s  r ég ions  du Cameroun où la p a r t i c i p a t i o n  
a c t i v e  aux a s s o c i a t i o n s  modernes n ' e s t  b ien souvent que l ' a f f a i r e  d'une 
minor i té  . 
On ne s a u r a i t  o u b l i e r  dans l e  processus  de s t r u c t u r a t i o n  d'un 
mi l ieu  s o c i a l  de t r a d i t i o n  bamiléké, l a  dimension v e r t i c a l e .  C'est en 
e f f e t  dren haut  que v iennent  l e s  t i t r e s .  Aujourd'hui, dans l e s  zones 
d'immigrations, l 'Adminis t ra t ion  ou l 'encadrement technique d'une opéra- 
t i o n  de développement prennent la r e l è v e  du chef t r a d i t i o n n e l .  Chefs de 
v i l l a g e  e t  chefs  de q u a r t i e r  r eço iven t  l e u r  i n v e s t i t u r e  de l 'Administra-  
t ion .  Dans l e  cas  des v i l l a g e s  p ionn ie r s  de l 'Opé ra t i on  Yabaçsi-Bafang, 
l a  s e u l e  perspec t ive  d'un renouvellement des comités de d i r e c t i o n  par  
der é l e c t i o n s  l i b r e s ,  déclancha de t e l l e s  r i v a l i t é s  que l 'encadrement 
jugea bon d'annuler l e s  é l e c t i o n s  e t  de procéder pa r  nomination. Ceci 
ne m i t  d c a i l l e u r s  pas f i n  aux r i v a l i t é s  de personnes e t  de groupes,  
l e s q u e l l ~ e s  r e s s o r t i r e n t  au niveau de l a  Coopératiiqe montrant a i n s i  
t ou t  l l z n j e u  que r ep ré sen t e  l e  pouvoir l o c a l ;  cependant l e  p r i n c i p e  
dcune i n t e r v e n t i o n  e x t é r i e u r e ,  c ' e s t -à -d i re  c e l l e  de l 'encadrement par  
rappor t  à la s o c i é t é  p ionniè re ,  f a t  r e l a t i vemen t  b i en  accep tée  pa r  l e s  
i n t d r e s s é s  e t  p r i s e  l o r s  d'une réunion du Consei l  des  Pionniers .  
Cet i nc iden t  manifes te ,  e n t r e  a u t r e s ,  l e  r 6 l e  important  joué par  un 
p81e d t a u t o r i t é  dans l e  processus  de h i é r a r c h i s a t i o n  s o c i a l e  des nou- 
veaux mil ieux sociaux i s s u s  du Pays bamiléké. C 'es t  précisément ce 
m8me processus qui  a donné na i ssance  à la  v a s t e  mosaTque de p e t i t e s  
c h e f f e r l e s  s u r  l e s  p la teaux  de l 'Oues t  : l e s  l e a d e r s  s e  f a i s a i e n t  con- 
s a c r e r  chef par un chef v o i s i n  d é j à  i n s t a l l é ,  c ec i  en e n t r e t e n a n t  de 
bons r a p p o r t s  de vo is inage  e t  p a r f o i s  l a  r u s e  
Le f a i t  que nous soyons renvoyés à l 'économie de t r a i t e  pour 
e x ~ l i q u e r  l a  p a r t i c i p a t i o n  a c t u e l l e  des popula t ions  autochtones  à des 
ltéconoiliie de p l a n t a t i o n ,  e t  d ' a u t r e  p a r t  à l ' h i s t o i r e  de l a  format ion 
des c h c f f e r i c s  bamiléké en évoquant l a  s t r u c t u r a t i o n  s o c i a l e  des v i l l a -  
ges  p ionn ie r s  de l ' o p é r a t i o n  Yabassi-Bafang, témoigne de l ' impor tance  
dcune approche h i s t o r i q u e  pour cap t e r  l e s  s t r a t é g i e s  des agents  sociaux 
dam l e s  nouveaux milieux sociaux. Tout s e  passe  comme s i  l e s  modèles 
soc iaux-cu l tu re l s  des mi l ieux  d ' o r i g i n e  é t a i e n t  r é u t i l i s é s  dans la nou- 
v e l l e  s i t u a t i o n ,  remoulées dans de nouve l les  formes ex t e rnes ,  adap tées  
pour répondre aux beso ins  présen ts .  Les r u p t u r e s  n ' a f f e c t e n t  b i e n  sou- 
ven t  que l e s  apparences. Le cas  des v i l l a g e s  p ionn ie r s  de 110p6ra t i on  
Yabassi-Bafang n ' e s t  c e r t e s  pas immédiatement g é n é r a l i s a b l e ,  m a i s  il 
permet d t  a t t i r e r  l ' a t t e n t i o n  des promoteurs dl opé ra t i ons  de développe- 
ment sur l a  n é c e s s i t é  de conna î t re  l ' h i s t o i r e  des popula t ions  concernées 
a f i n  de p révo i r  l e s  comportements socio-économiques. 
En conclusion de c e t  a r t i c l e ,  nous ne pouvons nous empêcher 
dtévoquer c e r t a i n e s  p o s s i b i l i t é s  de développement économique qu i  on t  
é t é  nég l igées  dans l e  cas de l ' o p é r a t i o n  Yabassi-Bafang, du f a i t  de 
l a  méconnaissance quas i  t o t a l e  de l ' h i s t o i r e  des popula t ions  concer- 
nées t a n t  autochtones  qu'immigrées. 
Alors  que l a  p o l i t i q u e  i n t é g r a t i o n n i s t e  a c t u e l l e  v i s a n t  à t r ans -  
former l e s  v i l l a g e o i s  mbang e t  dibum en colons a g r i c o l e s  au méme t i t r e  
que l e s  immigrés, n ' abou t i t  un recrutement l i m i t é  de jeunes e t  tend 
à l e s  couper de l e u r s  v i l l a g e s  d ' o r i g i n e ;  une p o l i t i q u e  p l u s  conf ian te  
dans l e  comportement socio-économique des autochtones  a u r a i t  pu promou- 
v o i r  un developpement s u r  p lace  des f o r c e s  product ives;  c e c i  pa r  un 
renforcement en q u a n t i t é  e t  en q u a l i t é  de l 'encadrement technique a g r i -  
cole ,  e t  l a  mise en p lace  de  c i r c u i t s  de commercialisation.  Outre h 
regénéra t ion  des  p l a n t a t i o n s  e x i s t a n t e s ,  une t e l l e  p o l i t i q u e  a u r a i t  pu 
encourager la r é e x p l o i t a t i o n  des  palmeraies  n a t u r e l l e s  en vue dlalimen- 
t e r  l e s  c e n t r e s  u rba ins  de l a  p a r t i e  méridionale  du P l a t eau  ban i lgké  
Enfin une p r i s e  en charge d i r e c t e ,  pa r  l lAdmin i s t r a t i on ,  des  équipements 
soc io -cu l tu r e l s  a u r a i t  permis d ' é v i t e r  t o u t e  d i sc r imina t ion .  
L'Opération organisa  l ' immigrat ion en l a  cons idéran t  comme l e  
s e u l  f a c t e u r  du développement r ég iona l ,  r e l éguan t  l e s  autochtones  dans 
la l i t t 8 r a t u r e  mythique du paysan r o u t i n i e r  i n s e n s i b l e  aux pe r spec t ive s  
cilenrichissement o f f e r t e s  pa r  l 'économie de p l an t a t i on .  Le réseau  r o u t i e r  
m i s  en p lace  d e s s e r t  exclusivement l e s  nouveaux v i l l a g e s  implantés  de 
p a r t  e t  d ' au t re  de l ' a x e  c e n t r a l .  Ce n1 e s t  qu'incidemment que des  v i l -  
l a g e s  autochtones  en béné f i c i en t .  Ju squ là  présen t ,  l e  Pays dibum e t  
l e s  c h e f f e r i e s  bamiléké de l a  zone f o r e s t i è r e  à l ' e s t  de l a  Makombé ( r i v )  
s e  t rouvent  t ou jou r s  enclavés  b ien  qu'une popula t ion  nombreuse y  v i t .  
Non encore décimée p a r  l 'exode r u r a l ,  c e t t e  popula t ion  a p p o r t e r a i t  
d'emblée à l ' o p é r a t i o n  un c a p i t a l  démographique e t  économique non nég l i -  
geable. Nous pensons notamment à t o u t  l ' i n t é r ê t  q u ' a u r a i t  eu l ' o p é r a t i o n  
à s e  s i t u e r  dans la pro longa t ion  de l ' immigrat ion bamiléké en zone 
f o r e s t i è r e  au  XIXe s i è c l e .  Ce n ' e s t  d ' a i l l e u r s  pas une des moindres 
oont rad ic t ions  de c e t t e  opéra t ion  d ' ê t r e  ouver te  à l ' immigra t ion  bami- 
l éké  t ou t  en é t a n t  aveugle vis-à-vis  d'une populat ion de.même t r a d i t i o n  
mais immigr8s an t e r i euemen t .  Le franchissement de l a  Makombé ( r i v )  au  
niveau de Ndoubian ou de Moya donnerai t  sans  n u l  doute à l ' o p é r a t i o n  
une dimension rég iona le  q u ' e l l e  n 'a  pas encore acquise .  
E t r e  p lan teur  n ' e s t  qu'une é tape  dans l a  promotion économique 
du colon bamiléké, La p l a n t a t i o n  de café e t  de cacao a s s u r e r a  à l f i n t é -  
reas6  . . une base économique s t a b l e  (c ' es t -à -d i re  l a  g a r a n t i e  d'un revenu 
a n ~ u e l  minimum)* sur l a q u e l l e  il pourra g r e f f e r  des  a c t i v i t é s  du s e c t e u r  
t e r t i a i r e :  a r t i s a n a t ,  commerce, t ra ,nspcsr t  Au moment de n o t r e  enquete 
en  1977, l e s  6léments l e s  p l u s  avancés de l a  s o c i é t é  p ionniè re  envisa-  
gea i en t  d6 j à  l ' a c h a t  de véh i cu l e s  de t r anspo r t ,  Un. gg ran t ,  en génGrcil 
- 
un f r è r e  cadet ,  prend a l o r s  l a  r e l è v e  pour l ' e n t r e t i e n  de l a  p l an t a t i on .  
Ces invest issement@ à c a r a c t é r e  cumulatif  c o n s t i t u e n t  la  trame de ce que 
nous avons appelé  l e  p r o j e t  p ionnie r  (7) .  Dans c e t t e  perspec t ive ,  l a  
r o u t e  Bafang-Yabassi, non bitumée e t  donc s u j e t t e  à une vigoureuse 
é ros ion  du f a i t  des  f o r t e s  pen tes ,  s e  r é v è l e  manif estement incuf  f i s a n t e  
e t  c o n s t i t u e  un v é r i t a b l e  goulô t  d 'étranglement.  Dans son é t a t  acki!el, 
e l l e  a p p a r a i t  p lus  proche d'une s imple  vo i e  d' évacuat ion des produi t2  
a g r i c o l e s  d i expor t a t i on ,  que d'un v é r i t a b l e  axe économique p a r a l l è l e  
c e l u i  du Mungo. . . 
Nous pensons a u s s i  que l e s  d i r i g e a n t s  de l a  SODENKAM a u r a i e n t  pu 
f a i r e  davantage appe l  a u  s a v o i r  f a i r e  technique des  p ionn ie r s  pour r é a l i -  
s e r  l ' i n f r a s t r u c t u r e  néces sa i r e  au bon fonctionnement de l 'Opéra t ion .  
Tous l e s  mé t i e r s  de cons t ruc t ion  son t  en e f f e t  r ep ré sen tgs  dans l e s  v i l -  
l a g e ~  e t  on a u r a i t  pu s e  d i spenser  d'un a f f l u x  de main d 'oeuvre per- 
manente e t  s a l a r i é e  l a q u e l l e  a l o u r d i t  l e  budget de l a  SODENKAM (2) .  
Ltavantnge a u r a i t  é t é  d ' a ccé l é r e r  l e  décol lage économique des  p l a n t e u r s  
a r t i s a n s  en l e s  rémunérant pour des t âches  a r 2 t s a n a l e s  temporaires .  
(2)  300 employés en 1969 pour l e  chan t i e r  r o u t i e r  e t  418 employ6s 
en aoQt 1971 à la SODENKAM pour l e s  beso ins  de l ' o p é r a t i o n .  
Enfin une meil leure connaissance de l a  capac i té  des immigrés 
d lor ig ine  bamiléké à s 'o rganiser  socialement a u r a i t  pu dispenser  l'Op&- 
r a t i o n  d'un encadrement lourd ,  non r e n t a b i l i s é  par l e  nombre de pion- 
n i e r s ,  e t  qui  s e  r évè le  par  a i l l e u r s  d'un niveau q u a l i t a t i f  i n s u f f i s a n t  
pour diagnostiquer l e s  cas p a r t i c u l i e r s  (maladies phytosani ta i res ,  
s i t u a t i o n  écologique d'une p lan ta t ion ,  etc...). Bien qu'au dsbut, l e  
lancement p r é c i p i t é  de l ' o p é ~ a t i o n  obl igea l e s  responsables  à é t a b l i r  
un contact d i r e c t  avec l e s  oolohs, e t  que Certains  responsables  a i e n t  
s u  maintenir ce contact  par  l e u r  équation personnel le ,  la bureaucr2ti- 
s a t i o n  de l ' a p p a r e i l  apparut  t r è s  v i t e  e t  l ' o p é r a t i o n  de co lonisa t ion  
ag r i co le  de d i r i g é e  devint  d i r i g i s t e .  
En d é f i n i t i v e ,  une opéra t ion  de développement ne peut qufaugmen- 
t e r  ses chances de r e n t a b i l i s e r  l e s  invest issements  publ ics  en s'appuyant 
e u r  l e s  oomportements socio-économiques des populat ions concernées. O r  
ces  oomportements, jusqu'à présent  d é f i n i s  sous forme d'hypothèses dans 
les p r o j e t s  de développement, peuvent ê t r e  observés dans d 'au t res  régions 
e t  s e  sont manifestés  bien souvent à des époques économiques an té r i eu res .  
Il s ' a g i t  f inalement d 'accé lérer  ou de débloquer l ' h i s t o i r e  p a r t i c u l i è r e  
de ces  populations,  au moyen d 'opérat ions de développement, e t  non de 
c r é e r  a r t i f i c i e l l e m e n t  de nouveaux milieux sociaux qui  répondraient  aux 
normes considérées par  c e r t a i n s  p l a n i f i c a t e u r s  bureaucrates  comme néces- 
s a i r e s  pour l ' i n t é g r a t i o n  des milieux ruraux à l'économie de marché. 
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En 1977, il ans ap rès  son lancement, I IOpérat ion Yabassi-Bafang 
continue e t  c ' e s t  déjà une r é u s s i t e  1 
Le rythme deimmigration e s t  toujours  nettement i n f é r i e u r  aux pré- 
v ie ions  qui  avaient  é t é  f a i t e s  avant l e  démarrage de l 'Opérat ion et qui 
s i t u a i e n t  à 500 l e  contingent annuel de nouveaux pionniers.  Mais nous 
avions déjà d i t  en 1977, que ce c h i f f r e  n ' é t a i t  nullement u e  référenoe. 
D'autres zones d'immigration e x i s t e n t  en e f f e t  e t  l tarrondissement  de 
Nkondjok n i a  pas l e  monopole de l ' immigration bamiléké. I l  e s t  en con- 
currence avec l e  Mungo, la P b i n e  des Mbo, la région de Makénéné, e t  
tous l e s  cent res  a d m i n i s t r a t i f s  du sud du Cameroun où l e s  Bamiléké ou- 
v ren t  des boutiques de commerce e t  d ' a r t i s a n a t ,  sans compter l e s  grands 
cent res  urbains t Yaoundé, Douala, Nkongsarnba, e t  l e s  chefs-lieux dépar- 
tementaux à l ' i n t é r i e u r  m&me du Pays bamiléké. Par a i l l e u r s ,  nous consta- 
tons que l i a x e  r o u t i e r  Bafang-Yabassi n 'a toujours  pas é t é  bitwné dznc 
mes p a r t i e s  l e s  p lus  en pente t La descente du rebord méridional du p h -  
teau  bamiléké cons t i tue  par  exemple un v é r i t a b l e  goul8t d'étranglement t 
pour la c i r cu la t ion  car,  en s a i s o n  des p lu ies ,  la chaussée dégradée ne 
permet pas à tous l e s  véhicules  de s ' y  aventurer.  Cet te  s i t u a t i o n  eot  
incontestablement un f r e i n  aux a c t i v i t é s  de mmrnerce e t  de t r anspor t  que 
p lus ieurs  pionniers  envisagent. 
Le f a i t  que l 'immigration s e  poursui t  e s t  en lui-m&me encourageant I 
pour l i a v e n i r  de l 'opération. 4 
Cependant, l e s  s t a t i s t i q u e s  concernant l e  recrutement des pion- \ 
n i e r s  ne nous i n v i t e n t  pas à l~op t imisme ,  e t  l ' opé ra t ion  d o i t  & t r e  d i r i -  
gée activement pendant p lus ieu r s  années encore pour prendre t o u t e  son 
ampleur. 
i& courbe donnant l ' e f f e c t i f  des  p ionn ie r s  p r é sen t e  accuse un 
n e t  f léchinsement en 1974 à cause d 'un f o r t  cont ingent  de p a r t a n t s .  
Le s o l d e  a i g r a t o i r e  e s t  r e s t é  néanmoins p o s i t i f  c e t t e  année là ,  a n i s  
avec un chii"fre d é r i s o i r e .  P lus  généralement, c e t t e  courbe t ~ n d  à ra- 
l e n t i r  sa progress ion  du f a i t  d'une diminut ion s e n s i b l e  des  e f f e c t i f s  
recrut5r .  annuellement depuis  1970, e t  du p l u s  grand nombre de pa r t an t s .  
Ce ra len t i s sement  expl ique qu'aucun nouveau v i l l a g e  n ' a i t  é t é  cr65 en- 
t r e  l e  6/1971 ( d a t e  de fonda t ion  du v i l l a g e  Tarn) e t  l e  1/1976 ( d a t e  de 
fondat ion du v i l l a g e  6e b i s ) .  
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Lors d e  n o t r e  r appor t  d fenquête  de 1971, nous n t é t i o n s  pas encore 
devant une s i t u a t i o n  a u s s i  alarmante.  Nous av ions  même a l o r s  cherché 
à dédramatiser  l e  choc psychologique produi t  inévi tablement  pa r  l e s  
dépa r t s  : 
i f 2 4 3 1 e d s  son t  r é p a r t i s  e n t r e  l e  début de l t o p é r a t i o n  e t  l e  
30 j u in  1970, s o i t  21% de6 r ec ru t é s .  Les é tudes  po r t an t  su r  des 
zones dtimmigration présen ten t  tou jours  un migrant h é s i t a n t  5 
s e  f i x e r  déf in i t ivement .  Ce d e r n i e r  p r é f è r e  f r é q u e n t e r  p l u s i e u r s  
v i l l a g e s  e n t r e  l e s q u e h  il cho i s i r a .  Dans l a  zone que nous &tu- 
dions,  l t i r np lan ta t ion  dans un v i l l a g e  n ' e s t  pas  l a i s s é  au  l i b r e  
choix e t  la p l a n t a t i o n  e s t  un élément de f i x a t i o n .  Le système 
pr6sente  a i n s i  une c e r t a i n e  r i g i d i t é  e t  l e  colon n'aura l e  choix 
qu 'entre  p a r t i r  ou r e s t e r .  
Compte tenu  des  d i f f i c u l t é s  que nous avons évoquées, l e s  
dépar t s  ne semblent pas a t t e i n d r e  un s e u i l  alarmant.  Le t e r n e  
de Itd8serteur" a t t r i b u é  a u  p a r t a n t  manifeste  la r é a c t i o n  d'une 
s o c i e t é  qu i  s e  s e n t  a t t e i n t e  dans s e s  v a l e u r s  pa r  l ' a t t i t u d e  
de r e j e t  de ces  pa r t an t s "  (P. 157). 
En f a i t ,  l a  brusque augmentation des d é p a r t s  r é s u l t e  d'une modi- 
f i c a t i o n  dz.ns l e  recrutement. 
Au d8but nous av ions  une ma jo r i t é  d'hommes a d u l t e s ,  ayant  d é j à  
un passé dc migrant (à Douala e t  dans l e  Mungo) e t  dés i r eux  de s e  f i x e r  
déf ini t ivement .  Un c e r t a i n  nombre d l e n t r e  eux é t a i t  des  ex-gardes c iv i -  
ques c o n t r a i n t s  de s e  r e c o n v e r t i r  a p r è s  l a  p a c i f i c a t i o n  des d e r n i e r s  
maquis up6cis tes .  Mais déjà l o r s  de n o t r e  enquete, en 1971, nous avions 
s i g n a l é  la plus  grande jeunesse des p l u s  r é c e n t s  v i l l a g e s  : à Kouendou, 
par exemple, 65% des p ionn ie r s  ava i en t  moins de 25 ans  ( con t r e  327; your 
l e s  t r o i s  premiers v i l l a g e s ,  l e s  Bges é t a n t  c a l c u l é s  à l a  da t e  d ' i n s t a l -  
l a t i o n ) .  
Le recrutement s ' e s t  également modifié p a r  une p l u s  grande h6té- 
rogénéi té .  Les s t a t i s t i q u e s  r en fo rcen t  d ' a i l l e u r s  c e t t e  hé té rogéné i té  
en u t i l - i s a n t  des  ca t égo r i e s  géographiques qu i  d i v i s e n t  l e  courant migra- 
t o i r e  d 'o r ig ine  bamiléké : l e s  p ionn ie r s  bamiléké peuvent en e f f e t  pro- 
v e n i r  de p lus i eu r s  provinces ( l ' o u e s t  qu i  correspond aux départements 
bamilék6 e t  l e  L i t t o r a l  avec l e  Mungo e t  la  v i l l e  de Douala). Par  a i l -  
l e u r s ,  l e s  e f f e c t i f s  en provenance du L i t t o r a l  son t  en grande major i té  
des autochtones  - donc des  non migrants  - q u i  o n t  é t é  i n t é g r é s  à l'Op&- 
r a t i o n .  Ils é t a i e n t  environ 200 en 1975, s o i t  14,18% des  e f f e c t i f s ,  
r é p a r t i s  dans l e s  v i l l a g e s  Ndocktiba (Ba-Nd&), Tam (Ba-Nd&m) e t  Mndip 
(Dibum de Wdoubian e t  Bamiléké des  c h e f f e r i e s  Bbiam e t  Moya). 
Cet te  p l u s  grande hé t é rogéné i t é  modifie l e  p r o f i l  du p ionnie r .  
L 'o r ig ine  e thnique du migrant a en e f f e t  une grande importance qunnt 5 
s a  s t a b i l - i t é ,  e t  l e  type  de r e l a t i o n  q u ' i l  é t a b l i t  avec  s a  r ég ion  d t o r i -  
gine.  
Le migrant bamiléké cherche en g é n é r a l  à s ' i n s t a l l e r  d é f i n i t i v e -  
ment en ouvrant une p l a n t a t i o n  de café  e t  en p r a t i q u a n t  des a c t i v i t 5 c  
t e r t i a i r e s  i t r a n s p o r t ,  commerce, a r t i s a n a t ,  etc.. .  S i i l  p a r t ,  s e  ze ra  
pour y l a i s s e r  un f r è r e  cade t  poursuivre  son oeuvre. I l  s e  l ance rL  slozs 
dans des  a c t i v i t é s  p l u s  l u c r a t i v e s ,  en g é n é r a l  dans un mi l i eu  u rbz in  
proche. C le s t  ce que nous avons appe lé  l e  p r o j e t  p ionnier .  
I l  ne faudra  pas, par  con t re ,  a t t e n d r e  la m&me s t a b i l i t é  d l a u -  
t r e s  migr?.nts, c a r  l e s  comportements socio-économiques peuvent & t r e  
va r i ab l e s .  
Les o r i g i n a i r e s  de l a  r ég ion  de Bamenda (Province du ~o rd -Oues t )  
pa r  e x c m ~ l e ,  recherchent  un t r a v a i l  s a l a r i é  e t  temporaire.  Dès 1970, 
p l u s i e u r s  o r t ç i n a i r e s  de c e t t e  rég ion  s e  t rouva i en t  d é j à  dans ia zone 
e t  &toffrz . ient  pour exécute r  des  t ravaux Ponctuels  à la tâche : d8fri- 
chemcnt, etc,.. L 'ex i s tence  d'une prime a l i m e n t a i r e  duran t  l e s  t r o i s  
premi5res nnnbes d ' i n s t a l l a t i o n  ne peut q u ' i n v i t e r  ce s  migrants  à une 
présence p lus  s t a b l e  en adoptan t  l e  s t a t u t  de pionnier .  I l  n ien  r e n t e  
pas moins que l e u r  migra t ion  r e s t e  temporaire  ca r ,  contra i rement  ?.LW 
Bamilcké, t e r r e  ne manque pas dans l e u r  c h e f f e r i e  d i o r i g i n e  e t  i ls  
peuvent f:i.cilement y r e t o u r n e r  a p r è s  a v o i r  gagner quelque a rgen t .  Cge:;t 
en eEPet l a  recherche de l t z r g e n t  qu i  motive l e u r  déplacement. Ils cont  
pa r  exemple nombreux dans l e g  grandes  p l a n t a t i o n s  i n d u s t r i e l l e s  de l a  
C.D.C. e t  de l a  Pamol, dans  l a  r ég ion  d e  Buéa (Sud-Ouest). Nous doutons 
q u ' i l s  pu i s sen t  a s s u r e r  à l ' o p é r a t i o n  Yabassi-Bafang une base s t a b l e .  
I l  en r e s s o r t  de m&me des migrants  o r i g i n a i r e s  du Nord du Cane- 
roun : quelques Mbororo s o n t  venus e t  r e p a r t i s ,  de même des Guiziga 
qu'on a v z i t  f a i t  ven5.r pour jouer  l e  r ô l e  de bouvie rs  lo rsque  l e s  d i r i -  
geants  de l 'Opéra t ion  v i s a i e n t  la  m u l t i p l i c a t i o n  d'un t roupeau de boeufs 
de r a c e  ndam. 
Les jeunes &ton  son t  souvent s o l l i c i t é s  pa r  l e s  r e c r u t e u r s  de 
main dtoeuvre. Leur s i t u a t i o n  e s t  en e f f e t  comparable aux Bamiléké : 
l a  t e r r e  nianque en p y s  e ton  e t  l e s  jeunes ne peuvent y  o u v r i r  des pb-n- 
t a t i o n s  à l e u r  propre  compte. Ils s e  r é f u g i e n t  a l o r s  dans des a c t i v i t é s  
en l i a i s o n  zvec l e  nii l ieu u rba in  l e  p lus  proche qu i  e s t  Yaoundé (ven tc  
de v5n de palme, maraichage, e t c . . . ) ,  où i ls  émigrent. Jusqu 'à  p r jben t  
on constcite e1v.e l e s  Eton n ' i n v e s t i s s e n t  pas d ' a u t r e s  mil ieux ruraux que 
ceux c;u' i ls  occupent t r ad i t i onne l l emen t .  Des pro j e t s  qu i  envisagent  1 1  i n s -  
t a l l a t i o n  d'Eton au nord de l a  Sanaga, dans 13 r ég ion  de Ntui,rencon- 
t r e n t  bc,iucoup de c r a i n t e  de l a  p a r t  des i n t é r e s s é s  (1) .  Nous soinxes donc 
s u r p r i s  de t r o u v e r  de nombreux Eton dans l e o  v i l l a g e s  p ionnie rs .  Il:: 
y son t  arrivGs depuis  73/74, e t  141 ont  é t é  recrutGs jusqu'à ce j n u r .  
Ce c h i f f r e  e s t  néanmoins amputé de nombreux dépa r t s  (39,74% de part>ri~;:i; 
e t  il ne r e s t e  ac tue l lement  que 85 p ionn ie r s  o r i g i n a i r e s  du déparkemeit 
de la ~ ~ 1 : i é ! ~ i e  ca rac t è r e  r é c e n t  de c e t t e  immigration ne nous permet. pl:; 
encore de s a v o i r  s ' i l  s ' a g i t  d'une immigration de t ype  d é f i n i t i f  ou 
temporaire. 
Sans doute, l a  présence parmi l e s  responsables  a c t u e l s  de 1 ' 0 i 2 5 -  
r a t i o n  de p l u s i e u r s  cadres  de m&me o r i g i n e  n ' a  pas é t 6  snns  r a s s u r e r  l e s  
jeunes 1nigr;lnts de l a  Lékié en c r éan t  un c l imat  psychologique Îrzvor;-.- 
ble. 
v o i r  l e s  a r t i c l e s  de B. DELPECH - Le pont de l ' en fance  e t  l e  3roje. t  
"10(,0 Î~ni2- les"&note  .. s u r  l e s  op in ions  e t  a s p i r a t i o n s  de Seuner 
'i ~ 2 . - . - . = -  & d e x é k i é  - m, Yaoundé, ONARPY T, 25p mul t ig r .  ; e t  
E t:ai de nrospec t ive  s o c i a l e  : esqu i s se  d'une communauté 
--- ---L - - 
-unes ruraux sud-camerounais - 1977, Yaoundé, ON 
T r c i v ; : ~  e t  Documents dc llI.S.H., 6dp.  mul t ig r .  
(2) chif:?'re communiqué par  N. COMITI  de l a  Mission FAC 1977. 
Imm-i~ration Eton dans l e s  v i l l a g e s  p ionn ie r s  
de I ~ O y é r a t i o n  Yabassi -Bafaq 
Nombre de r e c r u t é s  
To ta l  -..........141 
Source : SODENTKAM, Rapports annuels .  
D m s  l e s  années à v e n i r ,  l ' o p é r a t i o n  pourra vraisemblablement 
r e c r u t e r  d e s  jeunes, o r i g i n a i r e s  du L i t t o r a l ,  qu i  au ron t  b i n é f i c i 6  d t ~ m e  
formation r u r a l e  dispensée dans l e  cadre du Se rv i ce  Civique Nat iona l  de 
P a r t i c i p a t i o n  au Développement (S.C.N.P.D.) dont un c e n t r e  a é t é  cuve r t  
à Ynbasci. Une première promotion s o r t a i t  de ce c e n t r e  l e  10 j u in  1977, 
s o i t  une quiczzl-ine de jeunes. Des zones de c o l o n i s a t i o n  a g r i c o l e  aux 
abords de quelques v i l l a g e s  autochtones  des envi rons  de Yabassi  (1 )  sali t  
a c t u e l l e n e n t  envisagées  p a r  l e  SCNPD pour o f f r i r  des  débouchés à ces 
jeunes ruraux,  mais on peut  penser que c ' e s t  pr incipalement  avec  liOp6- 
r a t i o n s  k',lbassi-Bafang que l ' a r t i c u l a t i o n  s e  f e r a .  
Enfin l ' immigra t ion  spontanée qu i  s e  f i x e  aux abords  du p é r i n e t r e  
m i s  en v,?.le~u e t  dont nous av ions  évoqué l e s  premières man i f e s t a t i ons  
dès n o t r e  cnqu3te de 1971, s e  continue.  La t e r r e  a c q u i e r t  une v a l e u r  
marcfiajlde e t  l e s  a c h a t s  de t e r r a i n s  s e  f o n t  ac tue l lement  au tou r  de 
20.0G0 j!', CI;'!!, à l ' h e c t a r e .  
- 
(1 ) Ndoir lio-G, Ndok Bao, Ndokati. 
Actuel lement ,  l e s  v i l l a g e s  p i o n n i e r s  de  l ' o p é r a t i o n  Yabassi-  
Bafang o n t  une p o p u l a t i o n  t o t a l e  de 5 162 h a b i t a n t s  ce q u i  représente 
l e  t i c r c  de l a  p o p u l a t i o n  t o t a l e  de  l 'Ar rond i s sement  de  Nkondjok. 
C e t t e  p o p u l a t i o n  t o t a l e  s e  décompose a i n s i  : 
..... - cliefs  de f a n i i l l e  homme 1 441 s o i t  27,9% 
femmes ..... 137 2,7% 
.................... - éïlouçes 811 15,7$ 
.................... v e n f a n t s  2  544 49,376 
......... - l7crsonnes à charge  229 4,4% 
Pour a t t i r e r  e t  r e t e n i r  l e s  co lons  û g r i c o l e s ,  l e s  d i r i g e c n t z  
de  l c  JCLi2NICAYl o n t  t o u t  m i s  en oeuvre  pour a m é l i o r e r  l e  s o r t  du ncuveau 
pionii i  e r  
Com;!te t e n u  d e  l ' i n f l a t i o n  a c t u e l l e  d e s  p r i x ,  l a  prime aliinen- 
t a i r e  p.ttYibuGe d u r a n t  l e s  t r o i s  p remiè res  années  d ' i n s t a l l a t i o n  a Q t d  
augment 6e sub:3tanbiellement : 
n n c i  ens  t a r i f s  
Aère nli!ide 3 O00 F CFA 
2ème m i i \ ~ e  2  250 
3ème x n i ~ c e  1 500 
nouveaux t a r i f s  
i2n i l lus,  l e  nouvel  a r r i v a n t  t r o u v e  d é j à  c o n s t r u i t e  une cnzc de 
5 x 3 rn ;?ci7: uii hébergement p r o v i s o i r e .  C e t t e  c a s e  s e r v i r a  e i i s u i t 2  c?e 
cu i s i i i e  l o r s q u e  l e  p i o n n i e r  a u r a  t e rminé  l a  c o n s t r u c t i o n  de  sa m:.e 
défii1i.t i v e .  
/ popu la t i on  totale 
L ~ O O O  perat i o n  ~abas/si- ~ a f a n q  
9 pionnier 
H + F  
épouses 
Un e f f o r t  p a r t i c u l i e r  a é t é  f a i t  pour l e  développement du cpo r t  
dans l e s  v i l l a g e s .  En oc tobre  1975, l a  SODENKAM,avait amémgé 7 temains 
de f o o t b a l l  e t  5 t e r r a i n s  de vo l ley-ba l l .  10 équipes  de f o o t b a l l ,  11 
équipes  de vo l ley-ba l l  (dont  4 équipes  de femmes) e t  2 équipes  de hand- 
b a l l ,  y Cvoluaient. Le PIONNIER SPORTING CLUB r é u n i t  l e s  me i l l eu r s  
joueurs de l iArrondissement  de Nkondjok e t  a f f r o n t e  l e s  équipes  des 
départements vo is ins .  
Les  v i l l a g e s  on t  continué à s e  do t e r  de foye r s  c u l t u r e l s  (on en 
dénombre actuel lement  1 7 ) ,  de d i spensa i r e s  (6 en 1977),  dl é co l e s  pi- 
maires e t  mate rne l les  (12 S tab l i s sements ) ,  etc... Nkondjok s ' e n o r g u e i l l i t  
d'un col l5ge d'enseignement généra l ,  d'un c e n t r e  d.e s a n t é  dEvelopyé, 
e t  s u r t o u t ,  d'une us ine  de décor t icage  de ca fé  q u i  a commencé à fonction- 
ne r  en 1 ~ 7 6 / 7 7 ~  e t  d'une pos t e  ouver te  l e  31 oc tobre  76 e t  q u i  c o n c r é t i s e  
l a  promesoe du P ré s iden t  de  la République l o r s  d'une v i s i t e  à Nlcondjok 
l e  12 a v r i l  1976. 
C e s  équipements p a r t i c i p e n t  au mieux 8 t r e  des  popula t ions  1 0 ~ -  
l e s .  Nous devons cependant mentionner quelques problèiiles qu i  s o n t  sou- 
vent  évoques pa r  l e s  i n t é r e s s é s .  
Des t i t r e ü  de p r o p r i é t é  devaient  ? t r e  d é l i v r é s  aux p ionn ie r s  a p r è s  
5 annGes. O r  l e s  premiers p ionn ie r s  i n s t a l l é s  ne d i sposen t ,  jusqu 'a  c e t t e  
da t e ,  que d 'un t i t r e  de concession proviso i re .  Ce t t e  s i t u a t i o n  nfer;t 
pas s'-ns inquiGter  l e s  i n t é r e s s é s  d ' au t an t  p l u s  qulun a r r ê t é  du 13 aoQt 
1976 :~r ;?c i se  l e  c a h i e r  des charges du p ionnie r  de l a  SODENEAM e t  p r e v o i t  
l e  r e t r a i t  du t i t r e  en cas  dlnbsence prolongée : 30 jou r s  consécu t i f s  
d'absence qour l e s  nouveaux a r r i v é s ,  3 mois d fabsence  pour ceux qu i  
d i sposen t  d'un t i t r e  p rov i so i r e ,  1 an d'absence pour ceux qu i  o n t  un 
t i t r e  d 6 f i n i t i f t s u f f i s s e n t  pour ê t r e  sanct ionné.  
Une d i s t ance  s 'es t  i n t r o d u i t e  dans l e s  r e l a t i o n s  e n t r e  l e s  pion- 
n i e r s  e t  l 'encadrement technique e t  a d m i n i s t r a t i f .  Les premiers  pion- 
n i e r s  Bvoquent avec cha leur  l e s  premières années où l e s  d i r i g e a n t s  de 
1~0pé rz . t i on  d i s c u t a i e n t  fréquemment avec eux, au s e i n  m8me des  v i l l n z e s ,  
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de l e u r s  problèmes e t  de s  déc i s ions  à prendre* L'encadrement s ' e s t  
p a r f o i s  bu reauc ra t i s é ,  e t  p a r  a i l l e u r s ,  ne souha i t e  pas  main ten i r  l e  
l i e n  d t z s s i s h n c e  p a r t e r n a l i s t e  qu i  p r é v a l a i t  au  début. 
En aoQt 1971, la SODENKAM employait 418 s a l a r i é s .  E l l e  n'en 
emploie p lu s  au jourd thu i  que 332 (1) .  Cette diminut ion e s t  s a n s  doute 
due a u  lancement de pép in i è r e s  v i l l a g e o i s e s  l e s q u e l l e s  o n t  a l l é g é  l e  
d i s p o s i t i f  de l ' opé ra t i on .  Mais ce nombre r e s t e  manifestement ;levé 
puisqu'o2 'a 1 s a l a r i é  pour 4,75 pionnie rs .  
Ces s a l a r i é s ,  notamment ceux q u i  t r a v a i l l e n t  dans l e s  bureaux, 
ont  p a r f o i s  tendance à s e  comporter comme une e n t i t é  t o u t  à f a i t  indé- 
pendante d e  l ' e x i s t e n c e  de ceux qu i  j u s t i f i e n t  pou r t an t  l e u r  présence,  
à s a v o i r  l e s  p ionnie rs*  Ces d e r n i e r s  s e  heu r t en t  p a r f o i s  à un comporte- 
ment bureaucrat ique,  source  de nombreux c o n f l i t s  r e l a t i o n n e l s  souvent  
i n t e r p r é t s s  en termes e thn iques  ca r  l e  recrutement  des  s a l a r i é s  ne 
coïncide pas forcément avec  c e l u i  des  p ionn ie r s*  
* 
* * 
Sur  l e  p l an  économique, l a  zone de mise en v a l e u r  a g r i c o l e  
appa ra f t  aujourd'hui comme une r ég ion  p roduc t r i ce  de ca fé  e t  de cacao, 
pratiquent en o u t r e  l e  p e t i t  é levage e t  p a r t i c i p a n t  à l l approvis ionnenent  
en p rodu i t s  v i v r i e r s  des  c e n t r e s  u rba ins  l e s  p l u s  proches (Bafang 
e t  Ynbassi) , 
L c s  c a f é i e r s  son t  beaucoup p l u s  nombreux que les cacaoyers,  En 
1977, on a v a i t  la s i t u a t i o n  su ivan te  pour l 'ensemble des  v i l l a g e s  
"pionnieru" : 
(1)  s o n t  i n c l u s  dans ce c h i f f r e  l e s  cadres  techniques  e t  a d m i n i s t r a t i f s ,  
des  i n f i r m i e r s  e t  des  i n s t i t u t e u r s ,  Les manoeuvres a g r i c o l e s  cons- ! 
ti t u e n t  la ma jo r i t é  . 
C A F E  CACAO 
2500 
d'après les plant s 
d ist ri bu& et utilisés 
w w 
67 68 6970 71 72 73 74757677 67 a69 70 71 7273 74 75 76 77 
O p6rat ion Yabassi - Bafang 
nombre de p l a n t s  . . . .. 
d i s t r i b u e s  e t  u t i l i s é s  
CAFE 
-
CACAO 
-
1967-1977 (1) . a . o . . . . . a m a . a a . . w . * * .  2 7 4 7 0 0 0  1 1 7 6 0 0 0  
s u p e r f i c i e  pI,-intée (en  ha)  (2) . .. 1 960 480 
' ,  dont en procluction . . . . . . . . r.. . . . . . , 1 330 350 
production comnercia l isée  erî kg)(3).  493 500 5 800 
1)-  EL CACAO 
-- 
1ntSre.t p o r t 6  g a r  l e s  ~ l p i o n n i e r s t ~  a u  cacao 
---YU--.."-U--o -----œœ---o-------------o 
Le cacaoyer a é t é  t r è s  t ô t  i n t r o d u i t  dans l a  r ég ion  de Nkondjok 
pa r  l a  c o l o n i u ~ . t i o n  allemande. En 1913 une p l a n t a t i o n  européenne (plaiif-::--l;io;i 
Kuntz) f u t  : l i s e  en v a l e u r  au sud immédiat de Nkondjok, dans l ' a c t u e l  q.u:ir%ier 
Sahé. La r u e r r e  14-18 empécha son e x p l o i t a t i o n .  Par  a i l l e u r s ,  on r e t rouve  
encore au jourdlhui  , aux abords  des v i l l a g e s  autochtones ,  de nombreuse;? c a m o -  
yè re s  iib:;nd.onnc:es. 
:Des l e  début de l t O p é r a t i o n ,  l ' a c c e n t  f u t  m i s  s u r  l a  cr'cric)c;.il- 
t u r e  a f i i i  cir6chn~1~,cr aux r iq ,ues  d'une monoculture. De 1967 à 1977, 3,:: des 
p l a n t s  dir-;tribues ( e t  u t i l i s é s )  ' ( c a f é i e r s  + cacaoyers) s o n t  des  cacaoyer::, 
e t  ce pourcent2,ge d6passe l e s  50% pour l e s  deux v i l l a g e s  de  Ndoktibn e t  de 
Madip dont li posulc?,tion o r i g i n a i r e  de 1' Arrondissement m6me de Nkond jolz c:k 
déjà fnini!.iarisL:e avec c e t t e  c u l t u r e  ( c e  qu i  n ' e s t  pas  l e  cas pour 1:-i i?ll~l.- 
p a r t  der: c.'J.-L-~cL; $;!migrés dont beaucoup viennent des P1;itcnux de ltOue:i%). 
' h; " .' " Viennent ensu?-te l e s  v i l l a g e s  lefi p l u s  r é c e n t s  s u r  l e s q u e l s  12 SODL; - ? , i i  
accentue sa ::olitique d' encouragement à l a  cacao cu l tu r e .  
-0  - ---. . 
( 1 )  La SOlIE?T!~;AFI e f f e c t u e  chaque année une v 6 r i f i c a t i o n  de l ' u t i l i s a t i o i i  e f î e c -  
t i v e  des  :3lcin'cs qui  e l l e  a d i s t r i b u é s .  Pour l a  d e r n i è r e  anliée, 1376/7';', 
nous nI,:voi~s eu que l e s  e f f e c t i f s  d i s t r i b u é s  c z r  l n  v é r i f i c a t i o n  nt,-v,:fi.t 
pas encore eii. l i e u .  
(2 )  dluprCs  LI:^ recensement dc l a  SODENKAM en a v r i l '  1977. 
(3)  Produckion Cl et? s e u l s  v i l l a g e s  l lp ionniers l t  c a r  L2 SODENKAM commercic.lise 
en plu:: 1 ~ ;  produ i t s  du Centre d'Appui technique de Nkondjok (feri~:e ::z- 
périrneni;r:lc q u ' e l l e  gère d i rec tement )  e t  ceux des  p l a n t e u r s  nu-l;oc?'stojici, 
des vil l :~, .gcz v o i s i n s  qu i  s e  son t  i n s c r i t s  à l n  coop6rnt ive  mise cil f ) l ace  
dans l c  c:tdre de l t O p é r s t i o n  ( l a  C.R.E.A.). 
Nombre de cacaoyers pour 100 p l a n t s  d i s t r i b u é s  
e t  u t i l i s C s  - pc-r v i l l a g e  - 
......... Ndoktiba 10 53'6% 
Ivi2d i~ 1 6 t e r  ...... 52,6 
......... Iio~i.cn jou 7  39'0 
...... Dissouk 2bis 37'6 
bIiné 16 ......... 36,2 
Tarn 8 ......... 31,8 
ilgoman 2 ......... 3092 
......... moyenne g é n é r a l e  - 30'0 
IbIatoubé 
Malé 
TsIdo clcsarnba 
:Do ckouma 
1\J j ingang 
Ms.bo1nbé 
DBi;oulé 
Gène b i s  
Cependant, tous  l e s  p l a n t s  n ' a r r i v e n t  pas à c r o f t r e  dans de bon- 
nes  conditions.  D'après l e  nombre t o t a l  de cacaoyers d i s t r i b u é s  e t  es t imés 
a v o i r  é t 8  h t i l i s c s ,  e t  en appl iquant  l a  moyenne de 1600 p l a n t s  par  hec t z re  
( i nd ice  u t i l i s 6  pûr l e s  s e r v i c e s  techniques  de la SODENKAM), on t  d e v r a i t  
ob t en i r  LUI t o t a l  de 735 ha de cac<-.oyers. O r ,  un recensement des s u p e r f i c i e s  
e f f e c t u é  par 17. SODENYMI en a v r i l  1977 n ' a t t e i n t  que 484 ha, s o i t  une dimi- 
nu t ion  de - ?%, ?yL; (1 ) . 
-LIiLUI 
( 1 )  Cet te  dini i lut ion e s t  t r è s  v s r i a b l e  s e lon  l e s  v i l l a g e s  s a n s  qu'on pu i s se  
en percevoir  l e s  v 6 r i t a b l e s  causes : 
6b (+ 215,;), 4  (+ 5,3) ,  1 6 t e r  (- 1 , 9 ) ,  8 (-10,4), 1  (- 20,6), 
3b (+ 20+9), 6 ( -23381, 2 (- 36,519 3(-37,4), 7 (- 3794) 
2b (- 49,2)* 5 (- 5O1c)!, 16 (-59921, 10 ( -  69,613 13 (-?0,1) 
Compte tenu d'une part de ces pe r t e s  qu i  sont  p lus  f o r t e s  que pour 
l e s  ca fé ie r s  (1 22,4%)* e t  d ' au t re  p a r t  qu'on peut mettre  davantage de 
cacaoyers s u r  un hec tare  que de c a f é i e r s  (1600 p lan t s  en moyenne contre  
1089), on nt, finalement que 79,8% de la s u p e r f i c i e  des p lan ta t ions  occu- 
pés par des cncaoyers. 
La s i t u a t i o n  e s t  t r è s  va r i ab les  se lon  l e s  v i l l a g e s  e t  on peut 
dresser  un second classement pr iral lè le  au précédent. 
e occupés par  des cacaoyers pour 
100 - hectares  de p lan ta t ion  - par v i l l a g e  - 
Mzdip 16ter ........ 40,8% 
Iidoktiba 7 0  ........... 32,8 
Koiieil jou 7 ........... 31,9 
6ème b i s  6b .......... 28.3 
Na16 6 ........... 25,6 
Tarn 8  o.....m.... 23.5 
Ngoman 2...i ....... 22.5 
moyenne générale  ........... 19,8 
Fiabombé 
Dissouk 
Mdo cksamba 
Miné 
Njingnng 
Wcttoub6 
Dékoitlé 
Do c!;ouma 
On constate  en comparant l e s  deux classements que l e s  v i l l a g e s  
Miné e t  Dissouk ont  é t é  él iminés de l a  t e t e  du second classement, ce qui  
donne à penser que l e s  pe r t e s  ont  été part icul ièrement  importantes k n s  
ces v i l lages .  
En dLf in i t ive ,  on a  pour chaque v i l l a g e  la s u p e r f i c i e  moyenne yc,r 
exp lo i t a t ion  (diaprès  ie recensement de l a  SODENKAM d ' a v r i l  1977) : 
S u p e r f i c i e ~ l c n t é e  en cacaoyers pa r  v i l l a g e  
moyenne p u r  un e x p l o i t a n t  
Ngo iimn 2 .......... 
i'.Iadip l 6 t e r  ....... 
Malé 6 .......... 
Di::soulc 2b ......... 
Mabombé 4 .......... 
.......... Kouen jou 7 
rd j inpang 1 .......... 
moyenne généra le  ........... 
Iddo clcsümba 3 .............. 
Nntoubé 4 ........... 
Min6 16 ............ i 
D&roiili; 3b ........... 
Ta fil 8 • , .......... 
lidoktiba 1 O ............ 
Do clc O umz. 13 ........... 
6èze b i s  6b ........... 
A l a  meme da t e ,  e t  s e lon  l e  même recensement, la s u p e r f i c i e  moyenne 
par  e x p l o i t a n t  pour l e  ca fé  e s t  de 1,2 ha, s o i t  qua t r e  f o i s  p lus .  
Ce t t e  prééminence de l a  c a f é i c u l t u r e  s u r  l a  cacaocul tu re  e s t  d'au- 
t a n t  p lu s  f rappante  qu 'après  un début prometteur,  la product ion de =tao 
(du moins c e l l e  cornmercialisée p a r  1s SODENKAM) s ' e s t  e f fondrée  ces der- 
n i è r e s  annbeu : en 1974/75, 9,36 tonnes  a v a i e n t  Ct6 commercialisées ( s o i t  
une moyenne de 12,4 kg pa r  e x p l o i t a n t ) ,  mais seulement 5,8 tonnes  en 1976/77 
( s o i t  4,6 kg exp lo i t an t ) .  
Ce f , ? ib I e  développement de l a  cacaocul tu re  s ' exp l ique  du f a i t  qtie 
l e s  v i l l a g e s  p ionn ie r s  s e  s i t u e n t  à l a  l i m i t e  s e p t e n t r i o n a l e  de zone &CO- 
logique du G-.c~.o (de 4043 de l a t i t u d e  nord pour l e  v i l l a g e  Ndoktiba, à 
4O59 pour N j i n ~ 2 . n ~ ) ~  e t  que la p lupa r t  des  colons ne son t  pas  i n i t i é s  à 
c e t t e  cu l tu r e .  Cependant, un des  premiers v i l l a g e s  fondés,  Ngoman, n l a v n i t  
pas r ecu l é  devant l ' e f f o r t  d ' i n i t i a t i o n  e t  p l u s i e u r s  de s e s  membres avaient 
p a r t i c i p é  a m  s t a g e s  de format ion o rgan i sé s  pa r  l i O p é r a t i o n ,  ce qu i  e x s l i -  
que s a  p06 i t i oh  en t e t e  du classement précédent.  On peut  r a p p e l e r  à ce 
propos que l e s  p r i x  d 'achat o f f i c i e l s  p r a t i q u é s  ces  d e r n i è r e s  années on t  
quelque peu dC couragés l e  paysannat . ( ' 1  .. 
On peut remarquer pa r  a i l l e u r s  que l e  r e l i e f  chaot ique de l a  rcgion 
n ' o f f r e  b i en  souvent que des  v a l l é e s  t r o p  enca i s sées  aux pen te s  convcxeü, 
peu aptes; l a  c u l t u r e  du cacaoyer l e q u e l  p r é f è r e  l e s  bas-fonds p l u s  h u l ~ i d e s ,  
Ce f a c t e u r  expl ique s a n s  doute  l a  d f f r é r ence  e n t r e  Malé e t  Dockoumn, e t  
e n t r e  Ngonün e t  Njingang. 
La rofiuction cacao è r e  2111-W"UIIII--Y--II 
T A 2  product ion cacaoyère dépend p lus  précisément d.es s u p e r f i c i t r ;  '!cil 
p r o d ~ c t i o n ~ ~ ,  à-dire des  p l a n t s  ayant  au  moins 4 ans e t  q u i  coinmence~~t 
à f r u c t i f i e r .  En 1977, 72,3% de la s u p e r f i c i e  p l a n t é e  en cacaoyers é t z - i t  
product ive  ( 1 ) . 
On a b o u t i t  à un nouveau classement des  v i l l a g e s  où s e u l e s  l e s  
cacaoyères e 2  z roduc t ion  son t  p r i s e s  en compte (2 ) .  
S u p e r f i c i e  plrintcie en  cacaoyers ,' e t  en produc.tion, 
- p a r  v i l l i ? ~  - nne pour un e x p l o i t a n t  - 
- 
Ndo ck~amba 3 . . . , . . .  0,23  
ICouond jou 7 ..-....i.. 0 ,23  
.... Madip, I 6 t e r  0 ,23  
i\T j i ngzng 1 ....... 0,22  
Do ckouna 13 ....... 0,13  
Di::?.c;oi!]: 2b ....O. 0913 
i:in& 16 ..W.... 0913 
ï'u'cl«l.z-tiba 10  ..... '.a 0,10 
- - 
(1)  On a p s r  vi!.lage : 13 (IOCYL), 6 (99,3%), 4 (98,6$), 3b (97.,9%), 4 (93,1?;) 
2 (80 A;:), g ('12,6%) 10 (64,3%), 1 (63,8%) 7 (56,4%), 16 (54,3%), ~ G t e r  
4 1 , ~ $ j ,  23 (34,0%), ! e t  6b (0%). 
(2) Rap2ort en t re  l n  s u p e r f i c i e  en product ion en 1977, e t  l e  nombre d iexplo i -  
t a n t s  en 1973 ( d a t e  à l a q u e l l e  l e s  cacaoyers p l a n t é s  peuvent effect ivement  
commencer A p rodui re  à p a r t i r  de 1977). Ceci expl ique que cer'cl-,inca moyen- 
nes  s o i e n t  p lus  blevées  que pour l e  classement précédent .  
La product ion dépend a u s s i  des rendements. Pour l 'ensemble  des  
v i l l a g e s ,  l e  rendement é t a i t  en 1976/77 de 16,5  kg. p a r  h e c t a r e ,  ce q u i  e s t  
une moyenne t r è s  f 'zible. Ceci c'explique en p a r t i e  par une chute  de l a  
production ces d e r n i è r e s  années. En f a i t ,  l n  product ion maximum a 8 t 6  
a t t e i n t e  en 1$74/75. A c e t t e  d a t e  là, mais d 'après  un a u t r e  mode de czlo~'. l  
à p a r t i r  des  p l a n t s  d i s t r i b u e s  e t  u t i l i s é s ,  l e s  rendements moyens dépassnicnt  
l e s  50 kg/ha. 
Rendements-des (kg/ha) par v i l l a g e  e t  
s e l o n  deux modes de c a l c u l  d i s t i n c t s  A e t  B 
en 7976/1977 en 1974/1975 
A B B 
Miné 16... 40,7 11,8 37,6 
Madip 1 6 t e r  37 ,l 23,O / 
Mal6 6 .  .. 26,4 27,7 7 0 3  
Kouenjou 7 26,2 15,s  119,9 
Dissouk 2b 25,2 9 t 8  / 
Ndo cksnmbr. 3 22,8 l 3 , 2  47,7 
Matoubé 5 14,2 11,4 50,6 
Dékoulé 2b r 11,g 11,8 4895 
Ngoman 2 8,4 6,2 33.7 
Mabombé 4... 7 13 4 9  53,6 
Dokouma 13.. 410 1 , L t  799 
Njingang 1 . 3v4 2s4 27,3 
Ndoktiba 10, / / 17,6 
Tarn r ,  U r  / / / 
6ème b i s  6b / / 
moyenne g6ii6r:.le 16,5 11,8 57,7  
----l-------"----II-..----I.I---------- 
A : Production commercialisée pa r  l a  SODENKAM en 1976/1977 par r a p ~ o r t  
à lc  s u p r 2 i c i e  "en productiont! (1977). 
B : Production conmercia l isée  par l a  SODENKAM en 1976/77 e t  en 1974/75 pu 
rapyor t  2 12 s u p e r f i c i e  ca l cu l ée  à p a r t i r  des  p l a n t s  d i s t r i b u é s  aux 
annees a n t c r i e u r e s  e t  q u i  s o n t  susceptib3Bs de p rodu i r e  à l a  da te  de 
production. 
L'analyse de ces  r é s u l t a t s  s ' avè re  complexe. L'année 1976/1977 
e s t  une annGc de t r è s  f a i b l e  production.  Nous avons esos.yé de compenser 
c e t t e  s i t u a t i o n  pxr une r é f e r ence  à l ' année  1974/75, mais nous avons dQ 
a l o r s  f a i r e  a n ~ ~ e l  un mode de ca lcu l@)  beaucoup p l u s  approximat i f .  Au ni-  
veau d'un v i l l a g e ,  nous sommes d ' a u t r e  p a r t  amenés à t r a v a i l l e r  s u r  des 
p e t i t e  nombres, ce qu i  n ' e s t  pas  s t s t i s t i q u e m e n t  s a t i s f a i s a n t .  Enfin ,  l e s  
recensements, of-Fectués par  l e s  s e r v i c e s  techniques  de l a  SODENIUM ont  Ct6 
u t i l i s é s  t e lc ;  quels  sans  v é r i f i c a t i o n  supplémentaire.  
On con;tLl.'ce que Mal6 e t  Miné r e jo ignen t  en t e t e  du classement l e  
v i l l a g e  FIc.dip dont nous av ions  précédemment s i g n a l é  son  i n t é r ê t  pour 1;. 
cacaocul ture  du E - i t  de s a  populat ion autochtone.  Malé e t  Miné son t  pr2ci-  
sérnent deux v?-l- lq,es qu i  on t  f a i t  un e f f o r t  p a r t i c u l i e r ,  e n t r e  a u t r e s  en 
ache tan t  des  p u l v é r i s a t e u r s  T 16. 
Nombre de p u l v é r i s a t e u r s  T 16 pour 100 e x p l o i t a n t s  en 1972 
- 
PI& 6  ........ 26,l  p u l v é r i s a t e u r s  
Mini. 16 ........ 22.6 
Iiix-toub6 4 ......O. 73.2 
Ndo clrsninba 3 ........ 17.9 
Dékoulé 3b ....... 70.9 
....... moyenne g&néra i e  8.2 
IUg J o m n  
110 &oula 
I.Iabomb6 
Icouend jou 
r1 lafil 
N j  ingang 
Mn'd i p  
' U ~ G U O L I ' :  
Iddo'rtiba 
GGme b i s  
Finalement,  on a b o u t i t  à de g r a n d e s  d i s p a r i t 6 s  e n t r e  l e s  v i l 1 2 g e s  
quan t  à Ica :?;io(u<:t;ion cacaoyè re  moyenne p a r  e x p l o i t a n t .  
Classement  d e s  - - -  v i l l a g e s  s e l o n  la p r o d u c t i o n  de  cacao 
(moyenne pa r  e x p l o i t a n t  en  kg.) 
IS74*/1975(7 
....... Ngoman 2 ........ 24,3 Ma l é  6 13.8 
........ Kouendjou 7 15,5 Madip I 6 t e r  ..... 7 1 l  
........ Matoubé 3 o....... 73,l Ngoman 2 6,4 
........ Ndocksambn 3 ........ 10,7 Kouendjou 7 Y O 
........ Mabombé 4 ........ 10.4 Ndocksamba 3 5.3 
Miné 16 ........ 9,3 Miné 16 ........ 593 
..... moyenne g;?ncr?.le .... 912 moyenne g6nérale 416 
Ma l é  6 ........ 8.7 Matoubé 5 ........ 412 
........ Ndoktiba 10 4 3  Dékoulé 3b ....... 313 
Dékoulé 3b r . . * . . .  4,5 Dissouk 2b ....... 3 2  
........ Madip I b t e r  ..... 4,2 Mab omb é 4 3,O 
........ Njingang 1 4 9 2  Tarn 8 ........ Ut9 
Dockouma 13 ......o. q 6  Njingang 1 ........ O97 
Ddockouma 13 ........ ('$5 
........ Ndoktiba 10 / 
Avec c h ~ z t e  d e  l a  p r o d u c t i o n  cacaoyè re  d a n s  l e s  d e r n i è r e s  ~n!?tieu I 
l e  c a f é  appa r t l f t  s a n s  c o n t e s t e  comme l a  c u l t u r e  dominante.  
(1 ) Produc t ion  commercia l i sée  en 1974/75 p a r  r a p p o r t  a u  nombre d f  e x p l c i t . î n t s  
de  1:?77 ( l e s  c a c a o y e r s  d i s t r i b u é s  e n  1971/1972 commençant à p r o d u i r e  
en  1 974/1?75 1 . 
(2) P r o d u c t i o n  commercia l i sée  e n  1976/1977 p a r  r a p p o r t  a u  nombre d ' e x p l o i -  
t a n t s  de 1373. 
a ) -  S u p e r f i c i e s  p l an t ée s  
a-- m...--------------- 
Zn niai 1977, la s u p e r f i c i e  p l an t ée  en c a f é i e r s  a t t e i g n a i t  prèc Il'e 
2000 ha (1)  s o i t  une moyenne de 1,24 ha pa r  exp lo i t an t .  Apparemment cec l  
e s t  peu. En f a i t ,  il convient de s e  r a p p e l e r  que nous sommes dnns une Loi7-: 
d'immigration oci l e s  nouveaux venus f o n t  b a i s s e r  automaticiueiaent l a  irlo:t un - 
ne  par  exp1oit:~nt. 
Si on t i e n t  compte des  s e u l e s  p l a n t a t i o n s  en product ion on z 
( tou jourz  en i:;vril 1977) : 1328 ha. Ce t t e  s u p e r f i c i e  e s t  à met t re  en r ~ . ? ~ ~ o r - t  
avec l e  nombre d i e x p l o i t a n t s  qu i  on t  pu met t re  en v a l e u r  ces  plant2tion:3, 
c 'es t -à-dire  ccux qu i  e ta ie r i t  d é j à  p r é sen t s  en 1973; il f a u t  en e f f e t  li- :,n:- 
pour qu'une -1s.n-Lntion a r r i v e  à mztturité. Ceci donne une moyenne de 1  ,O5 hi 
en product ion par  e x p l o i t a n t  ce qu i  n ' e s t  pas nég l igeab le .  
LA :.ut:ci, l a  s i t u a t i o n  pz r  v i l l a g e  e s t  t r è s  v a r i a b l e .  Hormis quel- 
ques cas  (Ndoi:tibn qui  n 'a pas  consacré de grandes  s u p e r f i c i e s  & l n  ct.f:i- 
cu l t u r e ;  Eiic6 e t  Dissouk qu i  au  c o n t r a i r e  on t  mené à b ien  l n  mise en v,ilclct- 
de  l e u r s  pl;;-n-i;c.tlons de café )  l a  performance des  v i l l a g e s  quant aux su2erfi- 
c i e s  mise.? en vxl-eur, correspond à l e u r  anc ienne té  ( 2 )  
- 
( 1 ) ~ ' é v a l ~ t i o n  d c s  s u p e r f i c i e s  à p a r t i r -  des p l a n t s  d i s t r i b u C s  e t  u t i l i s 6 s  
de 1?37 à 1!'77, donne p r è s  de 2500 ha s o i t  + 22,4 (mode de c a l c u l  B 
dont ilou:: avons dk jà  d i t  q u ' i l  é t a i t  p lu s  a l é a t o i r e  que l e  Recensc?;.lcnt 
f a i t  eii a v r i l  1977). 
( 2 )  I l  f a c t  s e  r a p p e l e r  néanmoins q u e ' l e s  v i l l a g e s  peuvent r ecevo i r  der, 
éléments conplémentaire u l té r ieurement  à l e u r  fonda t ion  p a r  un premier 
contin2en-t . 
Supe r f i  c i e c  -1. intées en c a f é i e r s ,  p a r  v i l l a g e  
(moyenne p T . r  e x p l o i t a n t )  
V i l l age s  I?,).r o ~ d . r e  
d ' anc ienne tc  
S. en  ha S. en produc t ion  (a) 
Ndolrtib. . 10 ........ 0137 0,11 
Do c!ccuma 13 ........ 0,97 0,84 
Miné 16 ........ 1,23 0, 47 
Kouend. j ou 7 ........ 0,82 0,41 
Ma d i  p I 6 t c r  ..... 0,75 0,48 
D~S::DI& 2b ....... 1,89 1 , l O  
Tarn 8 ........ 0,65 1,15 
....... 6ème bi : i  6b 0,16 
. - 
/ 
-------I-I"-I-I--U----------"---------------------------------------- 
(a) par r a p p o r t  aux p i o n n i e r s  p r é s e n t s  en  1973 q u i  o n t  pu me t t r e  en  va- 
l e u r  ces 21,-.ntations ac tue l l ement  a r r i v é e s  à matu r i t é .  Ce c i  expl ique 
que l n  i~loyenne pu isse  Q t r e  p a r f o i s  s u p é r i e u r e  à c e l l e  d.e l a  superf i -  
f i c i e  t u t a l e ,  
Les rendc:ients 
" - 0  
Ut:?.-rCc la produc t ion  comnerc ia l i sée  en 196 /77  s o i t  p r è s  de 
500 tonnez de c2f6 c é r i s e s ,  on a un rendement moyen de 372 kg à 11hect7.re d: 
c a f é i e r s  en p ~ o d u c t i o n .  C e  rendement v a r i e  s e l o n  l e s  v i l l a g e s  e t  c e c i  in- 
dépendamment de l e u r  ancienne t é  (1 ) . 
Classement des  v i l l a g e s  s e l o n  l e  rendement en 1977 
(nombre de kg/ha en production9 
Ndoktiba (2 )  10 ....... 817 
kl; 6 ....... 756 
Do c!:ouma 13  ....... 451 
Eloueiid j ou 7 ....... 421 
Nabombé 4.  ....... 402 
Ndoksnrnba 3 ....... 386 
moyenne gén6ra le  ....... 372 
c)- La product ion 
b21-le e s t  en  r a p i d e  augmentation du f a i t  de l ( acc ro i s semen t  des  
superf ic ieci  n i s e s  en valeur .  En 1975/76 e t  1973/74 des  i n c i d e n t s  au nivenu 
de l a  ~~~~~~~~~~~~sûtion du ca f é  (la C.R.E.A.) a é t é  concur. ncés pe r  des  
u s i n i e r s  i ~ ~ t ~ ~ 1 . 1 ; ~  dans l e  P e t i t  Diboum e t  à Sohok) marquent l a  courbe de 
product ion s ans  cependant en i n f l é c h i r  l ' a l l u r e  généra le .  
( 1 )  Un a u t r e  riodc de c a l c u l  à p a r t i r  des  p l a n t s  d i s t r i b u é s  e t  u t i l i s é s  de 
1967 l:;gj, e t  compte t enu  d'une moyenne de 1089 c a f é i e r s  pa r  hec t a r e ,  
donne un classement légèrement d i f f é r e n t  : 
Halé 8% 1, Kouend jou 471, Mabombé 469, Madip 422, Ndocksamba 401, 
M~itoubé 393, Ndoktiba 394, Miné 361, Dockouma 358, Dékoulé 324, 
l:gon,zn 309, Njingang 303 e t  Dissouk 123. 
Les v a l e u r s  son t  p l u s  groupéeBque dans l e  classement précédent  e t  la 
moyenne p lu s  &levée  : 416 kg à l ' h e c t a r e  en production.  
( 2 )  Les s u p e r f i c i e s  en p roduc t ion  à Ndoktib e t  à Malé o n t  sans doute  6tE 
sous-est in&eo, 
En prcnant  l e s  années ho r s  de ces  i n c i d e n t s ,  nous avons é t a b l i  d e s  
courbes par vi l - lage .  Les v i l l a g e s  l e s  p lu s  anc iens  plafonnent  dans l e u r  
production,  vo i r e  n&me diminuent s'ils n 'ont  pas eu un nouvel appor t  d ' i n -  
migrés dé 3 ~ i . i ~  l c u r  fondation: cl e s t  l e  cas  de Ngoman, N jingnng e t  Dékou.16. 
En 1?76/1977, l e s  e x p l o i t a n t s  qu i  é t a i e n t  d é j à  p r é s e n t s  en 1 3 7 ~  o t  
dont l e s  : ~ l r . n t ~ t i o n ç  é t a i e n t  en product ion en 1976/1377, on t  r c c o l t é  ex 
moyenne 370 1:g de café  cé r i s e s .  Par  v i l l a g e ,  on o b t i e n t  un classeinent crir- 
respondaiit f:roç::o-modo à l t a n c i e n n e t é  mais, où Malé s e  s i g n a l e  par  sa pcr-• 
formance p o s i t i v e  a l o r s  que Ndoktiba s t s l i g n e  avec l e s  v i l - l ages  l e s  ? l u s  
récen ts .  
Classement d e s  v i l l x s  s e l o n  l a  product ion moyenne 
pa r  e x p ï o i t ~ ~ n t  A----. (en&c%fé c é r i s e s  1976/77)(1) 
blnl; 6 .....o.. 891 kg. 
Iigordan 2 ....,... 796 
Ildo cküLl-mba 3 ........ 603 
I:nboilib& 4 .....*.O 497 
iiCl.;oul6 3b ....... 403 
Do clcoun~ 
T,! j in~y::~.nc; 
PIa t0ubC 
Kouond jou 
FIadip 
M i n C  
i'ido!.:tibn 
i)ir!nauk 
- - -  P 
(1) Production 1?'76/1977 pa r  r appor t  au nombre d t e x p l o i t c n t s  en 1/73. 
Opération ~a bassi - Bafang' 
500000 P R O D U C T ~ O  N de CAFE 
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300 O00 
N docksa m ba 
. Njingang 
. - 
L 
En 11.11s des  500 000 kg c e r i s e s  p r o d u i t s  en 1976/77 p a r  l e s  v i l l a -  
ge s  de llOpGr:>iLm, la SODENKAM commercialise 163 OC0 kg que l u i  a p p o r t e n t  
l e s  planteu-rn .iutochtoncs i n s c r i t s  à l a  coopé r s t i ve  de l ' o p é r a t i o n  (C . J : . , , ~ l . ) .  
D f a u t r e  , 7 - r l ,  rl:ielqiies employés de 13. SODENKAM on t  ouve r t  une p l a n t a t i o n  
pe r sonne l l c  e t  l e  Centre  d'Appui Technique commercial ise l e s  p r o d u i t s  de 
s e s  p1ant;tioiis expkr imentales .  Ces a p p o r t s  complémentaires, non n é g l i y e ~ ~ b l e s ,  
pe rmet ten l  :L 1,. BODENKAM de commercial iser  p r è s  de 700 000 kg c é r i ç e s .  
Iles per . :pect ives  de diveloppement de l t O p é r n t i o n  par  l a  con t i nu i t ;  
de 1 ' i m r i i i : : r -  t i o i i ,  e t  lt i n t é g r a t i o n  p o t e n t i e l l e  de l n  p roduc t ion  ca f&i t i r e  
d s s  villd.{{ûs <i uto chtones de 1' ar rond issement ,  a  j u s t i f i é  1' implant2  LioL? & 
Nkondjok driir,c u s ine  à d é c o r t i q u e r  l e  ca fé  q u i  a comrnencé à f o n c t i o i ~ ~ ~ c : ~  
en 1976/15'7/. On ;?eut d f a i l l r u r s  penser  que l a  n é c e s s i t é  de r e n t a b i l i s e r  
c e t t e  u s i n e ,  v: de ? l u s  en p l u s  o u v r i r  l ' o p é r a t i o n  aux v i l l a g e s  aui;oc!li;ojle~ 
e x i s t a n t  dr:ir:; l r i i r rond issement  e t  promouvoir une i n f r h s t r u c t u r e  roui;iCx.c 
adéquate  cur ;cept ib le  d 'évacuer  l e s  p rodu i t s .  Nous pensons notamment az:: 
v i l l a g e s  s i t u é s  5. 1 1  e s t  de l a  r i v i e r e  Makombé e t  dont l n  p r o d u c t i o r ~  :cc;r.c-. 
nique n ' e s t  -3,î:3 nGgipeable mais q u i  s o n t  ac tue l l ement  e n c l a v k ~ .  
3 - LA PI!ODUCTION VIVRIERE COMiVIERCIALISEE 
CUIL 
La s roduc t i on  v i v r i é r e  commercialisée e s t  d i f f i c i l e  à é v a l ~ i e s ,  
Cependant, l c o  s e r v i  ces  t echn iques  de La SODENKAM a i d e n t  l n  cooporz i>ive 
C.R.E.A. 2 p v - . ~ ~ ? e r  p a r  camion de:; ~ r o d u i t s  v i v r i e r s  v e r s  Bafzng, Pnbx : i 
e t  parf0i .s  Doil.;.la. Ceci permet à ia C.R.E,A. de f a i r e  6 t a t  de s t  ' t i  2 ;  5 .!, 
de commerci; i l isat ion.  On peu t  a i l i s i  d r e s s e r  l e  t a b l e a u  a u i v ~ i n t  qu i  ii~or.i:?c. 
que, l o r s  des  i.iei!.lers qnnues, C.R.E.A. commercial ise env i ron  % toanc 
de v i v r e  piir e x p l o i t a n t  en moyenne. La b a i s s e  defi ann6es 7')72/74- e s t  d.uc. 
drapréfi r;Ll~;?ortc annue l s  de l a  SODENKAM à un niauvnis é t n t  de l a  1 - i : l ~ " ; ~ e  
P r o d u i t s  --A- v i v r i e r s  commercial isés p a r  l a  C.R.E.A. 
moyenne pc1.r c x : ~ l o i t a n t  - en tonnes  - 
-- 
0,17 tonnes  
O,42 
0,53 
0 ,:18 
0  ,?a 
O , %  
0,47 
O ,  77 
En 1974/1975, l e  r appor t  annuel de l a  SODENKAM v e n t i l e  l e s  pro- 
d u i t s  vivr icrr , ,  commercialis6s pa r  l a  C.R.E.A. s e lon  l e u r  nature .  On a pou7 
c e t t e  da t e  l a  : 
67,4 f d  de p l an t a ins  e t  bananes douces 
2:1,8 $ c!e mncabo e t  t a r o  
3 ,  tie d ive r s  (ignames, cannes à sucre ,  piment, a rach ides  
h u i l e ,  e tc . . , ) .  
A n o t e r  que la  production de r i z ,  qu i  en 1969/70 a v a i t  a t t e i n t  
9 tonnes Ze saddy, a  étG abandonnée par  l e s  pionniers .  
lt - Li!; :IJRTIT EUVAGE' 
Tr6s t 8 t ,  l e s  n o u v e a u  immigrés ont  voulu p r a t i q u e r  l e  p e t i t  &le- 
vage. Cer ta ins  ro,lriig;ont voulu s e  l a n c e r  dans une production importante. En 
f a i t ,  l n  zone foi-e6:;-ti&re t r o p i c a l e ,  en l ' absence  d'une i n f r a s t r u c t u r e  ~ 6 t h -  
r i n a i r e  , rc::tc s rop ice  aux épidéniies e t  n ' e s t  guère favorab le  à un 6 l h a g e  
i n t e n s i f .  L ~ ~ l ê v , ~ . p : e  e s t  donc r e s t b  l i m i t é  au niveau de chaque e x p l o i t a t i o n  
e t  ne f:.it ;xi.:.: l ' o b j e t  d ' inves t i s sements  importants.  En 1977, on a v a i t  en 
. . 
moyenne par cxn lo i t an t  3,10 animaux, 
Moyenne nc.xii3urn Moyenne genéra le  
.......... ........... v o l a i l l c ç  2 , j 5  Ngoman 5,28 
chèvres, mou kons .... 0,54 Dissouk ......... 2,13 
............ porcs ............... O,18 Malé O,48 
...... .............. l ap ine  0,06 Ndocksamba 0,54 
.......... ............... Total  3,10 Nguman ?,O1 
Le vj.;.lnc<i:e de Ngornan v i e n t  netternent en t e t e  avec la noyemc de 
7 animaux p x r  exp lo i t an t .  
V i e x ~ e n t  ensu i t e  un groupe de v i l l a g e s  q u i  ont de 3,5 à 5 aninnvx 
par  exploi t : in t ,  e t  qu i  p ra t iquen t  l ' é l evage  de la ' v o l a i l l e  ( à e  l o i n  l e  ? l u s  
important)  cl; c e l u i  des chèvres e t  moutons, mais a u s s i  l ' & l e v a g e  p lus  innor- 
t a n t  des p o ~ c s  e t  c e l u i  p lus  d .é l ica t  des l ap ins .  
1 Opération Yabassi - BAfang 
NOMBRE ~ ' A N ~ M A U X  1 
pour 100 Exploita t ions 
et par Village 
2 5 2 b 3 b 1 3  6 3 16  7 16ter10 1 4 8 6b 
v i l l a  g e s  
Un 35ne groupe de v i l l a g e s  n ' a  pas développé son  chep te l  de c l i è v ~ e s  
e t  moutons e t  n ' a  -as d i v e r s i f i é  s a  product ion (pas  de l a p i n s  par exemple!. 
Dans ce gïou;?e ler ,  v i l l a g e s  de p ionn ie r s  autochtones  ( 1 6 t e r  e t  10 )  ne pri:ti- 
quent p2.s l 1 G l c v q e  du porc. Le nombre moyen d'animaux p2r  e x p l o i t a n t  
s' écheloime, 2our ce groupe, de 1,50 à 2,50. 
Znfin  l e z  v i l l a g e s  l e 6  p l u s  r é c e n t s ,  c o n s t i t u e n t  un d e r n i e r  p o u s e .  
Ce t t e  l~ r>$ve  p r é s e n t a t i o n  de l a  s i t u a t i o n  démographique e t  économi- 
que des vil-ï.a,-;cs - ionnie rs  complète u t i l ement  n o t r e  ana lyse  soc io log ique  f ~ i -  
t e  en 1971. !L c e t t e  da t e  en e f f e t ,  l e s  p l a n t a t i o n s  des premiers  v i l l a g e s  
commençaient zeul~\rncnt à produi re  e t  nous n 'avions  pas pu a l o r s  d 6 v e i o y ~ e r  
ce t  a spec t  . 
Lr ... ~ i ~ i l y s e  lxTr v i l l a g e  qu i  e s t  actuel lement  p o s s i b l e  g r3ce  aux s é -  
r i e s  s t a t i s t i : : uc s  c o l l e c t é e s  l a  SODENKAM de 1967 à 1977, e t  au recense- 
ment des i:u:ierficies p l an t ée s  en a v r i l  1977, nous a permis d e  i i iod~zle~ 
l e s  moyennes 6conomiq.ues concernant l 'ensemble de l ' opé ra t i on .  Ceci e s t  
d ' au t an t  plu:.; n6ce:c:saire que l ' immigrat ion cont inue diminue sensib1einen.t 
l e s  perfornz.i~cec: dcns l n  mesure où l e s  nouveaux a r r i v e s  cornmencent seulement 
la mise en v..~l.cur de l e u r s  l o t s .  Cependant, c e t t e  ana lyse  par  v i l l a g e  slavé- 
r e  malgré t o u t  tres i n s u f f i s a n t e  : l e  v i l l a g e  n ' e s t  pas en e f f e t  une un i t ;  
homogène. S i  qnelques v i l l a g e s  on t  é t é  remplis  d' emblSe, donc s o n t  homog6nc:-: 
quant à li2.ncieilrieté des  e x p l o i t a t i o n s ,  d ' a u t r e s  au  c o n t r z i r e  s e  s o n t  renipl is  
progressivcilient ou o n t  eu des  a]?ports u l t é r i e u r s  à un premier cont ingent .  
Ne s e r a i t - c e  q,ue ;?Our c e t t e  r a i s o n ,  mais a u s s i  pour d ' a u t r e s  (nous pcnsc1ir-i 
notamment 5 1-1 u;::iy;ine e thnique e t  géographique des immigrés q u i  renvoie  à 
l e u r s  stratY,:ies u c c i a l c ~  e t  Gconorniques, aux c a r a c t k r i s t i q u e s  démogrnphi- 
ques, a u  nive:.u dfins t r u c t i o n ,  etc.. . ) , il s e r a i t  souha i t ab l e  de procéaer  A 
une ana lyse   lus f i n e  pa r  exp lo i t a t i on .  
C'czt  d i r e  que c e t  Gpilogue, qu i  e s t  une mise à jour  s t a t i s t i q u e ,  
ne veu t  2:~-s e t r e  une conclusion d é f i n i t i v e .  
Entrée de la zone 
de colonisation agricole 
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Pont de TOUMBASSALA sur le NKAM 
" 
Pont de lianes sur la MAKOMBÉ 
Pionniers devant une case 
Extraction artisanale de l'huile de Palme 
par foulage au pied 
Défrichage de la forêt 
Tronçonneur 
- 
Une pépinière 
Une plantation de Caféiers 
